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lift âAftft a# ftfttttiiftv 1ft r#mli4fté Mftlftl y ftoamémioft 4m lUI]^ 
(ÂlBftT^) Be ftftBgW 4m mi.t mae^id «slglBftariftwni^ 4m %m e^WLpe 4m 
^dmmmmm Xieeselftieft qme TlftâtftxeB 3# vlUft per prlmw# res em 1$6## 
Be prlmelple# dlehe ftftta^ U» mem el eerngplmwDte 4m %me ftetlviAftd %m 
W m l e  y ema ### flu mm ImeerpeW ye #1 gmpe Septiefttee iel 
miiwe ftâo* SttTftBte 4mm o tree veMme# eemeeeetlee# 1# «grleeltum 
ftbewpvl^ 1ft sftyor part# de tmmmtxmm mammgimm^ 4m mm4m p^me le la» 
▼ftfttigftcidn qeedd peetergftdft per elemftmtftleft remeeee de faite de 
tieaqpe* W  «loaeate tarn plaawad# per Oarles jEeeeree y mm emqpead a 
lleeer a eabe eem la eelateraeldft dMinteresada de na geitpe de e# 
tudlftntee de eartae eledades de Sepaia* Deede 1970 me hlce ye car 
se de au reallMei^» pere loe eatudlaiitea^traba^adorea dejerem - 
de venir en 1971* per le «ne la emplit#^ de la nieetra ee vld tmm 
seeamMite r^telda, ye qae l*e pregnatae ee haefaa mm el domleilie 
del iatereeada y exlgl^ lœ tleeq^ coaelderablet per etre lade me# 
hrladaba la epertualdad de entrer en oentaote ooa la pebleeida.
A partir de 1971 deeidl emprmader el eatodlo par ml euenta y 
rieago een vlatae a le reallsaelda de ml teela deeterel. Beeogl - 
la meyer parte de lee datee entre 197# y 1973# en auoealeaa eetam 
olas ma la villa* fundamentalmente Amnrnte el veram* lae vaeaele 
nea de Semaaa Santa y Bevldad, pmem tamhlAa en etraa eeaaleaea a 
le large del aSe. Detave ml tretaje en la agrleultopa* tan ri 
ee en eapmpleiela# habla aide y que habia eenatltaide une ma#nifi, 
ea plateforam de ebeervaeldh* y me dediqpid de lime a la inveatl- 
gaelAa. Aai entrd en emtaeto een maehaa gentea y eeaaa de Bilpi 
para m€ baata entenem eaal Igneradaa* lea materi#lea reeegldea - 
en la villa fnerem ee^^lementadea per etrea reeegidea en AlmwMga 
y Madrid.
la flnalüad de eate enaaye ea eenemr la reaUdad eeendal* 
ea y aeelal de m  pæble del dey de m»pada* ami eeme laa trana • 
fermaeieiMNi qae mm eatdb epermdo m  alla. îlilpl* eeme toda la 
eeeiedad eapagela ae meaentra es im preeeao de eamddLe* eaudtle - 
en el mode de predueeKfo • trsmfevnaei^ de aaa eetPaetara pre-
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dttOtlvB preeapitallsta #n %mm eapltallsta • oamAlo en lee eee • 
tunAopee y ea Xe matellded* Sete eembie ae exelaye la pereletm 
ela d# eleaeatee eeme la dlvlaidm da la eeeiedad ea dietlatae • 
mat^Bueimm da aetiexdo cea eu peeieidn eeeadbiea.
ialpi ae ee aaa eemuaidqd aieXate* eiso qua eetd iUieerta am 
una eonaroa eem la qua maatieae eetreebaa ralsoieam* y m s  la—  
eee ee peelemgam kamta lugeree muehe mde eparWdee. 23e eete ma­
de mi eetodle me tieme tia simple iaterde leeelieia# ee mde biea 
ua betda de mueetzm* uma parte del tede# la etra ears da la me* 
aeda de lae graadee urbee del deearrelle.
date essaye pretemde ear elentffloei ezpeser lee heehee aie 
temdtlcamente de aouerde ees as mdtede# SI asdlieie eaestltatlee 
qua utilise eieapre qua ee peelble, vieaw ooaplemestade per el a 
ndlisia eualitative* eyada a eempresder major la realidad .Sm 
oeaeiosee he aaitido juieiee da valor; oreo qua la ebjetividad an 
la mpeeiei^ da lee heehee me eetd reâida oos eu peeterier eri* 
ties* y an algusa marnera* deeef&eaeearar lee defeetee con tribute 
a qua ee empieee a bueear mluoiosee*
Si qua deeir tieme qua an la realieaeidn da eete trabaje • 
tropeod eem aalltiplee difleultadee : ml faite de experieseia* la 
dietsmeia* la eeeaeee de datee# lee intrimgulie de la buroeraeia# 
y sobre todo# la faite de Mdioe eoosA&ioee. Sn efeete# so he 
oostado ooB singuea ayuda pdblloa si privada# e pewr de haberle 
eolieitadet tuve que oostearme ye# pues# la mayor parte de mi 
trabaje# le que limita mi profusdidad y exteseids* lai am corne • 
aepeotoe tas impertastee pare la vida de la oomamidad o<me ses • 
la religids.el eeme y la familia# edlo mtm trmtaéom de mode tas* 
gesoial; elloe edlee oonetituirian materia pars etre eetmdie.
En etre t w w e #  muaereeae pereomae has f%oilitade mi is - 
veetigaei^ y oolebMrado es elle» Oebe agtmâaoar an jrimer l%%ar 
lae iltilee erie&teoiomee que he reoibide del direotor de la te • 
aie# D. Saluetiame del Ctempo# y de loe profemree D# Carmele Id* 
edm y g. ^berto Sasehe» Se memee digne de a^neidn mm la eolabe* 
r»aién deeistereeWÊa que me prwtarm» el direotor -D. ^lejasdre
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huiles Aleuae - y el pereesel del Institute de le Opinidn fdbli- 
ee# gseeiee a la miel fue peeible eemeeer lee reaulta^Ee# de la 
eseueete* ^er eu par## lee autexddades de Pulpd pueleroa wee • 
blesmte a mi di#ealeiA» lea liWea y deeumeatee da sue ar^d^t 
las entrevistas qua sostuve eem les dee sueesivea sleeldes me fug 
rom de gram utilidad; igualaente lo fuerem urn siafisi da eemversa- 
cioaes sestenidaa eem pulpilenes ouye membra me as del ease* 1* 
hospiialidad del pirvomo tarn e: tedo mom«ate uma gram ayuds y 
oasidm pmmaimaa da temsr eomtaeta oom dl y a m  la veoimA&d; a dl 
eatoy especielmemte sqpradeeido* Oebo stgredeeer tambiWk las infer 
maoiones da loe i&genieres dead ht Cell y Iraiielsoo fWga# aei oo 
oo las de D# *elipe Hopis# especialiata am hiatorla mmielpal# 
?or dltioo# mi reeuardo sgradeeido a todos lee eempa8eres y eesqpa 
âeraa qua trebejaren eode a code oonmigo# ya w  el easpe, ya mi 
la reeegida de dates o su elaboraeidn# y euya preeeneia cy ayu* 
da am tarn preoiosa# y a todes les pulpileâes que me brindermi su 
eolaberaoidm y gmistad.








u  j a u m i Q j m m e m
1.1. ÜÈlÈgâÉl»” MLpf #e h#ll# #m worn d#pr##ldm
ée 1# ftita e#n#tltuy# warn Cmm
teoWnle# $ omyw 1#### ## ta«r3»t dlscootiaiM j etigro Jjg
de %mti «tl»i«rte d# ##dim#mte# madmmom* Lea alama qu# redaaa M  
ta foam ## extiaede» p w  la# fimwUMmB d# mrcia y |lia#r£a.
Dadwae# dlvldir #1 tdnda# am tmaa mesa»*
lt> 81 llam#^  am la pavta baja da la faaa; m  «ma aem# agyf - 
eela par amaalamalm, aam Wamaa tiarrma, aabra tado mu el imgar « 
Hwrnida I# dapa# dmsda aWmd# #1 ragadfa. àqu£ a# m%ltlram #1 ma * 
ram je# #1 llmamara# #1 almamdra# la parra eta. ^  ^ lla a erne el » 
tara d# 150 a 200 m. aahra #1 mar.
2#) 1# alerra# aaae p pedregema qae ae alaa entre el llama p 
el mar. ^la ima peqmafia part# da alia ea aaperflala feraetal# an- 
biarta da plmea# 81 reate prwwit# a la via ta la aoperfieia da ana 
roaaa deamndaa, altemamda aam mamehae da me terrai be je p marnera - 
aaa plamtaa da areaimiente e#p«mtdn#e. Buen Imgar para el ref^ iglo 
del eomejo p de etre oesa marner.
3t) La zone eeatara, q$w deaaiemde daade laa laderae da la aj^ 
err# heata la oriUe del mar. 8e la name da el ima mis bemlgme# map 
propieis para etiltivea da imvierme.
1.2» Oaaleafa.- Lm aiarra pertemea# el plegamiente bdtiae, eatemde 
aeaatltnida per metarlalea amtmadrfiaea, eeqniatea erietaiimee p 
piaarraa, llegamde inalnae # aflermr miaaeaqulatea. qne am fdail- 
manta apreelablea am el valla. %  lea tarramea del Ottatemarie a- 
pareMB fTeanmitamamta aeaaa aaliama. qua dabaa am erigMi a laa 
preaaaea da feailiaaalét del valle# aaf aame a lea riagea peatarde 
rea earn egnaa aalimaa del anbanele, laa eualea ee #monemtram am 
lea aatratea prefbmdea dal Saapar p anm^ a-Xampar.
1.3. Oragrefia.- La aiarra del ignllA* ae eaemaatre am el tAmime 
mnmloipal p ea la qua a^ p^eM dal mar a lea mfaleaa priaaipelaa da 
pableaidm, altuadea cm el valla. An eltnra mdmlma alaaaaa lea 4€9 
me tree, beatante aenaldereble. atmuqme manar qma la da lae aiarra# 
veaimaa, p anfiaieata pars eeaatitmir nme berrara a eaaaaa diata#
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ci# d# la eeate, que difioulta les oomusleaeioaes entre date p 
la ville*
Alrade^tor de fulpl ee diviaen lee eatrlbealasea de le sierra 
de I^jeagro (al OMte)# le Oamsqullle (al K* £•)» le de Bnmedls 
(el B.O.) y le de Les fine# (al d.B.).
1*4. JSUÜSBKESfitSL*- our^ regular de ague etravieae el tAv
mise, esbarge. ai lo eruaem veriaa raeblas. per cuye auparfl- 
eie uo oirottlan lae agues la mayor parte del afio, y cuanda eirou- 
lan lo hwoen de os im>do terreuolel. De Bete e Geste nos exic^ntrs^ 
«08 con las elguientee remblaa:
la) la ramble de Los fApss, que juste sus agues oos les del 
arropo Gaswle, heete deaeabocmir m  el mer.
2a) la ramble de Logastes, que atrsTieas el centra del pue­
blo sigulendo une trayectoria eproxlmadamente parelela e le oe- 
rretero
3i) la r#œble del dsllAi» del Fiser o de Canalejas* nombres 
todos de d latin tes trémas de equdlle. La remble de magentas ter^ 
mine usiAidoee a la de Oenalejes, fTente al poblado del adsoo - 
nombre.
A lo largo de oaei todo el efüo el oauce de le ramble perse*' 
ne œ  eeoo, pero elgusee veoes ea loger de peso de grandes evcmi- 
dea, dorante les périodes de Iluviea terreneialaa. 8jem#lo de ^  
tas son le terrible riade de 1970» que produlo grondes dsâes as 
campes p edificeeiosw# p le eifia mds espestoae de 1973#«APOS e- 
factes» de sobre mmocides» no am bieiexos m m  tir efertunedemen- 
te es Bilpi. £s eembio» edlo er oontodee eeealoses flityen les a- 
guea per le ramble de une sasMurfi epacible. 3de ae puede confier » 
pues» el rlege de les cempoa a les e^es superificialeo» souque 
sirvas oossienslaente pars eate fin. Bay que reourrir e laa a - 
goes eubterrfnees» cotao se verd mds adelei ta.
1.5. %iwe.- "De olim s^ w&cible» refrescsde cor la brise del mer» 
etxsque en el verano erdoreae"» dice el dicoionsrlo de Madea (1).
(1) %ccionsTio geogrdflM, hietdrico y eetsddstiee de fiapafSe» 
Feemial mades» Madrid 1847.
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"Oos un clime ardoroae» sinsepertable en el vexeno» so edlo per 
#1 exeeeivo oelor ^ e  reflejen loe areseles» eino tecblds per 
le male ealided ée laa t^ puui p au eaoawm o aquella estaoids " 
(veraziege), ernggia el ingenlero Joaquin Baquerrs (I) # reüridn 
dome - el i^ial qua badoz - el vecino nunielpio de Guava# de 
Vera. La vsrdad ea que eon 253,63 mm# da preoipitaeids annal me 
die. Pulp r ee enoaentn dectve da Is aena mde aeea de la 
aula ibdrlca, qua podemea eallfioar de drlda u eemldeedrtiea. &  
ndtsero de dias de lluvia vlene a ear de 3o a 4o al aâo; la nle- 
va ea deseonocide. Be equi ee deduce qua prédomina generalsente 
el buen tiempo.
La existeneia da lae cordillerae costeras ImiIde Im entreda 
de loe Vlentes nABedes del mar tierre adentro, y por otre lade, la 
formidable mole de ^lerre 1evade cierra el paeo a la lluvla pré­
cédant# del Oeate. Cuando llegan a produclrae precipitaoiezsee , 
son torrerxlelas y de nuy irregular dlstrlbuoidn» aiesde lee ee- 
tacionea llnvioaea la prlm^verti p el otono, y xaltasde oaei 
per complete las lluviaa an el verane.
e^gifn una aerie de dates tomadee a lo large de 30 aâee» la 
auperfie aapa&ole ae oMaifioa asi per el volumes de eue preei - 
pltaoionea enuelea -excXuidea las Canariae p lae provineiae afM 
eanaa - (2)
m m Æ .i
jmcui3£AQimm A u m i m  ^  _ j s m m
mezws de 300 1.4 695
300-500 mm. 35,1 17.417
500*800 ma. 41,1 20.395
600-1000 mm. 7,5 3.772
1000-1500 am. 10,8 5.359
Bids de 1500 SB. 4,1 2.034
(1) J« Baquerra del b#ye» ^alee de Mines, tmao XX, eitsAi per 2. 
£^es, ep« cit.
(2) a. OMqwa I^rdmasn, "Estruetura egraria de SspafSa", ZXX, im - 
drid 1968, pig.
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8#gifn esta table, Fulpf eetl enclulâa en el 1,4$ mde sece - 
de gep Ae# ^1 dleelonerio de kados adxalte iicluso le poelblll • 
dud de que de je de Hover durent# 3 4 4 a&oe en le son# (1), ee 
^  que, e peser de lee prolocgadas sequias, uo attelé ecttrzir ea 
eatoe tlecipoe*
He aqui cudles hea sldo las obaervacitmes pluviomitricee - 
reallsedts eu la eoas (2)s
eijiy)RO Li 2 












7 ovlembre 4,7 23,7
Dioiembre 4,8 27,8
TOTAL 29,4 253,63
Gomo COI trap art Ida de esta esoassz de Huvias, al S#S. es - 
pai'ol, iTiCXulda oaei toda la provlnoia de l&erfa, go sa de ua 
pTolongado atkero de haras de insolnclda - 3.000 - sdlo œmpere 
ble al *.0. de Sxtremadura y ^1 va lie inferior dal Atedalquivir, 
y dnloamente auperedo en la des^beoadurs de dlcho r£o, doade le 
ineolacidn Xl^(e e 3.316 horpe el aâo (3). Oaei se puede deoir - 
que el sol es algo eoasuetencial al paies je de Pitlpf, con todes 
les ventajas e inoonvenlentes que elle reporte.
(1) i^doz, op. oit. , epigrsfe referente a Sierra Almagrere.
(2) TOmedas de 2. Sage y J. &. CoH, en eu ëemorla-proy est o de 
transformaolln de une fines en Jars vie. lo dieen el/Los aâos.
(3) uetos del Serviolo ^teoaroldgico Hccionel.
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La traq>ereturs media anual, aegdn las obserreeiosea tenam£ 
trleaa reeliaadaa (X) aaolaada e 19,5, cos oacilaeioaea que van 
dead# treinta y pioo de gradoa er. plmae eatie, a eere gradoa am 
rares ocealonea ai inviema, aunqae en le comte naaea Hague a - 
bajar a tante. Se trate de un cliaa tipioamante maditarrineo, corn 
isviemoa suaves y varanoa oaluroaoa, pare aorprande la elevaeidn 
de la tmaperatura mWia, pamm aegtfm dates del Sarvicio #Wtaerel4- 
gioo üaeional adle un 1,4$ de la superficie peninaular (incluide 
Baléares) tiens une temperature media azmal superior e les 19t.
A partir Je les dates azpueatos es posible hallar el indioa 
de a#idez aegdn de Mer tonne (2) bas tante exprasivo del cliaa de 
la sona. Este fodlce se conetruye dividiendo la pluviosldad media 
anual en m/m por métro euadrado, por la température media mis dies 
A mayor valor absolute dal indice corresponde manor arides, y vi­
ce versa, a mener valor, meyor arides. Por tantes
- 9.9
19.9 4 10
Para dames cuenta de la importmmcXa de este valor, vamoa a - 
compararle ces les valores obtenidos en otras regiones s
CÜAIÆO Mi 3
IMDIGE DE ÂMIDUZ DE RLulC^SS SBLEGGIOLADAS
ifni.........   5,2
Costa del Bol. • • .13,4 
Canaries . .. . . .16,4 
Le Mancha. . • « • .19,9
Galicia  .......... 49,1
Cantabrico . . . .  .51,1
A la vlsts eatd que solamente Ifni mtpara en arides a Pulpf.
(1) P. Bags, eb. cit. al pareeer la medieiAs fue hecha oarea de la 
Costa; en el interior la oscilacidn termomftrica es mayor.
|2) De Wtonne, "francs Physique”, Paris 1942.
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Las obsarvaelonaa da las taetparaioras ooapletan al <H>njanto*
GDimo ** 4
QB82RVAGI0Kg8 TSHMOMSTiaCAS BB BX> A&EA HE PÜLPI 
TSMPERATUBia
MdiJt adriwy Minima
Enero 13,8 17,4 10,1
fabrere 13.5 17,7 9.1
Marzo 15,2 18,2 10,9
Abril 17,3 23,2 12,6
Mayo 21,5 26,2 13,3
Jumio 24,7 27,5 20
Julio 28 31,1 22,4
Agosto 27 31,8 22,9
Septimabra 25.5 29,1 21,3
Ootubre 18.4 25,1 14,8
Boviembre 17,2 20,1 12,1
Dioiembre 12,9 16,7 10,2
SagAi la clasiXioaaids da fiierstlaraita, qua dlvid# lo# ell- 
ma# an saooa y kàmado# tanlanda an euanta la pracipltaeldn madia 
anual y mansual y la avapotransplraeldn manmtal, oorraspoada a la 
ooBtarea un Aidiea da - 40, prople da lo# cllma# Iridos (1), qua < 
domlnan an si 2,9$ da la auparfieia da Espafia.
1.6 Grade de fertllidad.- Poniendo ea relaclAi la latlted y 
la# dlfereecla# tlrmleee, Oaaqpoe Bordmean (2) deduoe el grade de 
fertllldad poteneial de dietlntee reglene# agrfeolae eapaSolae. 
Observe aoertad amante qua las grandes osoHecienes termomdtrieas- 
diferercias entre mlkimas y minimes- sen tan perjudioiales para - 
la v^etaeldh Mae lea grandes fries 6 las temperatures madias su* 
periores a les 30 grades 0. be as lo mlsme una temperstura ^dia •
(1) T, Oa^ p^es Merdmenn, ob. cit. p^« 42. La fdrmula as la slgui%
f ,  -J 6 2  a ^  0  - p  r .  » X o . « U
Im 100 ^ mas drldos de loe hAgedes.
necesidad
(2) Ibid, pig, 36
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de 20 grades eon oaolXeciones de 20 grades entre le mdxlma y la 
mjEciffla, que oob osoHsoienes de 40 grades, eeme mwtede en elgu- 
nas regiones eapaBolas, e ineluso en el interior de la previnoie 
de Almeria (eomarees Bontafioass), En eate sentldo, la sltuaeidn 
de Pttlpf es privilegiada, tante per mu latitud (371 20” B) OMO 
per la moderaoidn de las oscilaolenes tercoaidtrioas, que poeas 
veoes passn de les 308 C en aiQ»litud, Ante la iaqposibllidad de 
ooneoer exaotamente estas oseilaoienes, he ealealado uma esoila- 
oidn media de 30 grades, esoilaoiAa que puede ear sAi s#nor en - 
la Costa, pero algo mayor en el interior del tdrmino. De elle ré­
sulta t
r . r . 2Zm2fi • 1,23
t 30
Corne pontes de compsraeidb daremos les valores de r en al- 
gunas regiones espaâelast
XBDICg m  f E R T IL lM D  DE AHMü  S E M C C IO hÀ M S
Galicia 1.55
Cantlbrico ,,•••••, 1,36




Tierra de Campos •• 1,05




El valor 1,23 some iadioador del grade de fertilidW es pues, 
bastsmte elevsdo dentro de la media peninsular, y mueho mds alto - 
qua el de otras regiones dridaa come Canaries e Ifni, Pare, olaro * 
astdv, las poaibilidades prioticaa de aprovaohar esa fertllldad de* 
penden on g M n  medlda de las emitidades de a^e disponibles.
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Cm» dice Mados (1), X« t l « m  (d# %#vas) "es un ierr«Qo mt^ 
feras oareee de ague, y aef ee que euande liage # Hever la ve- 
^taeide es predlgieee. Twqpeeo iweeelta que Hueva swAs# tm pose 
de ague a fines de etefie ewgera la coseoha de trig» y de oebedsf
y en llovlœiâo a princlpios de vimsoya tiemwi aaom aalwlee en que 
ee escende ua hembre a eaballo. Si las Huvias eee ebuMaetes em 
las époeuB refarides, eetenees es un aaombro le que se reeege de di 
cbos frutos y de lea^bres y frutas de todas cXaaes»,**
En eonclttsidn pedemes deeir ^ e  en esta tierra ee puede» ebte- 
ner beesos rendinieetee sgrieolaa eiem^re que se wnaiga la eanti - 
dad mificiente de u» eleaeato indlspeesable s el
1.7, SI ajEua.- SI ague, o mejer diehe, la faite de este liquide 
el«aanto, ha sldo deeds antiguo xm probiema AmdamentQl de le oamsr- 
ea, dada la escases de preeipitaeioBes, a la que bay que «ner el e- 
levado indice de svaporaciAi, products de las eltas t empare turas. 
Ouando Ilueve e» las slwres oorre el ague por las rmblas, pero les 
mde de las veces en forma de avenidas tumultuosas de dificil apromm 
chamiesW. La mayor parte del eâo el ceuoe de las rambles eeW,pue% 
Mapletsmemte eeoo. Abora bien, we ouemta en ooasiemee een agems - 
mtbdiveae en las zonas marginsles de la^ rambles, sasoeptibleo de e 
proveohamiente .
Los caudales de agua ods importantes prœeden de las corrientes 
subtarrdnees que circulan en dos acuiferos principales œ n  diverses 
rcmlfioaciones; el primero de elles entre 100 y 200 m. de profUndi- 
dad, y el iegundo a unos 500 m., cuya explotaeidn en gren mmcala es 
muy reciente, gracias a la aooidn de los modamoa équipes de bombes. 
Lan earaoteristicas de estas agues cmmbian de un sitio a otro. Cer­
es de la sierra su grade de salinidad es bajo, llegando a mmr pota­
bles en algues cases. Fero ûXoho grade aumenta a wdida ^ e  se #- 
lejen de la mentada y se eproxinsa al va lie, donde suel#m mer tea 
salobres que reeultan imposibles de beber. "El ague no es sdls msxy 
escaea, sine que es saloinre y muy desagradable al paleder, de mode 
que es fdoil eoncebir lo penosa que serd le residencia ellf e» ve-
(1) Kados, op. oit. V. Sierra ^Imagrere^
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mao, oon un meH almsador ravarbarande an #1 auale arwaaes, oen al 
sapla dal vlanta afnaano#.*" (1).
1.6. lajeataclAi.- La vagatacldn cendieioaad^ por al madlo nd* 
Tamo ma qtta ae é^mxvmXlm o intenta dasarmllart aacaaan de ague
y sol abraeedor an verono. £1 awtlpo asti oonatltuido par el ae- 
imrto, planta qua an otros tla^^a fue base de 1@ eeorjosiB local.
Al igual que el esparto crocen espontdneenente el slbazdin, la al- 
caparra y el romero. Las eepecies arbdreqs se reducen prdotxcamaie 
al olivo, el almendro, la higuers, el pino, la p&;lmera y el ouce - 
llpto.
1.9. La costa.- Be difieil acoeeo dead# el oertro del pueblo, a - 
cause de las sierras que lo separen de elle, es en general rooosa, 
abridndose ex. elle œmeroaae cales, di oomenzemoa nuestro reeerri- 
do por el extremo suroeeidentel, encontraeoe en primer luger el - 
Hesado Foeo del Esparto, fTanje ooetere oompuesta por verias ea - 
lee, entre lee que deetece la "CSla del ouartel", per eater eiWede 
frente a on ouertel de 1& Guardle civil* Bigue o continueoiAa la 
large y rectllinea FI aye de 4^ oe ^ardee, que e nlese con le de Le 
Entrevlata, llamade eef por use urbenizacidn de dlcno nombre a Ilf 
situede. Le siguen lee pleyee del Calipee, la del ^i]^tdh y el
BSibercedero o pleye de Terreras. A partir de equf la costa ee vuel
ve da nuevo abrupta y rocoee de nuevo. La punte del Pichlriche, a- 
dentrfnA>se en el mar, separs el ambr#<%dero de la pleye del Corti 
jo de las Salinas, qua debe su zmmbre a las salines que junte a - 
ells ae encuentran. À continuacila ee ha Hen el Kincdn de los Bi - 
des y la Jala de le f£e n tonie. Un gren promontorio reoeso se e— 
dentre an el mer e partir de este pucto; en au cime se aises las 
ruinas del castillo de Terreros. Arente el promontorlo, eeroe de —
la costs se divisa en primer piano la Xsla I.egre, y mis elld, le
^ale de ^erreros, la mayor de estes islotes oosteros. Mis adelsn - 
te la costs se tor^ baja y rectllfnee por espacio de oerca de un 
kilAsetro. ^llf se encuentran le Cala Tarej y la Playa de Las m i ­
meras. De nuevo se Interrui^^e la lise coetere oon el cebM» «Bese-
(1) Medos, op. oit. V. Bierra Âlmagrere
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tsdo d# Los PisM, que alesnss usa slttirs d* 52 m. sobre el nerf 
este oabe»» ctmrvm por un Isde nas eela en fonui de herredim - 
Cala ^errada - pesade la onsl termina el tdrmino laisioipel. La 
eosta aigu# en dlrecel4n B.S. eon alicil^res eerasterfstloss a - 
les deecrites.
1.10# SI habitat.— El tipo de noblaoiesito de Bilpf es mix to,pues 
particplpa de les caraeterfsticas de concer.traoidn y disperoiAi# 
Le poblacids esti asenteda en uno& cuentoe ndcleoa priaoipelee, 
situados alrededor del ndcleo central. Fero tempooo feltem Iss - 
entidades de poblscilc compueates por algunos cortijos elslsdos. 
Sxlste beat ante diferencia entre la poblacidn isgrupade y le di- 
eevinade, aunque dichae diferercles tlenden ectualicente a borrer 
se por le extension de los modemwB medlos de locoooclAi y oomu- 
nicecldn. For otro ledo, le tendenela actuel ee orienta a ebwido 
ner los cortijos y egruparse en los ndcleos mayores. ^1 tipo de 
pobX midi to disesin:do propio de ests regidn contrasts oon el hsk 
bitat concentrado de otras regiones secas del Wditerrdheo, y en 
ooBcreto, de las latlfundlstas. Farece ser que la divisidn de le 
propledad nlstica hr contribaido sucho a este disperailn. El die 
oioiârio de Huali (1) explloe ei heoho de 1 aigulente mener#,re
firidndose al vecino tdrmlno de ûuercel-Overa: (la propiedsd) 
"eetdbe wnxy eoncentrads en el aiglo iCVÎ, dividilndose en el cur- 
so del tlempo. A principioe del sie#v XVIII lo pobloeidn dismai— 
neda empezd a difundirae por el territorio (...).t^robablemeit# a 
partir del siglo 1X1 he hebido uns verdedera superpobleel4a, que 
no se explica por su deisidad absolute, sino que est! en foncidn 
del dims deafsvorable. Esta superpoblacidn y li gren mibdivislln 
percelaria de le propledad obligé a la ocupacldn de un territorie 
pobre pero de explotaeidn imprescindible ; pw^j fevorecer de te se 
desarrolld el habitat diaperso” (2). Ests explicacilh es tambiJn 
0i parte plaublble para Fulpf. En efeeto, el habitante do un pe- 
quefio cortijo situado junto a una finoa no es muchas veoes el due
{}) ^iceionmrio geogrlfioo de Espeâs Huali, ^omo II, Madrid 1959.
(2) Huercal-Overe no diferfe grardemente de Pulpf-
— ut —
ôo de elle el lebreder o arread&iane; m  prepletazle puede 
may bien vlvir #œ la ciitded* Fero en todo csae es may probable qite 
fOeee le aeoesldad de cultiver nueves t l e m s  -smrginalee* le qum 
obligee# 8 lo# habitantes 9 diep vsarsw en los Jltli^a aigle#.
El nilcleo central, le villa propiament# dioaa, ofreoe une «.
peuta de asertsmiento lineal, a m^boa ledos de la oarreters, que 
funciona de eje loagitudlnel I«orte*Bur y de call# prin cipal, y que 
indice eî carocter de lugar de trinaito que tuvo le localided. B1 
nifclco central sctua de centre administratlvo, eclesial, comeroiml 
y de diversiôn, ea decir, es el centre de los servieloe, front# # 
Is uniformidad rural de las restantes entidedes de poblaoiAt. 
tro de 1st es cabe distingulr los ndcleos agrupedos -cinco* y loe 
caserfo8 dlspersoo. Estes se corn cône» sencillornent# de varies cor­
ti jos siii estructurs determln^da. AquJllos se suelei former alrode ' 
dor de ua calle o eje principal méa o meios rectilfneo,
*1.11. Bescripcld» del nueblo.- El niîoleo central ov ilia de Ailpf 
paroplemente dloha, se I^za sobre un piano inclisado que desoiende 
del i*.&. #1 *^ .0. y por el que discurre Is rmbla ci. sentldo longi­
tudinal. i^niendo desde el Borte, y debido a ua accidente del te — 
rreno, la villa no ee divisa he*î+a eetar muy carca de elle, j e%6% 
stsf »e ve poco mis que la terre de Is iglesia py rroquial* AI crussr 
la rambla se entra sdbitsmente en I& poblecidc» La perspectiva e# 
Bouche mis amplia cuando nos acercamos desde el el Este o el G—
este.
vo: forme descendemos hsois el Bar va^e dejando a li> dereohe 
de 1&^ celle principal y carretera, entre otrofi, el elmaolc de la 
coopérative, el coartel de la giuirdia civil, y, ya cerca de la pie 
ea, el ayuntamiesto. Un poco mis adelante tropei^mwa cor el muro 
1& tarai de la iglesie parroquial, que haoe esquina con la pis## , 
céntro neuralgioo de la ville. Esta plszs es tm cusdrlUtwro reo- 
tengular por uno de cuyos ledos pesa la oerret^e. E» el stedio , 
la Aient# y unos jardlncillos qim la rodeas; en m m  esquiafts, es- 
beltes pa?mares, regugio de todos los pljaros del loger(1); a le 
derecha, la imponeate fsoheds de le iglesie. otro edificio
m, table bordes la plaae, ni siquiara el ayantamiento; sdlo alguiaos
(1) le fisonomie de la plane h@ ecmbiodo desi^ls de les illtim## r# 
formes. V. vida polfticn y munieipsl.
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bifes y tlâxtdee. El ras to de los coinorcios se wiooentre, casi s» 
eu tor»ellded, en la ^lle prlncipel o oarretere, al igual <p»e le 
üaja (je ^baxTom de ^Imrfa y la Caja ^ural. o^ble, la ofleina 
Gorraoe y el seroado æ  bellss eu cellee traziaveieales. Ber ou ^ 
quler tr^veefa de la parte derecha pronto se deaemboca en el —  
empiio cauce de la ramble* Al otro lado de alla hay nuevos barri 
08 que p>r su sltuscldn se pueden considérer como del centre, 
ro que présents» caracterfsticas dis tintas.
De le dicho se deduce que e4las«ite hay usa oalle de verds- 
dere iiagwrtencls ; sdle ^ t e  y elgonee transversa lee est in esfel—
tedss. La misma plasa edlo esti eefalt&da er parte, y el reste 
cubierta de gr&villa. En les otros cuatro rdclees de peblacidm 
no hay mis de una celle esfaltede, que a vecea es tambilh carre- 
tara* Ten to ezi El Foso de le Eiguere como en La fuente -los dos 
ndcleœ ^ s  iaq>ortantes- existen plasas mia o menoe rectangula — 
ras, para de papel muy seconderio ; son ndeleos de tipo pradMl - 
n^mtemente lineal.
£1 especto exterior de las vlviendes del ntloleo urbene es 
bastante unifeiwe; todes tienen uns o dos plantas, salve une re­
ciente 003 struociln e? el cexitro de lu villa, que tiene très#
Lgii casas mis sntigueo soï* de piedre y estin invarleblemente pin 
trades de blanoo. En oombie, les mis modernes han eido oonstniides 
en ladrilXo y pueden ester pii tsdee de otroa colores, eosm verde 
y MmArillo# TombiAi por los tejc^ dos se diferencian miches mwis - 
truociones entig as de les modernes ; aqulllas presexttsn tejedos œ n  
uxj^ os 30 grades de inclineoidn; estas suel^ tenar un te jade prie 
tiofissente piano, en forma de azotee. Tan to en unas como en etre# 
law ventanas de la planta bsja estii protegidss por reje#; en el 
piso se abrmi bslcones. la parte posterior, que suele der # - 
la rembla o al campo ablerto, se encuentren los patios y le# # - 
loj ami entes de les animales de crfa domietica. U: icamente en ald^ 
nas casas olgo alejadas del cei tro se ven jerdlncilloa delantmM# 
Ao faltan taaipooo las casas eonstruidas en forma de Weed#, ten 
caracterfsticas de la zona, pero que en el Wcleo central #e hs-
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lia» dlaiffiuladss por aditanantos poaterioros (v* enexo sobre 
eoîietraeeionee abevedadae).
En les entldedee meooree de poblaelin y e?i lee oortij«4ee 
la eituaeids ee die tin te. Las vlvlerdes son mie pequeâes y en 
gener&l de una sdla plante ; ebunden les constxuoelones en for­
ma de Wvede, mi. les que muroe y teobo forsuin tin continuo en 
forme de U Invertide y ablerta, les grueeos euros encalados por 
dentro y por fuers y les ventenes eseeses y pequeüee. Bor iHtl 
mo hay 'ue seüeler la prese&cla de euevas en las laderss de al 
gunos montfculos de les barriades mis pobree, especlalamte en 
los Convoys.
La casn cortijo eialada es generiliante de une planta, con 
un nmplio patio en el que ae diaponen las cucdras, @ochiqueras 
y demis raointos para cl ganado. La puerte principal se auele 
crieztsr hccla Levante, y yote ells ee abre una plszoleta o re 
IXano, limitado e no por un poyo. B1 tejedo es de escaea încli^ 
naclln. Cerca del cortijo hmy invariablemente un algibe, y an- 
tiguamente taabien un horno de cooer pan.(l)
Jaravia*- aeneidn special mereee el poblado de Jarsvfa, per 
su situaciln y caracterfsticss • Al salir de la ville en direecWn 
a la Costa, un casino hasta pooo ha en mal eetado (2) nos oondu 
ce e squUla, atraves^udo la slerr^ que la sapera de la pobla • 
oidn* Al principle el camino discurre por el valle, luego asei- 
ende un pequeho puerto -la Cuesta del Capltln- por d^ode se dice 
que en ctro tiempo psssban los eontrabandistas, hasts que al do- 
blar un reoodo se divisa el mer en el horizonte. Desde allf el 
camino desclends doBcribiendo nomerosas curves en medio de un pei 
sa je rocoso y semldeslrtioo; al enutar la vfs del fereofrril q le 
va r Âgullss, se desoubre vm grupo de cesse bejas y diseminads# 
de espeeto modeste. Besteeaa sus jerilncillos y les palmers# que
(1) grade de equipamiento de los hogares se verl en el cep* 
VIII, relative al nival de vite.
(2) Bate camino ya esti en gran parte eafaltado.
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fiurgtts aquf y El poblado da la imprasidn do oar un oasis»
de ea> a al mar y dormido sobre la pendlente# ]^ o hay apanas movj 
msLSBto y la misma estaoidn del ferroearril se halle abandonada y 
en daocidencia*
1.12» —  maarraio #n
un lugar aislado» sino que forwa parte de una comsrca de trdnsi^ 
to entre Meroia y andeluoia* El Telle facilite las coaunioadio * 
n#s en sentldo ^rte^âtir» y al Oeete el camino hacia -%ero@l-^» 
Tore y el ' Imanzore es fdcil. SJlo la salida al mar ea difieal* 
toss,
El slguiente esqtiema mueetra de une mener* aprcxim^s la si 
tuscldr. de Pulpf y la red de oarreteras y fersooarriles que lo 
une e les principales pobleeionea del contorao* Hsy que tener ea 
cuents que, eunque las distaneias no son grandes» la cir^laoidn 
por las earreterss y earinoe es baetante lente, dada la gran osn« 
tided de ourrss, la estreohes de lee eelsadss y el orecido nibas- 
ro de bâches que Isa orussai,
GBAFICO bi 1 
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A su lado existe una red de caminos pedregosos y polvorlen- 
tos, que mês de una vez -cuando llueve- se hacen intransltebles• 
Algunos de elles siguen el cau ; ' de las ramblai.
Una Ifnea regular de autobuses preste servlelo diarle oon 
Lorca. No existe n ingun a comunicaci<fn directs con la capital de 
la provincia ; i?xa Ifnea de autobuses cruza diariamente dos veces 
en cada sentido el vecino t^rmino de Cuevas, pero pare llegsr a 
ella hay .,ue recorrer varies kilcJmetros.
Por lo que eoncieme a las comunieaciones ferroviarlas la 
sltuacidn es la slguiente* una Ifnea fdrrea de via estreoha, que 
en otro ttempo fue explotada por la companla inglesa construoto- 
ra, corounica a Pulp! con Aguilas y lleva al enlace con la red 
principal (Aimerdrlcoa), a pocos klldmetros de distancia, y por 
la que pasan a diario cuatro trenes en cada sentido (Urazmda y 
Murcia)•
En conjunto se pucde decir que la comunicacidn con al exte­
rior est^ asegurada, pero los medics de transporte piXblico no 
son suficientes si se tiene en cuents el tamano de las poblaolo* 
nes. Los taxis y los vehlculo ; particulares rellenan el relatl - 
VO vaclo de transportes publicos, al menos en parte. El inor«nen- 
to que ha experimentade el par ue de véhicules particulares es 
notorio, pero no todo il mundo dispone de coche o moto ni estd 
capscitado para conducirlos* Con todo, los pulpilehos no dan nu­
chas muestras de descontento por la escasez de medios pdblioos 
de transporte; muestran, por el contrario, una msrcada inclina - 
cidn a utilizer los medios de transporte privado.
1*13 * El pueblo y el mundo exterior*- Desde hr ce lar^^ tiempo Bil 
pi tiene estsblecidas relaciones con el mundo que le rodea, Ir3lu 
80 con el mundo bastante remote de Cstaluha y del axtrenjer** Sa­
te relaciEn venlc impuesta principalmente por Is necesidad do e- 
migrar; pero, por otro lado, siempre fue esta zona une zone do 
pa80, puente entre Murcia y Andalucia.Ah ; a bien* las idgS y vo- 
nidas se hen hecho mas frecuentes on los ill tin os lustros*
m <#
19,- DesplazfifcileBto» h?oia ol exterior* Dentro de eate rtfori 
ea se inoloyen Taries categorfass
&) Xaa acftlgrantaa: cada aâ» hay um grupo -deerecleut#- de - 
pulpllalïoa #a traalada temporal o d#^Iziitlv&mente & Barealw^ -
na* 0 otres eiudade» Industrie les de xispeSa o el eztr njsro* Pere 
fciuclK>E es ^ste el primer viâja Inrgo do au vide (v* 3*5*# æoTlni 
entoa miirr torloa)*
b) Isa que Tiej«3 par au profealdot taxlsiaa# aonduotores y 
trazmportlataa# grandes propietarios y elgunos admlnistrsUtorea* 
m  realldad sdlo una familia gran prople ta lis meside en Pulpf*
En Garnie# les edmlnlstradores de l^a fincas y almccenes suelen 
ser natlToc y residlr en la localidad# aunquo en oucbu^s oeaalo- 
ues ae ven obligados & realiz&r viajea*
g ) loe que via jeu oeasioBalstente# y a por necealdad# ye por 
placer* «uchos habitua tes necseaiten tr f^lsdarse a la capital de 
la proTlnGie, m le## a Lorca y a otras localidades Tecin##
por cctlTos adainietretivos y coceroialee* A la capital ee vm 
generalmeste por r>tÆuitos oficiclee# a "nrregl r pepelee** Hede 
el monde reconoae la leatltud de la burocraci# almerlenee# le 
terne y la critics. La ospitsl as va coma ciudad diatautd y
le)ene en todos los aepeotoe* M o  corrlente es tr slsdaree a Lor 
09# Ciudad ceroana y mucî^ e mayor que Pulpf# donde se pueden heoer 
corpres# eaear tarjetas de ider-tidad# permises de conduoir# etc* 
Todos estes aeuntes ee reauelven o intentas rosolvar en el mie— 
iêo dfe# eon lo que el dasplseamiento ea brave*
4os que vie j en por placer no son muobos* Nadia emprwd# vie 
jsB largos ealTo los «sigrontes, los grandes propletariœ y el - 
gLBse personae pertenecientes a las llmnadee claees aedime# eeme 
maestros y «tudiantes* Bero ossi todo los maestros son f^peetere#
no plenamwte integrsdoa en la vldA Xccel. Los pulpilenoe Tsn el 
iseiiOS una vez si n le pleya, persan oc ier do allf ^Igumo# dise* 
ï dasds que so h ex ter did o el uso de nutc^dvilss, soi: taabidr 
numexosos los qae v©r. % peser s le ployé el 'Jomingo u otro d£s de
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fleste. OX' tlltir<30# existe minorfa compuest^t principalmente 
por j Tvenes que poaeen outoiMviles y pueden trasled.orse por pli>c«r
a cualquier locelidad vecine# lo que ocurre Bohie todo cusndo hay
flestea en elles, Los vlajes son entincrs breves y tienofi an m •
cad4 cnr^ fctei’ vespertine.
29.- DospXasarnientos deede el exterior,- Del mundo exterior 
llegan ? di^rl : o axlpf gestes de dlverroe prooederiCies y con dla 
tîntes fiîies. mitre elles h«y que diatinguir Tariaa eategorfas # 
que agrupereuos ei dos %
a) los que vieneri por cortc perfodo de tiempo
b) los que vlenen par ler^o perfodo de tiempo.
el primer grupo ss encuentran los quo se tr^slsdan a 
lulpf por cotivos profesionales: tratantes de ganado# compradors# 
de productos lîortofmitfcx)la## veidedorea ambulci tes# représentan­
tes de casas comercialed,.* Cas! todos ellos vin y vlenen regular 
iBcnte. * mbi^n ven y vienen con regularidod# ^uaqs* oon intervale# 
nuyoreo y con ostanoias mâchas veces m'# prolonged### loo grands# 
propietarioB, que c;si siempre sor ri mismo tiempo hombrea de né­
gocié# y export«dorea,
L2n los Jlt 11:08 a nos fue frecuonte lu ll<>guda de estudlsnte# 
forasteros que venfun s trabaj* r el campo, Aunque no todes fueseo 
eütudi ntes# eren coaocX&im gendric&isesite per este 3X>oibr#, A per 
tazy>n un caudf1 de ideasy formas de vide quo sin duda llemaren la 
ctenciln do los pulpilehos# sobre todo de los jdvenea. Uns vas #1 
s ho# por lo ms.ioB# y durante verios dfse « incluse sememe#, retor- 
Don e ulpf sus hijos disperses por Espcna y psrte del extrunjero, 
Vlenen « p^ssr sus #r<%clones con 1^ femilio# s ver a la novis y 
o los amigos, un? class tmjpor&lmente oclosa que aporta diner# 
y elgi^nes ideas y experîenclas del exterior.
^tre los que vlenen por un perfodo de tiem; o rolativaoente 
largo, al grupo im-JortsKts estrT conatituidio los trobaja- 
dores eventueles que ecuden ppre 1? cuîdp*3&? del toir^te. hyelen 
lleger en vermo y permanecer en el pueblo hsetç el otefi# o h##—
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ta fin ê6 «Lo# feclies ©n que merchan e trabajar e otro iugar o 
r^îtoïvan a sus pueblos de origan,
Apsnas ecudan a fulpf turlstaa proplamenta dicbos, S<5Xo en 
Is costs so srcuantr^r turlstas, y meyor parte de elloe son 
origin rlos de la regldn. Ir.cluso parte de los caches cou
mftrfculo extirnjera pertenecen e emigrados, Tarr lès turlstaa 
ropiîimerte dichoa ililpf es un lugar de peso que no les ofrece ~ 
un* rad ho te 1er & - ni siquiera campings- p-ra acogerles, ni mçfs
0entros de Intords que su heroosa, pero brave ooata,
iinalment©# algunos foresteros acuden a la villa por mot! 
vos de diversion# liciandole prli cip e Ime u t e cun o c-ïîîî^ iî del 
balle sein anal y de las fiestas de San : iguel,
resur en podemas conclulr qua los movlraiantos de ^.obla - 
ciûî. en uno u otro seuitido son numérosos ye scan a corto o a
largo p 3 2 0 , uïique desde luego ao sfectan por igual a todi 1&!
:r. S2 de *.a pobl- cldn,  ^o ol:>stp»'ts, la r^pldez dt lus coæunica- 
clcnes îr^ oJernas y el auiper to del nunero de estudiantas, o- tre 
otrse causas, c®n que loe contactos persoaalea con el exterior 
se'^ xi cads vcz n -s frf f entes y posibilite que ll&gixen e Pulpf 
les rr.odac y costurabres de las g; ondes ciudodes# sui.que see de 
modo Ixicipisnte y superficiel, Prscticamente todos o cssi todos 
y^ saa por e: periencia rfrFonai, yi- u@ ofdss# sab©i cdmo se vive 
y cu'nto se geno en wercelona, Por otra parte, li. difosidn de ios 
medios de comuricscion de rr^ asas abre# pftrcirsliueute sdlo e: verdad# 
üîL> ventana h ci?? al exterior.
Un indic dor de lo raturalez» y voluri-'D de laa relaciones
con el exterior lo coistituyen las conferencias telefdrlcas que
se ce le Iran s diario con otras ciudcde© desde l'ulpf# Le direcci^n
de estes llamadas t?.mbidi es signifie^tlva, Segifn c#loulGS eprexi-
msdos los primeroa dff s de la semena se llegsr. e ^fectuar unes
190 llemsdns telef(^nicaa, que desciender luego hrsts convertIrse
en un^s 70 el domingo. Les ciudedes oon les que m  célébra meyor 
uilmero de ooiierencias son Murcia# Madrid y Lurcelona* Semblé
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sa ©foetuai n;uch6S llafitadas al extraj^^ero (Pôrpinar, Lor.dree, Gi 
Bielefeld), prii^cipalmente por notivos coDefciales rel cls 
nados zcm 1 csrcpafia axportadore, c<yt, irifluenci? es decisive en 
este terreno#
Es freouente 1^' acawulaeldh de xlamedas, dada 1 frit* de 
servicio autocmtioo# « efectos tslefonicos ^ulpf este ircluido 
er g1 srej de i;uroia, gozendo desde base poco de cojbux icacion di 
reeta coi: jjorca y Aguilas, lo cusl a su vez coiiflrrae y refuersa 
la atr^ccidn e infiuenoia de estes poblncloües sobre el terrltorto 
que rroa ocups, orieutado ei; iiuiicoa aspoctos iis hacia la regidn 
murciana que hacia la sideluzs*
1*14* .^ctltud ante el forastero.- El forastero que llega a Pul- 
pf sar^ bier r^c bido, cor «mf-bllidad y siupatfa, pero sin adu— 
lacidn ’il nuestrcs de coiflBuas* Bn corvcrsacidxi brota cor fa • 
cilidsd por cortesfe y por el gusto de corversar, asf corno por 
satisfacsr la rotur^l curiosidad que suscita la llegada de unn 
persona Runc:- vista. Bs posi^lv que se bromes, t- poco que se co«* 
Rozca ri vlsltouti» ùl lugt r adecuado par ; este tipo de ozivarsa— 
clones sup@r#i_i^les es el b%r, dorde es facil ser invitüdo a te 
aar ilgo, jurto r; Biimi. A ests nivel el irterc. ' blo as relt,"* 
tivatiSR 10 z r cil *
' otro nivel, es declr, el n. contncto ; ifs série y perso** 
lisl, les COOS3 ceaiblan* E» frecuecte er coiitrf r un ’ uro de rsser­
vi Q:i i;uchciS personas, muro e? el que solo se ebren brochas des- 
pu^s do :i-cho tiempo de conoclrrien!o mutuo* Desde luego las dis 
tai.:cie.s 83 puedoR cortar si existe an nunto de coi cxldn que une, 
ya sea unes Istades, unos intereeos o un s ideas ccmunes. îi’o 
parece existir liii'^riîn prejuicio detei’Silnado sobre el forasterp *
Se ssbs y t» cep ta con n turalldsd el hecho Je qar loa vx; lencianoa 
y iicaiitinos vengen por sus négocies# " peser de hiber inâsgado 
al respecte, no oido nlngdn chssc^rrlllo ni c .mentarlo insul­
tante sobre los habit;ntea de loo putblc' vecinos#
“1 Cûbo de varios meses de estai cia fraccionada, yo zn nto-
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i fs vuiy red do relaciones peraoi.ele; muy smpiia* Conocla cle - 
vista B meyorfa de los h^blt^ntes del centre y & re pocos •
do le3 barriadas. he resultobe dlflcil dar doe p3Sos por la 
calla 3in in contr r a algun coi.ocido, y ere saiudsu por cesi t 
r?qu^ l ccn quicîi por une u otre razSr. habfa er tr^do en contr cto* 
Sin er.borgo, habile en trad o en pocas caeas, exceptaarJo aquells* 
er los -,ue en tvS para leeliaar algune entrevlst' o reliefer ai­
gu; Guestioiiario. b^lo en oortadae ocasioiea fui invitado u eo- 
iter o B cener y no recusrdo hnber recibido nijfa de uni: invitaci^n 
a fiestas o reuniones, p-.r Is sei cilia r - z^n de que ni pnrecer 
scflo los Ducnachoo o ruchachas m^y jdvenes las cole bran, y nn 
todos ni iiiUeho menoB# En carao, rnas de uuxn vez fui saccdo de ca 
sa per:, tomar uiir copn er. el bar, üiitentico oej.tro do rounidn y 
coisentarios# 3ar adr.itido en los corrillos de los jdvenes no ?•* 
costd iiuiciio esfunrzo, y? fuera an el c&î4 o en la plssa* Los co 
rrillcs de horabres r. duros fueron per- mi cucho tjenos eccesibies, 
quizêts foi* r:i fcltfc de ffixailiaridad con loo jue^^c de nnipes y 
dcminé, coïxdici^n casi ispreocindiblp para intzoucirse en ellos* 
.4s ^  una vez fui edmitldo a los corrillos que ee formai «n va 
rano ^eapuJs da cerar a la p^  da lea casas, corrllos qua su— 
@len eatar for&ados por personas de clerte edad pertenecientss a 
la raisma f ami lia o vecinos*
n Biuoiios pulpilemop extran@be el objeto de mi estonoia* 
c comprendfen qa^ sentido podfa teier un trsbejo de Investira - 
crefoa msfc biei que mis fines eran dm fndole economics : 
"hlgo &Si,ar4 Vrî, s cando de equÜ, si no,no verdris**, y *üadie 
trebaja de b,- Ide**, er&n comentarios que of m4a de una vez* 0 - 
troB llegeroR a penser qua el objeto de mis visites ere corte- 
jar a algune tsoaa del pueblo; el simple hecho de que acompaBese 




RI maniciplo de Pulpf fUe ere ado Como tel en 1862; ,/or ell* 
tod# refeiesoia histdrica anterior a qsb fech# del) relacionar^ 
con Vera, elaâad de la que fozsaeba perte el campo de iiilpf.  Por 
otra parte, bay una cxareneia cgsi fWolute de dvCimeatoe sobre 
la bis tor la de la villa, y?? que los archives del ayuntmsleato 
fueron i-ooto de las Hamas en 1906, y los d~ In p^rroquia, sa- 
queados en 1936. Enmarcard « Pulpf en la zona ijororlentpl de la 
proVIncia de ^imeria en le que est^ inærta.
2*1, Rdüd An&lÆua.- Es snbido que los fenlclos co erciaban con 
los indfgeïias de Ir costw de 1- actual Aim erf a buscando la pi?.ta 
de lü.c sierras de > Ir-. gro y Gador, que eau biabai por ccreales y 
aceite, A principles del 1.000 a, de C. estublecieron colonlas 
en A bd era y Bfirie (Vera). Berie o Barea estabo situada en le ac­
tuel Villiiricos, cerca de Vere. "Bo se sabe si llegd a colonie 
pilnlc.'i, pero desde el siglo IV a. de C. (Baree ) f-lbergsbe un ra£- 
clôo de cart; ginéses dedicedos no sélo e le nimadraba y el sala— 
zdn, co&iO los de / bdcrs, aino tcmbi^n a ex loter xos ricos y# - 
ciKicïitos de y pl^ao d'I rfo Almsnzora" (1),
Por rea pesai después los griegos. Allf se descubrid tzii 
tcîTiplo que Sôgiin rlgifn historiador (Schulten) pertenecfa a la 
dioôs Afrodita# Plutarco babla dox uitio de Bsree por Escipidn en 
si aî^ 209 a. de C. En 1 comfirca (iugsr llemado de Ljs Herrerfa») 
80 h;-n evicontrcido restas de la penetrmcidn griega : un a sa de sn - 
fora y ai .Ti^ rmol con une inscripcidn alusivo a Clic.
B1 peso de los corteginesea, vencedores de lof? ,riego®, que- 
da patente por la cantîdad de amiletoa y escrituras encontradoa. 
las tierras del Sudeste fueron luego teetro de las luchas entre 
cartaginasQS y rcsmanos. Sn el 209 Escl^ldn el Africano conqnista 
Cartagena, y por las ml «sa s fcohss son ocupedaa l**s comarcas ve-
(1) J. A. fr.pla r **l<reve Histori- de Alnerfs”, Alrrerfs 1972, p. 16
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cinrs de las actueles provinoias de Imerfs, GrüuaUo y ^rcia 
(ÜKrisiîmia).
iatabldoldog los romanos en Espanm, tambi^n dejaron su hueXIs 
Gi'i it rogidn, La vfa que unfa a üe. tagene con
Saba seguraaenta por al territorlo r&wicipel# En efecto, l& ûhWls 
pextigèriana aefuila un hito en el suniciplo de uarin, que, asig- 
nado e 1 x^tlca, deulind&ba a dsta d@ .1» 'iarr&couense* Se ban 
biliacio nuic.eroscs restoa rocsanos ei c.tsi tode la provlncla y con- 
eretamente en *lXlarlcos y ^ocipdn*
2*2. .dad hod!la*- .o queda ringing noticla de In época de doinl— 
nacidr» visigoda ©n la oorr ?rca. învstîida en el 714 1 péninsule 
ibsricc pur los musulaianos, el îîltloo foco de raeistencis, k,oûQ 
a& constItuye ta el Eudeste, e: el reino de ïsodcr.lro, de corta» 
exictancia, que al parecer aearcaba el h, de la provincia altîeri- 
GiiS's, iü.uiiu que des&pureoid en el 779*
iAir-nte los siglos VIII .y IZ la soartrce se ■’Glaniza* Una 
guerra civil entre yecieïifea y moradfea (807) termina con la de- 
rroto de los rebeldos y lu victox'ie de Abderra^ Æn il* i uevee re­
bellons# se aucedleron en Mui.xa, Volez y *era ei» 825 y 849* En 
ol lîltiCiO tercio dei si,;io ae volvioron a levai.ter los caudilloa 
locales contra al a ir Abdella* Daieen ba. îshek se al%d con A'ore* 
cia, lorce y las con a rca s vecines /spues, !.. coacrcc de Vere lue 
gacenario de las guerraa entre los diatnntcr reinos musilcanes ve— 
ciîïf.s (i'imcrfa, turc la y (branade)* §1 iiocho ce cstnr situadc en 
uiu; soîr; fror tcriza r rrco, ,,uos, le uiotoria de Vern*
lis to mrioso ; en Is d©scpi]>cion delos caininos almerlenses 
hocha por H  iSDRISx, 4ulpf apareco cltada oon «1 nombre de Absr- 
el-Batabs (lozos de la cuesta), referldo probeblecsente si jPozo de 
is Higuera, por el que boy pesa el limite con kurcla*
Â partir del siglo XII Ion ejércitos de los ^ Inos criatia- 
nos se diriger contra Alraerfs* Ên 1146 Alfonso V T U  c% Itsnea u- 
na cruzada contre aqaflla, acompaBado de catelanes, naverro® y 
de naves genovssas y Uorentinaa* Cae y ea aaquoada Im oludad ds
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Almerfa, pero xio aaf In oomeroa d# Tere, doade relaa Ahei Wrd*- 
#1%, olisdo da loa eriatimomrn Kl destine eastsHsz^ o eetaldb 
dd Ifi <waar<^ m  deeida an 1X31 an Taàilén (lerarm): lorn rayam 
AlfcmSii VIIX y Retniha B^rengoer IV paetmi que Lore», Vera y Xofi 
Vélaz quedea pmm CsetlUa*
Beooaquie&Wa Almavia par loa almohadaa (1X57), cemioGam u- 
na nuava dpoca de doalaaeidn ttuetolmaas, beats qua er 1228 timsa 
Xuger Is subXevecidn pof^iler catlelr^ol^de, eiotbeaada per &oh& - 
mad bôi Xoauf (muarto «n **Xis«rfa as 1238)* 8e constItuys poco do® 
i>ude eX reli^ da Oroaado coa aX tarritorio da Xaa aetuaXea para - 
vlnoiea dal ^udasta* La zona fro^ teriae antre loa reiiea da Gra- 
nada y OsstîlXa as tsstro de numerosma peXaas y ruzzlae de ana y 
otro g>arta. Lea mae JUaportaotee fuhrou quiWa las IXevodea a cob , 
an tierree £*arolax2oe por zbdlXbar, y an eaotldo coî trsrlo, le del 
aXoelde de Lores ^Ifonso |f*ajsrdo "Li brmvo", qua llegd bests W -  
jdeer y isesecrd a su pobXccidn*
2*3* Mad isodsms*- hm 1488 eomansd Xü guerre defi: itlv * contra 
aX roiwo da Ormiede* En Julio oeyd Vara an podar da Xoc Lsyas Ca- 
tdlicos* Quanta &@rrds y Segura, er mi iilstoria da 1 ciudad do 
Vers (1) quo cusRi o #; su marcba baole Vers ”el rey L* iwnando 
iXsgd a la fueato donomlnc^da do Pulpf, el alcalde do Vera, üsXl- 
que Àlebez, aalid e rseiblrle y, redllls en tisrrs, cote ssnsX de 
vesallmjs, hlao entregs de le XXsve de la plasa. *'1 ray entrd or 
la clodad, poaesioxfudoso de ells, o igu&lmente sus tropes, ecu- 
pende eu irosqulte mnyov b? je la sdvocacidn de Sont# - %
lu@;i& a Bade que "el Jltlmc alcaide more -italique |l<abs£- recibid 
las rguas del b^utisse de mânes del ebiape de Plaa<œcie, aiende 
su pgirlno el adelentsde de Sêurcia Juan (% :cJm; d<rl clmm mo­
do fueron beutisados otros muebos muy principales caWlieres mo­
res"# H  ray etre^ s le cisdsd un paaàén een des terres y une 
IXave, ropreseatatlvs dsl relno de Qransds#
(1) 4Mrrds y Segurs * "Hleterle de la M.%* y k*L# eluded de Vers", 
Vers 1908, p%* 34.
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Con 1» buia# de muchos poblador©» so plsntmJ ©1 problem© d# 
le rei>obl8Cidn por Castellanos* Eeto® tm querfen scudir » 1mm rm 
glones ssdTe pobres, como la de Vnm. Bn 1518, p or lo dem^s# fWsr 
tes terremotos sacudleron la comarca y arresarcoi la eluded de Ve­
ra , reconstrulde luego por order de Carlos I a a n  tiro de balles- 
ta de la antigua*
2 .3 *1. R e b e l W n  de los isoriseos*- Le rebel id» de los morlscoe* dl- 
rigidos p or A ben Bameya, dejard una i i ^ r t a n t a  huelle en la re - 
gi&i* Li hecho mim notable fue el sitio do Vera por los rebeldesf 
©1 alcalde m ayor mandas Pardo d i d  aviso m Lorca por las stalayas* 
isallercm  de Lorca la caballarfs e infantarfa ras les y Aboi ibmoy» 
huyd Corn sus tropas* Derrotados los moriacos, y «xpulsados e*i 1572# 
la poblaclJn qued^ dlesasada, los esas^os desolados y îas eludAde# 
des truida s. bol© A Ira, laojfeer y  Vers* que antes de le robellA* 
estaban pobladas ifnicapcnte por castellaiws# mantenfen clerta boj 
malldud. Felipe II orderd  cntonces la repoblactdn del reliw de Ù*e 
nada* En cacîa poblacidn se intentebs reconstituir un veclnderlo 
por lo m&iiOB equiv lente al 50^ del anterior a la rabeliffn# co«a 
que 3 ^ 0  sa ooBslguld en las tierras ricas* Los nuevos pobladoroo 
âeht& i provenir de fuera del T ino de Oranmda, y  asf acudieron 
principeImente de ^urola* ‘^ Ibscet© y Valencia* Frueba d e  elXo son 
los apellldos de origan valimciasc-e&talcCn de muchos pebaldores d e  
la zona# Todos los birnes de les marlscos pasarea a ser propicéad 
de la Corona, quien los antregd & los î«>bladeres bajo clertss (Km 
dlclones y el pago de un æddico censo* Se opusleron a elle sln 4- 
x i to los seBores feudales, que vefan en elle una iiaminucidn de 
sus restas y  privilegios* al mismo tiempo que se formabe uns cl# 
se de canpesinos Independiente# * Pero los lugKres mis pobres y  a -  
part ado 8 no se poblaron o quedaron oomo enejos a otros; bastante» 
no comcnzaron a poblarse hast a fines del slglo XVI# j)espu4s de dos 
aiïos de guerre y  varios de repoblaoldn las rentas décimales y  re- 
aies se extlnguleron y la pobreaa se babfa g e m r a l i z a â o *  Tendrfa 
que pas_r muQho tlempo hasts que la economfa de la regidm sailers 
de este bâche#
2,3.2# Qrganisaeidn administs^tiva y mill ter *- Las tlorrss r o o M
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quistada® se dividfen em 4o®$ de seSüzj^ y reeXen^s# Vers for­
ma be gmrte d# las ee#jmdae# ye que en 1494 los Beyes Catiflicoe 
concedieron fUero s eu concejo, el Iguel que al de àim@3pj6a (1). 
Esta eluded y las de Uuadix y M s a  formaWm un correglmlento 
ccn slcaldfes mayores y terimclaB de elcsidfa on Almerfe, Fl- 
ûona, Purchera y Vsz«l#
El senorfo importante de le regldn ers el del marquas 
de ?08 Vdles, h. Mévo ^jerdo(desde el clglo XVIXl tamhl&i 
marquas do Villefranca), que se emtemdfa a Cuevas, Portilla#
Or le, Taberr&c, Cantoris, Portcloa, Albox, Arboleas y Beî^lte- 
gl8, municlplos muohos de ellos veclnos del de Vers»
Bor lo que respecta e le oi'ganlzacWn ml 11 ter, el dlstri- 
to de Vera tenfa las fortalezas de Vera y Lojacar y las atalayas 
de la Mess de Lpld^n hosta Aguilas. Dopendfan del capltdn general 
de la costs del relno de Granada*
2*3*3* Slglo XVXI*—  Durante este siglo le costs de Vers vlvid 
la iritxanquilidad dol aceoho de Iss aaves berberiscas* Asf, en
durante el relnado de Felipe IV, cuarenta y lot© n&ves y 
cuairo goleras se presortercn* * rente el litoral en aetitud ame- 
naeadora* En 1654, trea gelerss argel^xme saquearon e Mcleron 
cautivoa en la Costa de Vere. Por esta razdn uo ee extraÛo que 
toda lo Costa aparezoc jalouadm de etalayos y castllloe*
\  vida econdtsica, polftica y social debld lenguideoer du­
rante todo este siglo*
2*3*4* Machos notables m\ el sigla ZVIII.- Bu 1730, «us cosé­
cha cala^ltosa en Vers, unlda a una epldeola de vlruela en el 
î^&ûisdo# pro voce el hanbra. En 1756 se produce un terremoto en
la veclna ciudsd de Luercal—Overa. En 1776 se constituye 1« So *
oiedad Patristics de la ciudsd de Vers y su jurlsdiccldn, de la 
que hablarwîïos m^s adelante* En 1796 un terremoto sa code a la 
mlsrae ciudsd de Vers*
(1) V. J*Â. Tapis, op. cit., cep* 25 ^ @ qui©n en esta e3&-
poslcldn.
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Deede el pma to de vista reXigio^o, uao de io® a con t eoimism- 
tos de més Importaacla en este slgXo de bid de ser la creacidh de 
la parroquia de imXpf, en el Xugar doMe se aXzaba une senoiXla 
ensita. EX 9 de Umrm de X7B7 el Secretario de c*îm&ra del Obispo 
©leva a este un eacrito en el que erpone que "envista de los an- 
ieoed entes preseistados poi* ei Dr# D# Juan Josef Al barra cfn y JPe- 
ikiela, m  ra rector propio de la parroquia de la cludad de Vers, 
sre# que por las r&zomes causales que erpone, se slrvs S#S.J# 
concéder llcensia y pert-iso para que se puede administrer los 
Dtos# secrszaentos de bautismo, motrimonio, como @slm( enterrer 
y «gercer las dem^s fUnciones del pesto espiritual en la hereita 
o cspilla sit© en el Qampo de lulpf#«»?(X)#
A continuecldn roconoce la Incocaodidsd que supone para los 
habitantes de ^Ipf y de la tarins de Jsravfa, aoudlr m reeibir 
los sa onto# s la perz^quia de Vere, y constata la fai ta de 
espacio y mal estado de la enslte., por lo que declera la necesi- 
ded de que se constnya une nu_va Igleela. ®Sa la imediacldn d# 
le iglesia avitcrf de continuo us cepellAi teniente del cura p€- 
rroco de Vera, autorlza/'o por S.S.J* ad curam enlmorum" (2), lo 
que efectivamente se eîrtpezinàoee a construlr la iglesle
poco despu^s*
2#4# Siglo %!%#- En el siglo XXX comerca fué aifn loger de mte- 
vas lâchas# lurente la ocupacidn fronces#, grupca de guerrlllero» 
recorrieron la provlncls, y mis tarde, en el trienio llmmado cons 
titucionîl, pertides de guerrlileroe ebsêduÈlotag opereros en la 
cossarcs de Ihtercal-Overa*
%  f^oviembre de 1833, al orearse la actual provineia de Al— 
merfs como ente territorial administra tivo, le coîsorca que «stu- 
diemos se incorpora a dicha provincla, que queôj. uni deagajada 
del reino de Oraneds#
Yeiitimeve efkis mim tarde, wma real erden de 2 de ibrü 
de 1 ^ 2  cres el munioipio de culpi. Dice eaf; **^terada mx Mejei^
(X) y (2) Decwwmto s# manssrva en el archive parz^ q^uieX.
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%» wmiam C  q a e  B *  g , )  â e  X s s  x ^ e t l d e e  i s s t # n c i a s  ém l e s  v e c i n o #  
del <%a%po de laXpf, sgregado de V#Bm, pare 1#» pez^ita for
sBsr eyimtamiemW indepead lente f d# la dietmmel# que lee ^per# d# 
la que aotualamute e# eu eepltel; eteadlm^do el id&aero de veelme# 
que se eu<%#mtram es «qaella eotsar^ e<m re^reos pem levmmtmp 
las oargas mmiclpales, y a otras muy eapecialeB razonee, y eom- 
sidorwido que en el eislaadente en que ee encuentreu de la eepl— 
t^l de su eyuntaaieste ne puede eer efloa*# active y preeeeheee 
la JL&traoi&i municipal de Vers, se ha eervido nandmr que el 
campo de iuXpl 30 segregu* de ÿere y force eyustemlemte imde^m- 
dlcnte, eatGbleoleudo la capital em Fulpf, coaaervDsde 1 ^  d « r * c 0 B %  
U30S, comwiidüdes y aprovechamientos cowmales que t^3^ *(l)#
Con ocssidn de le a  Inundaclones de 1880y para distrlbuir se 
corros a los de.smlf5.cados, fue designado el I j rector del Izatltute 
Card9iml Cisneros, y en usa velsda que se celehrJ ar. su hemer 4m  
Huercal-Ovara, sa leyeiqm slgueos tr&bajos del prêter Zurame, que 
impresionaroîi al *^îrsctor. urano s© convertIrfa deepuda #m tma 
personslidad de relieve aacloaal (2),
2,5# Slglo IX*- SI iîicendio del archive municipal, acaecido el 
13 de Marzo de 1906, d zr Lruyd todos lo*^ docuizontcs. S ^ o  se coii- 
servd el de le creacidn del iminioipto* En las elefclones de A - 
hrll de 1931 ganaron los partldorios de Iti aonarqufa ; tm ih lê n  
1q2 ^xacclonos de 1934 fueron favorables s las der^obao, eumque 
por escaso mrirgeu de votos, fmmblJn por una r .aqweBa dlferemcia 
de 10 (5 12 votos (3) v e n c W  el frente Popular es 1936,
(1) lüeriei Ayu:atsK.iento de Bulpf
(2) Bailio Zuramo #uBo%, publicista y aoci&logo espa&ol# hijo de
modestes lebr^ores, que desde muy pequeRo mostrd osa gr@m iscli— 
naclân por lae libro®, Estudid en Madrid, es el ooleglo de S, î- 
sidoro, y llegd a ser doctor es Derecfeo* Ëmtrd luego a dlyigir u— 
se ccmoclde casa corner c la 1 ; pros id id dur or to v&rios a Boa el 
culo de la Quids Mercestil y desempeW diverses cargos* Mast#vo cs@ 
su dlsero durante 18 afios Im esouels de ?ulpf, Escribid varia» 
obra® ("BspaBfi, su® campo» y sus ciudsd es**, despoblsoi^ de 
los Cixspo® y ei urbesismof "bsa mosede imlvereal o m>r- qulehre u- 
nlversal", etc, (lAïonte: Dlouiossrlo Espaça, Àiadrid)
(3) Dates d© us  informerte local.
Dmapaia d« «stellar la civil* Fulpi p e r m a n s o W  r#-
pablicexia hasta 1939* igu?‘l era «1 res to d« Is provlneia* com 
toda® BUS consaeuoûoiae# Antes do 1936 Is villa «staba ©amlda en 
uns compléta apatla polftlce; meiwjada la vida pdblioa por los 
creiquec locales, ni los stndic^itos ni loa partidos temfam on 
lïiîsiero üotable do adoptes, lo se raeuerdan Inoidaotos, 
de la agit clAi social que sacudfe a SspaBa, tsSlo en W y o  &e 
19? 5 tuvo lugar a m  3>acfflc^ manifeste ol&i do obreios# Im ^ @ r r «  
signifie?^ UTi vlz^^ je % on trade do los psrtidos politieos (socia­
liste s e Isqulerde Republloans prlnoipelmeote ) y de los sir^lca- 
tos obreros D,G,f* y G.K.f, Se dice que mtiohas personas de d e r e c W  
se odkirleron a la C.R.T. pare cubrir les eperienclas, A l # « ] ^  
de ellas incluse perticlparor en Ic queme do los sentos de Im 
Iglesia* A d m W s  se oonetltuyid un Comit^;Rovolucionario de ca -  
rd’cter p araWl.itar* disuelto en 1937*
i'îiào esto nc signify ri 'tea gran politisaoidm de les mssas; 
su nivel de cultura era deiassiedo baj© para psrtioipar aotiva -  
m ^ n t e , "^or otrs perte, la duracl^n del ©xporimonto republlosno- 
cocisl fuo demaslsdo corta ptra que aquél ce elevase; el esfuer 
20 se contrd en lo ©condmioo (v* 2,6,>•
2.6, Evoluc-udn ©condmica-sooial en los si, J  os IVIXI,.
2,6.1, A1 termine del ^iglo ZVI 1© comarca f #  Vore habfe aid© 
rapoblada, el menos percielmente, por cristisnoa procedsiates do 
Castilla y Aragdn, que se asentaror* como W m b r e s  libres em is# 
majores tierras. Is ml tu molds er^ dlstlnta so los Ydlea y  en Q w  
vas* donde loa oampeslnos estabsn sujetos al seâcXTfo del ^ r q a d #  
de los Vdlez, Beoonstruids la eluded do Vere an el slgl© XVI* ee 
fue formand© una pequeBs burgueefa ciudadane de artesaaos y  oo - 
merclantee, qii© coexlstfs con una minorfa de propietsrlos* cl^- 
rigos y sites funcionsrios,
1518 priii eras notloiae précisas sobre 1& ecocomfa de V«r# 
procsdcn del catastro del Marquas de le Ensenada (1752)* rsXa —  
c±ân detslleda da la riqaaza Imponible da todas las provimoiss
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del rein© atm vistas a astsblaeer an 41 un ispoasto dnlco# iMm
fUantas de rlquaza ea s^Tfjpabsn en el catestpc- si tres rwnoa : 
real (agricultura), industrial y coaei’clai* pej’o iXj icamenta cons- 
ta el valor de los dos primaroa# a^giXn ello (v« cuadro nS 6), la 
mis importante fuente de riquesa de Vora era la industrla# sagui- 
dc de Ir agi»icultura# TarabiJn en lou resdmanes del cetastro, qua 
se eneuentran en el AzMliivo -^Istdrico gacional* figure *Stl rwtasro 
de medidae de tierra que ss han veriflcsdo#.* cor distinoion de 
pueblos y clases a que correspondent segdn su product© am&el 
raducldo s dinero er reules de velldn" (1) (V. cuadro nS 7)*
Corrpereda con 1© de los legos, 1: riqueza de los cldriges era 
ciertamente tienor* pero Biuy digna de consideracidn, y mâz a&Ên 
si teneros en oaenta <pze* ad ex 4s de las tierras* los ecleal^sticos 
posefen couver tos y otros edificios, amen de porcibir el Uamado 
dieaxK) oclesl^stico* En oambio en ci rare industrial sus produc- 
tos "penss aren de conslderaeidn*
La ganaderfa conocfa tleopos florecientes* de lo que da pros 
b. @1 estadlllo que reproduciG^s a oontinuacidc* existente en Ve­
rs en le fech ? de la toxm adén del oatastro;
CUÂIHQ jjg ü 
L ip jL D  PB CABiùZkB DE GAJiADO# VEHà. 1752
-ueyes, bucas y temeros • « « . . 415
Cabolloü, yeguas y potros# . . ♦ ♦ 46
uBchoB y mules . • • • • « # • . 230
Obejas, crrneros y corderoc. 
ÿ.achos cabrfoa, cebras y
• . .$490
oabritos • • H370
dumertos y pollinos • . • • • • . 940
Jordos gr.ndes y pequenos • • » . 491
vk>lcuez)âs
J'hente : I M d  • cuadro 7
(1) . 0 se conoce el nombre y dime, aldn de l *s mcdidas si u#o el 
tlempo de oonfeecionarse ei cetastre. Le rrun diversidad de ellas 
y el^imp rtxr sdio para fines fiscales al producto do cade una y 
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Blenes oonunsles*- Sa existencln se deduce de les respuestas 
s la pragunta 23 del oateetro (1). He aquf le relecidss
1) tierras del p a^ de la marina de Jarevfa (arrendadaa en 250 
dmoadoa eoualaa),
2) cfioio de la Jara del Caballere de la Heima (arrmidada en 50 
6 $0 dueedee)*
3) ceaes-meadn de la citràad (arrez4«dae en 85 reales de velldn 
si sSo),
4) cacrs de mataoocones y bcdegones (arrendadss en 4 ducados),
5) r' les cases de ahcrfes (olmacenea) de la sal (arresdadas en 
170 reales al
S) estancos de jasdn, vins, Tinagre* aeelte y pii lents (arren ~ 
dados en 500 re<les de velldn el afio),
7) censos de haciendas perticularee (hasta 100 reales aproxias- 
dasente).
Clertasente que a le vlsta de este rcleoiA» ne ee puede afir 
mer que el Bunioiplo de Vers fUese rleo en hlenee cemmslee * 
sobre todo por lo que a predios nCstieos se rsflers, ho obstante, 
pare oonocer la extessiu.» de diehos bienes tendrlamoa q * at mer 
noc a las listas de bienes publioadas un slglo mis tarde con 
ocaalin de las vantas de le desasortisaoiin (v. infra 2.6,2.).Pe 
ro tes^oco allf figura, ni aiquier® con nproxlmaeiin, la extenslin 
de loa bienes "de propios" vondldos, Oon todo hay indiof©s de 
que no eren despreciablss, y probablemente aayorea que los de las 
otres "manoe miertae", exocptucda Xglesla oatilioa.
Es el siglo XVXII se produce us fmdwno general de aimes to 
de la pobloGids en toda Bspaâa, que provooi un incremento de la 
demanda de produotos agrfoolas, Este increments de la dwenda fa 
voreold a los propletarios de la tierra a oauss del aima que «c- 
perimmtarw loa preoios de equellos produotw. Ber lo demis, el 
sûmes to de le poblacün rural hi so subir la resta de la tlerrm.
(1) Arohivo denerel de âiaaneas: Bespuestas de loa Justloias y 
Perl tos oel Relno pars réaliser el oatastro de la âssenada.
3J
al produclrsr ana mayor doriarda de ista. S© araroxi nuovas tie­
rras baldfas liiiSta oiitonces y ao produjo una dispersion da lo 
poblaclOn* Sate pudo aer el orlgen de las aotualcs cortijadae, hoy 
en franoa decadmcia. Mas el aumento de la deranda no pudo ser sa 
tj.sfecho con un correlative ineremento de le i.ntensidad del cul - 
tivof »1 rnourrir a la ezte: siOn de los cultives con el fin de a# 
me-tar la produccidn, se roturaron tierras aiarginales do be jo ren 
diixiento -de secano- que reducfan al csiipeslnado a le ülserla»
Ll niîaero de desocupados y misérables no disalnuüa per ello* 
cor. sus secmalas 5e ner-dicldad y delliicuencis • M  mdsmo tie#po* 
le i^ .-oraiiCia y la iiiCî»ltura de las ma ses Impedfan la pzomocidn 
de Jstas; campoco existlan los medioc tdcnicos adecuados para el 
deeerrollo do la agricultura, '^onociendo las condiclones climdti— 
ticas de la no es de oxtr^aar que muohos campesinos que—
duGei- reducidoo a la mieeria en enos de æqudCtv y pasaran g engro 
3Gr las filas de los vagos y medigoe, autJnticos marginados soolm 
les a quienes los "lliistrados" acusabgn de noquermr trcbajar. La 
Gituac.ldn era en ciarto modo areclda a la de Inglaterro en la 4- 
poca e que so produjo el cervado de las tierras conunales; cai — 
ohoo ;oequofk>s agrlcultoree y ganaderos se vieron des^wseidos de 
los rprovec’î^mientos oolectivo» y tuvleron que sbandonar el - 
campo par© ei^roaar las filas del aubproletrriado industrial; 
forzosarssnte ten fan que acudir en demanda de treWjo a las té - 
bricofl on los clrturones de las cludades. Ccmo veremoe* en Vere* 
a pei^r de lus baenas intenciones de loc "1 lustr^idos", no ae 
produjo la Industrializacidn deseada, y el abandono de los oampos 
tuvo lugar inueho rués tarde y hacla regiones distantes#
propletarios de la tierra -cUrigos y legos- empesaron 
a Interesaree p r elle cu ndo vieron que la rente aimentsbs y 
en ol dltlnx) tercio del siglo XVIII intentaron crerr las condi - 
clones p'ra el deaa rollo de la «rrricultura zasdisnte el estudio 
o i.ntroducol^n de nuevas tJczticas, la instneoidn de lo® lebredo— 
ree, la eltminscldh de las trsbes si corne cio, etc» Sin duâa no 
todos participaron de este esfuaraoi bien fue la obra de una
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mlnoH** «n la que ne faltaten les éXériyym* ism «menter la 
pvoêaeeién j ter maplso m les dwteeupetes era xmeessrte un esfUeJ 
se eerle. Por un late* era iMceesris una referma «gverla -es el 
sentite que se tehm a esta palabra es aquel tlemqie- y per etro, 
un fcmwite te la Isduatrlalisaelte* Ges estas médites se préten­
dra Uegar al plena eaplee p a la "iategrselte" de les msrginades. 
A elle apuntaba el ^teeurse eebre el tememte de la Indus thia fe- 
pulmr de Caaq^omanes, que ee dlfündld ampllamente per el reine y 
sirrld de pregrama para la fUndaelte de las deseminatee Seeiete- 
des de Amlges del Pais*
te faltaran en Ver» algunee «atusiastae de la ides* nobles, 
mill tares y eeleeldstiees y altos funeienaries, qulmaes se erg^l 
sarcm en una teeleted Patridtlea eupos fines eras (1) i
- "desterrar la eelesidad p les violes de un eopioso nteero 
de holgasanes que vegan sobre la œndaota p gevlemo de les bue- 
nos oludadsnes* estorbande el progreso de dstes oen oplnlenes vul 
gares* Imtredueeidn de violes p desdrdenes es la tepdbliea,..
- estableœr escuelas p hespltsles*
- fonmtar la Industrls popular* proaevleste la aplleaclte 
de sus naturales a las antes p masufaoturss que les pueden ser 
mis dtiles y fdolles segte la properelte de su terrene y produe- 
oite p proeurasdo el major aumento de le agrioulters* ganado* pes 
ea* fdbrlMS* oomerele p ssvegaeidn*
Estes em^oioses fines Ibsn Isdudablemente a tropesar oon obs 
tdoules* ow !0 preveian les mlsmes estatutes de la teoledad. Pero 
los ddspetas ilostrates estaban dlspuMtes a "oortarlos de rais 
son el efloss auzllio p vigilaneia de les Maglstrades, Prelados, 
eolesldstiees regulares p seoulgres, p oon la segura proteeelte 
de su #ajested (el rep) p su oonseje*(2>.
(l) p (2) A*H»B#* teooida de Omosejw, legaje 633* eiq^leste 
a 8 15 relative al estableolmlento de usa 8eoiedad Soondmioa ea 
la ^ttdad de Vers#
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- teteelte de le eentlded de 30*000 reelee pars eemqprar 
llmep edëeme eon que ebaetee«p a wte iateetrla leeal#
Otratr medldae no ee eeeeeen# ei teiq^ eee el rwultade te# 
d i m m  le# eitedee* La flaeaeieeidb de eetaa medide# eorria a 
earga de lee aoWrastee de bienea j^ naplas* que aeemmdfte ee la 
dpeee a ede de elmate eieeumta p edeee mil raalee de valide# 
a prapueete de la Seeieded p eem la eprob«aid& del gabierma.(l)
Sa cuel^zler came pereee que loa eoAawmoe de loa raformlataa 
ao diwpom grtuidoa rwultado#* les obetdmmloa eotruotamlee ^te 
hubieres debido vmeer erae demaeiado pratvaéom para ear rama- 
vidoa ùem emoa æeeilloa retoqmao deade arviba# p ademda# eu re 
mooite exlgda el apepo de une olaae eooial realmaete letereaada 
ello* la burgueaia* 4a el ei&lo XVHl# "la burgueefa de las 
oiudades de la parlfmriMp atomiasda p aie o*mesite si o^*ei**oia# 
no podia pemsar mi siquless ea la ^ s l bilidad de rompw el sapa- 
ra$te que le la^aiam las Mtrueturas dsl astlg s rdgias»"*(2) 
Teadjpfs que peser ada osai um siglo para que la burguesia tons- 
se oomoiemoia de su fbersa p ezigiase uma trumsfarmaclte de îm 
estmetuso presapltsllsts ^Ja oon^ra de tierras se oomsidersbs oo 
me uma de las imversios#s mém rentables en la iÿoem, pero las 
diteOBl^HlA^ss de elles erma limitâtes tebldo en parte s la 
existemoia de tierras ea *bwnos muertss"* El peligra de banoa - 
rrata# a eonseouemoia de la orisis eoendodos de fines del rei - 
mado de Carlos I? sirvld de justifieaelte pars llevsr a cuibo la
(1) nabis en la booiedad 12 oonsiliarKw o oomisiommdos * el pri- 
peso del Apumtsmimato# el mmgoBda p teroero# eelesUstieos saoula- 
res# el m*arto#del owvento te los Mteiaos# el quimte^um militar# 
el Mrto p s^tima# te la marins, el ootevo, tel Simisterio te la 
deal Baeiemds, el aovemo, um letrsdo» plss rsstsntos, " X m  que se 
rapmtw* mis  ^prapisito"#
les sooios eram te eustro ol*#w* 1) bonorarlos, 2) numars- 
rios(resitentes ma la oiadad), 3) oorrespoodiemtos (rwidmate# 
fuera te oils), 4) agragadost "divemas s individuos ^la por sa 
eomduota p notoria bavUidsd en las artw itilos al bim* oamte 
solioit** esta deotinsoite*# Gemo seoretsrlo se mambri s D# dsp- 
ma de ibreu# Marqute de la Segslia, oapltte del degimiento te 
la Costa p oomandamte de las armas de 1^  ^eiudad#
(2) Oomaslo Aim* "4e# crisis agrariss ma la Espeda modems", Tau- 
rus, Madrid 1970, psg» 448
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primer# deeemortisaelia de bienes pertesecientea a obras pfas, 
oepelleniss, petrenatos, bermandsdes p bespltales(Beales Deere 
tos de 19 11-1798). El mialstro de Baclenda, Boler, slegaba que 
"el entorpeeisie&to del eomrelo me himo ver que los eapitallstas 
se hallaban sin giro en warn caudales ; p me perse i que el modo de 
dteselo ers el de faciliter todo lo pesible las vantas de pose- 
siomes* procurando entrsgar las que hop gosaa propletarios in - 
dolentes a otros que Gon sus sudores e industries las mejorssen".
(l)Bo tenemos dates que indiquen el voluma de las ventes réalisa 
des en el tdrmino de Vers; se sabe que le proporcite de bienes e- 
clesldstieos enejenWa en todo el reine de (kransda entre 1798 p 
1806 fue del 20d, pese a las protestas de los eclesldstioos. (2 )
La desaisortisaoite eolesidstiea aleansaria de lleoo a Vers en el 
siglo III.
2.6.2. ^pwtt.lfa d« l#e 1»#» «» .1 «1.10 11%.
Le necesidad de atender al pago de la duada pdblie, por un lado, 
p el Interds per cap tarse el apopo de la naclente burguesia.por 
otro, llevaron a loa gobiemos de feroando VII p la regenoia t 
nuavaa desamortisaciones # ers «isceaerio ganar amigos para la eau 
sa liberal p orwr un grsn ntfowro de pr*^ietarios que diesen es- 
tabilidad al rdgimen. Asi, las lapes de Mendisabal de 1836 p 1837 
ordenaron la venta en pdblioa subasta de tedos los bienes immuables 
del olero regular p secular. Sin embers, por lo que respecta a 
Vers, los dates que h# podido enoontrar sobre dichas ventes son 
mup eseasost fUeron expropiados los dermanos Minimes, p en 1848 
se «ibastd un eonveato de mongas Incautado. te todo caso no parece 
que loa eclesidsticos quedasen arruimmdos, pues el diooionario de 
Modes (1849) habla de sus inveraiones en las minas de Sierra 21- 
magrers.
La Lep tedos de 1 de Map# de 1895 ordend la dessaertisaoidh 
general de bieiws pertm&eciemtes al clore, al Sstade, los muslei- 
pios, las tedenes militares, las oofradiss p santusrios p obras de 
beneficencia e instrwcite pdblics. De estas ventes queda c#nsten-
(1)Oorreo Mercantil de Espa&a p sus Indies, 14-Babrero 1808, ci- 
tado por G. Am s , op. cit., pdg. 450.
(2) Sobre este v. Bichard âsrr;*La desainortisacldn de Carlos IV", 
Bevista de Monade p Crddito, ni 116.
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Ola «B los lilapos del Mlnlsterle de Haolends (1) j ea dele tin 
General dr Ventes de Bienes Baeionales é Ami pedeess saber que
entre 1859 p 1863 se Tesdieron tsém de 14 trosos de tiWTs perte-
neolentes al nuniclplo de Vers, por un valor total de 157.837 
reales* Los nombres de los rems tan tes de la subasta, soi eoiae 
la feoba de page, oonstan tmabidn en los eitados libres.
mdudablwente los benefloiarios de estas wajenaoiones 
no fueron los eaepesinos pobres, sine los haeendados. Como dise 
TcHBds p Valiants, "los benefieiarios de la lep (de desasortisa - 
eidn) no podian ser otr^n que los oapltalistss tenedores de tf- 
tttlos de deuda o oapaoes de cosprarls en el merœdo; o, amplian
do el eireulo, le burguesia adizmrada de provlneiss, que invir-
tid su dinero en la tierra a travds de operaelones febulosamente 
luorativas, ooDCertfdas al ampere de las subastss efleiales, fds 
oilmente truoedas y prepieias a todo tips de abuses". (2)
La aoumuleoidn primitive de capital reolbid wave impulse 
gracias a estas fdciles edqulsiclones de riquesa a trevds de la 
desamertisecidnf la burgneeia eobrd nuevo auge al par que se i- 
niciabe la preletarisaclte de perte del oampesinado p el dmodo 
rural, te ereeron las bases para el desarrello oapitelista de 
Bspafia, desaxToUo que no feotd ma principle a le zone de Vera.
Sin embargo, en 1839 habie owrrido un feWmmno que iba a Impri 
mir un nuevo sesgo e la eoonomfa de la comaros; el desoobrinédnto 
por un labrador de une pequeôa vota le galena en el llamede Ba - 
rranco Jaroso, en Sierra Axsagrera. Cierte que esta sierra se baHa 
enel veoino tdrmino de Cuevss, pero el fendmeno por su isgportan - 
cia iba a desbordsr pronto el éabito local para repercutir rallia- 
mente en el débits cemaroal e incluse ma el nsoional. Les capita- 
listas de CuevâS, primers, los fordneos despueo, p por dltimo, 
los emtranjeros# ibsn e enoontrar en equellos filomes el lugar 
donde Invertir sus caudales. Se taarma formido oa^Siaa per so-
(1) Sè«4* (2) »• I «ill.nt.t-ai MTOO po
Iftico ue\a desamoA^Soidii en Sspafla", Ariel, fiaroelons 1971, p.80
(l}(emt^ Lltaoa 4179 (r. 2 y .1*.) y 41B0 («î 130 y nigs) 1859-83.
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oiones etijos poseetere# amammron pronto fortunao oonoldorabl## * 
Como dlco Mado^, "doaarrollado al franoaf mlnwo on vlata do loo 
ojoa^loa aoudfan gontoa oon ana labor## a doooabrir loa woombroa 
oon loa antlguoa roHoneron loa bnoooa quo rooultabon do loo 
Blnaraloa aKtraldoa"(l>* El ndriao ooplandor do la Indnotrla mi­
nora dbo aitoarao haola fines del sigle XII p prinoipios del XX, 
para deoser pooo despmds# Be ella bablarmmos an el oepftulo do - 
dioado a la mlnerfs# Lo quo imqiorta snbrapsr aquf os el p«#el do 
las mines on al dessrvoUo ospitaliste do toda la eomaroa, p es- 
peoialmente on la fomaoidn do olertaa fortunes, por un lado, p 
la oreaoite do un proletariado industrlsl, por otre, proletaria- 
do oonstituldo per gentos da diverse prooedensim, entre las quo 
se eneontrabs individuos pertenooieotes a las oapas inferiores 
del oazqieslnado do la eomaroa, quo aWmdonabm tempormlmmate -on 
dpooas do se#ifa o da pero astaolonal- las tierras para angrosar 
las filas do los mineros* Lo quo pareoa elaro os qpe los ospita- 
les entra idea do la ocplotaoite do las miaas o so trasladaron a o- 
tros lugaros do Espafla o dal oztranjero, o se invirtierm: on 
compras da tierras p gastos suntuarios, pero on nlngdn ease sirvl 
eron do pun to do arronque para la Industrialiaaoldn da CUevss p 
sue alrededores (Vera, Pulpf, ete).
t prinoipios del siglo XX era ate esenoialmemto una eoo- 
noaia agraria preoapitalista p subdesarrollada, basada on la a- 
grloulture# Esta se apopaba fUndamwœtalmante en el oui tivo tel 
oereel (mais, oebada p trigo) de æoano# Antes de la guerre civil 
dniomente sa req^ba la sona de La Hop», gracias a la ezistencia 
de um paoimiento natural de ague, que controlaba una oomunidad 
de rogantes oonstituida al efeeto# Ba dlobo paoimiemto msnsbs un 
wudal te 29 litres de sgua por sogumte. La obtenoite del aeeite 
da oliva constituia otra importante aotividad. ^1 lado de estes 
eultivos se dabe la «xplotsoite del esparto p del alberdte, plan 
tas que da modo ospoatdaoo wecem «d al tdrmino p que comstitupen 
la materia prima para le indsutria mds trsdioional de la comaros»
(1) Mates, op. cit. vol. II, p ^ .  49 p sigs.
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Megd la S^nada tepdbllc# p oon oUa la Lop do Raforsa A- 
gnrlo do 1932# poro la aplioaeidb do oota lop do vida mt£mmxa 
ll^d a sfoetar e le diateiWoldm do la proplod^d on «1 tdr­
mino mmlclpol.
2.6.3. to rOToluel^B M m M il m — *• 1936-39.- to rifona 
agrorla ## Hovd e oebe oiuute# al «otoovonlr la goorra olvil, 
Balpf <p&add onclavado w  sona rapublloaaa* Qosatltmido ma ^oal- 
td rovolacionaria, una do las pxlmaraa taraaa do dat# fua lo in-
<mut&olte da las gxmados flnoaa. Dioha ino&utaclon ao afaotud aim 
indmml&aoite# Seguldwwnt# ## organlsaron ooloetividadoa do 
oaf^einoa# divididndocj pare oat# ofoete ol tdrmino @1 varia# 
sox##» Ê& oado une do las sons# laa fincaa ao podfan cultiver 
por sue zttovoa mm*fruoWarioa indlvidualmomt# o on grtapo, os da 
eir# quo ol jomalore quo proforia moibir un lota individual do 
tiorre podfj rooiblrlo# oultivasteaa ooloctivamonto ol res to. lia 
Conaojo do Adminiatrvolte# oonotltuido por miombroa do la li.Q*T. 
p do la miporviaaba la maroba do o©da oolootivo. Amba#
orgasiis<^ aiaaa* obroraa a# mopartioron do boteo #1 control do loa 
citâtes colootiVMi.
Le i^osia parroquisl# dospute do sor saquoads p quomadas las 
iodgomos# quodd convert ids #*> elv^cte del oconemto. *1 ^onsojo do 
Adoinistracite ostaba compuostc por custro si^bros ologidos per 
los obroros do coda uns te Iss colootividados, p un socrotsrlo.
Su misidn, que mx un ^riscipio m m  le de sdstinisteor los ftedos 
oomunslss# fue amplitedose con el .^ espo. da efesto# dl«ielto el 
OcNBitd tewliwionsrio p asusado el alcalde de prevarleaeite de 
fentes# date fbe dei^este per al gebemedw civil de le provimcis 
p nembrste es su lugar el propueeto per les eWwss# une de les 
aampammUm del Oesseje te Ateinistraoidb. Este bombse ^tedd een- 
vertite «D daise euterid&d virtuel# pues les etees miombres del 
Coneojo diBdtieren te su ^irgo» ^1 ssgerse Iss oolectivided^ 
repreeentebms a rospald&rles eceadsaioaseate»
Le principal tarse del nuevo alcalde fbe le de ollegsr fep
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dos pars llsvmr adslants le oss^sds agrfsola. Gonsiguid ds la oapi 
tsl ds le prsvinsta un prdstsas d# 25.000 terosf varies rieos -ce 
vîtes probablemente per el temw @ reprssslies- eelebMPeren eem 
m  dinere tiwblte#
Blngumo de les pcepleterlos mtfnd vejeolenes eteanes ftel- 
ses por el betee de ^rle. la maporfe de elles costlnuer»! vlvl- 
ente en el imnlelpte * meaudo £ eoste de sus BDtlgues ebrerw# 
mucbes de les euales siguleros el œnseje del #leeld# te pasarles 
uns penslte ellwBitlele. les labrederes (epareeres e arrmadstsrlus ) 
ewatlzmereo en sms tlerrs# pues e este efeete se ea^ieptud de la 
expropieeite une parte de les flsess. De les euetre ipaardieslvl- 
les que hebfe, tes mnrobaron e Almerla p otros des, sdet jdvenes# 
penaaoeeieren en el pueblo oonvertltes en guardlss repuMLloanes, 
prevlo respalte de 'c outerldad leeal*
Otre grsn preecupceite del sloalde fUs le» de enoontrar tra— 
baje p «limentos psre tedes» la maporle de les ebreres eneontraren 
eeleescldn en las flnees œleetlvas (unes 120 ex total). Tezmins- 
tes las feenas agi^eeles norme les* se dedleeren s planter elm«i- 
dros e a baser obres de Interds oecte* taies «wmo mures de oentira 
eldn. Hasts que te reoegld \ pritera eesetea el '^pw&tsEdLento te 
bise esrge del page del salarie e todos les trabajsderss. Diebe 
salarlo veriaba en funelte del tamete de las fmailias. Per ejes(pl% 
un Bstrlmteie oen dos bljes vente a ganar 2*50 pts. disrias. Es - 
tas osntirdades teertœ devueltas al Ap»tar4.ante al vtederte Iss 
primeras eoseohss.
Del abasteoWLente se teosjigsba pwsonalmemte el slealde* re- 
oorriente en esmite Im^am diateneias paata aog^&r les produette 
nseeaarles s le oemunidsd. A p*s&r del grade bas tente elevate de 
teteeonsuce* te# meeesarle adquirir fbera grsn numteo de merote- 
etes. fera elle ei i.punt#f@ltete tende el monopelle de eesprs p 
venta ai per msyer; vendte les produetea s les prsplsbarles de 
los tisndas* quienes les ravendten a loa partieulares s um preeio 
eutorisado, mds alto, fers esde otesreinate tebte preae* ter una 
lista de personas s q&^ lenee abasteete, pars reelbi»* las oantids-
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La depresite sesnteise Mso rsgressr sX s@m^ a mushes tepste- 
Isa# beciszdo euasatar el poreantaja da peblaaite eetivs dadlea- 
da a la i.^lc«ltwrs j gsnaderfa* Fulpf no tom una axsapoite a 
esta festeeeo y el eacsese da memo da ebra proveed un pars* ene%&- 
Merto e no* on perte arubtensds per la amlgraoite temporal a Ite 
logares donde se neoteltaban bresos* Dablde a qua le Industrie 
e^arterm eozoeid ttn gram asge ma le dpdss* muteos vlvlerui »- 
nsmeando «quarto» Otrss se dedioarom s reoogsr "t^^mos* (l)t 
alguaos sobrevlvfam SMPtemdo Isâa s burtadiUss p vendlemds los 
baoes. Ate an 1953* el frspeoto de 21wi de Qrdsnaoite eoenomioe- 
social de la previncia de Almaris (2)» recteocia que "el problems 
fui;daae»tsl que actualmsste pesa sobre le proviimis* lo oonstitu- 
pe la s%trams pobreas* el lamentable nival eeerteise en que vives 
les sec tores mds numerssss de f u peblscite ebrers. Le es^litud 
de estoc secteres pepulsres p el grade fpfimo de su nivel de vi­
da ban becbe de ells le mds peWe p mds mecesitada de la nacite"* 
p mda adelmste afiade que "la eeusa de esta delerese realidad(...) 
estribs eseïdslmeate es la escsss preductivüsd de sus eueles", 
"La mineris* base principal su ecememda baste prixcipite de 
siglo* epareos decadents* sin produeoite e ineapss de ehsorbor 
msno de obra on c&ntided epreclable* mien très que la industrls* 
eacesmp primitive * no bests per» tonifioar la vida ecteteles 
provincisl* Este aitusoite misereC***) reculte ate mds ontealc p 
alarmante si se considéra que bacs apemas un siglo* el niv%l de 
vida de la provlnois ers notablesente mds elsvedo p que tsl dose- 
iadento econtedoo graduai se ba p^educido es un porlodo de tlempo 
deolsivo pare suostre ^pogreso égalai p eoenteico"* (3)
A ccnsecu#moia de lo antorlMr la peblaoite de Almerla es- 
tabs retrocodlendo o, en el mejor de les sasee* te mantteie 
estaciossrir • Gemo date slntomdtiso se «dads en el eitteo propeo 
te que «a 1874 el o^iso oflcisl de poblacite almsrlense esoendte
(1) Alospariei vocable valeneiene al use en fulpi* 
<2) Brosidenoie del Gobierno* Madrid 1953* pte* ü
(3) Ibld«* p4g» 13
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315.450 habltamtes* ocupente el 21 lugar entre les prevlndes 
espefiolas* «leutree que ma 1953* ses 365*144 habitantes# oimpaba 
el pues te nteere 32. la m  tenses el feidmeme emigre terle estabe 
tomando preperelmsee alamantes.
Les asterieres pterefes pedrjCan apllearse sis mlteresite a 
fulpf p eu eosarss# que ^adé inmersa en la slserle eone el reste 
de la prevlnels. En les ades 50 la emlgreelte eaq^ emd e efester 
tambite s Pulpf* aunque ne de ima manera easivs# psre eoeensd a 
ebeervarse la narehs de pulplleâes twq^el e def InltlVMMite hs- 
sla Bareelesa# Gerste# Zaragoss p etrss eiudades. Meels I960 ee- 
mexsd la eleeda de trabajsderes espaâeles que marebd a etros pai­
sse auropees. La eWa lle@^ a fulpl tardlemmte# paaeo flnalmemte 
tsusbite eareh^ron pulpllefies a franels* ^leuenia p etres palses.
De esta peetraelte esondmlea eupesarla a salir fulpl en la 
ddoada da les se^esta graeias a 1© introdueeidn del teltivo del 
twate en graa esesle. ^1 priute suit leader de tcuBste en el tdr 
Bine ibe six duda un elemento autdetene# pmra faite de csneclislte 
te del mereede p de eedlos econdbioos# le blao en pequeAf easels. 
Pare oultivarlo es gras essaie baefa faite suoba ague# p este be- 
brfa aide inpeeible e ne ser per el deeeulsplmiente de las sapas 
fredtisas tels ter tes en el subsuele p baste antenoes ix&explets- 
das. L# eperWps de luu&ereso poses eperd el " ilagre". Pronto 
eaq^asron a eultivar tomate les terretenientes losales (besi. I9­
60) p musbes agrlsulteree ferasteres (prii eipalamte valensistes 
p elisf ntines) que fberen etraides per el desoubrimiente de estas 
tierras eemo aptte para el eultive dsl tomate de inviemo e osna- 
rle. Pregresivanente Ibe mmentende el nteers de matas plantadas* 
hast# Uegar s la oifra reserd de 13 ndllenes de matas en 1966. 
Desterlormente dioba eifva ba desaide. Û  tomate siguld preste el 
moite, frute que se eonvlrtid en otre puntal de la esonemfa pul- 
pUeds. Le aperters de les poses p les mueves teltives reastlvs- 
rwD la esewmfa de la sons* etraptede nuevo» sapitales# baste que 
el sxsese de produeoite bise refluir las inversienes en este sestw. 
Pero se «spesd a invertir en suaves eultivos (parrel* gtlmendre*
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habes* etc), p mis tarde (heela 1970) on «1 aeetor gasadero* SI 
eesereio eon el reste de Sapsda p eon el exterior escperlBezitd tin 
"bote" gigantesee. Be este feidbeno se Ibezi s benefieisr seiwe 
tode los ezpoi^ederes p los intermedlmrlos. £s el eapftolo dedl- 
eate m la eeosoafa analisaresos la extenso la aueva situaelte 
creada por los cultives bertofmtfcolas.
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III . Là PÛBLÂQIGitWBew*s**ia*
3 .1. jBvoluolA* 6# le jpobleel^.- Bn mi en^icls d# la poblaclds 
de Pülpf he preeeisdldo dellberedaamte de les dates anterlerw 
a la creaoldn del msmleipio, y que haeea referemola a Vera, e %  
dad de le que era ameje el aetual MLpf. Les pri^ros dates so­
bre la poblaeidn abseluta de A&lpf proriesea eel Ceaso de Boblj^  
cida de Sapafla publicede per el Institute Maei«aal de Estadistj^ 
ea y aoa de 1877» quince aSos despuds de la fuadfCidm del muaic^ 
pic (1862}• A lo largo de casi un siglo la evolucida del volumen 
de poblaeidn total he side lo siguieatet
(mjPëo m  9
2V0LUC1OB DE LA POBLACIÛR DE POLPI (1877 - 1972) (1)
Âfio Bobl. de hache Pobl. de dereeho Diferexicie d( - he
1877 2.891 2.916 4 25
1897 3.336 3.066 • 250
1900 3.745 3.731 - 14
1910 3.595 3.689 4 94
1920 3.303 3.472 4 169
1930 3.067 3.373 4 307
1940 3.092 3.383 4 290
1950 2.977 2.955 - 22
I960 3.098 3.126 4 ^
1970 3.638 3.655 4 17
1972 « 3.703
Ea el ifltime ouarto del aigle 111 se observe un crecimlen- 
to muy rdpido de la peblaeidn» que pesa de 2.891 habitantes a - 
3.743 em 23 aSos« coa un aumento total de 834 habitœtes de heoW; 
elle reflejedo en m&eros indice signified peser de un indice 100 
(«I 1877) a 129 ( en 19(X) ). Durante les mimis aâoe el indice de 
poblaeidn de la provincia de Almeria en <%njuntc i^o habia pesa- 
do de 100 a 102,6. El eraeiaiento de Pulpi fUe incluse mayor que
(1) Los Dates de estes cerscs estdn tornados el 31 de Diclwebre - 
lüente:X.M.E.
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•1 d# la capital, le oiudad de ^Imcria, que alcanfd pmm dicbo 
période en indice âm 117*3. Bete aumamtc hay que atrlbulrlo, 
edesde del crecimiemte vegetative, a cma insigraei^ en alpi, 
ocBo desue^ra el deto de que en 1897 la pcblaciÆm de derech» 
fuese bcatante inferior a la de hecbo (250 hsbitsntes). Bm mey 
probable que Ice ianigrantee Uegaaen atreidcc per la prerimldad 
de Ime rieee minae de Sierra llmagrera.
El siglo IX ce puede dividi% en tree periedces en el primée^ 
(1900-1930) ae observa an desoenao constante de la poblscidn; en 
el segundc (1930*60) se prodace un estaneasiento de data; y el 
teroero, que lle#^ a nues très dise, se caractérisa por an imevo 
aumento de la pobXacidn. Al primer période corresponde uns in - 
tensfi emigreciAa, fmidmenc que presigae mis mitigado en el pe - 
riodo siguiente y que tleade a disminair en les dltioes ailes, 
con ciertoa altibajos. El aumento actual de la pobleoidn oorres 
ponde con la mayor prosperidad econdmica. fodo elle queda reflets 
de en el grdfieo de la pXgiaa siguiente.
La emigreciAa que se generalisd en les primeras ddcsdes del 
siglo actuel hiso descender los indices de pobl&cidn de lulpi 
progresivemente, hasts eleansar el «melo de 80,29, indice sdlo 
superedo por lo bajo en 1950. ai estancamiento de la poblaciAa 
entre 1930 y I960 queda reflejedo en los mlmarcs indice, que a» 
penas varisn, siendo sensiblemente iguales en 1940 y I960. La 
recuperecldn posterior ha hecho que la poblaci^ en 1972 casi 
aleenee el indice de 1900. I# evolucidh que expérimenta la po- 
blecidm de le provincia de Almeria a lo largo del siglo XI es 
elgo ado favorables, aunque con lina inflexidn en 1930. A modo 
comparative ofrecemos los indices de poblsoi&i de hecho de 2Ul- 
pi, j|lmeria y Bspalla (v. cuadro nt 10).
Betas tree series de ndneros indices son suficientemsnte 
representatives de très tipos de évoluaitx usa pregresiva, 
con incrwentos céda vos mayores, corne es le de Bspalla, otrm 
de estancamiemtc, con pequefiss oscilacioixes# cimbo es la de la
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II.D1CE m  HiblALlLB m. fiSCHO Ei. HJLPI,lIitEEIA Ï BSPA^ 
m  BL 8IG10 XX (BASB 1900)
A&O fulpi Almeria Eepaha
hjo 100 100 100
1910 95.99 105,95 107,2
1920 88,19 99.76 114,6
1930 60,29 95.14 126,7
1940 82,56 100,20 139,2
1950 79,50 99.55 150,5
1960 82,83 100,49 163,^
1970 97.14 102,2 (1) 181,9
1972 99 -
(1) en 1963
fUentes !.%.&« y •laboraeidxi pxopia (lulpx)
provlpeiA ûe Almeria, y per fin, mia terewm regreeive eon re - 
euperaeidn final (Palpi).
^tre 1910 y 1970 la poblacidn eeiisade an el sninieipio (de 
dereeho) he euperado caei eiempre e la de heehe, claro eintoTa 
de ealgreoi(5n, puea eome ee «abide, en la poblaeidn de dereeho 
se i&oloyen en les ceneoe personae que sin ester dadas de bajc en 
el BHinioipie hsbiten de facto en otro loger. Veamos ahora eudl ha 
aido la evolucidh de le poblacidh en le ddcada de los eesentet
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D# le eWerveciAai del euadro ee deeprende que la pe- 
bleeldn he ido eumeniemde Ixmte pmre regulermente a le 1er- 
gio de le ddeada y principle# de la eigoiwte, experimentan- 
do on celte hraacc*d«3tro de la tdnica general,de 1969 a 1970x 
307 habitante# mém (de hecho) équivalentes a on 3,1^ de la 
pcblâcldzx d« 1969.(v* grdflco)
3.2. Denaidad de aoblbCldxu- Seg^ iiawley (1), la denaidad 
de pcbl cldh izidlca dos oosa« : IS) e&paolahjjLeiitc flaice de 
les Individuos e aecesibilidad au tue ^ y 21) lo edapteciAx 
de le pcblecldh a la tierre, o precidh uexaogr^fica. La die- 
tribucldn de la poblacidh en el espaoio influye grandemente 
en low tipos de a&tividadea oolectlvss que son poaibles en 
dlfereateG Iccalidwdea; en prlncipio, cua.r vo zads dansa see 
le poblacidn, * s tien# acceso r> mayor niSmexc de personas, 
porc este acceeo gucrde pi-opcroidn, elavc eatd, con los a- 
vanwe tecnold^oos. otr& peinte, ten importante corne 
lü ue&aidad ea el equilibrlo eLtre tierra y habitantes, es 
deuir, le pxoporcldn de habitantes zaspeotc a lea oportuni- 
dadea de vida* 1er elle un bajo indice de denaidad puede en 
reallded ocultar en cce lonec une ait* preaidh demcgrdfica, 
dadee les opertunldadee de vide existante* en la regidb. £s 
te es el easo de le provincia de Almeria, donde 1* pro ercidn 
de eolinas y m»ntc&e@ eetdrilee y de tierree incultivables por 
faite de agus es atiy elevede, y deede lueg^, aupetlor a la 
media ospaBela. Si este handicap estuviere oompensado per ttn 
desarrollo industriel o del sector texrciario, la presiAa de- 
mogrdfice série mener. Pero este no oeurre en la reelidad.
oin «abargo, ai cbaer^aaca la evolucidh de la denaidad 
de poblacidh on y iiap<£»üa oo6;p%ober#aoa cdma las ci-
fran cran altaw para aqudlla qu# pare data a principles 
de si&lo, dpcQB en que la mayor parte de Bspofia era un pais 
œsi excluslvamente agrario» y en la que ai sector miners e 4 
tabs reletivaeente deaarrollado en Tlmeria. La decadencia 
de la alnerfa en estffprovlncia Aie correlativa a la prsgrs-
(1) Amos Sevleyi Seclogia hurana, Madrid 1972, psg. 112
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tndiistrlaXlssel^ 4# otvaa Ar### j ciwdad## de la pimin 
malm q»e aetuaMB de polo de etreeelA) ^ vAvula de eeeep# 
de iB preelAa denegrtfriM de lee dree# me isdiietvleliaedes» 
es^re lee qae ee mneontr»\m le preelz^cle de Almmrde# j e w  
elle. Palpi*
B^QWQxm m  u  Dm^iBAB BE KmiACiom m. ihXiFZ^al^xa t 
S S ^ a M  WMBtB  &1 S X S I O  X X  ( h e b * A m 2)
—  ---------------AliMwrfe ^eed#
1900 39.5 41,0 39,8
1910 M . 0 43,4 39,5
1920 34,8 41,0 42,2
1930 31,7 39.0 46,7
1940 32,6 41,0 51,3
1950 31,4 41,0 55,4
I960 32,6 41,1 60,3
1970 »,3 41,1(1968) 67,2
fttenies Boiovse del Oimeeje Ecox^eleo Blxtdieel previimlel 
(^Imerie, 1970), pig* 203 j eleWpeelAx people (Palpi).
Como #e paede obeereer, le dereldad de peblaeldn d# 
Pulpi ere a prioelpioe de ei^lo may erne#j ml# a la demmlded 
media eepefiele y ll#^gmen%e Inferior a la dm la provlxol* 
alNwrlemme* Pero a partir de 1910 ee advierte ana divergemaia 
ereelemte e»tre la dei aidad de Pulpi y la provlmaial, dleer^ 
gexmla qua ee aaebe W e  aotarle com relaeldb a la demeidad 
media d# Biquifia, puea equdlle Uega a atmvertlrw ei poco 
mde del 5(^ de ^ta. El fai^ ABeso no ee «Kolaeleo de ^&lpi, 
elao q a# afeeta a moeboe otro# manlolplo# da la proelnele, 
partioularmMite a lee mener## de 10*000 habitantes, e li^ ola* 
so a algunoe mie p^ulosos (1)*
**atldedss de poblaelda** ^ 1 reierimoe al habitet erpu*
(1) De 195o a I960 tree monloiploe veolnos Heeyores de 10*000 
habitantes vleren dlamlzmlr eu peblaeldn% fueeiui, ec on 34,5^ 
Tare, en on 11,0% y Esereal O m o ,  en un 5,#*
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mXm&9 su naturalssa mlmts* Pur tan lads es oierts que exlst«B 
mmtereees em tided## de pobluelAi «el dleeloserlo ESPAâA 
23 (1) « per# por etr# w  tesbldn verded que le meyw perte de 
equdlla #e cwcentre en unes peoes Wcleeet le ville de Pulpf 
(1*345 hm 36,7%), le Awmte (797 b*«21,2%) et#, el bien esta eou- 
Gul(4#l^ es el resttltad# de «itlAides e les sue bernes sludlde, sm 
perte*
^  la eotusUded si esxiso de%lese le pobleslAa p w  dis tri- 
Ws, eads use de les eueles se divide en seeslenss, some queda 
reflejado st. el siguiente oasdret
m m u L i i
  ___
Dlstrlte lit seesldn primerai fulpf * * *  * * *  1345 b*
* segmdai Ssmsl * * * * * 177 h#
* teresrsf Pas# de la blutera * 349 b*
70211 • * • * • • * •  1871 b*
Dlstrlte 2ti SeeslAa prlmwps# Xm Aasmte * * * * * 797 h*
* ssgusdat El üMBvey . . * * 450 b*
* teresrai Jars via * * * * * *  546 b*
70211 . * * * * * *  1793 b*
Puente’ PadrAa de 197^ con restlileaelAi de 31#12t 1971
Le densidad de poblseida résulta ser meyer a le large dsl 
ej# ïi/B que eonatltuye le serra tara* sebre il se «Dosentra la 
villa de Pulpi, le Paaste y el Pose de la Bigvum, que totalisa* 
2*491 babltestes «apresimsdamssts des tmpslo# ûtt la pobl cldo to­
tal* Les tvm entldedes oltedes se belles es le perW Inferior de 
la iMs de que l'arme pwpte la 'pajttm eesteal dsl tArmlae y donde 
la riq%2#ge agrie@l«( es mayor* Le pobleclAi dlsmlsuye e msdlda qtw 
x)osdU|nss de dlobo e^ K», haste llsgar a aaulerse en las alerres*
-e nuevo sobre clarté lmpcrtenols en las pendlemtea de sera al 
mer, musqué mener que er la mone oentral*
Astualmente la pobrmslda presents une tendmesle s ooaoestrar- 
se en los ndeleoa mis importantes*
i!l) AsnarSi, bsntsre, Dyrre Vie je, Cabselee, Cai^ls, Casas 11 tas, 
Casleas, '"bodm, ^^voy. Le Jbeste, Hudrfases, Jurmdos, Leborss, Le- 
lixa», Perdldas, H X bt de darevis, flmarss, 2##o de la blguera, io«
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3.3. mtaral d« 1« noMacife.-
3.3.1, HaoimlexilM*- Le «volaoidB del xnLeero de nsoldoe vives #m 
lo que va de siglo en Jhilpi es le siguiente t









j^ente’ elaboreoldo propis o<m dates del Bsgt civil de itilpl.
Lee elfSes ssterimres peso mes dlrism si ne tuvldremos en 
ouents le svoIuoIAb de le poblselAs total en dlehos périodes. :#e 
obst nte, une simple o^parttclAi de Mte ousdro son el ouedro nt 
9, nos nuestre que no bay «me eorrelssldb preeise ^tre les ossl 
laolxmes de la poblaslAi y de le nstallded* En efeoto, la pobla- 
clin demolende de modo constante entre 1900 y 1930, mien très que 
el ntfiaero medle de neoimlentw exqterlsenta altlbsjos; desolende 
en los périodes 1910-1919 y 193*^-1939. 21 primer desoenso es sln 
duda debldo a le priamr» guerre mondial y a las erlsis que streve- 
sd &speda en la ^peos. ^  8 e # a ^  debe atribolrss s la gamrra ci­
vil sspeâclf • En sWbie, un période de relative oelme y prosperidad 
co#m> la ddoeda de los 20, eonoei4 on indice mis elevsdo de ne ten­
ded. Xbttms ebservadones slrvms de Introduoeldb el estudle de la 
tsss de n^  talldss, que bme^os cemperdndela ûom la tas# de nstali­
dad slmsiieBse y m^pufiols. La tese de natellded pulpHeda no es 
puede oaleular con e% otltud perque se deacocseen les slA^s enao- 
ies de hebltmates de cede aSo, eaceepto m% el periodo de I960 si 70. 
2er elle nos bernes visto obllgedoe e Imagim r uns pobleolAa oe: stan« 
te parc oada dd^kla del slgls, mmando la peblaoldb de principle y
(sont, mots pdg, 92) me del Esparto, lUlpi, &lncA% de Seoes, Si­
mones y flores.
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fin del pmri&Bo y dlvldlëndole por
S m B L M U J L
U M â  Q m U M M S  m  ^AtÂLIMP* MCIDOa K m  MIL SkMltm
(la# elfpes entre pmrdnteele iadleen le teee del primer «Hé de 
eWe eerie)
illM Ittlpi » üspate
1900-09 35.39(39.91} (33.8)
1910-19 27.16 (30.87) (32.6)
1920-29 34.09 (29.06) (29.3)
1930-39 31.19 (34.96) (M.5)
1940-49 22.18 (32.01) (24.3)
1990-99 24,85 (25.52) (20,0)
1960-49 23.98 (23.96) 26.13 (21.6)
1968 25.71 23.61 20.22
1972 14.86 19.36
Rentes t Eepefie«X*K«E.t ilmerfe# G«g*ë.y# § lulpii eleb* prepie
Aef oome la teee de natellded eepeôela deeeiesde de une mè­
nera regdler # medlda que avensa #1 aigle, ocw la tîaiee ezoep- 
oidn del pmriedo 1960-69, le taae de lulpf esperimiata bnweee 
oarblee en ane o otro eentide* al pareoer ai^ilende la eoyontora 
ecez^eiea y pelftlee, a la que ee muy emmlble. l&ieleinaate el 
ntiaere de aeelmiestoe por mil babitxmtee ere me mu# euperler a la 
media empaAela de necimlentee por mil habitante# (1900)$ rmaom c6 
me Image -a partir de 1910- ee sépara de date para descender #1 
27,16%, y mé» tarde volver a subir en tm periedo de tramqmllidad. 
<%awpv#ee teiblAei eém «s el aâe 1920, de Ix^ idletiiâ polities, la 
tasa de nstelldsf Ame Inferior a le media del periods# ^  mi sms 
suesde coa el periede si^iismtet 1930 -sfle de wtabilidad - tleme 
uns tass superior a la de la déeWa (2# Bepdblioa y guerre olell)» 
En el psriete 1940-50, la tasa de Tolpi bs^a mis alli de la medX» 
naeiosali sln ac^ baree 1940 Axe un «Hé de elevsdo indice de neta- 
lidad (32,01), debide sln Aida a le euforia de los primeras me - 
mentes de pas. A partir de aqui, la tasa de natalided ee mantiems
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entre le# 23 y 25 per mil -por enolme de 1  ^media eepeâelep pero 
por debe je de le elmeelenoe- pere deeoender luego ripldemwte «a 
le# prlmeroe «Dos de la d^ede de lee ee tente, m  efeeto, an 1972 
se IXeW e tese de 14«66o/oo, oose que de mantsesrse eltwmrie 
a JPulpi por del»lo de le media saq^ efiols de moto notable, y lo bs- 
rie ssemejerM muobo aie en este sentldo a lee reglones del Lorts 
de Sepede que s les del Atr.
Les eeuses Ai este espeotaoulsr desoenso de la ne tallied p w  
dos ser mdltlples* pwr as ledo, le elevede pr^porolAi de personas 
Miteras (51#f%) ooxmtltuye tts fSotor llmdLtetleo objetleo. ^  nd- 
mere de hljos de soltMss, y por tanto llegftlmos, ha qoedaro re- 
ducldo 8 sers en los dltlmos afsis, oomo veremos W s  adelants. 
otro ledo, la Iboondldsd de los metrlrsnlos debe ester dlsmlnnyen- 
do s causa de la eoeptaclAs del oostrol voltmtarlo de la natalided $ 
al Gonteoto Sade ves mis Arem&este con Catalade y cos*ixtraaysro 
debe ester produolendo la dlAisldb de los medlos y tdenloss entl- 
conoaptlvos. A este reapeoto convlea# recorder que en 1^8 se vwa- 
dleron es Sepede 1,6 mlllones de entloonceptlvos orales (1). i'or 
lo que e ulpf respeota dlsposemos de les reepoestes dedee a le 
pregiSta 54 a y b dsl ouestlonerlo, que dise eel;
c m m o  ht 16
^regunts x Edstes diverses msneree de evlter el tener bljos o ne 
teser mis que los que une ^tlers. ^ÜS oldo heblar de elles?
Bespuestst S£ So Sla rsepuests
%
V 36 60 23 38 1 2
H 22 55 13 33 5 13
(1) Se tes de *fsle-szprss** (14-1-1970), reproduoldos p#r S. émX 
Ûaaqxo, ea "Asillsls de le pobleolAe m^Sole", Ariel, Seroeloas 
1972, pdg. 50
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SegAx este, #1 wdasro de coxooederee de los Wtodoe entl- 
eoreeptivos ere bestsmte elevede# eproxlsedasexite el 65% de lee 
eaeueetadee* La eegunda perte de le pregiiste reee amis ^De qui 
Wtedea he oldo habler Vd? • 4atre lee que bebfee eide habler de 
algifa Wtode, 9StJ de les mejeree y 40% de loe hombree ceeteetsron 
que la pfldere# les pereemtajee de lee que se respoedierwx eon 
besteete eltee (44% de lee uujere# y 23% de les v^remee, qulsie p w  
vergaenee ) { el eexcelmlente oenfesade de otree Wtodee ara 
reduelde* Isdudabl«B«ate la pepularldad de le pfldore ee muehe mtyar 
que la de les otree odtAtoe entiOM^tlvoe, euhque elle no quiere 
deeir que ses seoeeerlmBsnte el W e  utillsede* le obstante, el des 
censo de la feouWldW y el oonoolmlento del oltado antloo&ceptivo 
son indlcadores de uns situaolds real.
3.3»2. aijoa llegftimes.- 'wislddraxme hljoa ll^gltlsos a les 
naoldoa Aiere del metrlsmile. a este reapeoto tcndremos que aie- 
nemos al moseoto dsl naolmlexto, mmque los hljos hebldos pos- 
df n sar legitlmadoa por subsl^uiette matrlmoolo de los padrss. Des 
graeiadaeeste la fUeste que he ooisultado -el archlvo perroqalsl - 
oui te muohms veces ni pareoer la eubalgulente legUlseoida (1), 
por lo que el Wuero de hljoa llegftlmos Isscritoa en los libres 
de bautlSBo puede ser superior el reel. Es muy interesaste ob­
server la evolucldn enln Mrsl y las eoatimbres pulpllefiss. A mm 
do de coe^sraeldo dlrsmos que en Espaëa le tasa eetoal de mclsl- 
ertos lle&ftlBW# es beja (1,^) y eo» tsDdexole s deaoendmr mis. 
Dloha teas es mis elevede en les oludades que es el eai^ (2,21% 
freste a 1,94% ss el qidjoqueslo 1961-65) (2). 4s oemblo, es los 
pafses en vfss de dsesrsoHo es muebo mia alts, aloansando ele- 
vados poroestajes «hesta el 70%- et: algusos psfses oentromeeri- 
csîios (i). En iulpf, los libres de bautlsno del arohlvo parroqulsl 
arrojan los sigulentes reaultadost
(l)(se#& Isfonms del pÜrreos)






























W 5 2 2,43
no pudleren oar beutlmado# en Amo##.
Axant# * «XaborBOiAi propi# oon deto# Ûm libre# d# beutiaao
ObWrroo# qu* la propoareldn d# hijo# naturel## xntnoa Ai# 
aoparior al 9% «n los aSos oonsultados ds las trss prinsrss 
dieadss dsl siglo* Ën oambis, #1 porosmtej» subs si 15,62%
#m 1935* XOdrfs pexmsrss qua silo w  dsbido al mayor rslsjs- 
miwato ds Iss oostw brss coao oonsscoersla ds la iasstabilidsd 
pW.£tioo-sosisl ds lafipess, si no Absss porqus diobo poroentajs 
suaants sa los aâos postsrisrss s la g&srra eivU, ipooa ds 
gras Mtebilidad politisa y rsUglMS, am^ss ds gran misari# 
soondmiss# 2#ro hsy qua tenmr «m suante quo la vida de muobos
vsroBM aepaâolss m  os sstabiliad hasts psMdo 1945, dsbido s 
1# ssgtmds gtmrrs sumdiml, s la largo durasidn del ssrvioio si
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liter obllgstorio y a la faits ds medioa soonAalooa. Sets dltima 
sobrs todo Botiverfa qua so as cslebraaas machos matriaonlos, ms- 
trlJBOsios qua sis nsbsrgo lo srss do facto y qua as legallsarfas 
8Bos dsspuia. Quises an aqusllos afios so reerodaeid la visja cos- 
tumbrs dal rap to da la so via, sostusbrs soclalmssts admitlda y qua 
parmi tie la oosmmacids dsl aeto smoasllsom la intsmclds ds casar- 
ae postariormssts #
El rapto ds la Bovia, 6 fug# ds los sovios p@r& mmr mia szae- 
tos, as usa amtigua css tumbrs ds la sons, qua s# mastiens e ^  vi­
va, ausqus al parsssr hays perd Ido fderma, On jovmi qua tangs la - 
istasoidn ds casarsa oon tma nuohaoha pmede asguir do# eaminost - 
llegar al natrinsnlo com el oonssntiidento expreso de los padres - 
de ambos, oosservasdo el%a sa virginidad, al mnos ofielalmente, - 
haste el nomento ds la bods, d bimi puede eseoger la fbga con sa - 
amada* Las parejas faites de medics ecom&micos d <myss padres negg 
sen el conssstlmiesto para el matriBcmio, It^ r^an sopeanr estes o %  
tdculos por am mdtodo original, faestos previameste do acuerdo, el 
movie se llsva a au movie Imesperademente a urn lugar secreto# fUera 
del pueblo, de domde volverdn varies diss despuds, tiempo mds qua 
auficiemte para qua la maichacha hays dejado de ser virges. A la vaej^  
ta alla pide excusas e los padres y pMsemta sissil time amen te si mo­
vie. Tiens lugar ana esoena mds 6 memos trdgiea em Is qua los padres 
reprochas lo hecho a su hija. Sicho reproche obedece em general a - 
urn diagusto real, aumque a veces puede tambids ser debido al deseo - 
ds guardar las formas. Dsspnds»el movio puede convivir com su mujer 
da facto, biw em la case de data, bien an otro lugar. Es oorriemte 
qua el lugar de residencia provisional se fije em la case da los - 
padres de alla, hasts que se comaiga shorrar slgAi dimero, se solu- 
cioae la cuestidm de la viviemda y se «rreglM los papelss. Em estes 
trdnites puedem tremsMrrir varies mses, passdos los cualss tleme - 
loger le cerwBonie xmpcisl en la iglesia, generslmente semcllls y sia 
adormos ni invitades. De este modo les Mmtrayentes esquivas los cuan 
tiosos gestes de une beds regular.
La fugs ds los noviss serfs pues un escape a les reglas généra­
les establecides para el matrimonis (virginidad de la novia, aitua- 
cldn eoomdmice segura del Dovio, comsemtimiemto de los padres de am­
bos, oeremomia religiose y celébracidm xumbosa con gram xu&iero de in- 
vltedos). 20r un ledo, permits setisfecer la mecesidmd sexuel entes -
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del matrlnoiilo, com# muy dlfleil «3 otro eeso$ por otro, no im- 
pono a loo pedrao la volumtad da lo# hljoa, #1 bias prolMga la 
dapamdanola sconêmXca da dstoa raspaeto da aquillo# hasta qua - 
ancuantraa una altuaoldm aooxu&d.oa matlafaotorla.
A partir da 1950 vamos edmo baja la proporeidb da hljoa - 
natural##, llagando a #ar 0 por primara vam an 19&1# Baade 1966 
no aa ha bautlsodo an fulpf ningAB hijo natural, lo qua la situs 
por delants de la Mdia nacional, qua adn an 1968 era de alrede- 
dor del 1,42%, Este heoho debe ser relacionado oon la expansldn 
del use da amtioonoeptiros.
He oonaiderado signifiéetivo al oonooer la extraooidn so­
cial da los hijOB naturalea. Da una muestra tornade de la dioada 
de los 50, lAkioa en que sa especifioa la profesidn del padre en 
le InacrlpoiAi de bautlsmo en tiwqioa reoiantes, ha obtenido los 
siguiente# reaultedos, que ha unido a los obtanidos de otra per- 
teneeienta a la primera dicada del siglot
CUADRO ht 18
moFESim DEL PADRE DR LOS HUOS LATÜRALSS ( MUEsTRA )
rHOPSSlCffi 1950 - 60 1905 - 06 EUMA
% del totêl 
de hijos net*
Jornslero 7 22 29 58
Labrador 3 3 6
Servieios 2 1 3 6
Indttstria 2 1 3 6
Sin detaxMLinar 5 2 7 14
Desoonoeido 1 4 5 10
T O T A L 20 30 50 100
AxMtex Elaborsoidk propia con dates de la parroquia de Pulpf $
De los dates de este tabla de padres de detrends que la ma­
yor parte de los hljos naturales proceden dedicsdos s la agricul­
ture ( an total un 64% ), pero de elle no hmy que deducir que m -  
cesarismente ses este sector el m#s prcpMSo a la patsrnlded nadu- 
ral de modo gendrico, ya que stSn boy méa del 70 % de la poblacidn
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activa lo a# em el aactor prlmario. fmro sf ea de deatacar el alto 
nilmero de padres jormeleros, fremte al bajo de lab»dores, qua ms 
guards pTsporcldm com el poroet taje existante de umos y otros en - 
la pobleel^ active. Ere pttM la class asalariada la principal - - 
fuemte de hijos naturales, fendsMss que tiens su explicecidm a la 
lus del nival otltural y religiooo de dicha elase, c@so veremos en 
el capitule dedicado a las clases sociales.
3.3.3. m m m o  m  m j m  por
La tasa brute de natalided indice el ndmero de niâos nacidos 
por céda mil habitantes, pero no précisa el iMaero total de descen- 
d lentes habidos por feadJLia, es decir el grade de fecundidad de la 
œujer. Es importante coasser si mbaero de hijos habidos por mujer - 
cased 8 a lo largo de su vida matrimonial. Obtener este date ea taris 
dificil, ya que en el Registre Civil Wlo coma tan los nacimientos - 
por la fecha, para, olaro estd, no figuran agrupados por fsmiliares. 
La i&iica fuemte de infornacidn que he encontrade ha aide el censo - 
de la poblacidh, donde constan todos los hijos mapadrwxados sm lUl- 
pl» Pero mbi esta cifTa no es exacts perque los hijos que hsn emi- 
grade deflnitivamente no constan ya en el eenso. Eeconociendo to- 
das les limltaciones, he selecoionado una muestra de 229 familles - 
CMi hijos menores de 21 aâos. Hs exoluido deliberadamente a las fa­
milies oon hijos mayores de edad perque es muy probable que diofaos 
hijos no residan en el mlsmo dsaLLcilio que los padres, por cuyo mo- 
tivo ns figurarlan en el mlsmo lugar en el censo. Esta selecciAx - 
exoluys pues, a las mujeres de cierta edad, es decir, squdllas stm 
descendientes mayores de 21 aâos, y esta exclusidn détermina sei^- 
rsmente el xuiaero msdio de hijos por famdULla se redoscs, dada la - 
tMdeneia actuel a la reduccidm dsl tes»fio de la proie . feoiendo 
en cuenta todo lo anterior, he comstruido el siguiMte cuadro t
f i t  m  H U O S  P O S  F A R I L I A
C m  1 hijo 39 C m  6 hijos 5
Con 2 hijos 57 Corn 7 hijos 2
Con 3 hijos 62 Con 8 hijos 4
Con 4 hljos 40 Ces 0 hijos 9
Corn 5 hljos 11 total hljos 630
fit msdio de hljos por familial 2,7
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Aient# : EXaboSaol^ propie a partir del e«aeo de 1970.
Mi inveatigeelAx oosprende todos los metrimonios entre un 
dis y 22 afios de dursoidm, annqae ests ifltiiaa oifTa sflo see 
aproxissda. Bar eatableoer ans oompsreoidn direass que haoia - 
1961 el nÊDero medio de hijos de metrimoniM de 10 a 14 afios - 
de doraoifn ers de 2.». y para los de 20 a 24 afios de doraoidh, 
de 3,48, médias que seguraaente se superarfan en Ailpf de tener 
en Men ta la dursoifo de los matrimonios. So résulta aventurado 
penser, por le observeoiAa directe de la reelidad, que el tamefio 
medio de le proie es de unos 3 hijoa actuelmmots.
Ee intentado ballar la proporoidn entre los hijos deseados 
y los reelmente tenidos. La pregmata nt 52 del ouestionerio guar­
ds estrecha relaoidk con este terne.
GHAPRO St 20
Preguntat tOudl oonsidera que es el ndmero ideal de hijos para - 
usa familia corns la suys?
une dos très cuatro oinM sin det. sin resp.
V. 3% 2 ^  38% 27% 2% 2% 3%
h. 3% 20% 25% 30% 8% 10% 5%
Aproxiamdamente un 31,5% de los enMsstedos de seen tener # 
hijos; un %,5% desearfan tener 4, y un 22,5% desearfan tener 2. 
Obsdrvfse la difereseia entre las respuestas masculines y femeni- 
nas; la mayor APSMsneia de hmabres estd en el teroer intervalo, 
mien très que la saymr de las mujeres se enouentre ea el Msrto.
AÆa a Costa del peligre de abuser de las generalisaeioaes,- 
releoionando la rsepuests a esta pregunta del euestionario o m  la 
deduooi^ hacha emteriormente per si a partir de los dates dsl een­
so y de la observaciAi directe, cree psder ooMluir que*
It) El niSsero de hijos deseados por los encuestados (algo mds 
de 3) y el ndmero hebido en reelidad por los matrimonios de JPul- 
pi (3) es muy SMsjante.
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28) Es el Bstrimonlo, por lo quo toes al sdmaro da hljoa, 
le realidad paraea astar mdm caraa da los dssaos dal vardn qua 
da la Bujar, qulM dassarfa astas 4 hijoa que 3.
3.3.4. PBHJICIQSES
El xufiaero total da defumelMes evoluoiosd asf a lo lar^o 
del siglo actuals
GBAmO fit 21
hXBiSBo m  mmmci<mss
Prm&edio 1900 - 09 90,4
m 1910 - 19 59,7
m 1920 - 29 44,9
m 1930 - 39 45,1
m 1940 - 49 32,4
m 1950 - 59 23,3




Como vemos el promedlo asual de defusoiosea fUe dismimuyen­
ds ddcada tree ddeada, oon la sdla e%cepci&a de le ddeada del se< 
sente. Por otro lado vale la pens de&taoar los afios 1906 y 1918, 
an qua el zdBmero de defunoiomes fUe muy superior a la media, a - 
causa da sendss epidemias de enteritis, enterooolitim y pulmonia 
grlpal, qua oausaron verdaderos eetragos.
3.3.4.I. La evoluei^ de la tasa de mortelidad on los dlti 
BOB 70 afios ha side soit
ssmp %



















1941 - 50 9,9 12,9
1951 - 60 7,9 9,4
1961 - 65 7,9 8,6
1966 - 70 7,3 8,5
Axent*s Pulpi, elaboraeldh propia a basa de - 
saloular usa poblaeifn media oo&stants para oa 
da periods.
Espafias S* dsl Campe, ob. cit., pdg, 55
Sa notable el beehs de que la tasa de mortandW de l^pi 
ses slempre inferior a la media espaâola, pero pars interpreter 
estas eifras oorreetamente bay que tener en ouents que en las po-
blaoiomes de menos de 20.000 habitantes la tasa de mortelidad es
en general iafartor a la de las poblaciones de mayor en tided; le 
causa de este fen^aeM pareoe ser el heoho de que mucMs habitan­
tes de los medios rurales seudan a Iss ciudades grandes y a las - 
capitales en eases de enfexmedad grave, accidente etc.
3.3.4.2. SDAV DS DEJCBCXOM
La edad media de defUnoidn de las personas fallecidas en fui-
pi ha evolueionado de la siguiente manerat










Jhientei Slaboraoidn propia con dates del Rs. Civil
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SX eaedro anterior mueatr# cémo Xa edad media de faXleolmlen. 
to ee ha ido retraeando progreoivamente, de un modo «eeleredo en 
loe prlmeroo afioe del eiglo, y mdo lento despude, con on odlo re- 
troeooo es 1940# La edad media de defuscidn Uegd a eer ma 1970 - 
superior mds de ouatro veoes a la de 1890. De modo andlogo pode- 
nos ooccluir que las esperansas de vida mm hsn multiplioado en -
diehe lapso de tlMpo. Este progress es dehido en gran parte a la
drdstios reduooi&i de la mortelidad infantll.
3.3.5. Mortalidad intantià.- Para saloular la mortelidad infantil 
se tiene m  Monta en general el ndmero ds ndfios muertos antes de 
aloansar el afio de edad, pero algunoa dsadgrafos inoluyen tamhidn 
los falleeidos antss de los 5 afios de edad. Segds bourgeois- Pi- 
ohat (1) «cistM dos tipo de mortalidad infantil * la endfgena y
la aacdgena segdh que la causa de la muerte ses el medio (exdgsna)
d una enfermedad propia de la Infaneia (enddgena). De acuerdo con 
esta diatincidm se han hache eatudioa de la mortalidad infantil - 
espafiola, pero résulta imposible splicer este mdtote a lUlpf, per 
no eonstar dehidemente en los lihros-registro las causas del fa- 
llecimiento.
m m ,  ly-ü.
Psriodo Mini «soafia
mMOs de 1 a fio hasta 5 afios hasta 1 afio hasta 5 afios
1901 - 05 16,9 12,5 (2)
1911 - 15 12,1 9,25
1921 - 25 7,9 5,5
1931 - 35 5,0 2,6
1941 - 45 5,0 3,1
1951 - 55 4,7 1,6
1963 - 67 1,67 0,47
1968 - 72 1,17 0,58 2,05 0,35
(1) Jean Bougeois-Pi^bat i **An analysis of infant mortality". Popula­
tion Bulletin, of the U.lf. 2-1-52; eitado por a. del Caaqpo, ob, 
cit., pdg. 61
(2) Estes porcentajes son aMmulativos. 
lùentet ElsboreciAa propia
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1901 - 05 33,45 58,28(2) 17,5
1911 - 15 15,61 27,54 15,2
1921 - 25 15,10 25,58 14,8
1931 - 35 8,13 12,36 3,50 5,81 11,8
1941 - 45 5,22 8,48 2,46 3,66 11,5
1951 - 55 5,65 7,64 2,42 2,50 5,4
1963 - 67 2,16 2,78 3,0 (3)
1968 - 72 1,13 1,70 2,05 2,40
(1) La pobleoiA: de lUlpf se sapons constante e tgual «1 la me-
wvx. crow #
(2) B»reestajes ja acumulado#.
(3 ) B&rcamtaj* apraxlmado#
PUantasf ElaboraciAa propia* S. dal Campo, op. cit.,
pdg* 61.
Lo qua prlmoro aalta a la vlats aa la alavada mortalidad - 
infantil da #Ulpi a principioa da sigle, mucho mda alta qua la 
madia aapafiola (58,28 front# a 17,5), y #1 rdpido daocenoo poo- 
terior, qua la aoaroa oonaidarablamMto a la madia do Eapafia,ya 
an al quinquanio 1931 - 35# a partir da 1951 la ralaoidn oa in- 
viartai #o Axlpf la qua va por dalanto, al daooondar ou taaa do 
mortalidad por debajo da la aapafiola. faro tanto una omo otra 
son subrspasadas por dabs jo por la provincia da Almeria, euya 
tasa ds mortalidad ( ms»»rss da 5 afios) llsga a sar da 0,97 por 
mil habitantes en 1962.
El desoenso de le tasa de mortalidad infantil rafle j a sin 
duda la majora de las oendioiones eodhMioas y sociales y m  - 
partiMler de las sanitarias y oulturales. Puede eomstitulr un 
buen barsmo para medir el pregrsso de un pueblo en este sentido.
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Por otro Imdo# oo&otitoyo #1 ooatroposte del deooMoo de le tes» 
de setalldedt La preol&a damogrdfloo #e mantioM, ptieeto que, 
que dlaalnuye el mtee» de naelmiento# tamblin doMeoe la morta­
lidad infantil. £1 reoultado ^mede llegar a aer pereeido, pero - 
ae introduoe un mayor grade de oontrol raeional aobre el naei- - 
miento y la muerte, supueatoo fdotlooa del oontrol sobre el vo- 
lumw y eatruotu» de la poblaoi&a# Sm el oaso de Ailpi, loe - 
avanoea de le mediolna, por un lado, y el in tards de les madras 
por la salud de sus bijos pequeâos que se refie je sus oonstan- 
tes visitas al mddioo y en el use dada vos mayor de medioinas y - 
▼itiHBinas, por otro, estte redueiendo oada vas mds la mortalidad 
infantil* il mlrnso tisane el oontrol voluï tario de la oonoepoi^, 
que pareoe estMderso sm la aotualidsâ, aotua ooao elesMto oom- 
pensador del voltaoM de la poblaoidb.
3.3.6. Ci-Miiintito a  erealmlen»* vagatativo da osa
poblaoidn es el résultante de la diferencis entre el ndmero de - 
defbnoiMes y maeimiantos que se dan em elle* Coroeide el xaSmaro 
total de unes y otros es posible ballar el oreoimiento vegetativo 
bru to. Por lo demis, oonooiendo las tassa de natalided, y morts- 
lidad, basta ballar le difarencia pars obtener la tasa de oreoi- 
miento vefetativo. TOmbiAa se puede obten«r a partir del oreoi- 
miai to mets de la poblaoidn er el afio é periodo seleooionado, oi- 
frs que se puede traduoir em un poroMteje sobre el total. Tente 
por uno oomo por otro proeodimiento los rosultados serin aproxiaa- 
dos, ya que desconoemsos las eifras exaotas de pobladin (1). BMP 
el primer mi todo eitado, se obtiens el siguiente resultado %
<xtmxin» 26
__________________ CHeiMMIBIITQ ___________________________
I**riode Sam d« mtal. Tau da au*. Cm o I Tagati
1901 - 10 34.7 22.B U.9
1911 - 20 27,6 17,2 10,6
1921 - 30 34,4 14.0 20.#
1931 - 40 30,3 14,6 15,7
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1941-50 21,8 5,5 11,5
l W -60 23,5 7,9 16
1961-70 23,8 7,6 16,2
t,_______________________________ ____________________
Aumtei #labM#4^ée pmopim
Aht 0t »  l#6e, ## âeoir, por el otro Wtoêe, lo# roMltoteo 
ae» eemejomtee, aimqoo »o Idtetiees, foaaoe eW l  ha oldo ol mrmet* 













1966-70 15,64 H , 5
JhMtost d. serio, op. oit. (v. b. del Cams
rnpm oit* pdg. 81) y olsbmrsoidb #opis
A lo largo do eoteo do# owrleo ee olMwnre una olara diforen- 
oie ente# el oreclmlento el w a e W e m t e  végéta tivo medio de Sape- 
de y el de fu3pi, difowneie eapooialmento mereete entr# 1931 y 
1545. freeiaasMto lee teee# mda altos de mpooimiMto vegotati» 
del aigle sa r^iatrai a» el goingeonio 3931-35 y en el deoe- 
Bio 1921-30# la mim haja #e aloamm m  el periodo 1941-45, y e 
poser do ollo oigne eiendo superior s la #Wia e##8olm. Es no­
table M O  on el teinqMnio 19#-40, y pMo al deooMso del wooi- 
ttionto naturel do Axlpf la tasa qnedaoe #6 * any por de le
ete^fiols. ^ partir do 1946 se prodnoe «me mcnporaoidn m& el rites 
do oreeiaiMto, qn# aloansa M  sots ndrima on ol qniaqnosio 1956-60.
 ^- 1 I.... I j
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m ^  tm
Kd nlngrib aoMBto ## llegm# sis maWxmge# « l u  tm### #at#rio##a 
# le gtt#ar«i eivll#
Pur# a# uy#r MPiqaeet^ut# voy # cor t##pler el or#clel«tt 
to Bstuarel 4# Palÿi d##do 1# ^tio# 4# 1# pmriule 4# ^l»#r£4« 
4# el#œ## Tmsiiomm oopaâol## y le# upitftlest
c&SÂd c m p A m m a  m
cxudmo Bi 2ft 
GR&CIklSBTO VEOIflfXVO» (ssiBqumio W l - 6 5
iotal Oapltaloo Shmlolp. do md# do 
20*000 8*
S^fia 12#46 17,88 19,90
Qallola 8#42 12,19 13,74
CataW&a 10#14 13,^ 14,04
Dorol# 14#J8 19,81 18,04
ladalttoid 14,49 21,29 17,92
Palpi 14,82
Amemt#* Deto# 4# S# del C##po» op# olt#, p4s# 43# 7 elabozoolé# 
laroplm (Palpf)
&K4#pt##4# C#K#rl##* lodslooie ## le regldk do meyor poroonte* 
je de eareotsiesto o# ol galoquemlo oltetei #im eetbeiio# la tee# do 
Palpi e# upeidor a la media aadaltaa# o Inoloao #e alto# on ooo 
iiptitsqaoiilo por enolme do If^ #oa media 4# la provlnol# do ^lauria 
(14#4)# PMP otro lado# la tasa do areolmlomto rogotatloo do loo 
monlelplo# ooralo# ooole oar por lo rogolar Inferior a la do la# 
oapltaloo 7 Btmlelplo» do md# do 20*000 habitant### iondmmo on#
#0 ha Tloto moflejado on el omadr# i^roaodoato# Par elXo# al our 
la too# da Palpi omajamto a la madia do la reglA» duito u t d  on- 
elaeedo# p demo# doolr qoo ogoldlotm dal rdpldo ereeialento eogo* 
tatleo da la# oapltalu 7 la# olodWo# u  immoral# 7 del lento o 
nolo oroolmlmnto do lo# mmnlolplo# eotemoado# o ragroalma##
£n la ddoada do loa oooenta# la taaa do netelldad do Pul* 
pi 00 mamtlomo olomada# eim^ua #0 inlola on daaoomoo a jmrtlr do 1 
1949# W a  data# ooo pooooma# do la proelnola do laoria# »un#ao
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incoapI«tos» ses pexmlten eet8bl#c#r tma cmaparaPiAi#
S M È S t Æ M
compabâcioh jm l o & s c m iM to YjsosfATiYo m  A m m u  x pqjufi 
Â â M  196(K1970
Afio T» 6e netelj^émd f • 6e eerteXiâed Greetst vegetB
PoXpl Almerf* Ailpf ^Imêrim BiXpi Almerfe
I960 21, 63 26,13 8,38 8,69 13,25 17,44
1961 24,94 24,53 6,86 8,48 18,08 15,87
1962 23,98 23,84 7,16 8,61 16,82 15,23
1963 21,97 25,74 8,66 8,68 13,31 17,06
1964 26,12 7,46 - 18,66 «
1965 26,95 25,09 9,91 6,05 17,04 17,04
1966 27,41 9,85 17,56 -
1967 26,63 24,35 5,51 8,70 21,12 15,65
1968 24.43 23,61 7,33 8,54 16,90 15,07
1969 19.32 7,85 11,47
1970 19,79 7,69 12,10
fUante % 1#B#E# y elabMraoidn propla
SalTO en I960 y 1963 en todoa loe aôoe que ee han ooeparaâe 
an le table, 6iehe taee ee mperler a la media almerienee, eon 
dlfereneiaa que eaollm entre 0,14 en 1962 y 2,28 en 1967* for 
otro la6o, la taea 6e mortalidad ya relativamente baja, pero ee- 
mejante a la de la previnoia de ^lamria, deaclende noterlamente 
en 1967 para no Tolrar a eituaree mda -en el perfede oonaiderado- 
por eneima del 80&, eoea que no mioede mx la provinola, por le que 
el creciclente vegatetlro de fulpf ee deetaw mda del provincial# 
Sin embargo, a partir de 1969 #e inicia un rdpido deseenao en la 
taea de erecimianto vegetative, que 1# be ce aprozlmaree a la me­
dia naoiimal y que de mantenerae podria aignlficar la iiiq>lanta - 
cidb de œmevee tendenciam por mai deeir modemaa* ba|a natalldad 
y mortalidad, erecimiwte vegetative moderado y coratamte# fre- 
oiaafiwnte laa tasaa mda bajaa de mortalidad y natalldad ee eneu«i- 
tren en laa provinolaa catalane, en Balearea y Caetell6 %, provin- 
oiaa todaa ellae amy evolucionadaa dentre del oonjunto aapaâol, y 
aituadaa al final del prooeao de tranaicldn demogrdfioa, eonetl-
- n  -
tuyendo #1 gmpe de provlneiae m4rn moéarsao deede el pun to de 
vlete demogrdflee (X}«
3.3.7. ffffMnrtliftT—  ^  d* nap«laU4ad -q=# #m?r—  »1 »*- 
mere de metrimonlee por 1*000 hebltantee- de a&lpf he meetrade 
notable# variaclonea an lo qae va da eiglo, que tratard de deal- 
fleer destre da osaa teMenele# general##* Ante tedo tenge ^ e  
advertir quo lea date# qua ha elaberade i&iieaMmte aon exaetoa 
pars Is dXtlma ddeada y pare lea a^a oenaideradea individual- 
mente; ma ea&bie, he ealeulado laa taaaa de todoa lea quingnenloa 
al iguel qua mx ea«wa ant-^ores, ea deeir, a baa# da ana Kipuee- 
ta poblacldn eonetante media par© eada qainquenie, por lo qua 
loa aaaultadoa aon adlo aproximadoa# Seeha aata sslvadad, veamoa 
el reaultado, oomparedo eon el da BmpmSat
cmmto K1 30 
-£fiss m w  ^ a S B _____
1900 10,68 7.4 (190W O )
1905 7
1910 5,28








1956-60 U .  8,3
1961-65 11,1 7,5
1966-70 8,3 7,1
Au»t«i 4. Oarie. elt., pâg* 90 j «lalmraelAk pMpis
A la vlata de la table, pedemea dividir loa ahoa tr«aam*rridea 
mx tree perfedeat
1) an primer perfede 0900-1930) da taaa da natalldad aoderada 
y Buy aamejamte a la aapafiela (media de 7#49 per mil fVente a 7#1
(l)aebre eat* particular, v* del Caiiq^,ibld* pdga. 87-88
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de Sepfifls)#
2) un eegoa^ perfede (1936-60) de ait# taea de smpclalidad, 
Buy eeperior a la media e^ pafiela (10,9 por mil frrate a 7,1)#
3) une ddeada de taaa adn alta pero eon tendenoia a deeeen- 
deri en el primer qpiiw^Lenie de le ddeada (1961-69), ea la taaa 
media mda alta del aigle (11,1), mientrae que en el amemÛQ quinqM 
nie, la media baja a 8,3 por mil» Media de la ddeedat 9,7 por mil» 
Media de fepeda en el miame perfede t 7,3» la taaa media de mtpoia- 
lidad en esta ddoada aeevoa a B&lpf a la de laa oepitelea de Oea- 
tille le Vieja, y adlsm^te ea auperada per las oepitelea arage- 
neæa, leeneaea y neverre^ («s el quinquamie 1961-69) (D# Sate 
elevade taaa de nupoialidad, junte oom le edad relativamemte 
tmnprana de eentreer metrimenie, oontribuyem ais duda al elevade 
ritme de ereoisiiente vegetative de Pulpi»
3.3.7»2* gdad de oont3##ap Al examiner ests oueetidn
me eentrard en la edad de eentreer primeraa nupeiaa, dejamto a-
s m m Æ .  31
SDAD m  COhfBAm MAfaiKQHIO 
ÜMteea Majerea
MmeMa SraaMa HOei.
190L-<^ 27,75 25.9 24,73 23,2
1906-10 27,88 26,7 24,79 24,4
1911-19 28,12 26,6 24,88 24,5
1916-20 28,39 ^,4 25,19 24,6
1921-29 28,42 25,8 25,<% 22,^
1926-30 27,94 26,7 24,81 22,7
1931-39 27,75 25,7 24,65 22,6
1936-40 29,09 27,3 25,60 24,7
1941-45 29,70 27,3 26,03 23,8
1946-50 29,14 25,3 25,89 23,2
1951-55 29,Câ 26,8 25,89 23,3
1956-60 28,84 26,6 25,87 24,5
1 ^ - 6 5 æ,43(i)# 25,26(2) 25,1
1966-70 26,9 23
1971-73 23,8 18,7
(1) y (2) 1969
Atentei datea de Eapada» 2» XÜea Bloolda, "Bvoluoida y previ- 
aienea de la natalldad en Eapada", Anelea de Moral aooial y eeo- 
ndmioa, 14, pig» 32, y d»M» de Miguel , *B1 ritme de vide aooial*, 
21 parte, p^» 99; asboa tomadoa de S» del Crape, op. oit» pdg»37#
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parte a loe eeeasoa viuda# o vlttdea que ae eeami por aegunia 
vem» Ya ha dieha que la edad de eoatreer wmtrijmmî» ra relatl 
vamaate temqamma, pero adla relativaaente, ea deeir, referlda 
al eonjtœto eapadel» eonjanto en el que el matrimralo ae aue- 
le eontraer en dpeea tardjta»
La obaervael&a <*-1 euadro enterier nea indiea que la edad
media de emitraer matriamnia, tante de loa varonee oomo de laa
%*
majerea, ea en Pulpi une, de# y a veeea mda adea inferior a la 
media naeiomal. Uha adle racepolAa -anomalfa que oonfirma la 
régla- ae produce ex. el qulnquemio 1961-65, en que la edad 
media de laa primeraa nupeiaa de loa varonea supers ra 0,6 
aKoa a le media imelomal. for o^ : parte, en el dltime trie-
nic la edad ha deaeendido de uns mènera notable, haute aituarae 
en 25,8 aûoa pare loa varonea y en 18,7 afioa para laa mu Aerea*
Oomooidt ea le influeneia que en el grade de fertUidad 
de laa mujerea esmdaa tiene la edad de eontraer matnmoaio»
Por eUo ae puede deoir que, tedrioraente al menea, laa poai-
bilidadea de eonoebir y dar a loa a hijoa aon mayorea ea Isa
mujerea pulpileAaa que en laa eapeRelea por lo genrael* Pero
yr antes hemoa obaervado un rdpido deaeexiso de la taaa de xmg
cialidad en loa ifltimea ailoa (1966-70) que oorre perslelamente
al deaoenao de la taaa de natalldad (en loa aôos 1971 y 1972
data se situa alrededor del 13-14 por mil)* Se produce une ea-
peoie de oompenaacidh x por une parte, ae eontraen menoa matri-
monioa, pero por otra, ae eontraen a edad mda tenqmma, eon lo
que laa poelbilidadea de eonoebir ae equilibran. Si le tesden-
eia actual a eontraer antes matrimonio ae mantuvieee, en prin-
cipio podrfa axmentar la ^ecuadidad de laa perejea* ho ohetante
todavfa ea prematura para enj%ioiar laa tendenoiaa actoalea, y
admsda, ne pareoe que la inolineoida actuel de loa matrimonioa
aea la de eumratar el nAeero de hijoa, alito Mto lo contrarie
(of* aupre 3.3*3»),
3*3,7.3* grade de endomemia*- Bajo este epfgrafe intente oono- 
oer el grade en que la aangre pulpilefia ae mesela al engendrer
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eon osngro tembldh pulpilofli, y on qod modida lo haoo era sangro 
foro8to3Mt w  deoir, haota qud panto la oomraidad parmanaoo 
oorrada on mi miaaa o abiarta goxidtiaemanta e alamantoa rater- 
noa a elle#
fera elle be tratado de averlgnar el poroentaje de palpl- 
leboa y palpileâae eaa^oa eon fraaateroa, £1 intrato eatd pro- 
viato de aaohaa difioultadra; per ana parte bay anoboa pulpi- 
leboa qua reaiden fuera del tdndno babltualmente y, bf biendo 
contraIdo matrimonio fbera de dl, figuras Inacritoa an el Re - 
giatro oorreap* ndiente# for otra parte, bay perranaa quo, re - 
aldieiMIo babitnalmente en fulpf, no ban naoido an 41, pero ai 
ban rantraido matrimonio alii, y figuras por tanto an loa li- 
broa-reglatro da la villa, for la impoaibilided da resolver 
aatiaf& otoriraente rates difiraltadea, be limitado mi eatudio 
a loa aetuales veoinoa de Palpi lisoidoa an dl.




4. Otroa/aa « . 






A&rate# Cenao de pobleoidn da 1970; mueatre 
do 216 boaxbrea y 218 rajerra
Aproximadamrate tree de cade euatro pulplledoa reaidentra 
en el t^mdno oontrajo matrimraio eon one psiaana anya y viei- 
verae. tx reatente 25$ ae oaad preferentememte eon one persona 
neeida en la provirois dr ^Imeria, y en aegrado loger, eon ana 
persona saeida as Is da ibxre5a, en oob proporoixAn aproximade- 
mrate de 4 a 3* for aexoa no ae observa ana notable diferesoia en 
laa proporoiosea eitadaa, aalvo am la de mujerra pulpileb&a oa- 
eadas eon naoidos ra otraa looalidadra almerienses, que ra da 
15,1$, baa tent# aupraior a la de pulpileboa oaasdoa ora majo­
res elmerienaea (10,6$), lo qua padria expliearae por el mayor
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m&MTo de inadgraiitee del eexe maseullne que del femenlne en 
edad de oontveer netriaenio*
Si grade de endogenia de les resldente# en Palpf es alte» 
pero oree que séria engedoee jusger por este date el grade an 
que lea pulplledea ae funder oor etroa eleaaentea, ^e s  exluye 
a loa erigrantea* Sn el eepftule dedloado a eialgracien examina- 
rd el lugar de celebareci&i de loa aatrlnoalra, potesolal Indl- 
cador de nuevea fuaionea de aangre#
3*4. litruotaara de le iiehlaolj&i*- Bn la deaeripoldn de la ea- 
truetura de la poblaeldh be aeleooioaado equalise osrseteria- 
ticaa Ipdividusles que me pereeen aea relevante# para nueatro 
eatudio: el aezo, le edad y el uw.ado eivil# La poblecidn ee- 
tiVc., el sector de ooupeoidn de date y el nival do eatudio# 
aardn examinedo# en otroa capitules#
3.4.1# Satructure per segos.- A finales de 1972 la poblecixfai 
de ittlpi ae diatrlbuia eai por aexoa* 1835 veronea y 1866 su- 
jerea, ea decir, que el wSmmro de hambraa aobrepaaebe al de 
veronea en 33 u; idades, lo qua expreaado ex. poroentajea signi­
fies quo el 49,5$ do la poblseidn raa del aexo raaoulino, fren- 
te al 50,5$ del femanins# So eprecia una diferenoia do eatruo- 
tura eon la poblacldb naeional, ooyo total arroja un poroenta- 
je do 51#* de mujerra; este poroentaje ea ada mayor en laa oa- 
pitalee y grandee ciudadea (1965)*
m s m . M  33
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Ybratei Dies Kioolda# "gatruoWra por aexo y 
edadea da la poblacidn eapaâola*, B. del Centro de 
Eatudloa booialea, ado 11,3, 1969#pdg.l5 y elaber, 
propim.
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I j^imera vista Xa rawêm da loa aexoa ee may equilibrade 
am Wlpi, pero eeteeqalliterio global ooulte ra realidaW# maraadaa 
difarenaiaa por &eupmm d# adedaa, i^ raa airatra# loe varome# aobro 
paaea aapliaarat# a laa heataaa, ra lea grupoa da edadea inf rate- 
rea a loa 30 afSoa, laa aajraea aob epeaam e lea haaArea ra loa 
grupaa mayor edad* Aaf, larauSa de les aexoa al naoer ea de 
1(^,8 verra## por 100 bwww*ea (1}« mien tree que el grupo oaa@ram 
dido entre loa 7^ y loa 79 ado# {oeaente uaa readm da 63#6AOO*
3*4»*. BMf S«#k !«• 4«— # d#l eram 4» 1970
la poblaoidb ae diet ibuf# oaf par grupea de edadea#
m m Æ M
yr- , 4*0. .













furate* eleb. propis earn data# 
oenao 1970#
Obadrveae Is alia proporeida de peraonaa menorea de die# a- 
Bra y eoe#pwWUdea ratre die# y dieoinueve afioa# Amboa ^^mpoa to- 
tslixAB uTi 42,2$ da Is poblaaida# Laa eoarrradidra mtvm Ira aero 
y loa aetoree adra aoman aired#'^ .or del 33$* proporelda beateata 
inferior a la eapaBola ra I960 (27*4$), pero eraajrata el poraam- 
ta je neeirael de persomaa de diahe edad an 1900 (33,9)* La p o -
(1) Bate raadbi la he ballada ra brae a m m  mueatre da todtoa loa 
bwtiaadra durante lo# edoa 1952 a 1972, amboa inalraive*






blacic^n de Rilpi se oaracteriza pues por su relative juventud; 
es jnds joven que la pobXacldn naclonal en la aotualidad, y des- 
de luego, muclio mds joven que la de los pueblos tiplcaznente eml— 
gratorios (1). Sin embargo hay que notar una apreciabl© oontraccldn 
en el grupo de 20 a 29 anos, y tambidn es llamatlvo que el ^rupo 
de 30 a 39 aôos sea inferior en numéro al de 40-49; ambos fendme- 
nos se pueden expllcar por la Migracidn* Los grupos de edades a 
oomprendidos entre los 20 y los 39 anos son Iss mes predlpuestos 
a emigrari as£ es compressible que el grupo de 20 a 29 anos reu- 
na un porcent, je sdlo algo superior a los 2/3 del grupo Inmediata- 
mente inferior; por lo damas, el volumen del grupo de 20 a 29 anos 
es pr^cticamente iguel al de 40-49. cose que no ocurre desde lue- 
go en el conjunto de la poblacldn espanola. ^  escaldn que se ad- 
vierte entre el 5^ y al grupo de edades se debe relaeionar por 
un lado eon les O.cesos, y por otro, sobre todo, eon la elevada 
proporcidn de omigrantea en la «écada 1920-30, décade que présenta 
la tasa de emigrecldn més elevada del slglo. Los emigrantes de 
entonces pueden ser psrfectamente personas nacidas hprla 1910 y 
que en 1970 rondai*£an los se sen ta afïos.
La proporcidn de personas may ore s d© 64 aîk>a era -en 1970- 
de 8,26, parecida a la media e3paîk>ia (8 ,3 en 1965), pero muy 
inferior a la media en laa zonas rurales (10,24$)| en efecto, en 
las zonae rurales, y espacialmente en squelles tfpieamente emigra- 
torias, ss 'a uns mayor ps^porcion de @ncimanoa(2), cosa que también 
ocurre,aunque por diatlntos motivos, en los paisea modemos demo— 
gréficameute h&blstndo (3)#
La proporclifn de personas manures de 15 s nos y uiayores de 64 
tiene relevancla para averiguar lo tasa de dependeneis, es deoir, 
la proporcidn de personne dependlentes de las econémioamente ac­
tivas, ya que en princlpio las personas activas se encuentran si- 
tuadas entre los 15 y los 65 anos de edad, al menos en fîspaâa#
(1)V* la «structura de la poblacion en un pueblo de Guadalajara, 
en el «studio de \. leies Llaz, ^Bstructur© social del campo 
y éxodo rural*, Madrid 1966, pag. 45
(2) en la comunided estudiada por ferez jDlaz es de 11,1$ (Ibid/
(3) Ls media de Europe occidental es de 11,2$*
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1*8 tasa da dapeadascla sa axpraaa por la proporelds da paisonas 
mamoraa de 15 aâoa j «ijoraa da 64 par oada 100 habita#tas da 15 
e 64 ados, aziatlaiido tma TmmSn dlreeta entra al grado da dapas- 
danois y la proporeld# oltada. Vaamaa miil as puas le tasa de da- 
paiidancla da la poblaoiAi de fulpf oomparada eon la da algunas - 
raglenaa da EapaBa;
m m s L M i J i
USA DE mFSSDSMCU (SBOOfi L A  DISgRIBOCIOM fERC^TUAL DE L A
F9Sé£m)
hamos da 15 afias Bis de 64 ahos total
îulpl (1970) 31.98 6.26 40.24
Lona Urbana (1965) 27.06 8,50 35.56
Zona Rural (1965) 26.85 10.24 37.09




ihaatat Elaboraaldh propla cas datas dal Cassa da poblaeldb da ful- 
pf y los alaborados por S. dal Crapa, aon datas dal 1*5« da £• (ap. 
cit. pis, 32 -33)
Le propareidb da peraamas dapandlantaa ha Ida âesoer>diazxdo - 
an toda Sapafia a lo largo dal slgla# iuibiasda avaluolamada entas an 
laa reglonaa mis desarroUadss, donde ya an I960 habfe aloensada al 
nival da Pulpf 10 afios mda tarda# Le proporcidn da persanes dapandiag^ 
tas nanoraa de 15 aBos as la qua produoa acte aituaoitk, darivada a 
su V02 de una alta tasa da natalldad#
3*4.3. Eatsdo Civil.- £1 astado civil as al teraer aamponanta da la 
poblaoids 4ua vesaas a analisar# Es un «lamenta qua tlana Impartancia 
coma factor dataminaata da las poslbilidadas de repreduooi^ da una 
saoladad, ya qua la raproducoidn s41a astd sooislmrata pazmitida dan- 
tro dal matrimania# Ciarto que an le prdotlaa sa han iapuasfo mâchas 
vacas otrss rastumWpas mis parsisivas# oama lo pruaba al gram mlsaro 
da hljas ildgltlmoa que lUaroc ccncabidos an iUlpi an sBos pasados*
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tisy dia sin aabargo. al mlaaro da as to# ha quadsdo raduoido a caro. 
y Is raproduooldn ramarvada al aatriiao&io# dm puaa avldrate qua - 
eua&to mayor moa al «ùsaro da aaaadoa. y raaato manor aaa Is edad da 
loa qua eontraas matrimonio, mayor## son las poslbilidadas da faotm- 
didad#
SOisdo el eamso da 1970, la poblaoi^ se diatribufa asf por -
eu astado civilt
«mpor jj 34
......E«îàOO c i m
-... -..........Yarwûss . _ MsmWuo total
Solteros lu07 666 1875
Casados 784 785 1569
Vittdos 35 143 178
Dlvoroiados (sio) 1 5 6
Total 1827 1801
Lo qua erprasado a«2 pororatajse raraltc Ssrs
sÿmsLâiXL
m u m  ClYlL OOhflRABO
Bororataira ra fuL f v on EspoBs





ÜO Conste 0,26 0.27
total 1(X) 100
fbaatai S. dal Gampo, ibid* pjg* 37, y élaboré
bo eonsta» 10
Os la ooa#sraolA: son al total sspaBol résulta qua si por- 
oantej# da solteros #s algo superior an fulpi, dabido a la juvan- 
tud da la poblaoidn, miastras qua al zaiBrao da eessdos arroja una 
proporoldk ossi igual ma le villa y ra Espafia» iqui, la dlfsranoia
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qoa podria darm sstd paliada por le adad da oontraar matrimonio 
-oda tararana an M,pi qua am Eapaf&a- y por al manor poroantaja 
da Yittdoa am fulpi* Bn erabio, ra ourioao obsarvar qua la proper# 
oldn da aaparsdoa, qua an Bapafia adlo as da 6.01$ an ihlpf lia- 
sa al 016$. siando a paaar da alio wa adaaro fnflmo (6). faamos 
edal as la dlstribueidn an al istarior da oada iino da loa gmposi
fanm Msmbrs a»t#i
Solteros 27.6 23.8 51.5
Casados 21,5 21.6 43.1
Viudoa 0.96 3.93 4.69
Sapsrados 0.027 0.13 0.16
ho Const# - - 0.27
Total 49.50 5C.50 100.00
l\iantai BleboreolAx propla»
Bates poreamtajes sa eerraspondan eon la proporoidn axis tan­
ta da pobleoidh masoulina / famanlna (var astrwetura da le pobla- 
ol6 : por saxes); al n^ Gmaro da sol taras as bastenta mayor qua al da 
soltaras. ya qua an los grapes ds adsdas eemprandldra antra los 0 
y les 20 ados, les varonas son mds numeroses qua las mjaras; asta 
daspreperoidi, qua sa prolonga da los 20 a los 29 ados -la adad - 
ads fracuanta da oontraar metriranio- hace qua. dabido a la rala- 
tiva aseosas da mujaras, les varonas da lUlpf sa anouantran an - 
dasvantaja a la bora da asoogar odnyuga. Por lo qua respecta a los 
viudos. dates sdio llagsn a ear 1/4 da las viudas. lo qua confirms 
qua los hombras mueran ratas»
3»5. Itorlalmta» a, la avoluolA d« U  poblaettfo -
Influyan. adrads dal oraoimianto Saga ta tiro ya astudiado. los mo- 
▼imlantos migratorlos aapaladoras é absorvantaa da hcbltantas.
3»3»1» Bcigracldn»- la raigraei^. tanto interior come axtarior.
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es une de los feniSasnos nés importantes de la historié de la po- 
bleeidn espaBola, j an partiralar dal slglo XI# Tradloiomelmenta
la ragldh sudasta da Bspa&e an le que astf Inaarto AüLpf. ha sido
une région ralgratorla por szoalanoia. a causa dal subdasarrello 
aeo .^ Bdlco y del alto nival da dasamplao angandrado por data* Aims- 
ris constltufs y constituya junto con muchas otrss provlncles, la 
cantora de donda axtraan las provinclas désarroiladas la mano de 
ohre que naoasitsn para su Industrie y que constituya al llamado 
ajarcito da reserve del capltallmao# El ^odo as emprendido mayor- 
mante por personas dedicsdas al sector primerie. i&iico importante 
en le oomarca estudiada.
No existan dstos précises sobre al voluman de amigrantas da 
Âlmaris, paro si astlmacionas aproxlmadss# Asi, por ejample, la 
hipdtasia da Casorla para al période 1951-65 as la slguientat
- pdrdida 1950-60 « 57.567
- amlgraciAa interior 1961-65 • 38.006 (por 2) (1)
- egigraoldn al exterior 1961-65 » 31.762 (por 3} (2)
- pdrdlda total supuests 1961-65 ■ 127.355 (3)
(1) se BKiltiplica por dof por ealoular que sflo la sited da los 
amlgrantas sa reglstrmn an los municipios de llegsda.
(2) se multiplies por trra porqua en los datas oflclales sdlo - 
constsn los amlgrantas aslstidos por al I.B» da £*
(3) 7. "Paotores de la aatructure socioeoondmica de Andalueia - 
oriental", citado por al C.K.8. de Almeria fdg# 212
ôegtfn dates publicados por el I.E. de Bmigracldn. al 1969 
le emigracidn parmanent# al ^mtinanta auropao alcanseba al 7#2 
por ciento da la poblacion almerlansa, y al 8, ^  de 1& laurcians.
Bstos dates nos sirvam da marco da rafarencia pare astudlar 
al volumn y caraetar de la maigrecidn pulpilaBe. R>r dasgraeia 
DO existas an fulpi ni an sin#dk sitio publicecionaa astadisticaa 
dal nihaero da «migrantes dal tdxsino. En el psdrdn de habitantes 
sdlo se isoluye la causa de las bajas desde hace dos anos, por lo 
qua sdlo podemos conoccr el n^ero exacte da amlgrantas en 1971 y
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1972 (12 y 65 respectlvmmemte)» fera ealeuler el ndmero de emi­
grates, 6 major dioho, al saldo migratorio nagativo, ha hallado 
al oraoirnlento vagetativo da la poblaoids durante al alglo XX - 
(1900-1970)f ha agrupado las olAas por ddosdas y ha obtanldo al 
craoimiatto ▼agetatlvo an eada una:da allas* Ha aumado la olfrs 
obtanlde al ndmaro de habitantes de la villa al princlpio da le
ddoada, y la eantidad obtanida (n^saro posibla da habitantes al
final del parfodo) la ha eompmredo aon la poblacldn da haoho an
al dltico ago da 1 parfodo* Toda dlferencla eon orna elfra la ha
considaradc zimo aaldo migratorio* (1)
for asta mdtodo, los saldos migratorioa 
siguiantes s
CÜAJBSO m  39 
HMlOFACIOht SALDOS MIOEATOHIOS









SagAi elle ?»%lpf perdid an sasanta afios 3*468 personas, lo 
que supona uns Importants sangria para tma poblaoitfe de très mil 
y pioo habitantes* Gem al sdlo araelmlento vagetativo arasml&do, 
la poblaoi6& de Mlpi hubiara pasa^ an 56 «fias (1910-1960) da -
(1) for este sdtodo sa obtuvo que an Vers, hsbian «sigrado ra 50 
afios (1900-50) un mfnimo da 9.311 personas, para uns poblaeldn da 
8.446 h* ra 1900 y da 4*673 ra 1950 (diooionario Gao^^floo, ^mo 
11, pdg* 26, ladrid).
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3*595 7;l63 habitu. tcs, ; eir ecbergo er ear, feeW edïo nlc©n-
Lube Iocs 3*096 (de Uccho)* lero hey que center tetibidn le coped- 
lied de rerproducdon de e&oe esigrentee; con une teee de natalldad 
c.edlo del 20.^ , e&a& percoi et hebrfrn jodldo ei gardrar a otraa 700 
uproxlmideEsenta an la primera ganaracidn, da los qua raatando al 
ns da füllocldca, edn quederfr con vide une elevada proporoldn» 
lera tdetfa, aqualloe 700 pedrlan be bar angendraco ye, al mama - 
Ï. parte, en una 2f generaelfc* Tenieido an cuente todoa amtoa - 
c’etoa no as aventurada cocBldarar qua I^h pobladdn pulpilaHa po­
dia heber side de uno& B.OwO habitantes an I960, do no hebar exlg, 
tide amigrecldn,
31 abcarvamoa Is tablé da 1& pigiaa B3 advartlramaa qua la -
aieigracsidn ou coüàtsintc dsudc principiau de aiglo, con soldas &1- 
^ratorios nigatlvoa que aloanaen sus puntoa dlgidoa an la prloara 
j cn la tarcaru dies da dal siglo* In oatabio, an lo décade 1961-70, 
j»l swldj alteratjrio sdlo da 6 habitantes, lo qua denote un mo- 
vinian'vo InDi^ r^atorlo da importanoia oraelanta qua Hags ai lea - 
dXtl^o©  ^.OS oesi a oompanemr al aoigratoria* &a r fiera aquf ax- 
:lu&lvea.anta a la migracidn dafinitiva 6 a largo pla^o y no m la 
migraoidn da ts^ iporada* (7ar infra) 3*5*2*
lAS sonaa da daatlno da los smi^rantas hen aide prinolpal- 
mente CotalufUs y Lavante, slgulendo la oorriente qua »rranoa dal 
suresta aapahel, Pcnsamos que an 1962 el nitaaro da inmigrontas - 
realdantes an Oarcalon» y praoadantaa da Andalueia ara da 167*000$ 
lor> prooadantaa del Lavante (fÆurcla ate) aran 149*000, olfras att­
isa T.uy significatives* (1)
Caeorla ha trasado un euadro da laa zones da llagsda da loe 
amlgrantas almarlaneas durante loa eSaa 1962 y 1963 (2)
(1) V.f* Cendal, "Loo otroa eetalsnaa", Madrid 1965, pdg# 136 
La Ciudad da Mercalona oonteba eon 1*626*467 habt# an 1*962












Esta euadro puada sarvir bias da isdleador dal lugar da - 
llagada da los raigrantas pulpHaôos a otraa provimalaa aapafio- 
laa, ooD le aelvadad da la aadLgraei^a iatraprovisolal, qua afeo- 
te a Ailpf mda bien poaitivasenta* Bn afaoto las migraclomaa In- 
traproTlnoislaa sa dirigan prafarantamenta haola la oapltal j ha- 
cia loa aatfileipioa coatares da mayor daaarroHo aeondmico, antre 
los que sa ancuantra fulpi.
Otro indieador dal lugar da raaidanola de loa amlgradoa as 
al lugar da oalabracidn da au matrimonio. Aonqua muchoa vualvan 
al puablo natal para casera#, aon baatantaa loa qua lo haoan an 
al loger da reaidancla, de lo que quads oonatanela an al fiagla- 
tro parroqulal (notes marginales a laa Inaerlpoioaaa da hautlrao).
Ha obtanldo aai una raplla muaatra dais
cmiaiQ ui 41
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aml^raeidn oomo fendmera global, oin distlngulr la astacloiial 
da la definltiva 6 a largo plaso* Voj a aaallzarlas aaparada- 
mantai
a) Bmlgraoldn aataeional a otraa provinolaa.- Sn dpooea 
da raoolaoelds oaraallata y aoaltanara aalfan as otroa tlam- 
pos famlllaa antarea am diraooldb da laa provinolaa da Murola, 
Qranada, Ja6: ato. Bata tlpe da daaplaaamlamtoa he doaepareol- 
do prdetlcamenta an la aotualldad, an qua loa tdrmlnoa aa han 
invartldo por aa£ daclr.
Bn oamblo aa ha daaarrollado, aunqtta llmlhademanta. otro 
tlpo da daaplasamlanto aataolonal 6 da tamporada; la marcha a 
clndadaa turfstleaa ooataraa, qua dabido al boom dal turimao 
aatdh naoaaltadaa da abundrata mano da ebra maaeuXlna (cona- 
truoolAi) y famanlnaa (oameraraa ato). Em laa olndadaa turlatj, 
eaa loa aalarloa paraoam altoa y la vlda fdoll y alagra, sobre 
todo a loa ojoa da algnraa jdvanaa# Eataa han podldo aar laa - 
raaonaa qua laa hayan movldo a traal&daraa a lugaraa oomo Sit- 
gaa, d a la Goata Brava.
b) Balgreoldn aataolonal al aztranjero.- Bata tlpo da - 
amlgraolda aa dirige oaai azoluaivemanta a Francia, y aobre - 
todo el Sureata francda, donda ae praoiaa mano da obra even­
tual para Is reooglda da la frute, y an aapeoial para la van- 
dimla. Ba one amlgraci^ puaa a oorto plaso.
o) gnigraolAa a largo plaso.- Bn aata tlpo da «mlgraoi<fo 
inoluyo a aqualloa qua parsanacan por lo manoa un a ho fhara da
(1) Loa datoa provinclalaa aon loa algulentaas (v. pég. 86)






(#) Incluida la amigraeldn da taa^rada
fhantatX.B. da £• citado por C.K.S. da Al. pig. 212
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fulpi, ye see oon la Intaseidn de rolver 6 con la do establecer- 
8# définitIvaraento on el lugar da llagada # Bn realldad asto da- 
panda ranas da la Intanolda dal ralgranta qua da laa oirounstaa- 
ciaat aalarloa peroibidoa, ahorro afaaturao, oapaaldad da adap- 
taoidn al nuavo ambiante, parapaativaa da raoomtrar trabajo al - 
TualTa ato#
El daaarrallo hlatdrioo da aata amigr80idn.-rafarlda a toda 
Andalueia oriental- aa daaorlto per M# Slgudm Solar (1), daaorlp- 
eidn qua yo algo. A prinoiplos da asta aiglo, aa produjo an fUar 
ta movimianto migra torio baola auramdrloa, ravimlanto qua fUa da- 
tanido por al aatallido da la primera guarra auropaa. JPaapuda fUe 
austltulda por Is amlgraoidn el Sur da WrmAoim y Korta da AfTiea. 
Con al daaarrallo InAiatrlal da CatelufiB eomlanaa - a flnalaa da 
los aSoa 20 - una oorrlanta amlgrotoria qua eon altibajoa continua 
heata nuastroa dies y qua ea oonvierta pronto an la principal co- 
rrlanta amigratorla da la comaroa. Quads Interrumplda por la gua­
rra civil y, an parts datenlda, an loa ados Inmediatamanta poata- 
rioraa, ados da miaerla gazmraliaada y da pooaa parapaotivaa. Ha­
ola 1950 vualva a deaarrollaraa aqualla oorrlanta, am parts debi- 
do a la oriala da la induathla dal aaparto# Ho obstante ya no - - 
vualva eon la miama intesaldag da loa afioa entarloraa a la guarra. 
La olaada amlgratoria hacla Burepa qua aa produaa am loa afioa aa- 
aanta, alcanma tamblda, ranqua tardlamanta a fulpi# La amigracidm 
a Madrid tlana lugar adlo da forma mlnoritaria, a paaar da bebar 
manoa diatancia y comunloadonaa dlractaa; la Inercia da la trodi- 
cidn y la Influancia da laa ralaelonaa faadllaraa y amlatoaaa lo 
Impidan#
Victor faros Dias ha amalisado loa faotoraa qua faoilitan la 
amlgraclA: (t). Entra alloa amaaara la "tradloidn amigratorla qua 
he eraado mdclaoa da (pulpilafioa) ra diatlntaa cludadaa aapafiolaa, 
ndclaoa qua actuan a mode da corraa da tranamlalda*. ^  aata aitu-
(1) M. Sigu6. "El madio rural ra Andalusia oriental"; Ms da Agri­
cultural Madrid 1971, p$g. 115 y aiga#
(2) ?• "aBigrecidn y oamblo social", pig# 80, Barcelona 1971
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acl6% a# anooritrarfa Baraaloaa y etraa poblaolonea catalraaa* 
Pero adaméa azmmara otraa faotoraa :
- La propla aatraotura productiva, Incapaa da dar amplao 
a a tabla y blan ramunarado a gran part# da la poblaol&a. Aimre 
hay trabajo ralativamanta aa tabla para todoa 6 eaal todoa por- 
qua BKiofaoa aa maroharom. SI volvlaran aa produelrla ismadiata- 
manta azcaao da mano da obra y paro» Y eomo varmaoa an otro - 
oapitalo, la raaunaraol^ da la poblacldn aaalarlara aa manor 
qua an otraa sonaa da Eapafia.
- La orlantaeldn da la produooldn agropaouaria haola al 
axtarior da la coeainldad» oomo aa vard an al oapltulo da aoo- 
Domfa.
- La axlatanela de una rad aoaptabla «^ara atandarde aa- 
paj^laa- da ocaminieaoionaa y transportaa (farrooarrll y oarra- 
tara aapaolalmanta)»
- La dlfualdn da loa madloa da eosonleaoldn aooial, an - 
particular da la radio y la talaviaidm, qua produean al llama- 
do "afaoto d«Boatraoldn"«
El gruaao da la axalgraeidn aatd conatituido port
a) al bracaro aim tiarraa nl trabajo fijo, qua an otroa - 
tiaa^a arraatrsba una vlda miaarabla y aoudia a la amigraoidn 
oomo üblea aallda.
b) al paquofio proplatario mlnlfundiata, qua obtiana un - 
magro banafiolo da au raplotaoi^, cuando lo obtiana,
c) dl BKiohseho 6 la mnohaoha qua buaoa parapaotivaa da to­
do tlpo W a  allé da loa eatraohoa Ifmitaa da la vida rural.
El ralgranta puada aar hrabra 4 mu jar, oaaado 6 aoltaro.
Si aa aatjer, difloHqtoBta ralgrard da manara daflnltiva, a no 
aar qua vaya aoomq^fiada da ra marido, 8na rajar aoltara no pua­
da hacar vlda indapandlanta» 81 aa hombra la coaa varia. Solta- 
ro é oaaado puada maroharaa an raanto tanga una oportonidad, pa­
ro prafaractamanta lo intantard antra loa 20 y loa 30 afioa# 81 - 
aa aoltaro aa fdcil qua aa astablasca an al lugar da dastino y
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jm so vualva $ aa oaaard oos usa da allé, 31 tasia sovla an al 
puablo, trmbejaré, ahorraré y volvaré por alla para aatablaear- 
sa probablraasta an ra suevo dastino, SI aa eaaado y eon hijoa 
la daolalén aa nés oraplieada, Para avltar laa molaatlaa da un 
traaledo aa probabla qua al marido aa raaigna a vlvir aaparado 
da la famllia, a la qua viaitaré an vaeaolraaa un par da vaeaa 
al aâo,
C^tténdo aa oonviarta la amlgraeién an daflnltiva? Silo da- 
panda da raenoa faetoraa, Bxpondré alguraa eaaoa particularaa %
1 - Tomamoa al eaao da X, Ea un jovra eetivo y amprandador, 
ain ofieio may datarmlsado, pero Intaligenta, La famllia tiana 
daudaa, y aunqua tlana alguna tlarra, no va porvenir aquf» Mar­
cha al axtranjero para trabajar an la industrie, dajendo a la - 
sovla an al puablo, Dos afioa daapuéa volvaré para oaaaraa; vual­
va eon alla al axtranjero para inatalarsa ya por tiampo indater- 
minado.
2 - Loa que vualvant an oamblo, Y. aa un oaao diatinto. 
Labrador jovan y modaato marcha al aztranjero, paro al afio mua- 
ra au padra y tiana qua volvar, Con loa ahorrllloa raunldoa com- 
pra un eabsllo y gana au vida labrando corn él, Compra un corti- 
jo viajo y sa inatala con ra mujer, Dca afioa daapuéa aa ha eon- 
vatido an colono dal I,R,Y.D,A,, an tiarraa da Huaroal-Ovara, - 
paro aa ha adaudado a largo plaso. Sa quadaré,
3 - Loa qua quiaiaran volvar: un grupo de jévanaa da amboa 
80X08, hijoa de almerlanaaa, qua vivan an las afueraa da Barce­
lone , SI abualo da une da allas tiana tiarraa aquf, S, y sua - 
amlgoa suafian aon funder usa aoranidad agrarla, an ra tlarra de 
arigra, faro laa difieultadaa sas Inmanaaa; aa volvaréh todoa a 
Catalufia,
Sd catalufia, an Madrid é an al «atranjaro los amlgrantas - 
conacan usa ralatlva pro^sridad, ^Vivra blraltlajor que aquf ai, 
pero tampoco nadra an la abusdanela ( "aa gana nés paro también
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se geste més**) j tlsnsn que trabejar duro» AXgunos jdvenss trs- 
bajan y estudian, Muohoa "ae van ain aabar e qué vas* y da^a - 
luego, no alanpra proaparan acan6alaamanta. Sdlo las que logran 
eharrar unes paaataa vaudrém a invartirlaa an aanatrul# una ra­
sa, uz aabedaro(l) 4 alga paracida» La primera genaraaldn da 
Iprantaa angraaardn laa filas dal ajéralta da "aharragaa" que dag 
arlbld F. Caadal an "Los atras aatalanaa". La adaptaal&a al am- 
blantaraaaptar saré muaha mém fdall a partir da la 2# ganaraal^. 
Laa laaaa can la sans de aaaglda aa haran fUartaa can al tlrapa. 
"Ya ha haeba ml vida an Parla -dlaa P.- ma ha aaaada alll y mis 
hljaa aat6% aatudiandai no ma padrla volvar aunqua qulalara".
Muohoa nés aa irlan ai tuviaran una opartunldad, Aaf lo dé­
clara el 50$ de loe jdvenaa ancuastadoa y al 44,5$ da laa cabeaaa 
de famllia y peraonaa da adad daclaran qnrn aa habrfan marchada - 
da tener una ooaaidn» En aon junta, caal al 50$ da loa anraaatadoa 
daaaarfa 4 hubiara d eaaado marcharaa da Pulpl» Ella aa un buan - 
bar&eetra del grade da "praaperidad" alaanaado.
Pragumta* ^Planas iras dal puablo as eues ta tanga una oportunidsd? 
(pragunta dirigide a pararaaa manoraa da 30 afioa)
Raspuestat 31 fia â/R
VermMS 5 5  ÿ S  TSS
an>toaa $0, 2» 2»
« m m o  m# 42
Pragunta t Da habar aablda antes la vida que ha llavado 4 va 11a- 
vando, ^a#brla ralldo dal puablo de habar tanldo una oportunidad? 
(diriglda a cabaaaa da famllia 4 pararaaa rayeras )
________ âi_____jk_____ â M —
VaMaaa 54$ 2 *  17%
Hubras 39% 39% 2 6%
Se advierte a travds de loa porcentajaa anteriorra, un mayor
(1) Lugar dastinado a cabar animales.
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abataneloniamo da laa asjaraa aal eaao as mayor oonformlamo eon 
au sltuacldn# La aotltud mim dlaoomforma da loa hombraa aa oonfir 
ma luaga an la prdctlea al aar alloa loa qua mda dlapuastoa aa- 
tdh a Is amigraeidB daflnltiva.
3.5.I.2. Ganaoouraolaa da 1* l lo largo da todo al
alglo XX la aml^raoidB ha rapmaato una raostanta aangrfa da par- 
ranaa, qua -a paaar dal fuarta raaolmlanto vagatatlve- ha manta- 
nldo Is poblsolAm por dahejo dal nival Initial da prlnolplo da - 
alglo. Bn una dpooa daelaiva para la Inoastrlaliaaeldn dal pefa, 
nl una adla fdhrlea Importante aa ha eonatruldo an la comaroa. - 
Al eoiitrarlOt ha dacaido la Induatrla minora, aetividad qua tuvo 
gran in^rtanola a fisaa dal alglo IIX (var cap. aohra aconomia). 
La amigraeidh ha side una valvula da aacapa qua ha permitidoi
1 - raatablacra al aqullibrlo antra poblaoldn y rararaoa, - 
alivlando la praai^ damogrdflca,
2 - daacargar laa tanaionaa aoeialaa, tanalomaa ratra capi­
tal y trabajo, qua tan grave# comflictoa produjaron an otroa lu­
garaa da Andalueia. Al obraro pulpilafio caal aias^ pre la quadd ah 
bierta la po^lbilidad da huida an buaca da una vida major, vlda 
a la qua era caal impoaibla accodar la villa d an la comaroa 
vaclna. La hulda fua la raapuaata da rachoa pulpilafioa ante al 
deaaa^lao, al paro encubierto y aataolonal, loa aalarloa de has- 
bra y le impoaibilided da aaoanao social, da alcanaar un nival - 
da Vida madio y unas eondlcioaaa da trabajo acaptablaa.
Con todo la tandraela da laa dltimea décades ha sido la - 
disminucida dal voluman da loa aaldoa migratorloa, an aapeoial 
daada qua aa ampaad a raltivar tome to; al rag# da aata eultivo 
ha sido al oeuaanta da la notable daoaleraoidn dal pxocaao aml- 
gratorio, al mirao tiampo qua ae aatablaofa una oorrlanta mlgra- 
toria hacla fulpf. Ahora blan, asto no ha da tanldo la ralgrealdn 
por eosplatof courra adlo qua aa ha producldo un aqullibrlo an­
tra amlgraeidn a Immigracidn. Al tiai^ po qua la juventud con mda
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aeblcida j rapuj#,d aiapXaaenta eon bosoo eapacidod do egoasto,
86 marcha, Hogan cada afioa lovma da fiananaaa y granadlnoa dia- 
puaatoa a ocupar au puaato temporal 6 daflnltlvamaito *
3.5.2. La Iralmraci&n.- El eultivo y la r colaccidn dal tomata - 
axlgam una abundasta mano de obra durant# varloa maaaa dal afio, 
mara da obra qua iulpS, mélo an porta puada auminiatrar an laa - 
condieionoa actuslea. far oHo loa ooaacharoa ham raourrido a la 
mono da obra quo auminlatran loa puobloa atraaadoa do Jadn y Ora 
nada, cémparativamanto aubdaaarroHadoa, Aaf aucade qua oada afio 
Hagan a 1.000 y 1.500 trabajadoraa -hombraa, rajaraa y nlfios- 
de dlchaa provlnclaa. A manudo Hagan famlllaa entaraa por la - 
tamporada, aa aualan proaantar am varano, pormanaolando heata el 
Inviamo, 6 blan adlo haata al otofio, momento an qua aa van a - 
francia para la varidlmla. Gael iSnicamanta aa ocupan da laa fea- 
nas dal campo, el manoa an un primar memantof adlo mda tarda aa 
poalbla qua anouantran trabajo en otro aactor, oomo la oenatruo- 
cldm. Eatoa inmlgrantaa rapraaants pare Iblpf algo aaf oomo loa 
andalueaa para Catalufiai memo da obra bar#ta y no aapeolaliaada 
quo no plamtoa problamaa laboralaa y aofara la qua racaan laa ta- 
raaa ads duras (jor% alaro del campo y padn da albafiil). Qraclaa 
a alloa puodan aalir adalanta loa ooaacharoa da tomata y otroa - 
productoa hortofrutfcolas .
Kn principle vianan adlamonto per tamporada, paro aa poai- 
blo qua a la large tarminan raaidiando définitivamenta an al - 
pueblo, fanraoa por ejoc^lo al case do d«, quo vanfe todoa loa 
Toranoa con au aatjar y aua hljeof una da allaa aa aohd novlo an 
ftilpfl hoy tiana ya marido y case, no adlo para oHa also para 
toda la familial aa una oabaaa permananta da j^enta, aunqua al 
raato da la familis alga viniando por tamporadaa.
iOud opinan loa pulpilafioa da astoa trabajadoraa avantualaa? 
A la pregun ta dal miaatlonario &La paraoa bien qua haya obraawa 
eventualaa an varano? un 55$ con tea tan aflzuiativamanta, miantraa 
qua urn 35$ an nWkeroa redondoa, son contraries a alloa. Loa pr^ 
meroa justifiean su opinidn diciando qua aon nacasarioa (34$), 
d porqua ai no viniaaan aa aorirfan de hambra (36$) 6 ambaa ra­
aonaa al miamo tiampo (6$). Loa contraries baaan aobra todo au
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nagetiv# an qua los Inmlgrantaa vivan an uaa situacldn vargoa- 
zoaa y a# laa trata eon lajaaticla, (55$), raapuaata qua an - 
priaelplo aatd lajaa da eualqular aantimlanto xandfebo, also - 
al contraria.
^Vivac da vardad ra una aituacidh vargonaoaa? To&raoa al 
caao da una familia da Jddar (Jaéé); ban vanido loa padraa com 
variaa hijaa d aobrinaa ouya adad oacHs antra loa 12 y 16 afioa; 
vivan ra ana euova sin lus ni agua oorrlrata, con loa anaaraa # 
indiaparaablaa para raaar y domir* JSn eanbio, J., ya oiti^o, - 
alquild una oaaa ra al caatro dal puablo# con aualo da baldoai- 
noa# agua y lus, paro aim nuabloa. Tiana qua dormir ra colchonaa 
aobra al aualo# dl, au mu jar y aua hijaa* (WLca diatraccidn da - 
data# $ al boila da loe doaingoa. So diatraccidn % aantama an al 
cafd al draingo por la tarda mirando a loa qua juagan. Goa al - 
tiampo ba ido ahorrmndo y abore viva ra una oaaa propia qua po- 
drianoa califioar da normal. Amboa taatimonioa no aon oontradic- 
torioa aino ooaq^lamantarioa % los inmlgrantaa vivra mal, paro ai 
aon capacaa da aacrifiraraa, puadra aborrar con al tranararao da 
loa afioa y al trabajo do toda la familia, paro ra cualquiar caao, 
sus poalbllidadaa da aacraao daada al aubprolotariado an la asca- 
la social son muy limitadaa y au influancia an la vlda local im- 
parcaptibla.
CcHBO Indieador muy azpraaivo dal voluman da la poblaeidn fo- 
ranae raaidrata an Pulpf ba astudiado, a trav*# da una muastra, - 
al lugar da nacimionto da loa cabasaa de familia (X), diatinguian- 
do lea principalaa a&tldadaa da poblaeidn.
ç m m o  43 
moommQU m  im  ymmm m mhBi
Lugar da nacimlanto dalb. da f* Lugar da raaidanola ivilla da fulpf 
Clavax 1. fulpf
2. Hraieipioa limftrofaa de Almeria
I. Munioipioa limftrofao da Murcia
4# Maalcipios limftrofaa total da Almeria y Murcia
(i y Muaatra da 440 peraonaa da laa qua 150 raaidra ra la villa da 
fulpf, 100 ra La Fuanta, 65 an daiavfa-Tarraroa, 6o ra loa convoys, 
41 an al Paso da la Hl^ara y 24 an bansal.
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5* Ma&iolpioa no limitarofas da Almarl#
6. Ihudioiploa no Xiaftrofas da Murola
7* total Buxilelpioa zzo llmftrofa# da AXmaria y Murola
8. Otroa mmloiploa.
Fftipi Banaal J k w l^anta Convoya daravfa-trar. Madia
1. 67,3 29 56 59 78,3 12,3 55,6
2. 10 41 9,7 9 13 13,8 12,5
3. 14 29 24,3 19 6 36,9 19,3
4. 24 70 34 28 20 50,7 31,8
5. 4 0 2,4 6 0 4,6 3,6
6. 2 0 4,8 4 0 6,1 2,9
7. 6 7,3 11 10,7 6,5
e. 2.6 2.4 4 1,6 26,1 5.9
Idastat EXaboraoldu propla.
Da aata auaatra raaulta qua, conaidarado todo al tdrmlmo an 
oonjunto, un 55,6$ da loa oabaaaa da famllia vaalnoa da fulpf ha- 
bfaa naoido an al tdrmlno, paro aata poroantaja axparlmanta varia- 
cionaa muy giandaa da una antldad da poblaeidn a otra (78,3$ an loa 
Convoya, 12,3$ an Jaravfa-Tarraroa, cosa ajqplloabla por al mayor - 
atractivo qua a j area la ooata para loa foraataroa). KI 44,4$ raa- 
tan ta sa rap ar ta antra loa municlpioa limftrofaa de Ibireia (19,3%), 
Aliseria(l2,5%), otroa munloiploa da Almaria (3,6%) y divarara orf- 
ganaa (8,9%). Ba ourioao obaarvar qua loa aauiioipioa limftrofaa - 
partaaeoiantaa a la provisola da Murcia (Lorca, Aguilaa y Iharto 
Lufflbraraa) apart an mayor ndbaro da eabaaaa de familia a fulpf qua 
loa aunlcipioa oalixWantaa da la miama provincia almarianaa ((^e- 
▼88 da Almanaora, Muarcal-Ovara ) lo qua confirma la oriai taoidn 
hacla Murcia qua marca a la villa, y an aapacial a la aona coata- 
re.
Kn conjunto podamoa dacir qua dxiatan importantaa tranafaran- 
oiaa de poblaei&i daada otroa minicipioa a incluao daada otraa pro- 
vlnoiaa a fulpf. La Insigracidn ha altarado la ya tradicional evo- 
luoi^ ragraaiva da la poblaeidn, ramo damuaatran los aiuaentoa ax-
— #6 —
perimentadoa as los iiXtiooa afioa* EIlo ao qular# daalr la 
emlgraai^K ha tarmlaado» paro aÜ quiai qua fata, #1 no movaraa 
por la imperioaa naeasldad alamantal da aobravlvlr, aa twma mda 
oautaloaa y aalaatlva; ja no sa van tanta loa almq^ laa paonaa eoao 
loa obraroa wllfiaadoa y laa paraonaa con aatudioa nadloa y au- 
parleras* for otra parta* dal pravislbla daaarrollo taristl«> da 
la eeata* aa da aeparar la llagada da aaavas ramassa da irndgran- 
tea* A oorW plaae aa da pravar qua la poblaeidn auMntande
aanqua lentamanta; la avolucidn damogrdiiea a large y medio pla­
ne dapaiidard futidamartalmanta da la eraseIdn no de suoiK^ a puaa- 
tos da trabajo*
3.6. la poblacl<fo activa
ida antlanda per poblaeidn aeenâaieasenta aetlva aqudlla qua 
eon su trabaje colabera a la produceldn da blanaa â aarvleloa. Da 
alia quadan ascluldos loa aatudlentw* laa emas da oaaa* loa pan- 
alonlstaa* loa rantlstaa y loa invdlldos y anfarmes indtllaa para 
todo trabaje. Bast a aquf lam dlfaranelaa aatdn elaraa* Sin embargo, 
surgan probXeaaa da claslfleselds euando la persona as activa par­
ta del afiot un obraxe eventual deba conaldererae tambldn paraena - 
activa. Ls adscrlpcldn a un aaetor 6 a otro tsmbldn présenta dlfi- 
eultadas* puds a veoaa ana persona deaampaAa ana aetlvldad princi­
pal y etra seoundarla an dlstlatea aactorea d aub-aaetores da la - 
aeosemia. Unalmanta exlata al problems da las fUantea da informa- 
eidnt sdlo dlapmwmea da laa proplaa daclaracienaa aperaeidea an al 
cenao da habitantes, pare data eontiena emiaiomea a impraclaionaa. 
Omlaidh la da laa mjeres qua trabsjan evantualmanta an al campe 6 
an lea almaoaiM da embaleje; impraeiaidn, per ajample, la da loa 
eenducteraa* qua puadan aster tante al aervieie da ttna «Kplotacidn 
agricole, 6 gaaadara come al aervieie da une asprama da tranapertaa 
S aimplamanta da an industrial é eomareianta eualquiara.
3.6.1. Teniamde am mianta aatea feeteraa# ha ealculade la peblacldh 
active para 1970* llaga a 1.149 peraenam* perm an #t:*l da 3636 
babltantaa, aa daclr, aprozisadamenta am 31*5$.
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Bor aactoraa se dlstribuye sait
A^rleulturs j gsnederis ... 63*89 %
Industrie .....   10*96 %
âervlelos .............. 29*17 *
Veamee el deagios# per seotor###
m A m o  m  44









(1) Szeluldo. log Joznelsros ts£.oralg.(de 1.000 s 1.500), qa. 
deberlan inelulrse an este see tor, pare que per no former parte 
do Is poblaoldn astable y per eu elevade zwAcero (qua deforeerie 










































TOTAL f O B L A C I O h  ACTIVA « 1.140
Axante: elsboraei^ prop is con dstos del emiee
Kn eenjunte* la poblaeidn eeaadmicamente aetlva (31*2$) #a - 
may lr>ferior a la mdia eepejOels an I960 (38*71$) y a ^  eatd mfa 
distaneiada da la media am la sen* rural (40*50$) am el mimm afie.(l) 
SUo puede deberee;
(1) T.S. del Caapo* op. cit.* p$g. 114 (datoe del X.M.E.)
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It) a la alevada proporcidn d# persona* que no estds #m 
9dad de trabajar (▼. taaa da dapandaneie)
21) A la felta da aetlvldad profaalonal da laa mujarea* 
qua deolaras alempra dadlearaa a aua leboraa* autiqua eventual- 
monte trabajan an el oamqpe d loo aarvleloa.
for aeetoras* la dlatai ole qua aepara la diatribuoldn de 
Im poblaeldn active pulplleâa j la media aapmdola aa enorma, 
pare an raalidad la oomperaoldn adlo tlene mantide al ae haca 
COB la sona rural (1).
CUAD&O »t 45




Sin eepeoificar - 2,91*
iUlpi* exoluldoa loa trabajadoras tamporalea -raaulta ear 
onfi sociedad mezioa dedioada al sector agrarlo qua la t^ apaAa ru­
ral media* y tambidh manos induatrlallaada qua alia. &n oasblo* 
ol sector aarvleloa aatd mucho mda daaarrollado relatlvasanta - 
qua an la BapaAa rural.
Le auaencla absolute da Induatriallsaeidn ea la déterminan­
te da esta altuacidiif incluse laa personas a*q)leadaa an el sector 
secundario lo son an empraaaa da tlpo familiar y artaaanal* fal- 
tando per complete toda aetlvldad fabril.
3.6.2. Jastructura de la a.a. per aazoa.- Como puede advertlrae - 
an la tebla de aatructura ocupaeisnal* may pocoa oficloa da loa 
citados auelan ser deaempafisdoa per mujarea, (domdaticaa* palu- 
queraa* telafonlutaa* admlnlatratlvsa y maaatraa). efecto la 
Inaensa sayorfe de las imjerea declsran *Sos la bores** eoao profa- 
aldn. faro a alio hay qua hacer varias aalvedsdaa:
(1) Ibid.* pdg. 116 (dates dal I.H.B.)
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is) Las amplaadaa da loa almaoanaa* todaa alias evantualea.
2t) Laa aapaaaa da loa ooBareiaataa IndlTidualaa* qua aua- 
Ian trabajar an laa tiax^as tan to S mim qua mia maridoa*
3s) Lea nujaraa a bijas da loa paquafioa propiatarioa* qua 
aualaa ayudar an ooaaiosaa a las faanaa agrfeolaa* eoao la raeo- 
glda da aeaituxiaa*
%nto las dal 23 omma laa dal taraar gmpo antrarfan an al 
eoBcapto da **ayud& ftaalllar*** dantra da la poblaoiâx aoonAnloa- 
x&anta activa. La Inclusif^ da laa dal prlmar grupo aataria justl- 
flcada puaato* qua ausqua aaa tampersImanta, alias réalisas usa 
aetlvldad laboral ramunarads. Taabldn me peraca juatificads la 
incluaidn da laa del 21 grupo* paro azlulrd da la publaclds ac­
tiva a las del tarear grupo* euyo volumes y aetlvldad ea imieho 
mda dlficll da contrôler y évaluer.
1h hors de calculer nurdrlcasente el valor do la pobla- 
cidn ectlve femenlna hsy que aumer a laa **declarad«8** (de 20 a 
25)* Ifts evdiitualûs (unaa 80 coko ciizimo) s laa ffeciliares de - 
coieorclrfDtea îndlvldnnles (otraa tentas* taslerdo en eues ta al 
nf de tl^rdaa* bares y tsbomaa erlstentaa ). SI r#aultado final 
D)4s p?racldo e la re-llded vleca a ear de usas 180 mujeras acti­
vas* equlvilente a un 15,6% de la poblaclds aetlva total y bas- 
tant* «lejeda de les d^tos **oflci«laa*. El raaultodo obtenldo de 
uns proporcldn Inferior a le media naclonal de poblaclds activa 
femanlna (24*4$).
»D cusrto s la poblaclAa activa meammlina son mda fiables 
Xos dates del censo puesto que socielm^nta sa considéra que todo 
varcs mayor de 14 ahos daba tanar un ofiolo d profaaldn 4 bien daba 
ester prapardnâoae para elle. De loa datoa oficlaies a<flo quede- 
rfan excluldoa loa ayudas famlllaraa y trabajadoras avantualaa - 
aenores de 14 aâoa* cuyo ndoero ma aa Imposibla aatlmar. La pro- 
poreldn de la poblacidn activa aaaeulina sobre el total serfs del 
64*4$* proyoTCldn mucha mda elevada que la aapadola* osleulada an 
un 58*3$(1)* a peser de la corracidn hecba por mf en tdrsdjwa ree- 
lae (v. supra).
(1) Axentat Previalonas del da Daaarrollo para 1970
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3,6.3. fotlagl^ aottTa por eugn»> prppt» j por entaU 
BaéinAçmm #n la aatxnxcttuni oGupedonal, • IntarpratdsdoXa libra- 
manta# ha hallado la clfra aprozlaada da trabajadoraa por cuanta 











Como la pob3aci<fn activa as da 14*0 paraonaa* la dlx'arenoia 
lios da al nvimaro ûa tz,)bcjadoras por cuanta ejans* qua as do 996* 
lo quu reduclio a porcdr^tajos qulare daclr quo al 47*7$ da la po- 
bleolAi "jctive es per cuorto propla y ol ras&jata 92*3% lo es por 
outiBtu ajana 4  asaiariada. i. eacola provincial* le proporoiési de 
activo" eaalariedoo es &dlo do 48*92$ (196?) proporcidn que odem^a 
tlonde a dismlnuir (1). ^ta fcrdmano aatd aatrachamar.ta relaeio- 
nado con al dxodc rural h«Gla otras latitudes* dzodo da asalsrla- 
doa qua en lulpf as hoy mencs aeuaado que er la mayor parte da la 
proviDCia, La proporoldn de asalariadoa auront .tria adamds ccxiaid^ 
rablemente al ae Ixieluycser loa 1*000 4 Xm^OO trabajadoraa qua - 
llegmi cede tampormda para la eampaSa dal tomate* Elle baria au- 
mantar a ones 2*000 la clfra real da aaalarladoa# al aenoa duraxi- 
te parte dal a%W# iWta inyaocl^ da avantualaa afecta aapealalm^ 
ta al ca^o* desda loa 300 fljoa -por aai daclr- ae coBVlartas a& 
1*300 a 1*800 peracsaa. Esta maaa da aaalarladoa modifies no adl£ 
manta Is proporeid» da trabajadora# por cuarta ajess* alno tambidn
(1> iuentat Banco da Bilbao (eitado per O.6.8.A. p^. 216)
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la distribuei^ de la poblaoidn activa per aectorea* al quedar 
laultiplieadaa Isa cifraa del aecter prlnarlo* Cerrar loa ojoa - 
a esta realldad algx ificarfa Interpretar Incorractamente tante 
la coBpoaicidn de la poblacidn activa por aactorea coro por au 
autorof&fa 4 dependenoia •
j#6.4* Evoluclda de la ooblaciAt activa.- La ccmpoaicidh de la 
poblaeidn per aactorea de ecupaci^n ba wiperimentado cambiea - 
en lea dltimas ddcadaa. Le poblaoidn tlande lentaxn-xite a aban- 
donar el sector agrarlo para ocuparae en el Industrial* aunque 
adlo aea arteaanal y iastlllar, y en el de aervleios.
La poblacldr. caspeaina eatable tiende r diaminuir tanbldn 
a causa da la emlgracidn. En ocEbio * couo hCQoa ya vis to* auxoen 
td enormemente le pobleolAi campeaina eventual* Dentro del sec­
tor prima rie se edvimrte ta's-bldn uns tranaferencia del subsector 
agricole el ganadero * eomo oonsecuar cia del desarrollo de la gang, 
dorfe en ados raclantes. Ante la faite de dates précisés del pa- 
sado be recurrldo al proeedlmlento del muestreo (1).
CUADRO 47
Seetorea Octtraclos de les 
encueatadoa (1)
Ooupaeldn de loa pedrea 
de loa encuestadoa (2)
Agrarlo sSlo 41$ 66*2*
Agrarlo mds Industrie 
6 aarvleloa 8,4*
Indus*rls y artes^nia 23*0* 1£.C«
âervlolos 25.6* 21.68»
iûTlL 100,0* 100,iJO>
(1) Fregunta 26t elaae de trabajo réalisa fd.Y
(2) fregunta 104i iQaé ocupeci^n tenfe su pedrsT
Aunque a ^ o  sea e tftulo Indicative ce adviorte uns dlfe-
(1) Hueatra constituida por les 100 encuestadoa.
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rssoia elsrs entre la ooupscidn da loa encuaatadoa y la da aa 
progenitor en el eentide de lua dlamlnuoiAx de loa aotivoe en 
el eeotor agrerio y on oorreletlvo aumento de loa dedieedoa a 
la indue trie# arteeenia y eervioloe. Kate fen^nmo aignlfioa 
qua en la medlda an qua loa pueetoa de trebajo en el oampo van 
aiendo eoup«dos por loa foreateros* prloero eventualmente y mém 
tarde tambidn de menara permanente, loa pulplleAoa tlenden a - 
ebandonfr el sector agrerio pare eetebleoere# oono pequeôoa In- 
dug triales y oomeroientea, que tlenen que abaatecur una demanda 
oreoiente de bienes y aervioloa no s^o por part# de la poblacldn 
flje, aino tawbldn de la flotante.
3.7, La poblacldn inactive.- Hamos dicho que la pobleoldn eeox^ 
miGamenta active conetitufa el 31,5%, eunque eats proporeidn hs- 
brfe que amplierla (v, poblacidn activa femenlna) ^Cuil ea la - 
eoffipceicidr del restante 68,1^}. Segtin el cenao de 1970 era:
WAIMG feg 46 








Lë elfre méa importai te e»i este relacidii ea la de mujerea 
dedlcedea e sus laborea. eifra que enro&cara la realldad, puea 
como ya ae dljo, bay bastentea mujerea dedicadea regularmente 
f actlvidedes laborslea prlnolpelmente comereiaXes, y que oal- 
culd an unaa 80. âaf puea, laa etujeres dedioadaa prinolpelaen- 
te 8 ’*6us labares*^ aerfsn luîas I.IOC. El grupo que acupa el 28 
lu^ gar por au volumen ea el de esoeler-ea (eâueacldr general bd- 
sloa) y estudiartaa (otro tlpo de eatudioa poateriorea); tante
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UB08 eoBO otro* deamnpoüan ocaslonalmonto diverse# tsreee* en 
espaeiel como ejrude faeJLller, pero al no hsoerlo de one menera
es table no ae lea puede oonaiderer ooso eotivoa. Be jo el epfg%
f@ *etroa* he Inoluldo a todoa loa nlhea d# «nboa amwa qua
no han Uegedo # la edad eaooler.
Heohs la redueoiîfn arriba indlceda, queda tin total do 2*418 
personae inastlvaa, fre^ive a 1.22 ) ewtivaa, lo que en r^faeroa - 
redoMos qui^re deoir 2 personas incctives per cacf/ active* Sal­
vo loa eeenaoa rentistss (9) y an parte* loa jubll-dos* todoa - 
lo3 demfa inactivos son econdmicar>wnte dependientoa de loe eetl- 
V08. L» dependencis ae Ice jubiladoe cctd en r&&^n indireote al 
montante de sua ponsionca, que -cor<o ea a^biio- euelen aer hsa- 
t:nt@ reducldos.
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IV* U  EQvBtSCLà
4*1* Lm tiarra*- La t l a m  ea can muche Is principal füante da 
riquasa da Pulpf j au comarca; da alia viva la mayor parla da - 
la poblacida (v* poblaoidn activa)# y ha aide tradlolonelmaata
la Laaa dal sustanto da loa ^Ipllafios# i&cluyando am alia la 
ziquaaa dal eubaoalo* Aonque adlo afectasaxi tangamolalmsnta a - 
r-iil^ f# laa *in»o da Sierra Almegr^ra (Ouavaa da Almanaora ) fua- 
ror un eutdntico asporlo am al paaado* La Erplotacidm mimera aa- 
ti hoy pr^cticamemte abendomada ; an oemblo ha exp rimtmtado am 
gram miga al aprovaob&miomto dal sgua aubtarr&xea*
Ya aabasoa qua al oosdieioxiamte clim4tico aa may fuerta - 
(v* clina) y aotua da mènera restrictIva, por Is asoaaaa da ague* 
îlo obatamta# si ae cuarta com aata alasamto. la riouaaa obtaml- 
bla aa grande# pdas la tldrra ea pctaméielmantc fdrtil* Aaf lo 
ezpreae el diociomario da Keddm cuamdo escribe: **Ka 1811 y 1812# 
cuemdo la eareotfe am toda Kapeha# (cm equal pafa (Cuavaa da Al- 
mesaora) mo sabfsr ddmds emeerrer tarte grccoi aa cue $ daclr qu 
lo» lebradores rafcejsbem mis ii'prvo qua Ic>s BCciorl«t»c da las - 
yinse*». Sir embargo# do je is Hover dorerta 3 d 4 afioa -
todc se- ? no h*y frcit'tcrldr.; p?:ro loo I'br-foro» ro abaztdo-
T>»r T:v!VCf el pgfs, porque eetAi oepereodo slecprc que vemge" (al 
93V?) (1). Kr eatoe breves pdrrsfos quedam axpueetaa lea doa - 
cares da le momeda ; rlqueaa 7 miaeria * Asbea tomem eoao pumto da 
partide 1» tierre# ecompe8ada de os elemamto eeteliaadori el a#pxa#
del qua hsbleraaoa mda adelaate* Da ehf la importaroia de la poae-
eidm da le tierra# #1 valor coal mftlao qua aa la otorip# al apego
qua aa muestre por elle# com wie memtalidad quo pocrfcmca llwear
fisioerotica. Posaer tierra aa tamer elgo aegoro# aumque prodosca 
pcco# algo que comaerva eiewpre au velor# & imcluro lo aum*mta» Da 
f?hf igualiuemta la resictervCis a despraBderaa da alia# el amhela - 
de «lia por parte da loa qua mo le tlemon# y le trsmacemdascia da
(1) Madoa# op* cit«# toso VII# p%* 270 y aiguiemtes*
Dobre lea mii as de Lierre Al&mgrara v* infra (4*8.1. ainaria)
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•tt posaaJjD # todoa loa efrotoa (1)«
(1) La tiwMpa do Salt ea ralatlvsswœte rloo eospirada ûom lo da 
loa wuxioiploa aeoimoa# m  riqoaaa madia imposibla por boetdrea 
aaciamda a 91 pta# fTanta a 66 as üaaroal-Oaara# 60 as Cuavaa àa 
klmmma» y 45 as V«ra (Dmtro dal Cataatro da *Laarfa)* Bo oba - 
testa aa avidaata <^a aatea oifTaa ooultas grasdaa difarasoia# 
astro txssa tlarraa y o^paa. B1 liquida impwoibla da erne haatdraa 
da ragadio puada ear 10 vaaaa mayor qua al da use haatdraa da 
aaaama# y ^as vaoaa mayor v w  la dal arial a paatiMi# Xor alio 
laa «ÜTsa madias adlo tissas us valor isdicativo global.
Lis ambNPgo hay qua aelarar qua loa de to# sumisiatradoa per 
la ofioisa dal Cataatro almariasaa dabms eorvaaposdar a a&oa pa#m 
doe, astariwae a la dltlaa reviaids dal Cataatoe as 1972. m  a-*’ 
faota, laa baaaa imposiblaa aa aat blaoiarax pare toda Sapalla as 
1966# x^asdo raviaa^a cisoo efiaa daspuda# oun us aumasto eprozi- 
made dal 1^« ^ a  avariguaeiosaa aobra 1# riquasa impwibla as la 
proviscia da Valasoia# y qua maprodugoo a eostisueal^# ma Havas 
a passer qua a bias loa detea da ^Imarfa aos muy entiouadmi# o 
loa orltarloa para fijer la riquage ispasible so aos loa miamoa 
as laa doa provisoiaa eit.^ daa.
Ëa alagido par tdrmisa da compsraeidb doa musieipioa da la 
provisoia da Valasoia# use da riquasa agrioole madia ((axaata) y 
otro da rtquaaa agrfoola ralativamasta baja (Adamua). %  amboa 
al tarses loa aaoasos oos loa ragadfba.
NawMM., W i m .
Claaa Basieipio






oaraal aaoama 400 300
metorral 70
arial a paatoa 56
FUasta* Cataatro da Valwxoia# a m  1974
Bam:lta p u w  isooharasta qua la rlquwBo i^ponibla rodia por 
üa. dd loa eitqdoa «umioiploa da Imarie aquivalga aprozimadamas^ 
a 1 riquaae imposibla da use haatdraa da metorral a da arial as 
le provinoia da Valasoia#
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Le actuel de le propleded de le tlerre es fui-
pi ee» oomo veremos#(v. imfrm 4.2) may desi^el# y existe us zux- 
trido grupo de ohreros agricoles ( t *  poblaoldm active ) sis eede- 
80 e elle# pero que he aspirsdo ûaaûm haee tlewpo al reparte # re- 
perto que servirie pare dar e eada su^ su i^rte para @1 cultive 
i»4ividuül G o^lec tlva % Li oaaipeeiiio pulpHeilô prefiere# em prlsol- 
plo, cultiver su tlerre que la de otro* for su propla tierra se 
fm%m a trebejer si eu ii.«aesarloj no oüi por la alena. au le que 
ti'obaja Wl^meuto par cumpllr y gwaarse um jomml #
La idaa de que la tierra âehe s#r pars $1 que la traba^^ es 
usa viaja aspiraeldm que sdlo se hiso realldad durante el breve 
espaclo de tleo^o cosprerdido entre 1936 y 1939, paro que sa ha 
âoaâp^reoido* lodevia eom ooauldu -haee dos aâes- de la vests 
da le mayor fixoa dal tdrmisa, hàbl«s quias h&âlabs da las posi- 
bilid#das da psreelacids de la fisoe par:? aaostar oolosos (l).
1*0 se hl%o moi, y uzi« ve& mas le fluoa inri pasedo a manoa de us 
adlo pzopiotarlo, vi<fsdf>ai« d«fr«*udadaii las a^àpaotativ&s de los 
tr;'<baJo4ores* ^Igimoa 4^ J&toa# s»1m  wübargo, r@iviWxot:n parte 
do la fliisn ala^ .iasda quo al ostarior dueno leu Labia ùecho do- 
:;i.*iuxdîsî du lotos du t»iurru, aunqua âo e:;iutss es^ux'itura©.
Ausqua le euestids so ha ooimovido gresdamaste al pueblo, 
la idea de "la tierra pars el que la trabsl# * oostlsiiu vit#*
i£8to ae ha podido eomprobsr es las reapuestas dadas a la preguste
del oueatlossrio:
CmBBÛ ht 49
fregunta j iCmM YD QÎIK LA f i m m  L'BBB SSR PARA 21 QUE LA TSABAdA?
Si * * * * . 80 Beposde , . * * 9
Lô * , • • ♦ S Sln reapu#ata* * 5
Total * * « * 100
(1 ) Ek realldad, le psreelsolds Individual hubierm eido as error 
si sa hubiese eatado aoompa^ad# do la coopéraciÆ e todoe loa ni— 
volas # pues Isfi eotualoo oosdioiosoa del meroado exiges la orea - 
olds de grandes explotacioses rdetlcae*
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ÎM opXntSn favorable a que la tlerre eea propledaâ del que la 
trabaje eetd geueralleede, ya que la ezsoueete se bleo entre 
personas de msbos seros* todaa edades# activas y no aotlvas#
Ko obatante, es posible que loa reepuestae llevsn un aeago 
favor&?ble s 1© strlbucliJn de la tierra al que la trabaje por 
le reeon de que la meyoria d@ los «nouestados no son propie- 
tarloa findlarloa (83%)* lea respuastes de los pequeâoa propie 
tarios son mu(4ko màm œmtlaades# atmque los ©zigoo de la mues- 
ira en este cé^ so no nos autorlzs a liaucloima. Gomparatl-
V amante el grupo de les no prop let prlo# es mueho £sân favorable 
e Is Idea exj^uesta# aea çual g^ ea el ^uc-tvr an que ejeras su ao— 
tividad iaboral,
Crusando las respueetas s Im pregusta anterior, con la 
propiedsd de la tierra ee obtiens el slg lente resaltadot
^LufiiLjua; PB XA fim & A  1 mbgo m um bm pasa eju Tm m jA D m  
iropietarlos de* Besi^estei si depends î#o Ko sebe
1. Hada 76(92$) 5(6$) 2(2$)
2* ii&sts 5 bas* 2(22$) 2(22$) 2(22$) 3(34$)
3* De 5 a 10 hss. 2(5M) 2(504)
4.Mas de 10 has. 1(50$) 1(50$)
5. Ko contesta 1(50$) 1(50$)
Obsdrvese que el 92$ dal grupo de no propla tarios reepoz^ 
de afirsîPtlvsj?»ente# porcentaja que ulmlnuye eenslbleisente en 
las eut s g o r f d e  propletarlos.
4.2. Dlstrlbucl<fa de la #x»#rflcle.- 21 andllsls de la dlstrlW- 
cldn du la superficie se puedo h&cer desde varies puntos de vls- 
te ; d i e t r l b u o l d n  de le pzopiedad # W g i m e m  d e  temencl# # twsa&o de 
Iss ®xplotacioîi©s y de las paroelss, îuuperflole cultivsds y 
cultlvads# distrlbuclon de los cultlvos*.«Vesmos prlmeremente la
4*2.1. Olstrlbuel^ de la rropled&d*- Segdn dates del I* B* de £•
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eorreependlent## # 1962 (1)# el admaro de propleteriee #r# de 
%9, para m  tetel de 2*100 fimeee* y «me mxpexfleie nedie per 
fijme de 4,4 hee* Sia m*erge# limayer perte de lea prepieterloe 
lo ew* de «Isdeeulee fineee ae ezpletadee sgrfeol^mte o eÀe 
eueceptibles de tm aproveefaeelMito eeeuederle* De eeee 869 prepie 
terioe iSaXamamtm 421 ee roxmlderebem «grieulteree y 6 genederee* 
(1970). fer lo dmede# le dsiee lie te complete de propie terioe# 
jumte eea 1# «mperfleie de eue timnree# ee cuaatre at. el CLiteetre 
de Âiaerie# pere ee «me relaoida any aatlgee qqe ae tieae an 
cueate todee loe oambiee emmridee am les dltisee Imetree. Le 
mieme ce be deeir de la releelda abroTlede ezietmate ea el Ayam- 
tdfDieate# que meooge lee aembree de loe eoatribtgreatee eom ma 
liquide impoaible eupwior e 5*000 pte(impueeto eobore le riqueee 
nSetiee) y omyo Wmere ae reduce e 75$ bela eqoit
mmLSË.J>i
RIQOëZA EOSTICàt CÙl t&XmXEÏ^BS C(m LIQÜIDO BLPOBIBLS LUPKLICdt A
5*000 m *
Kt de heetlreee Mi de imepieterloe
5 - 9#9 5
10 - 19.9 8
20 - 29.9 17
30 - ##9 16
50 - 69,9 H







Del eadlieie de le table ee deepreade quel 
li.- m  la berne eaimte ma gr«a wimaam de peqmeâee preplete- 
rioa de aeaoe de 5 bee#, aiag me de loe eu#le# terni# aa liquide
(1) âeeefië eetediatie# de la proTiacia éa ^^ImeHe# Madrid
1965, pdg. ZSB*
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impenible •cuivalexxte a 5*000 pie. ^  total oerien mmo# 814. ol- 
tvm que pareoe «komIvo»
2t«- ^^ tro grupo do poqtiofioo propleterioo, oon flnomo de 5 a 
20 has*, ouye mtaero pmmvrim da 90 (v* tamafio do la# azplotaolo&os)* 
3f*- g n ^ .  moDos maorMO. da proplotarioo madlsaoa (do 
20 a 100 has.)
4* - Use rodaelds adrorfa do pm^lstarlos do ses do 100 has*, 
qua no p^sarCa do 1# dooaxia. y
5S«- Un grax propletario latifundists do ttns fines de nds do 
1*000 has*, qua roune las earsoterfstloas do us sutAxtlro latlfhs- 
dle (gras astensi^ sin miltlvsr. bajs ospitslisaeidb. eta), fines 
^ e  -segursBsnte por error- no s« Incluyd an Wda su ^tenel6& en 
el oenso agrerio de 1962*
Un Buevo estudio del re mrto de la propiedad. w^premdldo per 
el Getastro tepogrdfioo y psreelario (aureis ) an 1973. adn ao ha 
side publlesdo.Dlche esfetdie serfs Ir t&iies infemeoldn fidedig- 
na sohre la aetusl distrlbueldh de le proptaémA de la tierre.fw 
lo deeds, fuere de la relseidh del eusdro quWsn todos les pro - 
pie tarios de menos de 5 hse. y le asyorfs de los que poseen de 5 
a 20. y slgunos uayores» Elle se deduee de la oompsrsoi&a oon el 
x dmero de esplotaelones egrarias psbliosdo por los eensos sgrsrios 
de 1962 y 1972*
4.2.2. lYT^ 'rV#—  «#**
oiA» del Cwaso. "ee entiende por ezplotaei^ agrerls oon tierras 
eaaW&ler «ctensidh de terreno, en sna o varies pareelee.
DO seem eontiguee. pere que w  oomjunto ferron parte de la adsms 
ealdsd tdenleoteeon^Blea. de la que se ohtimiro prsdimoiosM a - 
grfoelss. forestries, ganaderes o alstas. haje la direeeidD de «s 
eüqxresario* for "wgplotaelA: sgrfeola sis tiesrse* se entiesde 
"toda eaprroa que poses ex total dos o sds ce bases de grndwde ve- 
etxno. eaballar. asnal. ovile. eeprino o pMPSlme# 20 4 mim gslH- 
sas. patos y gesses; 20 4 mim ronejes; dos o mim eolsem##"*
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Kf m  SXFLOCACIOSSS AGSA&US CUaXflCABAS m  LA SUfSBItZCX TO-




Bt da ezplet 
(ca. 1972)
aim tierra 9 7 (-2)
0.1 - 0.4 baa. - 1 (41)
0.5 - 0,9 • 31 19 20 (-11)
1 - 1.9 • 42 43 (41)
2 - 2.9 • 21 53 30 (49)
3 - 3.9 • 30 # 28 (-2)
4 - 4.9 • 17 74 13 (-4)
5 - 9.9 • 58 418 % (-6)
10 - 19.9 • 41 5 W 40 (-1)
20 - 29.9 " 27 642 22 (-5)
30 - 49.9 • 33 14^50 17 (-16)
50 - 69.9 • 14 ^ 3 14 (•)
70 - 99,9 • 10 841 4 (-6)
100 -149.9 • 10 977 6 (-4)
150 -199.9 • 3 371 3 (.)
200 -299.9 • 3 636 3 (•)
300 -99.9 • 1 300 2 (41)
500 -999.9 * 2 1.521 1 (41)
1.000 y mim " - • 1 (41)
TOTAL 350 8.670 307 (-43)
^pwpfiele eeaaada ea 1972: 9.205 baa (4 535)
ezplotmoioB## agrarlas eea tiwwme. eeye odeere habia deseoMide d# 
341 «91 1962 # 300 #& 1972. p### eqae 1# eaperfleie e#a#*de m m  535 
hae. meyer. Be obeteate. el troade / tnfaere de eetaa eaqpletaeleaee 
ao eelaelde aeeewrlasemte eon el da la diateibaoidB de le piepAe- 
dad. ya qua el w#r#earle qua eetd al fTwite de erne ezpletaei^ a- 
agHCeela peed# ear e ae ear prepietarle. y per etre parte, el pra- 
pleterie de 1 baa. puede dlrAglr «tea explotael^ mayer qua Z»(v* 
rdgtaaa de tememela). far tedo elle el peraleliase eatra diatri- 
baeldb de la propiedad y tarofie de las eaqxletaeleaee edle w  re- 
latlvaaeate Wilde, for dltiae. ao hey qae paear per alto la peel- 
bl lldad de que el prepletarle-eeq^x#earle da mas eapleteelfo al­
ts «d el tdralae da Palpi, le sea traMAb de otmm a etrae eaplo- 
taeioaes eitaadas ea etros attmlelpleet da bee e sal eeorre ea el
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o«80 d# algume# grandes praptetarles. beobe euya trwweeWsBels 
8# sBSllssW SB etro loger.
Ls impmrtsnol* ralstlve de las eaq^letaelo&ee agrfeelas ag m  
padaa per su tsaalls mm apreels mejer sKpressds en pweentajes, 
an base e los dates pebllw^s por el ee&so de 1962# een elgeaa 
reetifleaoidii per ml parte(v. infra }• Lee dates robre la supmp- 
fioie de les grtq^s de es^letaeleiies se ham side publieadM per 
shore an el rosso de 1972.
1. Bl $ Ooperfleie $
1. feqaedas
— de 1 ha. 31 9,09 19 has. 0,2
1 - 4,9 " 110 32,2 W * 3,1
5 - 9,9 • 58 17,0 418 » 4.4
TOTAL 199 58,2 724 # 7.8
2. Madiamas
1 0 - 5 0  has . 101 29,6 2452 e 26.7
50 -100 • 24 7,0 1694 * 18.4
TOTAL 125 36,6 4146 « 45.2
3. Oremdes 
100-200 mss. 13 3,8 1348 • 14,6
mds da 200 6 1,7 2957 (1) 32,2
TOTAL 19 5,5 4305 46,9
(1) le aâedide 500 has
Rmrote* elabereoidm prepia
Observaeiemea a la tables
it) Us grea Wnere de ezpleteWoaee eeapa tlrJLeame&te el 7,6$ de 
la sapwrfleie. %  el etra eactreme da la eseale# ma peqmede grape 
de ezplotaeieaes (5,5$) eeapam easi la mlted del territeMe e«a- 
sado (46,9$).
21) Gasi el 9 ^  da las expletscioaes tieme am tasmfie imferisr a 
50 has.
ft) La rodiame prepiedWd timae am peso relativameste alto es el 
eeajaste (45,2$)
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41) Hay ma aorte xuLsaro da gr&ndaa flnaaa, a paaar da lo eual 
eottpas maa auparflel# smehe mayor qua laa paq^ amSmm i 6 vee##).
Sb amta paste ee seeeaarlo aelarar qua as al Cmoao 4e 1962 
no habfa aide Inelulde ar su tot alidad la mayor fine# del tdrmlse, 
qua por mX edla oropa al masee 1*500 bee. Tenlrodo an omemta qoe 
nl slqalara figura an la tabla por au tamafia, aa muy pealble qua 
famn oanaade adle an parte, e ineluida por tsnto an al dfgite 
da 500 a 999*9 baa# Sin ambarge* am el oanao da 1972 figure ye 
aaperadamanta # AsX puae be precedido per ml ouemta, eosooida la 
raalidad, a aSadir 500 baa. al grupo de grandes axplotaeiesee* ema 
lo qua la superfine de ^tas paea da 3*805 a 4*305, y la mip«p- 
flole total erosads sselamda a 9.175 has. dfTa muy oaroana a 
la oansada an 1972 (9.205 has.).
Ea Intareaaste comparer lo disttlbucidn del tamaâo da las 
axplotaoionee da iOlpf y Espade:
m m 9 , Æ  51 
sBiMtfica a  ixftottciomw {. sowtg tottx)
»wwfl>_______________£ U e £__________
ha a ta 10 has. 14,1 7,8
10 - 100 • 32.5 45.2
mds da 100 has. 53*3 46.9
TOTAL 100*0 100.0
Amenta: frimer Oense Agrarie y elaberaoldn prepia
%  este table ae adviertma algunas difereneiss %
It) la isiportanela zelativa del minifundie as mutiie ronor en Btl- 
pf. eunque me per see deje de cenatituir us problems.
2t) la medians expletacidn estd muehe mds extsndida en el tdrmlse 
qua a alTel nacional. y
31} el latifhndie (1) eziste, ex. an ease. Las greWes flneam e- 
cupan on $ de mxpartieim manor qua an el eenjunte eiqpsfiel. dim- 
taneidrdese an elle mim atfs da etras previneias andalusem.
(1) sdlo ooreidere latifundia -eex su cennetaeids payera tira - a 
U8# gras firoe#
—  i '
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Biroluei^ d#l tamafjo de laa eaiEplot«clones•• B^trm loa o#m#os 
da 1962 j 1972 se apreclan mlgunoa oasbios que afeetsn al zubiere 
j tttBsfSs da Isa aKplo ta clones# Ho obstamte* le oomperecldm da 
asÉboa queda dlflcoltadm por la dlferenclm da la superficie can* 
sa^# ^iobs dlflmUtsd quads obrlada el ededlr 900 baa, a la 
finca anterlorment# safielsds mqopa)* so advl^to qjami
It) el numéro da lea ^qploteclones descondid da 341 a 300 an
dies aAw, lo qua se desglosa asf t
a) dlamlnuyd el rubaero de explotaolcmes da 0,9 a 0,9 has#,
da 3 a 3,9; de 4 a 4,9; de 9 a 9,9; de 10 « 19,9; de 20 a 29,9;
de 30 s 49,9: de 70 a 99,9 y de 500 a 999,9.
b) attsentd el adcero de ejplotaoionaa de 0,1 a 0,4 has#, 
de 1 a 1,9; de 2 a 2,9: de 300 a 499 y de mim de 1#000 bas#
e) perBenesld «stable el xulaero de fIncas de 90 a 69 9 has;
de 190 a 199,9 y de 200 a 299,9 has#
2t) COI o oonsectieaela de alls, el taaeno JMdla de las mxplmtm^ 
clones mgnaptam (coefloleste de dlvldlr la superflsle sen& «de 
pro el ndmero de explotsciones) paad de 26,8 a 30,6 has#
^te faxidaeno pereee ser debldo ente todo al abandons de 
laa peqirefhts explotaoisnea mlnifundlstas. SI cembls prodaelds 
en el gmpo de 900 y 1#(M has es sdlo aparents (y # supra)#
4#2#3# Parcelacldn#.* A efeetos cennalea se entlesde por percela 
o cote redsnds, "toda extezsldb de tierra que estd bejo uns sdla 
llmde, rodeada de terrons, edlfldos e ag«*s que ne perteasssan 
a la ezplotaeidnd)# Varias parcelas puedw: sfrmar parte de une 
misse explotaoiA* agrsrla, eunque me se«m eM»ti#*s.
Bl DE f A g c m a  m  sa
— d# 0^5 X06
0,5 • 0, 9 97
1 a 4,9 2 »
5 y aia 190
lOXU M 4
lUmtai 0,4. 1972, p4E,. 34
(1) DaflalalAi «al 0,4.
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^ste tlpo de elaslflcaeî^ eaqu«F? dtioa no permit# w w  am 
da telle la dietrlbttcldn de laa pareelaa, pero af apraolmr el ta- 
smfto w  tarslmoa gemaralaa. Hda da doa t«reloa d# laa pareelaa 
SOS Imfertorea a 9 has., mientraa qua adle el 41,3$ da laa arp 
plotaeiemaa ae situa par daba jo da eae tamaflo (a# aupra 4* •2)« 
ee t iYemanta, el xWkara da aaq>lotaelaBaa «b amobo mia redueldo 
qua eld# laa pareelaa, la q w  da usa idea del Apaeolomamiento 
da la propiadadt 2,14 pareelaa par axplotacidn aa al tdrsimo 
madia* Bata fracolonaalemto remilta manor qua «s al oonjoato da 
la fwoYiaoia da ^Imarfm (3,3 p&roalaa). datublaoard la compare- 
cidD com otraa looalidadaat
CUAimO Ht 66 
Ht m  m R w ^ iô f k c im
Adra. * * ........1,7
Tam * * * * * * *  1,8 
FULPl * * * * * *  2,14 
Guevaa da Almaoawa* 2,18 
H^arcal-Overa * * 2,8
Casjdjaa * * . * * 3,3 
Ibex * * * * * * *  4,0 
Ohfmaa • • * * * •  4,8 
Imatlmeldm * * * * *  9,4 
Serbaa * * • • • • *  7,9
Amamta: alabaraclAa propim com dates 
dal C* A. da 1972
2m pilpf aa apreela us fMica ralatiramamta alto da ecne«i- 
trscids, sdlo auperade an la sueatra por Adra y Vara, y euyaana - 
j ante al de le vecims localldad da (Awvas, Bmnlelplos todoa allea 
oosterea* Bn loe mmlciploa del Interior la dlaparai^ malt aar 
mucho mayor(8orbea; 7,9; Iretincidmi 9,4 y (%kamta, la euna da 
las uYsai 4,8 percelaa por axplotacidm)* JSUo isdica Imdadableam» 
te qua an loa mtmiciploa eostaroc el grade da raeionalldad da laa 
az lotaclomaa es mayor qua an Xos dal interior, imea as da aobra 
conoclda la felts de raclo&alidad — y a menudo, da rantabllidad- 
de laa azplotaclonaa miy fragmentedaa (1)*
(1) #3 otraa amaa da 8#gp#8a la fragmmtacidb m  a#i am;wr (y * 
Peres Dias, op* ait* pdg* 62)*
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4.2.4. froBleted » 8xjj.fttftcj.dn aarfwl#: lUtoe wenmMtlw#.- 
Adr ottsmdo los de toe oxistmtss sot^ po le proplWe^ de lee flmms 
rdstloss son Inoofi^letos y frsgsentsrlo# (v# 4#2.1, supre), bs«* 
mos podido oenprober le grea dlforenola quo hey entre el ntWro 
do propieterlos y el de les «xploteoiooes egriooloa# às efevto# 
seg&i dm toe del 1*1# d# d#(1962), el whsmo do fiams oetaatrsdm 
ei Pulpf ere d# 2*110, pere uc total te 889 propiotwpio## sdos • 
tree m o  o& el miamo ate, el Gesso Agrarlo teba im total do 341 
azplotaolonaa agrfooloa, oaa iguel «tears da eapraamrioa* Bata 
diferemie tieoe aurne iapmptesaia# puea to quo mp^ra la propiadad 
do l8 axplotaolte da le tiarra om% fines prodaotieo#* Hxiate »  
ea^Ho grupo da propiatarlMi qua mo aa dodiaa -o lo haoa muy ao- 
cundariaBonte- al m l  tiro #e Ir. tierra* Caban anteawaa tea pw^- 
bilidadoa: qua 1^ tenge abandonna, o bier q .e Is û4 an arriando 
o eparearfa (v# infra 4*2*5#)* 21 «rriante y la eparoarfe aoa 
on madia de aumantar al temate te Isa arplotaoioaaa da otroa#pra 
piatarioa a no, que oultivan aaaa timpraa. te dafinltlYa, lo qua 
aa consigna oon alio as ataman tar al teaate da laa aacplotaoxosoa a- 
grfoolmm, qua aogdn el oanao da 1962 «ra da 26,8 has#, ftenta a 
one auparfici# madiü an propiadad da 4,4 has ( sais vaoos manor). 
Averigut^r an qu4 proporcite contriaqyaa el srrendamientc y la 
apsrcarfs a awmantmr al tmmUm te Isa azplotaclonw ea unn meatite 
any aapinoaa* el dnico d@to quo poaaamoa as al porcantaja da tia- 
rras oultiYodaa be jo aqttalloa ragfrnamaa, quo os del 22^ 9f^  da la 
auparfioia eultieada ao propiateWl* lo parooo pinm qaa aa puede a- 
tribuir a los regfmmaa citedoa ate qua uns part# ralatiraawmt# 
pamote . da equal mamto. Ceba otra poaihilidad, sdaWa tel a- 
bsntemo, y ea quo Isa tiarrsa seen dejadaa aimplamamta -aim mim- 
gte contra to- a un familier pare qua aa hags oaaw da an cultiva, 
hipdteaia amy plmusibla pero difiail da damwatrar oatodfa^oamom- 
to.
4.2.9. 4. tuocl» 4# 1* t l w  - J* oBMtKtn 4*1 r4*i##n
da tammcia da le Harrs aatf muy raleoioneda com lo qua aoabamoa 
da decir* *^ay trea formas tsodicionalaa da oultiviur la tiowat
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explotecite directe por perte del propletario, errendamlento y 
apercerdta. Pulpf la superficie cultivad# ec cade ubo de estos 
r^fmenes as la sigulente t





Faente : elaboracldn propla eon 
dates del C« A* do 1912m
Deotaoa la alte proporelte de tlerres ooltivadaa por m&a miomoa 
propletarios 1 81,3$, freate al 75,7$ de In a per fid# on Eapate, 
y adlo el 67,12$ en la provlneia d# Almerfa. Bl arroMamiento o- 
oupa el Bc&Li^ ào logar, con mm 11,5$ (12,3$ en B pa8a y 4,02$ do
la miperfloie do Almerfa), y en èarœr lugar. Is aparcarfa, oon 
uc 7,1$, proporeidn SAsejente a le media de Sape dm y may Inferior 
a le almariemme (21,31$).
£s de eubreyar el el to peso relative de le expia tadte di­
recte (en la que habrls que incluir ma mlo la ex lotaoidn per el 
damo titular, aino tambldn la que estd en menas de on familier).
A e e  notable la siisillted com la media espatels en la rele- 
tivo e. su proporcldm dedicada a srzendamiento y aparcerfa, regf- 
senee embos en que AilpC se destaea metasente del resta de le 
provlncifi, aperecienda mâm mademo, si cansideramas s la aper- 
oerfs caeio une forme mte amtacueda y esduea. Beta ee la epinAte 
del Conseje Baemteioo y tedsl de -^ imorfe (1), que aoneidere le 
epsrcerfa cm&o'um atatwa de «jq^ata^ldn peoe taeeae, pmee pare 
ester adelamte la expiate cite y pager su perte el prepie tarie, 
el !^ »a#tera te te obligade e realiear ces la ayeda de eu ^ ’opie 
fuaille un esfu rza mxcho mia agotador que el del simple etrere 
agrieola, y ain obtemcr, en muabsa ooaaiones, usa rltribuoite mayor




























































que le de ëst*"*
ïùn TQmmen^ se puede% dletlngulr cuAtro tipos de oultlTado* 
Tes: 13) propie tarios que cuit Ivan mis tiems Anlcamente#
2i) porpietarios que to»an tierras en arrendandento, aûmnâa 
de cultiver las propies,
3 3 ) exTsndataries sln tlszres,^ ;#nera*Imente por teaporsda, j 
4s) eparews# que eultlvan tlwprss de propietsrlos eb*enti*~ 
tas, de modo mas o mènes permanente*
Los arrendamientos a eorto plaso tienen la dasvantaja de que 
el srrendatario no tiens nlngdn Intords por mejorsr la fines, d w  
de adetitds introduce cultives esquilmsntes que dejan la tlerra ex*» 
hnusta paro varies ados (vg* tomate}*
4*2*6* tierggg labredas y no labredee** la estpuetura y el grade 
de désarroi le de le agrioultura pulplleâs eetd fuertementc aarcs-* 
d8,cMBO es Idglco, por el medlo naturel (v* supra, geegreffs)# la 
arides le au clima y - en parte * lo sccidentedo del terreao, ne 
favoreces en pxinciplo le agriculture. Le extensldb del atrolelple 
•3 de ttsas 9*500 bas., pero de elles iTnlcamente 9*205 fueron een- 
S2des en 1972, cerce del 97% de la eaperlfiftie total del tdndjie* 
Segdn les dates del mleme cenee, dloha superflele se reparte ssf 
(v* grrffleo p4g* slg*)i
- tlerres leinpedss: 2.^9 bas*
* tlerras uo labredas % 6,316 bas*, de las que 504*3 aan 
ia^roduetivss, j el rante (5*632 bas*) se consideran corne pro*» 
ductivas* La supe%*flcle Improduetlva résulta ser, :^s, de une 
5,4% de le superficie oeneada, preporcidn raietivamente modesta 
si se I9 compara con la de la previneia de ^1 erfa, donde es del 
9,8% (1),
Las tlerras no labradss pero produetivas ocupan el 63,2% de 
la miparflcla caisado, quedfndo el 31,1% rest nte (2*869 bas.) pars 
las tierrcs labradas* ^  el cuadro aiguiente se estüblece le compa 
racldni
(X) ¥• Jkjmarlo Bstadfstice de la Produecldn Agricole (C*£.S*A*, 
pifg* 22). Pero squf se incluye le superficie no agrfcols*
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CUAD&Q Rt 58
Class EspaBa Almerfa Pulpf
^perflcie la brada 41% 35,2% 31,4%
Superficie produc­
tive no lebrada 50% 5 ^ 63,2%
Superficie impro­
ductive 9% 9,8% 5,4%
Aientes * i^ spena : J* Anlld,**Sstructura y ^roble« 
CCS del csmjio eapaSol", Madrid 1966, pdg* 11; 
Aimerla I C*E*So , pdg» 22; Pülpl* slab, propia
Siempre segifn el C,A* de 1972, Is especlfieacidn del des< 
tlno de las tierras labradas y no labradas era aia siguientet
CUÀDEO m  59
Clases HeetdrMUi
Seoano Se^ tadfo Total
1* Tierras labradas 
CultiTos herbdoeos 
sdlos o asoeiados 1.488,3 #98,8 2.807,1
Olivar asoeiado 
con herbfeeos • • • 174,2 55,8 230,0
Viâedo sdlo o aseol- 
ado con herbdceos 160,7 358,1 518,8
Prutales, Oliver e 
viBedo asoeiados 20,0 11,0 31,0
2* Tierras no labradas
Con especies arb^reas 
forastales « • • • • 100,0 100,0
Oon especies no arW- 
reas espontdneas • « 5.732,2 - 5.732,2
Bn el grupo de tierras labradas destacan los oultivos her*«* 
bdoeos sdlos o asoeiados entre sf, eplgrafe vago en el que entran 
desde los cereales a las hortalisas, seguldos de los f rutales „ 
(almendro, naranje, limonero) y del olivar. Bn el de las tlerras
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no Isbredss, salta a la vista la difsrsnola antre la superficie 
que ceupaa las especies no arbdreas espontdness y el resto (mi- 
perfieie forestsl)# no existes prederas naturales y, an la mayor 
parte del aBo, pocos psstos, por lo que esa enorme superficie de 
5*732 heot^reas estdMieada a expertisai y a otrsc especies no 
arbdress espontanees (albsrdln, alcepsrrs, rosero, jara...) que hoy 
die no son susceptibles de expieteeidn* isf pues es un eufemlsao 
considérer productive esta superficie.
4.2.7. DictrIbuGidn oor cultives.- A le hors de conoretar cdmo 
se diatribuye le superficie de Pulpf por eultivos, uno se ercuen 
trs perplexe ai ta lo varied ad de los datoa suminis trades por las 
distintas fuentes, dlffciles de : icir a Iddntlcas categorfes,
y BIP en estes cases, tan disperes que per&een no adsitir correo 
ta interpretacidh. ^  efecto, hay très füentes de informa idn:
11) el <h;t&6tro, que a efectoa de cortribuoidn rdstics presen 
ta usa relocidn del "eatado de les superficies" a 9 de Ageste de 
1969, con dates, sir embargo, bastante anteriires (pero de fecha 
descoDocide),
2i) el Censo Agrario de SapeBe, realizado por el 1.8. de £. 
en 1972, y ouyos dates en perte ne. oe reproducido,
3i) le Hermendad de Labrador## y ûanaderos de Pulpf, que me 
facilita dates aproximndos para 1973.
Como los detoa son fragmentarios, excepte los del Catestro, 
le comperseidn es adn m^s diffoil. Bo obstante, oreo dtil inten- 
tarla :
w u m >  H t 60
DlSIJIBDCltai PB IJI auPRUytCT .
£U2£ ÜHtwwro d#
Cetastro C«M« urar*
almendro secano 139,28 200
elmendro regadfo 33.09 150
cereal secano 4301,00 1488,3 (1) 900
cereal ragedfo 374,45 598,8 300
frutales 46,68 549 (2)
hortalisas 6,83 275
meldn 150
naranjo 5.21 11,8 (3) 90
olivar secano 2 5 9 ,60 174,2
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Oliver rsgedie 88.72 55,8
penel 0,20 20




(1) todos loo eultivos horbdeoosf (2) Inelajo stJUsondso 
U )  #n lf62| (4) ospar^^»«l y pa*tl#*l
oomparseldfi de os too dstos indleo one rôpldfi evoluoldn 
on Iri oxtensidn reltvlv# do tlerres oultlvedee e iBOLlt*# y 
1@ suporllGlo dadieodo # osde oultlvo. Veemoe ee&o por eosoi
If) Almendro* le tendeneie doaiiumto ea le de extender le 
euperfie'e dedioede e dl, et especial de regadfd. De 1969 a 1973 
a@ hapemedo de 139,26 has* le seeeno a 200 has., y de 33,09 he#, 
de rsgadfe a 150 he#*, Ioj qua eupo&e on Ineremento globel de 
ade del 100%, pe rv que an #1 oaao dt^ l elmendro de regedfo liege 
a ser del 454%*
2t) Cereal t el eereel de eeoeae ooupebe tradiolomelmente la 
merer parte de 1# superficie cultiveda (4*301 has* eobre 5*476), 
pero on lee ifltleos » me be experieeatede urn brueeo ds^ eoemeo, 
desomwo que reduce su exteBSidm e memos de 1/4 de su exteneldu 
primitive. âi este punts Ice daWs del Qmemm sgrsrlo y de Im der 
mended dlflerem am urns# 200 bee*, els deduclaWe del prlmero la 
superficie dedlcede a otrea cultives berbdceoe (tomate, melA:).
Lu co&Bto el eereel de regadfo, be peeedo de 374 a 596 has., ate- 
ni'CTdoikos a lea datoa del Catestro y d#l Censo sgrsrlo, lo que 
Siipcsa txfi incremonto del J5€S(.
3$) i^tiiless @1 iscreme&to expcrlwntedo por cl narsm- 
jo @# espectacular; cn 11 aBoa para de 11,8 has. a 9 0 has*, 
lo que signifies cml multipllcar por echo 1b mparfketa isieial* 
Iguel c psreoldo iscremeato bay qua atrlbuir el llr^mers#
4# ) Hortallssst en este terrene es donde el eemblo ha side
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msyori los 4Uitoo del catsstro deban adl&tmemto 6,83 has* de horta- 
lliMt ei 1973 ee oultivttbeo 275 has* de tomate y 150 de mel^«
Los oultlvoa Jtortfeolee hmn deeplaoedo al ollver del seguodo pues
to en ou a» to o la euperficie o^peda, y mi import ano ta eoom&dLoe 
es muobo Mayor que le de eqi»^ o la del cereal (v. In^fra)*
58 ) Olivo 3 @3 um oulttvo que ## eoeuemtra eu frano© retro— 
ceeo# retroesuo que afecta b Sb m le in tenaidad que « la mxtensidm* 
t^rmlm?# abaclutos a# ha pasade de caei 260 e 174 has, de se- 
Ci^ riO, y de 88,7 m 55,8 has# de i^gedfo.
S&) Bàâvtil* culttvo que haoe poooe «fio» era pWctloemeut# ta^ 
«3tiet<«nte y que ha tcna^o un grac tu** et le ,>otuelldad, relative- 
mes te hebl^ifldo* ^Ir ambgyr&o, existe grau diaparided de eriterlos 
es ou est© s su #arteaa^5Æ, que uerfs do 1 0  ha#., aegdn le Mermem- 
dad, y  de 10 haB* segdh el «fatso a&r&rio.
78) Super fit le mo Xabrx^dâ (espertt&al, pestlS£tl)s ests super­
ficie se elevsbs segtfs el C«tactro a 3.€€3 fees., aaiestrss que »e- 
gî& el Censo agr$rio las "espeelee arWreas no espontdueas* ou - 
brfas 5*732 hss, Le dlfprencits h#jbrfa que etrlhuiria 4- la dimni- 
sueldn de Im snperf i^ l^e dediesda ni c créai de aeoauo # que se he 
Gonvertido er grar psrte e» aupcrfiGio mil, cultiver»
82) Otros oultivosi dnloemeotç el Gmt astro de 1969 da preol- 
eioaem sobre 1^ superficie âeéio^âa a otros eultivos*
- liiguerss * # * # * # #  63,14 hes»
- hl#i#rss de rej5*?d£'^ * » 18,74 **
- algarrobo » * # * . »  3,45 **
- ©efiaversi » • • « « •  0,37 **
IXsays la ati^acidn amte todo le superficie dedlosda e higue— 
r&s, superficie (%ue es amy du^osa en la aotuelided* £& todo os so 
courre oon estes eultivos tredicion«lo«i lo eias» que cou #1 oil—
I SU importanoie 3L~eletivs es h©y dfs»
92) Superficie ieproduetIvs* em être loger (v* gupr% 4*2.6.) 
hemos dedo la olfra de 5'J4,3 has* -dates del Csoso mgrario- cmso 
aaperflcie ivyproducti##. M t a  clfre pareoe desde luego sds esres
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da 1 reallded que la eumlrletred* por el oatsstro de 1969 (ear- 
oa de So hae,). £b probable que los agentes del Catastre iccltt- 
yeses ssaehas tierras intproduetivas desire de les produetivas 
cos fines lepositivos, es deelr, a efeetos de la costribuelds 
sobre la riquesa nlstiea, quisds porque le prodaetivided o 
iR productIvldad ses tdraines relatives y elastloes#
4 2 8. 1 r#*#4(o.- Kl r*g*dia ta la baae del d a a a m U o
ajrfeole de lulpii eii 41 «erf: lapoalbl* obtenar baanea randl- 
%lestes -a&lvo es oostadas ooasioies- si son fnctlbles los cul­
tives hortofrutfoolas que ban daVo prosperldad al manicipio t 
4 otrea oo»^ '^ roas de 1^  provincia de Almarfa. De shi que swk 
usf' cuestidh f ndasestol el cosseguir la méxlmf. axtei sidn del 
riego (v# problems del ague). Veamos eudl es su extensidn oomps 
rada e; dos tablas:
QLAMO %* 61 
mmsuk isooob oatastro m  1969)
Cultive Hectdress % de dioho cultive
1. AlmeWro 33,09 19,19
2. Cereal 374,45 8,00
3* Hortalisas 6,83 100,00
4. Raranjo 5,21 100,00
5. Olive 88,72 25,4
6. Higuere 18,74 18,30
7. Parral 0,16 80,00
TOTAL 527,20
fORCELTAJa 3GBRB TOTAL DE flERHA LABRAm* 9,7
SUBERBICIE RgQA^ (SE(RKR CEI SO AORAJIf 1972)
Cultive Heetdress % de diebo Cultive
1. Cultives herbdeeos 596,80 27,00
2. Oliver 55.80 24,20
3. ViSsdo (parrel) 20,00 100,00
4. Brutales, cliver 4
vifiedo asoeiados 11,00 35,40
5» Brutales udlos o a- 
sooiados ertre sf é
son herb^oeos 358,10 69,00
T O T A L  1.043,70
fORC&BTAJE SOBRE TOTAL DE TISaRi LABRADi: 36,3
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El xuiioero de hectdrra# regadas se he eeai duplioado en b- 
n 8 anaa, etinqae no tan poooa cono Iw feche del eateatro pareee 
Indloar, y a que los datoa de date prooadea de aâoa anterior##, 
^'OBO.por etra parte, la auparfioie lalmda ae ha reduoide conaide« 
rebleewnte, la proporoidn de tierras de regadfo ha ouaentade de 
manere SBStanolal, paaando de un 9,7% al 36,3% de las tierraa 
labradas, la eomparceidn de los ouedro# n& 61 y 62 oon el 63, 
que presents a continuaoi6&, nos da uns idea de la importanoia 
relative del regadio en lulpf, ooiaparada oon el oonjonto eapaâol,
Ç M M Q  m  63
1970* % DE RBGADIv SOBRE EL TOT^L DE flEERAB
_______________ DKDXCIDAS A*




PeacaSTAJa Ei. ZOlAl DE SIERRA MBSADA t 10,7
4%ente * elaboraeldn propie oon dates del linisterio 
de Agrioultora•
A^ iora snalisard la evolucldn de los distlntos eultivos,
Gij base a los cuadros pre&antsdos y a los informes suminiatra- 
dos per la Hersandad,
19) Cultives herbdoeest an este item hey que ineluir a 
los cereales, el tomate, @1 meldn y Iss habaa, euendo no est*m 
asooiadoa oon frutales, Le un total de 381 has. ae ha paaado a 
eeroa de 600 has. de regadie, si oontar les herhdoeos asoeia­
dos oon frutales.
a) el cereal, c«si eaoluslvxsente coboda, ara al priaero 
por su eitei sidn (isds de 374 hao.de regadio). oxtensida <$ue ha 
qwedwdo sii duda rcducida a ur>es 300 bas. cor^ Wrimo (1). Les 
300 has. restantes se r- ; ''ten entre lost
b) cultives horticoles (tomete, meldn, babas, y en oessio- 
Doa, oebollas). 1 tomate eorresponden unes 250 has.f al moldn 
50; a las babas 10 (2). ^  sel te dado deWa hase unes alSos es
(1) segËk ml informante (2) babas y oebollas no se plantan
todos los aSes
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gigantasooi sdlo 6,83 heetdreas da hortalizss arac ragadae aa- 
gdn #1 oatastro da 1969.
2t) Olivar.- £1 ratracaao da la axtansidn del olivo qua- 
da reflejado am el nds)«ro da haotdraaa qua ae rlegam; paad da 
88,52 a 55,8 - raduoolÆ» qua aim embargo a# reflaja a4lo mfoi- 
mamemta an los poruentajas raspactivoa (25,4 j 24,2).
3?) la superficie dc ftluerdra ragada a? h« Inoremen^do 
oonsldsrublamemte, pasardo 33 has.a anas 150 (imoXaidas an 
el par^grafo "frutales s4los o aeociados antra si o eon herbd- 
ceos" del C* a. da 1971).
48) Barrai.- H& pasado da 0,16 a lo has. da ragadfo. El 
vldado sdlo o asoeiado oon hsrb^caos ocupa, asgtlm el C. a. da 
1972, tin total da 20 has. de ragudfo. todo caao al Inormanto 
ha aldo any impartent#.
5*) itarenjo.- Urn «umerito expectscalsr so azpeiimemtado 
am la ext<^raid& de lea egrios, eultivsdos todos em regadlo* d# 
5,21 has. se hn llegsdo a mmta 60 has. da :eranjal, a les qua 
hay qua ehedir otraa de limonero (datos da la hermsmdad), hsbidn 
dosa oultiplicado *1 serax^^l por dose.
Los avar.eoe realizndos por el riego hen aids em oon junto 
may gremdes y paralaloe a los esfUersos afaotuados pare la 
c^ptecidn da agues sub*irr^maes. La# posibilidadas da eumentar 
la axtanaidn del rag&dio dapamdan astreohemant# da aqudllos. 
Cierto qua los rasultadoa ye obtanldoe son may dignos da con- 
aidareoldnt ol 36,3% da les tierras labrades raciham ague da 
riego. Pero este proporoidn peljdace si sa tlasa an euenta 
qua lee tierras labradas no sou mie qua un 31,1% dal total da 
la superficie oemsede, y que tomasdo dstq eomo base (9.205 has), 
le suparfleis ragada aa oonvierte an un 11,3% sdlaaenta(l).
(1) En 1962, Is madia naoionsl ragada are dal 4,2% da la super­
ficie cai.s£d&s les provlLCiae qua ib&m am oebasa area Alicenta, 
eon al 17,6%, Valensia, con el 14,3% y Lfrida, eon al 11,4% (v.
J. ^lld,op. cit. pdg. 15). ^  1970, al 10,7% da las tierras cul- 
tivsdas da Eapafia aran da ragedfo, paro sdlo repreeantaban al 
4,7% da la superfieia aprovaohebla (alaboracidn propie con dit­
tos da R. Tamsswa* "Estruotura aeom^ea da Espafiia", Madrid 1970)»
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4,3. iLfigyfi.*” importante j limitatlvo coao la t l e m  e# 
la ponesl^ del mgna, je qae - d a d a n  las earaeteristieas olimd- 
tiaaa de la oosarca- el riego ea vital pare la agrloultura.
Sin el deaoabrlmianto j atilisaolds da laa agaaa aubtarrdmaaa 
hubiose aldo iapoalbla el oultlvo en gram esaala da produotoa 
hortofruticoiaa • primer# bMiba elavadora da agna fda ins - 
talada pur inluibtlva privada an 1953# y dasda an.onoaa hasta 1973 
no ben caaado de inatelaraa nitavaa bombas, al timnpo qua aa i- 
ban desuubrierido mevea oapas fadtieaa (1) *"1 rikmo da apartura 
de pesos ha aldo el aiguianta *
























^uenta* Hagiatro de la 
Jefatur?? da Minas (11- 
maria, 1973)
Da este table aa deduce qua al rltmo da apartura da po-
soa ae h^fmantenido acelavado -annqua eon altibajos - da 1962 
a 1969, eoineidiendo eon aâoa dal "boom" del tomata. La 
pro»‘undidad da las perluraoionaa aa may variable, poro llaga ya
(1) £1 abrid poaoa an El Saltador (a*arcal-Ovara) j
Los Gttiraos (Cuevas da 4»), paro ninguno an el tdrmino da 
Pulpi*
— —
m  c so » 250 e •# y su dairldad ## de md# de os pose
por el tonos^ o!^  or cuentr que la ezteoeiife del tdrmlno es
do 93 I0bi2«
Àpre%l#MÊeMont# un leroio de loe posoe ee emouentrem eltoa 
er flfioee de grandes propieierloe, exietlvado e^lo dos oommzïlde- 
d#a de regamtee, uni Jerevfm y atra ex. al ^oso dj la Hlguora* 
bu tttllizeeidn revlete doe j^oda^idodee * blmi usa 1 e Jiguaa parc
el riego de eu fimo« el miwao propi#tarie, o bis» le# vende a
otro# propieterio# e errar deterioe de fine es veolmee o ao» A 
est? efeoto #e »ex oonetruldo mmeroee# taberi^s y œelee, iio
existe rir rowa legel e oor suetudii erle que régulé el ueo
del ague# Es pues om bien privad^ que se o^pre y vends oobo 
euf ’ ;uier otro bier ouebls, pegemuo su por bores, y sissdo
osde prupletsrio libre de veoddrsel«r a qulsu quiwps y por el 
tleopo que qi 'are. Goao es de suponer es to plantes problsass w  
trs los osusrios, éWa la zslstivu ssosse^ de ftgus si dpooss 
"parts**
lise» ]>osos A Dos es origii^T ar. ssrio oorxf lloto, cor graves 
repercuslo&ea, a c«;ss del sgus. Un prop le ter io de un pozo site 
en La Baeste (Culs), verni.-:; vemdler^a su ague é^sde bsois tiesq^ 
a numeroeos pa .,u#îk,a e^loultori^u voolnos* Ll*«areROS si peso 
de Luis pi>so m2 1. »£ errlbs, denomlnade Guests dsl Oa-
pitdb, Brameieoo poseia otro peso (peso 2), que vemdid s P,, 
un ii^pertaste exportador de trutss y verdures eoa fuertes intére­
sse eu le eona, hu qua no pesta tlerra er el ed^ tio Wr^leo de 
iulpi* emra iratnAport^ r el &gaa deeds «1 porno 2 beats une 
erp oteoidm situ6û& ei pArûoar ?n ol tdzsiAo <f.e Mulls#, se 
eoratruyd s usriss* 6n Julio do 1969, dejd de samtinistrsr
agü» de ou poào w sas cliontLO, por shire» n^tf^do squdlls, y 
les #  «fates w  a eeoarse# Lo# antlgoos a—
eusrles perjudioadoe proteotcrom emirglOLmaRts, ' or considérer 
qua el agot»k,ianto del pose de Mxim ers debido s le pussts sa 
meroha del pouo n- 2, que dstrais las uguuo de aq :4l# lo mie- 
mu sosteoifi <wuis, pue* l&terpuao «5^%te el ^sgsdo de Bas de 
Fulpi Imterdioto de rete&er y do reoup&rar lo posesl^ de sa 
agoa son trs fremoisoo y el export&dor P« La resol uolda dietsds
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por el juez de pez de Palpi obligebe a Prmclaoo a oerrer su pozo, 
conslderando imdoduble quo sus a^tes procédait de las del peso do 
Luis. .bstoBOos P. -que veia am peXlgro sue plsateolomes- logrd 
oomprar a Luis el pozo #8 1 por un elevado precis CK), Los agri-
cultores perjudicados, llanos do iiwîlgnacldn, se arearon de pi- 
OSS j rompieron las tuberias da stuaiiiistro, tarea em la que iue- 
ron syudcdzs por m&ohoa vacimos. Esto oourrid am *1 verano do 
1969. Intervins la guardia civil y restableeid el ordeti. (Me 
vez cslcadzs loo nimos, los i^reauntos perjudieados deoidieron 
acudir a la rfa juo^oial, r#ol*mands a Wis, ^rwnol *co y P. ana 
Indeminijjidn per d< nos y parjuicioa.
Anellcemos bravemento loa hachoa y 1r lnterpret«ci<fc da 
las partes*
18) Luis veidit Stt ague, corao es oostusbre, a quiet quisle-
ra coffipr«traela, en este oaso, un nutxiUo grupo da ngricultores 
ÛC Lr. Matte -to5o(- ellos pcquonos - £i;.: ^vdl&r mis contra to qua 
el x>cuerdo verbal entre los interesados. Jegdn 41, entre vendedor 
y coirpradores so existia olligaoi^ juridica pezmensBte.
28) Pare los sctores en el proceso, en eacblo, si qua exis- 
tie por parte ae .Luis une obllgacldn de suslnistro de agua, ba­
sais es le costumbre do r«;^ Br sus huertea prscisacenta oos @1 
agua de dioho pose, y no de otro. 8e^dr elles Luis no podia ven- 
ùer su agua a otro uot ader si de reauitaa do elle dejsba de 
sum!nistrsrlea eigua a elles, por ser eonpradores an el tlas^ 
tori or y da un» m mere regular. Considerabsïi tener on dlareoho 
adqttlrido, con on nexo jvjridloo equipersble al del oontrato da 
suolrletro.
)e) La puests ex marcha d :1 pizo n# 2 fue slmultWWea al ago- 
tamlento del 18. Bn ells veisr. los demandantes une relacidn d# 
oeuse-efosto, aligusl que le vei.«* luis erando 3j ercl4 el ir ter- 
dleto de retener y recobrer le posesidn# Con pruebss perieialss 
se demostrd - o intentd dexnostrar - la relacidn entre las aguss 
de los do3 pesos.
48) lois 3G da enteiidid del asm to ana v@z hubo vendido su
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pose el exportador P« ConvertIdo date en propletario de los 
dos pesos, ya no hfibfs posibllidsd de que si Interdloto pros- 
persra, por owifuslin en le misse person# dsl propletario y 
arrendctarie.
Cesl cinco snee rais tarde (1974), «1 j^s&edo de 1C Xnstsn- 
ois de Vers be diotedo soz,tenoia sobre el asunto. £1 fallo ha 
sido dsixegatorlo de la pr# tensldn de re&eroimlsnto de danos y 
perjuieios* EegiSn el jues r>o quedaba suficlestsMente destostrada 
ri lô reXecldn entre l&s agues de lue pesos, ni le existenois de 
enterlores ooseobeii s que kaoian referenela los dev «ardentes, 
ts&poco oonsiderBuo 0020 Y*fi.ldâ la autoridad judioisl la 
alegecidn de ezlstir eontrsto de wmlnistro -ni siqulera ver­
bal- entre Luis y los oompradores de su agua. El fallo del joes, 
por sorprendento que pueda pareoer a nuohes. dadas las pruebas 
que se presen ta ren, viens a s noionar jurfdlcamente uns situa- 
eidn fiotlea t la posicid» âoBlnente de los grandes propietarios 
sxportadoros y el abuse que beoen de alla, for su parte, les ao- 
tores ban renunoiado a apelar: habiendo paaado oinco sfioa dea­
ds que surgid el eonfliete es Idgieo que hayat enoontrade otro 
modo de regar la tlerra u otro sitio donde trabajsr, asf corne 
que ae muestren ca&sedoB del csunto.
Xn f»otuacidn de l >s iivjrs&a partes es de desteoar*
1») Le aetueol<fn urldo de les agrlcultores perjudioados 
y de otros pulpilcfjos, fixante -i perturb *dor de su aetlvidad 
egrioola, au un soi» de solldaridad sln preeedentes ma la his­
torié reoient* del pueblo.
29) La espontonsidad de eu aeci^, que llevd a machos a 
unlrso ^omentaneamonte frente a lo que coxiaidereban uns agreaidat 
su rQoccXâa violenta y fulminante que did Irmwdietos resultados.
32) El paso e 1» accidn lagsl pf:r porta de Luis -aoudir 
cl juagadc de pag- quiz4t ’'-'^ siorodo por loe heeboB, pero que le 
eolocaba rfectivftmente el îedo le sas peiSBOos y f rente al expor- 
tador.
48) Le posterior lefeceidb de Luis, qulen se aperta de la
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la disputa mediant# la vanta d# au porno a f # por une ouatanoiom 
castldad (D# aogurawnt# s4a rontabl# que #1 egus d# au ^ao*
Àl hae r ooto# eoloeate dira#ta o Indiroetastonto d#l lado d#l 
•xplotador forootovo y fnwt# a la eomamided, afMmttmdo la m m  
oiifyi moral d# data -oondanatwrla- y guidhdoao ante todo por 
orlterloa eoomdeloo#.
5e) 1# deeialdb de la meyorfa de lo# pwpjudioa^# -eunque 
no todM- de a^gulr planteendo eu reelameoidb por 1 via le­
gal, eoiduol^te esta vas no por la eepont^eided aine por la ao- 
eoidn reüeziva de un abogado foraatero (ourioeamwte de la mia- 
ma provi;ei«i el exportador), abogado w%e* peea a aer un ele- 
mento extérieur al grupo,## enouentr# identlfloedo oor dl, le apo- 
ye y reelbe «m apoyo al miamo tlempo*
Bate heebo demieatra ^ta zwo ee neœaariamemte la oondiol^ 
de foraatero la que determine la aotltud de la ooaanidad ente 
un individue -peaedoa loe prii^ eroa momentoe - eioo au eotuaoi^ 
ante une# auceaoe coioretoe; por otro lado, le oonduota de Lui# 
pruebe, y no es el 4 ico ejeaple, que la ealiderided grupal 
qoletra e aenudo ante loa intereeee iadividualee, prlnoipalmoo- 
te ai ^atoa aon mmmr4mkcmm$ eomo en tode sooiedad eapitellate 
el V lor del dinero ooupa une deataoede poeioidn en le woela 
de valorem, y pera Laie, en definitive, eete ee el anheledo 
golpe de fortune ue le emavierte en adLllor ario, baeidbdole 
paaqr de usa medlMie poeioidn eoelal a otro eui^eriwp. Por le 
demda, queda patente la indefeneidn de los pequeâoa propie- 
tarloe y sranmdatarios fTente a loe grande#, conloa que dni- 
oamente podrfam eoapetir $ml6do#e*
%  babido al^tuoa intmatoa de oolaboraoi^ en el twr«»o 
de le utilizaoidn del œnereteaente a nival de la ooo-
perative de Bar Miguel. efeeto, se diseutid varia# vwe# 
la poaibilidad de owprar un teledro pare abrir un peae ^re- 
piedad de la oooperetiv#, pero la idea fraoaed. Âsf pu##.
(1) 8 W.llonea de pt#., eegifn consta eu el oontrate, de loe diales 
cuatro debar fan destinarse e eventusles indmsisaei^ae#.
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las poslbilidades de loe pequeâoe propieterloe y arrendaterioe 
uadan dleaalzKildae per al fTane qua eupome la lavarelda naea- 
earl# para baoar la parforaeidn a isetqlar ana bcmba alavadora*
Lee Badianes y grandes prepletariss tianaa posibilidadas muobo 
Bayeras, no sdlo por la mayor extansids de sus expietaoiones, 
sine tembidn perqoe poeeen les eapitalee neoesarioe pars poder 
expie ter las agues que les perteneoen *
El future del riego ee inoierto; oeda vas ae abrm mds 
poses y a meyores profUndidades. ^Se a^^tardn un die les ré­
servas de agua m&bterrdneeT El elle llegaee a oourrlr se babrfa 
matado la gallina de los huevos de oro. Ante el tenor de agotemien 
to a qui y en otrae oonareas de la previneia, el gobiemo publicd 
un Deereto-Ley el 5 de Abril de 1973 por el que probibfa temporel 
mente (6 meeee) exister agues ma determinadas sonas de le pro - 
vinoia de Almeris (Eijar, Haereal-Overs, fulpf y De je ‘*^ ndarex) 
ai para elle habfe que abrir nue vos pesos. La base para la pu- 
blioaoiAm del l%oreto fue un estudio bidrogeeldgieo realizado por 
le Empress ^soional Adaro de Investlgaeiones Mineras S.A. Al 
pareoer lo que se prohibe es la aperture de nuevas expietaoiones 
en las zonas oitadas ante "el peligro cierto de sobreexplotaoidn? 
respetando laa y-i existantes y exceptuando los "trabajos y obras 
necesarios para el estudio de los recursos hidnfolieos de las 
sm»as* y @1 suministro de loa "esta blecimientos e instalaeiones 
turf stless en oonetruooidn antes de promulgarse el Décrété".
^in embargo, aaachos afeotados por 1& medida reatrictiva iu> 
estdh de aouerdo eon ella(l), eonsiderando errdneas y anticien- 
tfficas las conclusiones de Adaro. La prohibioidn temporal fue 
proroi^da ée modo indefinido en Octubra de 1973» oon el consi - 
guiente disgusto y desdnimo de los afeotados, que vos limitadas 
sus posibiXidades de expansldn# Mien très tante, y el liai tarse 
la eantidad disponible de ague, su precio sufTe uns subida; al- 
gunos pesos viejos van quedendo inservibles, y en conaecumcls.
(1) Sobre este v, reporte je en "Sfbado (br^ fioo", Oct. 1973
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las posibilidadas da ragar disali uyas. Baraddj loamanta, y astasdo 
ads sin livastar la prsbibicldn, ocurrlaron las tainrlblas laua- 
daeionas da 19 da Oetubra da 1973, qua ban aselado grandes sonas 
da la provinola almariense, deriivaido edlflclos y puantes y das- 
trueyndo ooseohas y Ifneaa da tendido eldotrioo y telefdnioo, a- 
deiads da oattsar cœtenares da bajas eu la poblaoiÆa. for susrto 
astas desgraciaa no efeotaron a JPulpf, pero sf a los veelnos tdr- 
Binos de Cuevas de Almansore, Puerto de Lumbreres y Üuereal-Overs •
4.4, La aeeanisacidn.- La meoanisaolÆa oonstitoye un indiee del 
deserrollo agrerio. En Pulpf, tradioionalmente se enoargaban las 
yuntas de la labores del oaopo, Pero la evoluol6% en le dltiaa 
ddoads ha aido nuy rdpida. ibiee onoe ados habia 236 mules y 207 
asnos, ade^ds de 20 eabellos. Rren parte de las eailas formaban 
parte de jointes para labrar, eunque tanbldn ezlstfa un oorto 
niioero de yuntas de veoas (6 d 7). Moy oasi todos eatos anima­
les ban desepereoido, slendo suatituldos en las labores del 
easpo por los traotores y en la tracoidn por camlones. En asno 
eomo medio de transporte individual ye no se ve mds que en oom- 
tadas ooasiones, habiendo aido reemplasado por la bieioleta, la 
moto y el ooohe.
bn 1973 el mlkero de traotores y motooultores inaoritos en 
Pulpf era de 54 (1). Elnumero de traotores existantes en el tdr- 
rniao en la prdotloa se podfa oiXTar en unos 30, algunos de Iso 
euales esteban inaoritos «a tdrminos veoimmm. De elle résulta 
que el ntLaero de beotdreaa de tierra oultiveda por treotor as- 
eendfa a 57,38.
A tftulo oomparativo diremos que «s Alserfa (1967) babfa 
un treotor por 272,2 bas. de tierra lebreda; en Espafia (1967), 
eren 1(^, en Italie (I960) 74, y en anoia (baeia 1965), 23.
El grade de meoaniaaoidn de îUlpf résulta ser bastante avansado.
(1) Amante : Jefetura Agroi dmioa de Almerfa
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sobre todo al lado del da Almerëa y de Espafis. Pero es iududable 
que la dlfereseis de feohas agrasda las dlstenola#, pues la me- 
oanlzeol&m es un feudmeno reciente. Peste seôalar que sdio en 1973 
se Insorlbleron 11 traotores o motooultores en pKlpf, lo que au- 
mez:tmba oonslderablmaei te au ndmero (en un 20%)»
Le veoanlzaoiffo tlene une influenoia directs en el wste de 
produeoidnf en un detailed© estudio (1) ^aredo ha deinostrado que 
los inorementoa de los costes sftlarlales repereuten diveraamente 
en los costes de produooidn de las ezplotaoiones segdu el grade 
de meoanlZAOidn de 4stas« Sn efecto, los aumentoa de salaries 
producidos en los lîltimos ados (▼• cap. VII, salerios y nival 
de vida) e fact an nenos a laa explotaciones nuy Moanizadas que 









1. pooo aeoanizada 903,5 4.912,3 (4 4.000,7) 133
2. mediana " 636,6 3.658,7 (4 3.022,1) 101
$• Boy mecanisada 633,4 3.641,5 (4 3.008,1) 100
Es deeir, que los incrementos de ooste en el grade infe­
rior de necanlseoidn hf aldo en el période eatudlado superior## 
en un 33% a les exp rimentados en el grade avansado de mécanisa* 
cidh. las iahorea de recoleocidn de le aceituna -que adn no se 
han logrado mécaniser mas que en parte- alcansan edel 25 al 30% 
de loa costes totales.
Parecidos resultados se obtienen al e^parar el ooste del 
trabajo pur hectdree de elmendro en explotaciones mds meoaniza- 
das oon otraa que lo estdn menos. Por ello parece evident# - a 
igualdad de tmasdo- le rentabilidad de la aâquisieidn de maqui-
(1) Josd M. Baredo* "la evolucidn de la ggricultora en EspaSa", 
Barcelone 1971# pdge. 35 y sigs.
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narlat pero este no es el oew de lee peqaefiee exploteolonee 
eleladae, les que por uns parte sufren loa auoentoe ealarlales, 
j por etra no tlenm: mod loa pare euatltuir la mano de obra por 
aaquinaria .
4.5. La produwidn agrfoola.- £1 eatudio de la diatribaeidn de 
la wiperflele por eultlvoa airve para emaroar otro mda impor­
tante qulada como as el de la produoeidn y rendimiento en eada 
one de ellos. Tambldn tendremoa qua tamer slM^re preaez te al 
ae trata de seoano o regadfo, ya qua este partliailar tiene una 
Influenoia decisive sobre la producci6%. Contando oon ello es 
enoree la variedad de productos qua se pueden obtenor, desde 
los cereales (sunque prdctifuusente sdlo se cultiva la cebada) 
a las frutas (almendrs, naranje, limdn), la uve de mesa y los 
productos horticoles («Qtre loe que destaea el tmsate , aunque 
tambidn se dd el meldm, la oebolle y las flores), sin olvidar 
laa leguffiinosas (habas) y los cultives leâosos (olivo, elgarro- 
bo, higuere) o herbdceos espontdnees tradicionales(esparto).
La nota dominante Is dan los eultivos tmspraaos, y en especial 
el tomate denominado oanario o liso, plants ouya produocidn se 
puede prolonger heats entrado el invlemo. La introduccidn do 
modemas tdcnicas de cultive, eomo les invemadoros, permits la 
obtencidn de sayores rend Imientes et. todo dpoca del afio. Vamos 
a ootisiderar detenidamonte los distlntos cultives.
4.5.1. (^reales: la cebada.- En dpocas pasadas el trlgo y el 
cental» se oultivabas es la oomarea (1) , pero en la actualidad 
su importancla es prdcticamonto nuls y queda oomo ifnieo cereal 
la cebada, cereal de tipo ferrajero, que se utilisa sobre todo 
pars pienso de une ganaderfa en expansidn, ya see en verde o 
en greno. La cebada es usa planta que msiste bien la sequfa, 
pero que l 'ogicamente de mejor resultados en rogadio; en soca-
(1) eomo se va en la relacldn de cultives preseï tada en el p4- 
rrafo 4t de la Comisidn de Eoonwfa fiifstica de la R.S.i«f.(A^)
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no, la ooseeha no ast4 ml alquiara aaogurado. De laa hlpotdtl- 
eaa 900 has. aambrada# da eabada, mSlo usa taroara parte o algo 
s4e aon de regadfoi loa rendimientoe an seeano aon muy variable#, 
pero oe calcula (1) per tdrmino medio an 4,4 QM por ha. (media 
naolonal/ha # 14,1QM), por lo qua tauto eu tdxmlnoa absolutes 
eoBto relativoe los remdlmiemto# son may eseaaoa. ^  regadio oe 
obtienen entre 19 y 20 QK/ba., rendimiento tasbidn inferior a 
la media naoional, qua as de 28,7. Es imposible, sin embargo, 
estimer con precisidn el volumen de la ooseeha de cebada, ya que 
no existen datos ofioialea sino sdlamente las oifras arriba el- 
tadss eoBO media de le provlucla de îlmerfa y las informaoiones 
particulares que he podido obtener en Mlpi, que son relativamente 
précisas ousndo se trata de cebada de regadfo pero totalmente 
inexactes cu^ndo ae trata de le de secano, dadas las énormes va­
riée iones en las cosechas. todas estas aalvedades, el eel- 
oulo de le produccidn de cebada queda sait
300 bas. a 20 QM m 6.000 QM.
600 bas. a 4,4 QM» 2.640 QM.
TOTAL . . . . . .  6.640
4.5.2. .1 tota».- n*» moB plastas da Té-
pido crecimiento, que fijan a la tierra el nitrdgez» del aire 
(...) Timaen uns importamcia considerable en la nutricidn huma­
ne en loa pefses que, eomo el nuestro, son deficitaries en came, 
pues contionen protéines vegotales que pueden suatiWir parois 1- 
meute a las de origan animal"(2). do a&lpf la tCnica leguminosa 
de conaiderecl^ son las habas, que se hai introducido modoma-
meute en la rotaci&% de cultives, y de laa que se cultivan umss
10 bas., oon rendimientos de 3 a 4 TMA&a. Le produccidn se |»e- 
de eifrsr en 30-40 TM (rendimiento medio provincial » 1,2 TM/ba). 
(3) . Es us cultive de rogedfo.
(1) D@tos del C.E.S«A.,pdg. 33
(2) Ibid.,pdg. 35
(3) Ibid. • •
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4.5.3. Olivo.- f rod ici osa loon to #1 olive ora uno do los eultivos 
b4sioos de Pulpf# susque ao se oosoceu grandes fineas olivarerss. 
£1 olivo 08 un 4r%ol quo résisté bien las grandes oscil^ oionos 
ter&mdtriess y la soqofst por olio ore y os apto para sor oui- 
tivado an muohss regiones do Espafia# asf come on Pulpf. Pero 
este drbol ha ido perdiendo importanoia a medida quo se introdu- 
ofan loa eultivos do regadfo, haste el punto quo so ha descuida- 
do mucho su oultivo y haste l& reooleoei^. Aquf so maroa el peso 
do uns agrloultura tredieional de seoano a una mfs modems do 
regadfo y oultivo intensive. Le produooidm d@ aoeituns sdlo estd 
esegurads eu el regadfo(unas 56 has#), pero no an el secano, 
donde es may irregular y verfa al oompds de laa oscilaoiones 
pluivomdtricas. *^e produccidn de aceituna se cifra eu unos 
30,000 kg. euendo le eoseoha es oorta, pudiemdo Uegar a 150.000 
Kg. en une buenf; tmporada (1), lo que signifies uns producci6i 
de 6,6 QH/ha, fTmte a une media neciouel de 10,5
en general los huertos son pequex^s, pudidndose decir que el 
tdroino medio oonste de 40-50 drboles.
^roducoidh de a eite - L@ elmazera existante en Pulpf, dhi- 
ca y propieded de une de los Uamados caciques, muele prdctica- 
monte tode le aceituna produoida eu el tdrmino, obtenidndose un 
volcasen de aeeite de olive equivalents al 20-25% del peso de la 
ooseeha. La aceituna se ezpSime por medio de una prensa hidrtk- 
lica, reelizando eete servicls a ^^quilaf contra to que consis­
te en oohrar un tanto por ciento por Kg. de peso molido. En la 
almazars no se muele méa que fruto local.
4.5.4. Almeadrs.- Kl almendro es otro drbol que se adapta bien
a les condieiones climatold^cas de la comerca, pero que ademfs, 
en regadfo de excelentes rendimientos que *  traducen en elevados 
bénéficies, dsdo el alto precio que la elmendro alcansa ma el 
mercadc. La produccidn se cifra en 2.000 Kg/ha (2).
(1) y (2) Dates de la Hermendad, 1973.
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reelmente baja el ae tiene en euenta que el rendimiento medio 
do la beetdree do seoano en la provineia de Almerfa ea de 3 TM, 
y de 5 TM en regadfo* or ello es presumible qua el rendimiento 
SB realidad sea mayor, oon odsoare. Una sdla finoe produjo 1,000 
TM eon o4sear# on 1973, A la l»ra de évaluer la pvoduoeidn bay 
que tenor presents, sin embargo, que hay un oreci^ nWkero de dr- 
boles plentados reeientsmente y que por tanto ro estdn si£d en pro 
duooiA». Oon todo y eon eso estimo que Is produooidn de almen- 
drs oon edseara no bajd de 1,200 TM an 19731 eomo la pepita 
viwe a representer el 0,28% del peso total, estime la pre- 
dueoidn de aqudlla en unes 330 Til (1),
£» el fbturo ea de prever el aumento do la produooidn, ya 
qua la inversidh ea almeudro de regadfo he dwostrado ser muy 
rentable (preeio do vents » 60 pts,/ kg. an 1973).
4.3.5. Uvs.- One de las produooiones mfs eeraoterfstiess de la 
provineia de Almerfa ss la ova de mesa denmmiDada "de Qhsnes", 
por so loger de origan. Dieha varledsd se produoe tambidn ai otras 
OOTsroas, siendo muy apreoisds ec el merosdo, eapeoiela»nte an el 
meresdo intemaoional. La produooidn do uvss de parrs as algo 
reclente(2) (v. supra #2*8.). Los parrales se enouentren ma es- 
oalones o banosles qua fonssn la pendi«ite infWPior do las oo- 
linss. So obtimwm unos 50 kg. de uva por parse y sfio.
La produooi^ y ooB»roio de estas uvss enmamztra algvuMMi 
problèmes* It) los aooidentes olimatoldgioos, prinoipalmente 
centrsdos on las lluvias, el greniao y las heladss# 28 ) los 
hundisi^tos de los preoios debidos a la superprodu4»idn de uvss 
an detenainadas dpooas del aâei 3t) la faite da instalaoiones 
frigorffioss adecuadtts qua pen^tsn almsomasr el fruto an espa­
rs de ooyunturs fSvorsbls.
(1) besdndma» an dates de la Hermsndad y de informantes partiouls- 
res.
(2) ^egdh dates del X.fi.B*, no oossts minguna produooidn en 1962.
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La produccidn de uva sa puede estimer eu 20.000 kg. por km* 
oontendo que hay 400 parra# por ha. y una produoel^ de 50 kgyÿa- 
rra eu piano rendimiento t no obetsnto hay parres que por su ju- 
ventttd ne lo est4hei. Por ello, en el major de los eases, las 10 
has. de parrel existantes puedei predueir 200 fM de uvs.
Los mereados extranjeros que tredieiozuilmeBte ehsorvwz la 
uva de QÈiaamm son Inglaterrsy Alesanis. El mayor volw»n de ex- 
portaci&i se mloansa entre Septiembre y Loviembre* mesee en los que 
los mereados estdn sa turados y les precios llegan a niveles in­
ferior##. ^Igunos importedores aproveoham la ^yuntuzm para alma- 
oensr grandes «antidades de uva en instalaoiones frigorlfieas y 
vendmrla mds adelante <aiando subren los preolos. Estes experi- 
mentsB, en efeeto, un aise a partir de Dioirabre, corne se puede 
advertir en el grdfico anexo(l).
4.5.6. Utm texlMt Bajrwd. y H.A.—  u  i^riacipal produMi^a «• 
agrios est 4 oonstituiita por la narsnjm, de le que se produoen 
umss 150 TH, en très variedades distintes t 
- Bavai* • . . .  50 TM.
- Salustlans • • 60 fK.
- Olementima. • • 40 TM.
Se obtienma unos 60 kg. de fruto por drbol. 47 kg. por 4r- 
bol fhe le produGCi<foi media espafiola en el période 1961-65 (2).
En eegundo loger se encuentran los lAmenes, corn una produo- 
oi^ eproximWa de 50 TM (3) y un rendisi% o de unos 70 kg. por 
dHiol. Le prWu€»l6% media nselcnal fUe de 30 kg. por ifrbol en 
I960 (4). Tente en naranja eomo en limdn, los rendimientos son 
pues, altos.
(1) Ods infoxmscidn compléta soto# la eampsMs «cportsders 1972- 
73 se enouentra en el "ùiforms-reaumen" publiosdo por el Servioio 
de InspeceiAi fltopatoldgica del Minist# de AgH.<mlture, 1973.
(2) De to tornade de X. JRlores; "Eatruotura socioeoondaiea de la a- 
grioultura espsAols", feni^mls, Lsroelona 1969
Dsto# de la Hersandad.
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mayor pert# do los egrio# m  cultivan on la zona de regadfo 
do La Hoys, siendo a menudo propiedad de valenciasos y alioentinos»
4.5.7. Bmlbos* la oeboHe,- La ceboHa ee on cultive que se intro- 
du jo recientemente, pero sin oontlimidad. ^  1972 so aembraron de 
15 a 20 has. de este hulbo# op^raeidh que ya no as repitid on 
1973# La cosecha ohtenlda the de 1.000 kg. por ha. Se trata, pues, 
de un cultive ezperinental, que podrfa toner Importanoia si hm- 
biese (wmtinuldad.
4.5.8. Alcaparrs.- Aunque hoy dfa 1@ reccgite de le sêcaparra 
casi he desaperecido o*n&o aotividad agricole propiwaente dicha,
a incluse su prepareci&m y envaaado se efeotda en AguilasCxurcia), 
mereoe la pane su estudio per la importanoia que tuvo en el tdr- 
mine on el pesado. He side y as ademds una ectlvidad muy caracte- 
riatica do la oomaroa, dnlea ei. la qua segdn mis notloias, axis- 
ten almacenes da wavasado y exportacidn de range intemaoional.
*£L alcaparrdn as un arbuste de un metro de altars oemo 
mdximo, eon hojas redondeadss y lisas, floras blanoss y fruto re- 
dondesdof crece an el % r  de Europe y Norte de Africa sobre te­
rrenes rooosos, seeos y aresMSos. Las elcaparras son los bo tones 
florales no abiertos i^, del tamsAo da un guisante%..). Los 
frutos camesos, de 5 cm. de largo, se les conoce en el oomercio 
oon el nombre de aloaparrones y se caaen en ensalads; tambidn se 
comen les ramas tiemas y las hojas. La cortema delgsda y aromatic# 
da 1b raig se usa eomo medicaments" (1).
La aloaparra se recoge en especial en los ^eblos de las 
sierras da Algeria, Granada y otraa j^vinoiw, existiendo 
tambidn bastante# maWs an el tdxmiao da AüLpf. Pare eogerla no 
ha ce faite nlngdn instruments ; courre oomo oon el esi»rtot Wstan 
un saco, unas piemas résistantes y umas manos ligeras, llevan- 
do sumo cuidado para no pincharse al arrancar el fruto. La teres
(1) Diccionario SSPASA, Madrid.
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résulta ser muy fa tiges# por Iss distanoles que sormslmente hay 
que reoorrer, y, por lo dsmte# hsyque eohar bas ter tes hores 
para llwar un seoo y gaoarse us jormal.
La alesparrs, oosveniestemwate preparsda y mavasada, se 
vende en el mersado i^fiol o se exporta al extranjero. Hasts 
1968 un almaodh de Pulpf se dediosba a envsssrlm, pero ooM#tl- 
tuida tins agrupaeidn de exportadores, se oentralisd su enimsa- 
do en Âguilas (1)« fnterlormente a ello sdlo se envasaban unes 
500 Aa# al aâoi shore esta oantidW se ha qulntepllcsdo# le 
exportacidn se efeotua por Oartagm* y Alicante hecis Alemania, 
j^nemsroa, üuecls, Qran BTetalla, Italie y bastante# pefses a- 
merioanos (Puerto %Loo# Repdblioa Dominicans, Venesuele, Esta- 
dos Unidos, Oolosibia, hdjloo...). En caa^io, el atercado inte­
rior ha quedado prdctlosmente abandonado»
v
Xe nadie qulera recoger aleaperrs eu P Ipf, ni taspoco se­
rf a rentable, pues no hay eufioiente densldad de metas. El dmbito 
local ha quedado, pues, desbordWo, al traaladarse los almacenes 
a Âguilasi ain embargo, part# de los ezportadores slguem siendo 
pulpilehos (2) e incluse parte del personal, por lo que co#o ao­
tividad econdmica estd li^#da a Kilpf.
4.5.9. Àlgarrobs.- «igarrobo es un drbol tfpicamente de se­
cano, que se adapta bien a las ooz^iclones de le sons. Se produ- 
een de 40 a 50 As. de algarroba por ado.
4.5.10. Esnsrto.- Est# planta de crecimioftto espontdhso, que cubre 
una gran extensidn del tdrmino (v. 4.2.$#, dlstribucidb de le su­
perficie) fue la base de una laqtortante industtria eu el pasado. 
Loe uses del esparto se ha redueido énormément## hasta el punto 
que su recogida careoe de tsportancia. Muchas tlerras que, ma 
conslderacldn al espartissl, se oatelogsban corn» produetivas,
han dejsdo de série.
(1) se rmaAm en barrilos imma salmiera) o en csjas secs).
(2) Un gran propletario, al menos, m^rentado cwt otros propie­
tarios de Âguilss.
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4.5.11, A l f e l f s Eat© plant© fo r r a j era cultive en r e g a d f o , 
on p ^ q u e n a s  extonalones y para conauao local.
4 .5.12. g l o r i o u X t u r a ; cuXtlvoa d@ i n v e m e d e r o .- El cuXtiv© d# - 
flores de I n v e m a d e r o  marcs uu hi to on la h i s t  oris de la agri­
culture pulpilefia. Hasta 1970 este tipo d« eultivos era p r d c t i -  
c a m e n te deaconocido en «1 t^rmino, aunqus ae hahÿa ya ansayado 
con éxXto en otros lugarea d© Is provlroia, princi p s l a e n t e  para 
el cultlvo d@ laa freesa. La construecion del p rimer iuvernadero 
an aqurlle feche fue fl Inlcio da ura snrie qua dura hasta hoy, 
en que el total da loe inveruaderoa ocupa una extension de 3 0 * 0 0 0  
metros cuadrados*
Er un nri m e r  moment© s© el cultive de tomate "en -
arensdo", tifonlca asuy exterdld# en le ©rovineie v que consiste 
fundemantfIweite en extender une oepa de arena protectors del - 
frfo. Pronto se s h s n d o n d  este intente, p l a n t a n d o  en su l u g a r  - 
(gerberas, claveles) y eaparreguerao. Las g e r b e r a s  son plantes - 
que eehan 10 4 12 flores al a ho, sln interrupcl(5ri, astando en - 
produccidn 3 o 4 shos. SI cultive del cleval as uâs dellcado; a 
les m atas se les corta si tallo principal para que ahijen, poda 
que ss efeotua a p rimoros de Agosto. Goda m a t a  puede p r e d u e i r  - 
de 10 s 13 f l o r e s  el pri m e r  «ho (en Marzo â Abril), y otro tanto 
en si ssguudo, pero de peer calidad. loapu^e del sagundo a ho la 
calidad dismlnuye do tal mènera que ss nscea a r i o  ^rrazicar la® - 
plantas.
A las flores citedas hey que ehadir la esparraguere, planta 
cmerrental que ocupa grsn parte de loe irveriisderos. Dlche p l a n ­
te produce varier? CGpifrragoe anurlee, tenlendo su apcgeo en vers— 
JÎO.
El cultive de iuv®ï*z*sidero, ai bien p roduoe el tes r e n d i m i e n ­
tos en ted@ ticmpo, exige grandes inversiones, sobre iode al ini- 
cioî p r e p a r e o i d 6  del auelo, «structura mot*flice, c w tufas,pl^a t l -  
COS, «ucalado de dstos pars é v i t e r  «1 exces© de sol, Inst a l a o l d n  
del riego p o r  a spersion 4 gota a gota..,, Invereiones que auperan 
las 300 p esetas p o r  métro cuadrado# foc©s empreserios pulpilehos 
estSn en sltueci^n do resli z a r  estas Inverslones, y - - —  - -
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aâmoâmf sia oa füert# rempmXào eooWmlca no mm nads f4oil ob- 
t#a#r erddltf»* #l#v#de#. Emtm tipo de 1) ver#l@a#a a# «ma mw#* 
t v  del dlnamlemo y rlw#e que eetd dlepuMte e asumir la claae 
eaqireaexlal-yrepietrria» wsmmmtxm algalfleatlva paye «a tas to aie* 
lada.
Haata ahera lasayor parte de la predueoldn, euyo roliawa 
deaeœooaoot ee deetlaa a la exportaolAi par vfa adrea a Alemamla. 
Indudablaawate la prodoeoida de florae y eaparraguera présenta 
clerto interda pare la exportaoldb» par el heoho de eetar en pro* 
duecidn todo el aâo y oubrir dpooae en que eeoseea en otros lu* 
gares, pero xto tiene perspeotivee en el meroado Interior, doade 
su coneono ea redueido» Pero tasbldn trd^iesa eon dlfloultades 
en el meroado exterior, ya que la dpooa de mayor produeoids (prl* 
mavere-^eramo ) oolnoide ooa la de mener demanda y vloirerae. El 
manteaiffiiento an Invlemo de un rlteo de produooldn sema jante el 
del rerano, exlgirla mantener loe invemaderoe a una eleveda 
temperature oonetante, w n  el eo&alguiente aumento del gasto de 
oerlmrante y repereualdn en loe eostee de produooldn.
Koe enoontreros aifn en un terrene experimental, y ee pronto 
para haoer un balsnoe de loe reeultadoe. Eo obstante, el Interde 
de loe oultivoe en InTen^dere, ya ses de fraeones, do tomate o 
florae, ea suy alto, dada la exozme oompetenola ^le existe de 
estos produc tes ei. al meroado intemaolonel. Conaegulr una oo* 
seoha fuera del temporada aeegura au santa a buen j^elo. El 
future va puae por este camlne.
4.6. aattTO» hartfc*!##.- HmoU I960 »# prodojo un 
que Iba a oauAlar laa bases de la agrloultura pulplleEa * la In* 
troduooldh a gras esoala de loe oultivoe horticoles, principal* 
mente el t<»sate y el mel^ (v. parte bistdrlos), ^boa cultives 
saracma un eatudlo de son junto, aunque deeta^e eon mucW el te* 
meta, al tmmtatm de Invlemo o oenarlo ee el mde Importante por 
eu volumes y relevaneia eoondalaa. Se destina prlnclpelmer ta a 
la exportaeldn, auxque ësta debe terminer el dfe 31 de ^wro, 
para no hsoer con^tenala al tomate procadenta de Canaries.
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tomate de verano ^llamedo **Kaehaalel**} que se planta en 
prinavers y de fvute en verano es un tips de tomate que se 
cultiva en easl toda &apsas, por lo que la oompetenola en el 
meroado es durs* &u fbrma es sohstads y eon estr6s, y su tamsâo 
media supers beaten te al osnario.
^1 meldn oom6», de la olasa amsrills o lise, se planta en 
A baril o Kayo y da ftruto en Agoato. Ea de ooaaobs corta, eprozl- 
ffisdaseste un mes, aunque la reooleecl^ nuede durer mda al se 
ha plantado «oalon^amente* Produce uses 2 kg. por mate y un 
total do 17*20 ta. por ha. Le superficie cultivads de date fruto 
fus de 100 bas. en 1972, pero quedd raduclda a la mitad w» 1973.
4.6.1. SI tomate cansriQ.* SI ellrm de le provlncls de Almerfa 
ee tan benigno que pezmlte la produccldn del tomate en perfddos 
"fUera d ' mporsda**, es declr, en Invlemo. Oœaoqulers que fus 
en Canariaa donde se «apesd a cultiver dlcho tomate, la dencml* 
neclAi se ha mantenldo el trsslsdarse s la penfnsula. pri­
mera provlncls penlmulmr que lo produjo fue Alicante, y de e* 
lia pasd a Wrela y AiBcrDa.
las oaraeterfsticas del fruto son las slgulemtes: redondaado, 
de pial lise y muy adh )rlda a la pulpe, tamsAo relatlvamente pa* 
quedo al se leoooaq>ara eon el tomate de varans, la planta, de 
telle fr^ll, alcanas aln embargo hasts dos metros y mém de alta­
rs, oonvesienteoente sestesida sobre Sdas*
Ea cttsnto al ollma, esta planta exige tempera tur s s slampra 
superlores a les cars grades, producl^idcse la helada en saso 
contrario. Sasbidn les suales requlerm alertas oondlciones, y 
en especial, que aatwlormamta -durante varies aies- ne se hays& 
cultivads en ell3S productes agricelss de tlpo bertleela. Kl sue- 
le dptime es un suelo vlrgam, por le que se intenta busesr nua- 
ves tlarras céda ade. Repetlr el cultive dos afies cotsecutlvoa 
en el misse terrene es alge muy arrlesgade y se évita slesqpra 
que as poslble. Por iÛ.tlne hsy que tener an cuenta la sallmldad 
del suelo, ipta me pueda peser de 4 por mil, y el rlasga de pla­
ges y enfermedades, que aaela car grande.
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Pulpf es un lugar mprepledo# pue#, pars eleuliivo de eete 
varleded de temete, ya que*
18) temperature rares veees baja a loe 0 grades (prde- 
tleamente sones es la sons ooetere, pero mi en eX interior) •
28) xlstes gresdee extenelones de tierre vlrgw), susea 
oultivsda o abesdoneda dead# base tlMspe ( eapartlaal, ete)#
38) li&y agua aubterAmee tin oontidsd suficlente para el s^e- 
go que naoeait&n lis plantas*
4.6.1.1. Voy a desorlblr someramente todes las opereciones 
précisas para el (biltlw del tof stet
La siesbrs se efeotue en se&lllere, que debe ear uns super- 
fiels de 60 « 100 veees senor que le de le plantacldz definitive. 
>stâ operaoldm se réalisa en priasvers# Uzrai te los 40 dfee e- 
prozisedeserte que las plantes permanecen en los semllleros, re— 
quieren gr&ndes culdades psre evlter les plages y enfen&sdadss, 
y Bsegur ries Iw centided de ague neeesaxla. Las plantas se pue- 
den recubrlr eon pldstloo para reagu^rdarlas del frfe, y la sl- 
mlente se tapa ;nrevleBef te eon un pudedo de arena*
Kl arraïque tiens loger unoe eusrenta dfss despuds de la 
slesbra, ou&ndo les plantas alosnsan unos 25 cm*, pars mt^ 
transplantadea al lugar definitive. ^Mte terrene debe ser pre- 
paredo por una sei le de operaolones *
a) desfonde y despedregado: el 4toafonde se cmi treo- 
tor haste une profundldsd de 50-éU on« Kl despedregado no alemprs 
ee receearlo, pero s< auy a nemW&o, dedo lo p^dregooo del twrs— 
no, en gengrsl.
b) abonsaladoi los banesles se han de dsllmltar slgulendo 
los desniveles del tenwao; suants mem»s demdvel «haye mmtom 
b^sales mmtin nmmmmmrimrn»
e) abonedo de fondes dellmltados los bsneelss, se distri - 
buye por silos el sbsmado, y se ontierrs « oontlnuaeldc s m  el 
eredo s un& profundldsd de 40-50 cm.
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d) niveledot & oontlnuacldn hey qu# mlvelar bancal por 
bancal, haata lograr qua au superficl# aaa horiaostal, son un# 
ligara Inolinaci&t para qua antra al ague da rlago#
a) tresado da raguaraa y ownlnoa; aqudlla# aatdm coscabi— 
daa para Is clrculacl&a dal agna; datoa puaden axiatlr da ante- 
mans y al manoa daban aer suflelantamanta anohoa para el paao 
da los vehfeuloa*
t) despwda de reellzar todae sates operaclonea InfTaeatruo- 
turales, ee trmeen les Ifneae meeatrme que elrven de orientecldn 
9 loa futures osballones. i^ or medio da palos #e meroan lee ell- 
niaelonee perelelse a le meeetra* as£ ee ver formendo llneaa eo- 
bre el terrer4> parelalaa entre s£, unea dletsntee oohente cm. y 
otrae on metro, unss da otroe# ^obre estes Ifreaa Imeglnarlea 
ee eche ebono, cor lo qua equdllaa queden ye dibujades sobre el 
terreno.
g) a c o n t i n u é e s e  former loe 09ballons#, utilisando un 
erado eon traceldn arlMel* las tome ter ne se plax terds an la par­
te exterior de Ion cebellones ode eetrechos.
Realinedas todas eatae operaciones, el t e r r e z ^  e s t d  lieto 
para la plantecldn# i^evlaaente se esparce un abonado de sulfa­
te si^ '4nioo« La dpooa de plci tecids so eztlende deedc fines de 
Jiinlo haste finale* de Julio* L s plantas se sltuen a una dls- 
taacla de 3v a 4v cm. a lo large y a u. oa 90 om. a lo aneho 
(snehura de los oebellones ). Ray quo dar un rlego daspu4s d e  
plartar* foco mia tarde se plsntarda las cahas por donde erece- 
r^ x. las toms teres. Los pox tales ss clavan an t terra eon une In- 
ollnacldn d ^ unoe 20 gredos, erusdndose por srrlbai los Isrgaeros 
w n  horizontel^, debidndose star a los puntmles per eustro 
pun to# 6 dlstinte altora y medlar, te espert#.
Uiendo le altura do la plante sobrepsss la primers cads 
horlsontel se debe atar a alia el twote prinelpsl y poder los 
brotes secundarlos, exoepto uno. Bn este momento, o bien y« antes, 
hay que efectuar uns opersoidn da recslce da les plantas, que se
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conocc cozi el nombre ôe "aporoado". Tembidn me precise reelizer 
ur.a opereoldo de esoerde pars ellmlner las melee yerWe.
Àboaedo.- Les towaterse requleren ooneldsrablee cartldadee 
de sboso #i dletintoe momentoe *
e) abonado de fando (v. eupre)t conelete on une aeeela de 
beeure imtural, superfoefato y aulfbto de hlerro, simque ee pue- 
de preaolx dir ds la primers * L^ .s oentldadea üeoeâsrlae son del 
orden de 3o a 50 ha./ha.g 1,5 a 4 îte./ha* de euperfoefeto, y oex ti- 
dadee muy variable* de sulauto potdsloo C de 25* @ 2.000 kg./be.) 
seg4n el grsdo de aallnldsd de Xh» agues de riego*
b) abonado prevlo a 1^ lanteoldm* es a Horn uno o doe dlae 
s/itee d# pi ntar; consiste an eulf&to a dnieo en cantidadee que 
V r de 25w ?î 500 kg. por he.
o) b? ado de omlzar; ee laiede dlatrlbulr antes o deepude de 
plsriter* *onslete an una eeeola de euperfoefeto y eulf&to ezndnl- 
eo} el primero, en uns oantlded de 700 e 1.000 kg./be», y el se- 
gunde de 15^ a 350 kg./ba., dependiezsdo siampra estas oantldadee 
del grado de swlinldad del ague.
d) aboBodo do superficie, que debe apllearse en tree perlo- 
dos del deearrello de la planta* Inlciel, cedlo y posterior.
Beta eocstituldo sobre todo por aulfoto aWnloo y clordro potd- 
sloo.
Le distribuoWn del abono ee euele heeer eondndolo lentemente 
en el ague de rlego, de mènera que ee dletrlbuys por Igu&l en 
toda le plantéeidn. Kn cl ouadro que ma ofrt^ oe a contlsueoldB, 
se expreser las oaLtldedee nooeserl^â da sbone, s giÊQ le eell- 
nlded del
m m ,  kf M
SaXiuidad SuX,futo «gtf&ieo ^p«r/esfato W t w m
_______ te/W. a o w a .  Pfft-
C l.a00>2.200 1.900-2.300 3.900-4.300
0.10-0,75 2.400-2.800 3.700-4^00 2.200-2.600
0.75-1.50 2.600-3.000 4.700-5.100 1.2uO-800
1.50-2.50 2.900-3.300 5.000-5.500 M O  -400
Fuentet m. Garels korstdi **K1 evMX'^ del tomate de Invl^me^ el 
;^ treste espadel*, Minist» de Agriculture, Madrid 1969, p^g. 43#
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Rlego#- Lae plante* abserven grar*d#a eentldadea da ague, 
transplrmndo er dpoca de plero deearrello de 1500 e 1800 oss3 
dierioe de a^ua por torts tore# Pars abesteoer estas neoesidades
s# hr eelculado que ixitorvalo dptimo ei tre dos rlegos deb* ser 
de 9 Ô 10 diâs en plea* varans, espaaiazuiose los riegos an o oùo. 
Le frecuencie de los riagos depend# tambllu da Is naturaleza da 
loe auelosi en sueloa afenosos se riags m's a i&anudo qua an los 
srcillosoe# SI ague debe eontener eierte oantiusd de sal en for­
ma de oloruros, oalculdndose la proporcidn 4^Xma e& 1-1,5 graooa 
por litro; regsr con m^s sellnas sb pall rose, puas llega
& forsrisree uns castre superficiel#
3% riügo ce efectue sle^pre a pie. & trnvfs de les remueras 
ereadas al cfecto# Abiarta la ^cequia da ecceso principal, sc va 
distribuyendo por los suceslvos bancales de 1 perte superior a 
Is Inferior de la pl i teci&it procurendo que no se inunden los - 
ceballorss# Para ctlstribulr lu co^rlente ac agu£ su usk un sencl- 
llo ezcd^n#
Tratsxmientos#- Para prévenir las nuaeroses enfermed&des y -
plages que ncechan a las plantas se l^s trata cm productor fun— 
gicid's y otros, e isexinio n:e*oladas par» B»ayor economfa de mate­
rial y utero de obre# Estes produetos se mezclsi: oon ?gue y desde 
Ci mlones - cistcmas S mochilas r.et/llces individus les se eepar- 
cer p o r  nspersl<6i sobre la superficie de tallcs, hojes y frutos# 
xl tretEmiüz.to indis corriente es a base de ezufre, produc to que — 
se «pliott rt-gal* xx^ eiite y que al mimio tlmnpo que cor trois loa 
0 6 *08 par r ce bontù’.ci»? le vegetacidn y flomcl6i#
Kecoleccidn#- La recoleccidn del tomate de Invlemo se ini- 
cla er el mes de c'eptiectbre, pudi€ndoso prolonger hasti* Abrll del 
e&o ^içûi^ntep en eaao de xo heber heledss# Cad* mets d» por tdr- 
mlno medlo 3 kg. de fruto| «uponlendo que heys 20.000 mats* por *. 
heotdree, se obtienen 60 el primer »ik> y cai tidades meiicres 
si se repito si cultive.
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4#6#1*2. ggpdttoclfe.- Smgdn Inform## d# la Harmaivd#4 ## culti­
ve ron an 1973 250 hea. dm to&ate, lo qua an t&ralnos de prodoc- 
eidn équivale w 15*000 de fruto, do los aujles 3*000 sarfan 
de verano y 12*000 de invlemo. £1 rendicilei to por Ha. aerie de 
600 elevado randimianto si se Is compere con el medio da os- 
pcfins 243 Qli/Iia. ea el parlodo 1961-65 (1)
4*6*1*3• Ooaerelallzecldg*- ol fruto se tram«porta en oajaa de 
msdsra bien direotasente a on mereado â bien a un elmac^n* an - 
si primer case ## debe efectoar la operecidzs de **eatrio", que - 
consiste en sepurar los tomates varies de los pin tones 4 los L:8- 
du os* Esta oporecidn sa efectuebe tsasbidn en les misma# plsnta- 
ciones «zando les tomate# ibttn « llevarse s la Ion je, imstitucWn 
que dejd de ezistir hace poeos enos. & . case a^s cor r lente, ai se 
trata de tor:' te cersrio, #m que dmte pase m loa elmaeenes* bl prg^  
ceso normal as el slguiente: (2)
H1 toR'ste llega el eimacdn en oajes ; ae echa eticitse de une — 
reje que élimina m los deisaslado peque&>s* Lu ego pasa & ULOS red^ 
llos que le becen glrer bejo le mireds de los empleados % deto# e- 
perten los defectucaos, que ce eu en un eejdn de deseo^iO* Los res­
tantes son liwpiadou por un oepiilo mecaxioo*
Se procéda er.toneeo & la seleeoidn del tomate atenidî.dose:
1 ) al grado îe zadurez; loa tcmmteo se dividen en;
- mnduros : de color pradoîiiinax tsmente rojo
- pin tone# ; v rde# ^ n  uaa manohs asarillenta y roja*
2^) por la eaiidrid ; tomate de 1# y de 2# class
38) por el tawaüo, ægdh atander# iuternacionalas*
G, 00
Las saleccioDes 18 y 29 se efectuan a maxo, en unas cinta# 
trsnsportadoros dlvldidas en compsrtimento#* La seleccldh 3# se 
reslîza ^utortlcac^nte, al psaar lo tomates por unes cadenas -
(1) 1* flores, op. cit. pig* 229
(2) En mi descrlpcidn me atongo a un alx&&e4n de fulpfi
• 15a -
ee» hmjmm trmamwmnmXm» qua imm mmeetemde progreeimm^te 1# 
âistaeola, y ce» elle «1 tsRsâo dal A m  to# Lem team tern c#«a #m 
eajas eeperadms, a la vtsts d# la operarla# quia» interviewe pa­
re eorreglr lea poelblea faHoa de la%mdqeime*
Kl embalaj# awr d# doa tipemt mere tea (eajaa de s»-
dera llgera) d bande jam (eatamcturaa da madere aixi cubierW ###;. 
que U» p^w»!)* Mu, la aecoidh da embal&je ae reallma» m m  sezKl# 
de operaoioneat
18) oada twrmte a# envuelve en pepel <Ptbolla
2>) @e Interpone urn eartd» entre caps y eapa de tmmata#
38> ae olavmx loa ceretom y bondejsa
48} me coloean las étiquetas negif^ x la oalidod y varleded
del tomate# EX eiapleado reconooe el tamsüD dc dstos por #1 »#ae—
ro de tomates que queda» al desoubiorto e» la parte superior#
Lea variedadaa mi& importantes son la **red delight^ (msda—
rosi y la*mo»eymskar" (piatoz#s^}# ambas destisadaa s Is expor­
ta eid», a travds de la eatsoid» de Aguilaa*
SI tomato da peor oalldad S "destrio* se desrt^ns al meroado
iiacional{ lo» corrodorea y trans|K>rtistas soude» a comprmrlo el 
mismo almacdu# El tomate muy maduro se destins# si» e m b m ^ ,  mt 
conserva#
La cantldad mslla de tomate que se prepera dlariament# oa-
olla entre 16 y 17 ritmo que se puode me»tener si »o bay oo»-
tratlempos# desdo modiados de Septleabre hasta el 31 de Enero# A 
partir de ea» feoha, el volume» trebajado disîâinuye ^uobo# —
tambi&k dlamlmuy# la oalldad del tomate#
Hast# squf me be limit ado e snalizer la producolÆri y oomor- 
clelizacldn del tomate desde el punto de vista tdcniao# #my otro 
a»i)@cto ta» rois vas te coiao «fate y ea el factor empresariel#
4 #6*1 #4 • Âaf, e» el p rooeso de produoei<în tenemos que dlatiwgtiirs
1 — las empreses productores
2 - loe intermedierios (corredores, tr&j.aportistas# osent»—
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dores# vendeâore»)
3 - lo# «q^rtedoree
1# ham. mmsnmsmrn mrW^dtore# d# 3ete# me poede» divldlr
mn tree grupoat
1*1* mipremmm propie ter las
1#2. gr&wdee empresas srrenâataris#
1,3» medians# y pequeb»# emprise#
Existe B» eorto nUbere de grandes empresse predaeWrse de 
tomate (y s veee» meld#} oom el exterior* Esta# empresse mzltl— 
vem gramdee exteneiomes de tlerrs ya ses oomo propletarlM y» — 
oomo arreWstmrlo## ê ambee cosas m Is vos# em el tdrmloo de JFiil— 
pi y en loe mmlolploe Œzsteroe vecliioe* Este reduoldo grupo ## - 
subdivide en dos :
e ) grande# proyietario# t A B y Û 
b> erapresee arrendstariesî D y E
Todes estas empressa# xeepto uns, en meno# de foras—
teroa que poseen machoo otros blonea fuera de la zona,
La erplloeoldm de por qud w m  grsn empress propxeterle puede
ser tewbidw errandstaris es le aigulente ; el tomate ea um eultlve 
eaqullmsute# y oada sùo conviens rotursr nuevaa tierre# pars dlf 
por esta vnm6n es wSa vontajoso Ir tomendo luevss tlerra# emûm — 
af^ en errlendo que comprarla»,
81 sagundo grupo eatd compueato por loa propieterlos da est- 
pressa &c-.tlsnas y pequsf.as, Lma emprasss cadlsna# no d e W m  peser 
de medl# docens, Algunos de eus propre tsrioe tsrbi^ eon forest»- 
roe# ye de monleiplos veolnoe# y& provimlente# de la regl&z relen- 
clsno-alioantlne, elgumes pequefias empraeae ee convlrtleron an ma- 
dlene# por al valumen da sua plsntaciones, al mrrendsr tlarras por 
tempo red## pero este tlpo de axplotacidn est^ f an daoedamala# dsdos 
los grandes rlasgo# que supona# En afaato ni 1# produool&& (por - 
le# plages y ei^farmadada## y daspud# por las helada#} ni la vwzW# 
emtin asagurades# for ello a marudo tenfmn que aoudlr a las rodas
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do los grsWes produetoroo# quodsndo #l<mpro ^  po#lol&% mzbor- 
dlnsds s elles#
a» el momonto sotual. Iso «ncploteoionos do tlpo modlo* ootoo Is 
boos do la paroplodod do la tlozro, tambldn ban oz trsdo mi crlols#
prliicipalnent® por déficiente comroializa©idn,(l )
El grupo do los pequenos productoros tlono mxo izmportenolm 
econdmlca muy reduclda. forte do su produocidn so destine # 
tooonsumo, y el rosto so vends en #1 mereado loeel# cuondo y oo— 
mo 30 puado* 8o calcula que una elovada proporcldas do poquoAo# y 
medlsnoo cultivadores ha desaparecldo on los dltlmzs anos#
2. Los j^termedlarlos 8 o g d n  los productorss d# tomato, aqudlloa 
son los ©at#ntlcos benoflclerios del dessrrollo ggrfeolm, (kmp^mn 
bars to al produetor y vex den caro al coneumldor, toniendo <m@l — 
slempro asegursd# lo g^uxeneis# Bn alguuoe ceso# exists two into— 
grscidn vertical# siendo el m l m w  productor el trensportisto y — 
oxportedor, pero este fendmeno sdlo so puedo dar on grandes we- 
preaas do lea inoluides an el primer grupo (v. supra)# Sin proee- 
so normal frecolonado tiene lugar as£* al ,produ tor vend* @1 A m — 
to sobre el terreno, por wodio do un "corredor" (comlaisnisto quo 
cobra un tanto por %  veudido) El comprador lo transports en ton— 
ces a un mereado central# Lloho transporte puede afectuarl» #1 — 
misEso comprsdor 6 m m  ezipresa contratada al afa-sto. Kn el meres— 
do central pass pur monos del asentsdor, y da dl si mayoriste y #1 
iilnorlsta# eads uno da alXos con su® re spec ti vos Wrgenes de bene- 
flcloa, asf pues, el clclo serfs el slguiente ; productor-mzrredcr- 
transport is ta -ca*i.prador-aEentsdor-^ayari s t a -minoris ta-eonmmidcr. 
neeiozml#
Tm%bi4n cabe que al eiclo sea mâa corto, si ei comprador tie— 
n@ sus proplos elmacone®,
3#Lqs exportsdore##- iîs imposlble alslsr a este gmipo del cct^un­
to de exportadores del Sudeste, en el que me encaentran inmertos#
irySegdSTuB encargado, ana ampresa con menos da un mXlX4n de me­
ts a no em rentable#
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L# mayor pert# de lo# exportedoree eon gamndem 6 medlmmo# proplet#— 
riom de ecpreeea eon inter#### «eondmieo# Xuer# del muniolpio$ ea 
mmeho# ###o#, la #ed# prlBOipel d# lo# imtere### de dleh## empr*- 
#«# redican fuere d# Pulpf, 1# que eubrey® la eltueoidB de depea- 
dencls «cordiales de dete. Todos loe export a dore# sor* al mlmeo ti#% 
|g> produo tore y# oomo propiatarlos ye como err onde tarlo# #
El grupo erportsdor del Rudest# tleae eu sede #r Agulle#, — 
donde ee encuertrs ie Eetmoldh exportedore y el feertririo d# la#» 
pecclân fitcpatoldglce del Klaleterlo d# Agrlcultur#. Cad# « p or- 
tedor tlene helgnedo un cupc, compuesto por am determlnado mfm#— 
ro de bultoe, quo van desde 800*000, en #1 case del mayor «por- 
tedor, a 40*000 en el d# uwa empress relatlvamente pequeSa*
4.6.X.S . gcoblfcae que. pXpptea. In prpauccl^p. t.c.ORQMtgMMSmm,
del toguîte,- A loe pocos ef*o© de su introduceidn en la oomerom, — 
la produccldn de cultivée hertfcoins hnbfa experie entrdo ita #ug# 
extraordlnarlo, constituyendo la bsae del desarrollo capitalist#* 
Grandes y pequehoe propietarios, ©xportadoros e Inclus# permm## 
sin propicdades rtîsticas, ae dedlcaroc r planter ciento# d# mil»# 
de ne te s, le mnyor perte de elle# en tiemss vf %%en#8 * Visto# 1## 
pendes Wneficlo# obt«ldoe en los prlmeros eâo#, nus va# olaada# 
de pulpil#iio# y forestaros as incorporaron al ejéroito d# tomat#- 
ros con un# espcois de "fi#bre del oro" a la callfornlana* 8# r#tu­
rc ron ziuevus tierraa, sbri^ron poaoe, as izu» ialaron Wmba# #1#* 
Vî dorea y ## construyeron kildmetros de tuberfes. 51m embmt#» pron­
to la reelidèd demostW que no fe>do lo que relucfa era oro* A l e ­
nas planteolone» «e eeïmhem a perder pur les plaga# d 1# m#la — 
calidad de le# aguse, entre otras csusaa. Los prsolos d# v#nt# - 
dlsminufsn vertlglnosemant# en dpooa# de mayor produccl^n* La « -  
perproduccliln y can elle la ssturacWn de lo# meroado s handid #— 
quf, cono en toda Espaiàs. los precioe ^ste «1 p*mt# d# hmoar » - 
veo»# irrentabX# lÿ recoglda del fruto. Con todo, las grand## pl#% 
taeione# tanfan y tlenen en parte aategarsda le s^lida de «us pro- 
dîîctos por su# oupos de exportacidn, y an alguno# caso# por madlo 
de sus rades de distrîbucidn dantro del terrltorlo penlnm&lar* Mn
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«mbio, lo« plantedore# menore# quedabas eompletasiente d»«mpa- 
x^dos* A«£, les ganenele# de m m m  tempor^âem ee tomsi^n en pdr-- 
âidSB em pfrdldee e Xmm que mêle podfa» heeer fTente «que-
lloe que dispuslersaa de gremdee reeervee de fomdos#
à eXlo ee anaée illtimemez t# le aublda ée las preel#e de les 
ineectioldae, de las abazme y de la mtmm» agua(l) (v. isffe castes 
de produecldn)» ï*ar todo e/.la las empresms marginales v@m desape— 
reciendo y eus propîetarios se convierten en asalarladoe de la# — 
grande# empremee, é emj^ram, d en el mejor de les csasos, tovler- 
ten los reetoe de su oapitel en la ganaderf®, sector que pereoe 
més prometedor en los lîltimoa a ^s»
Hos encontramos ante un Senêmenu tfpico del desarroll^ eapl— 
tails ta; primeramen te desaparaoen Isa ee pressa margizxale# (peqtte- 
hea), para dar peso a las médianes y grandes empresse ; pero pr<w- 
ta les medlar88 ^pissan a tener epuros eccu dtaleos que les obli— 
g a W n  e Azeioneree ^ dceaprzrecer* Entonoes sa llega a urne tmme de 
ollgopolio en que âdlo eubslsten un carte ndmero <te empressa es­
paces da ha car frente a les riee&os#
fodemos declr qua al sector hortfcola ha ^ntnaûo #n une fase 
ds eatablll&acldn con tendenei# al estanicaaie^ tor por s
1». SI aumento do lo# costes de producci&i (IncremenW del — 
precio de abonoe, insect le idas, ague; sufelde de les scleriM — V* 
trebejo — > de modo tpae el caste de produccidn de un Kg* de tcem— 
te hm pasedo de 4—4*5U pesetas en 1972 a 5,50-6 pis en 1973* Mm — 
un estudio de las precios veremos er- q W  medida h# quedsdo ^#pe%^ 
sado equdl aumer por un incremeuto de dstoe»
21* SI agotamierto d« las tierraeî el tomate* cultive esquij^ 
mante, sfflo per^tit# cultives pas ter lores en les mi « e s  tierre# — 
despu## de un tretemio te costaso* for elle loe produoWres bmscmn 
cede afSo nuevee tie-rra», #*'. lugsre# a#da ve# m#s apmrtmdas* La# - 
tieries lisnas ee emtin egotsndo y es prsclso x^currlr a las m#no# 
liai as, lo que exige cost^so» tr#bejas de traz^sfommci*&% (dcsp#d% 
gado* abancsled:, co?ttruccidn de cenirios .*> opareeiaaea que W l #
(l) 500 pts/hora por un caudal de 50 l./seg
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son rentables si hay expectatlvas de bénéficies seguroa.
38# La InesteblXlâad de los preoios tanto en los mercados 
haelonales como Intemaeionalea# En los mercados naoiozmlea no 
existe nlngtXi. preeio minimo de ger%i tie y la oompetenola es - 
grande, estando sattirados los mere ado s en determinsdas dpooae # 
El ©studio de los precios en el œmrcado espaflol y en el extran* 
jero va a aer el objoto del aiguiente epartado.
coadrq m  67 
CQSîEb DE müDÜCvIOZi ï RE..DIMIEHT05 (1971)
1 # Tomate de vereno (muohmx&lel)
Supezrfioie i 1 ha. St de me tas % u m s  13*000 
COSTESî
Mano de obra fija y eventual •. 110.000 pts.
Semilla . .  ............   . 5*000 «
fl#atico . . . . . . . . . . .  5.000 "
Agua . . . . . . . . . . . . .  17.000 "
Abono8 y tratamlantos . . . . . 33.000 "
Arriendo tierre . . . .  . .  10.000 **
Tracter . . . . . . . .  6.500 *•
Varies. . . . . . . . . . . . .  16.500 "
TOTAL . . . . . . . . . . . . .  203.000 "
Rendimlentoz 4 kg#/meta 
froduccidû i 52*000 Kg#
frecic medlo de venta celculadoz 4 pts/Kg 
Product© bruto potencialt 208.000 pis
II# Tomate de invlemo (canario)
Superficie: 1 he. Hs de matas ; unes 16.500 
C0STE8:
Mano de obra fi^a * # . * • « •  14.000 pta
Mano de obra eventual . . . . . 45.000 "
Semilla . . . . . . . . . . . .  1.600 **
Esparto e hiio . . . . . .  1.600 "
Abono3 y tratamieitos . . . . . 25*000 "
Cafta   . . . . . . . . .  6.300 «
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Aggaa # . # . . # # . # *  15*000 pta 
Tractor. » . * . # #  5*000 "
Arriendo tlerra# * # # # 6*000 "
Vsrtos 8*300 "
TOTAL. . . * . . .  *130*000 "
ReadiWLcnto ; 3 k g /^ a to
ProduccijfiiÎ 50.000 kg#
Prado radio da verta sstiffiedos 4 ptsAcg. 
ixoduoto oxuto p o t e n d a X :  200*000
liotai oba^rvase la d i f a x e m d m  da r @ n t a bllld#d p o t a n d & l  #mtr#
el tomate I y  II
4*6.2. iSX comerqie interior de tomate.- ;*ientxaa que el twaat# 
deatlnado a exportaci&z ea oomvealentemente maleodomade y emve— 
aado da acuexdo eon atazidarda internaclomalea, el que ae destina 
ai meroado espacol adolece de Wltlplea defeetoa*
1) La seleceldn y el ooatrol de la oelldad soz^  practioament* mu— 
loa* ^  t w o  te mo ae uluaXflou par al calibre ai u# envasa ad*— 
cua daman te ; Ailcamente ae deaechart loe grutos estropeados* Todos 
los âsmés son vandldou am eajus com un ifmico tipo d« seleocllfm* 
qua aepera a los "pintones" de los naduros. Por lo demds, am al­
lumas amoresse sdXo se destine al mersedo Interior #1 tomate de 
"deetrio" que %wr sus defeetos mo alrve para la exportaeldm*
2) Bo ezj its ninguna Instltucldm de coisarclalizacldm de tlpo eo— 
lectivo, ccoparativo # municipal. La dmica Loaja de tomate y o— 
tree frutaa desaparocld hmoe très emoa, habiei^ d^o Iraoasado ea — 
su funolifiî. Lfi dlehs lonja ers de propledad prlvsda, pero allf 
podfea trarsportnr sus frutos loa prcductores que lo desesran,
GompTom&tt4nâos& e camllo s vecdarlos exclusiTsmsmts a travds de
aqudlla* Il propietario d# la Xomja cobrsbô tm tamto por Kg ven— 
dldo. De hecho, ooms la oferte superabs s le demanda, sm la lom— 
ja se veisr* sblâgedos a tirar grandes ci?ntidades de tomate, six 
obtamer, claro est#, ringiîr bénéficie por el mlmmcenaje* Por —
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otra parta, mia de usa vas los productoras vmadfam al fruto so­
bre al propie tarswso e les corrsdoras, Inoumpllamdo su oompro^ 
mise da llevsrlo a la looja#
3 > los oamalas da oom«olalissait m m  largo# y «^plioados, - 
ooa ImtarvaaolÆB da adltlpla# Imtarmadlario# (v* mmprs)* Da es­
ta aodo, la dlfarmaois amtra al praoio pagado al produo tor y al 
pagode por al eomsusider as grand#, an parjsèoio de a#Aas*
Bllo imdloa al alavado oar#etar da los sdrganas ccmarolslas. 
Asf, por lo qua al tomate dal pafs sa raflera, al praoio atedio - 
pagado por al oonsumidor al mizorlsta fSa ub 61$ superior al pa- 
gado por lata al mayoria# (as 1972) y us 5%t (^sara-Saptimbra 
1973) (1)
4) Ko «ista singusa astaolds da rafngaraoi6& 4 prarafl«raoi6a, 
por lo qua al tomate sa aoha a pardar rdpidamasta usa vas arras- 
oado, dado oardotar paraoadero y le alta tamparatura amblos- 
ta« Ss iaqiesibla puas retasar al fruto as al mdmanto an que al - 
praoio sa hunda para vandsrlo an major ooasidn.
5) En ouanto a los praelos, sa produo» al faWmano oonocido oomo
lay da K1&, sagdn le mal al valor da la oosa«a dismisuya oaas-
do la produooldn awanta# Usa msooha sorts msn tissa los praoio#
altos; am esta santido, uns halads parjudios a muohos, pars puo-
da banafioiar grandamanta a loa que no la bon sufTido. for otro
lado, an dpooas da mdsima produooldn, los praolos pa«dos #1 pro-
duetor daaoiandac a «amdo por dabsjo dal eosto da produooiAa* El
axeaso da of arts hiso bajar dioho praoio a 1 posa ta y hasts 50 ota
al kilo an 1970-71 (praoio madâo astlaado del IdLlo da tomate « 4
pis; oosto da produoolÆa de us kilo da tomate da inviorso « 2,60
pts| ida^ da tomate da varans « 3,60- astimaoimas da 1971-)* -
Ciarto #ia m  loa maroadoa aspadolas los praolos sa dlsparan an -
las dpocas da asmsas (prlrnavara), para an esta dpooa sb A&lpf la
ooaaoba da tomate da inviorso sa ha agotado normalmmto, y la da -
varano adn no ha ampaaado a dar fruto» En 1973 loa praoios al pro-
duotor aloasaarm nlvalas da oonsldarsoidnt 6 pts/kg pars al tmsa-
tl) 7. gÆriooa ad juntos. Elaborsoidn ©on datas da la Gomisaris da 
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ta aontitttada da astarnso perm la aampa&a; 8-10 ptaAg da 
ta da varanos 10-12 p W A g  da Wmeta da isvlama an vanta 11%*## 
Para ana balada Istamaapld i*e»to la aoaaalai da aata dltima - 
(dlelamtea 1973), perjudlaamda a mmabaa y aalvaada a anas pama# 
Par aaarta las inandaelanas da Ootubra da 1973 «qpaaaa sfaatsrm 
el tdrmlro*
Laa verlaalanas da las praalaa ematltuyan an fazdbaao dig- 
aa da atmalAz. Par am leda amiatam ampll#* dlfarameiaa mn loa - 
praalaa da almaodk y da vante al pilblleo a lo amaba da toda le - 
gaegrsfia pmlnmlar# HXa padrfa m r  #%pllaa« par al mayor 4 - 
stasor alajamlento da las maraadoa da Isa aomaa produatwrsa* lad 
las cmpltelas altuadas aaroa da lorn aw&troa prodaateraa ofraaam 
pr«cl« da a2«aio y da va: ta al pdbliao, infarlaraa a Urn tdm - 
slajadaa# Gom n«slra a# ofpaaa am la gr#fl« 1# ao«araal6% - 
amtra loa pracloa #*dloa da Kspada y loa da Wrala# Sim embargo, 
machmm vaaaa las diferamciaa asm tarn gramdaa qua dlflaHmamta - 
puadam azpllearaa por loa gsatoa da transporta# Par otrs parta 
s la largo da um mas, las dlfaremolaa da praolos madioa son 
sldarsblaa# Rata altosoldb quada raflajsda am la tabla que sigma, 
domda sa expmmm las saailaaiwaa da los praoios madioa (difa- 
rameis amtra al msdio mfnimo y al mdmimo) am 19721
VARIA€10»gS Df 10. PitEOîOS MBDXOS M  IInàCBI m  lEPiM (1972)
Isa œ o set* laataJsljesâa tocmtm ( i)
Ksaro 5,84 pts 2,#
febraro 5,90 • 3,12
Merza 7,44 * 3,70
Abril 5,70 * 5,74






Boviembra 4 , W  •
Ololambr# 3,35 "
lij •« r«fl#r« al tosutt. d
heya arroras am la edscripoldm#








fUamtat GomtmarXm Ôaaaral da Ibastaelaientoa. Madrid
mata# dlfwranciaa puadan lla«r a ser da mSa dal dal 
praaio madia da elaaada am EspaSe. Un ossa axtramo la praaan- 
ta al mas da Junlo da 1972, an al qua la osallaaidn llagd a - 
8,33 ptsAg, slardo al praaio madia da almeadn dal tamata pa- 
nlnattlar da 10,50 ptsAg.
far etra lada, laa o#allaal«&aa da las praaias an al - -
tlwqpa puadam tamer lugar am al espaoio da dfaa, aaaa qua no
spsraea raflejsda «  las grdfiaas. laa sueaslvos Imaramantas - 
â dismimuolaiMS da los praoioa am los marosdos mayoristss ra- 
paroutan dlrectamenta an los productoras, euyos banaflolos sa 
van comprjUsidos S aumentedos a eads varlaelA»* Ciertamemta - 
qua lo qua Imtaraaa a data as al resultado final da Is oampa- 
ôe, para pare al preductor no axportador sobra todo, aqudl as 
algo totslmaata alaatorlo.
4.£.3. a. wmwoi* wtotor.-
1. Toma ta.- 21 oamaralo exterior da toms ta am su varla- 
dad lisa, as el mds Important# da Ailpf y su oomaraa. los to­
ms tas euXtlTados an al Sudesta aspsfiol ban damostrsdo sar da
axaelamta oelidad y eapaeaa da compatir an al meraado intarma- 
eiomal rantsjoaamemta. Saoa afias la «^rtaol#s aspaSala da to­
ss ta lisa provanfs da las Islas Casarlss. Al f^roduairsa al saga 
tosstaro dal &zdasto, los frutos da aata regldn ampasaron a - 
oonq^atlr com loa essarlos. Para protagar al team ta osmsrlo al 
gobiema diet# urn daerato prohlbl«do Is axportaoldn da tamata 
peninsular dwpuds del 31 da Ki arc. Indudablanamta aata madlds 
protags a los eenarlos da la ooncurranols levantins, pare no - 
da la da otros psfsas productoras da toss to da isviamo, oomo 
Rumei fa y los dal Fort# da Africa, por la qua al problasa mo - 
sa resualva, y sin embargo eras daaoontwzto antra los aoaaobs- 
doraa dal Suda8te,(v. infra tproblmass) mreianos, alieantinoa 
y almerianaas prinoipalmmsta.
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Septleshrs 696 2.548 1.773 2.455
Octuhre 18.841 17.977 20.607 18.782
Hovleishre 27.886 32.846 20.9% 27.088
Dielembre 13.853 16.479 20.713 17.963




TOTAL 69.039 74.822 75.347 74.641
Fùentsf F.I.T.O. Informe rsmsaen de oampefW», 1973
Gomo puode edvertlro# lae «xportaoiones tieodem s eetmbl- 
llzmroe on el dltiao trienio, « iicluM s deooonder* En la earn- 
po&e 1972-73 oe export# sm efooto us 0,6$ mono# que en le 1971- 
72 y un 3$ me: os que en la de 1970-71.
Kn ouanto e Pulpf, hay ouetro exportadorss de Isportszieie - 
coB oupo sslgnado en le estsolfo exportsdore de Aguilsa y que si 
mlSBo tierpo son eossoheros. Los m&pos de estos 4 sxportsdores - 
ssclenden a unos 570.000 bultos, eon un peso de 6 kg. por hulto, 
de donde résulta un total poteneisl de 3.420 equivalents s - 
un 4,5% de les exportaeionss de le penfnmile en la ommpe&a 1972— 
73, y al 28,3% de la produool6i oaloulade de tonste oenarlo en - 
Pulpf (aunque no se puede esegursr que loe cupos eitados fusrsn 
cublertos totelmente eon tomate de Pulpf, ya que 3 de los soss- 
eheros eitados tieren plantaolonss en otros t4rsliK>a munlolpelss)^
EX dsstino de la exportaolAa tue si slgulents (1972-73)t 
Rslno Unldo i 23.606 fis (31,6$)
Francis t 18.748 %a (25,1$)
Alessnia : 16.380 fte (21,9$)
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paisas todos silos psrtsnsoisr %#s si Msroado Com#® Boropso, y 
quo en oonjuoto sbsorvMi si 78,6$ ds las szportsoiooss*
üns parts del fruto dsstlnado a sxportsoldn fus rsobasado 
por dlvsrsss rssonas (faits ds seXaccldn, ester adri verde d so— 
bremaduro, restos da tratamientoa, pobred%mbre, plages) basts - 
OB total del 2,05$ (1)
loe grdfieos adjwtos se ofrees la evoluoidb de las co­
tisa clones del tomate eapeftol am el Kelso Onido y an Fraools ;em 
elloa se advlerten lea grandee osellaeiones de los preoios, que 
pueden multipliearsa d dlvldlrse an oosstlA: de smaamas e inolm- 
so da dies# Asf por ejemplo, an el fieino Unido el preoio mdzimo 
descend id (da 160 a 70 p«#quea por bulto on el mas do Ootubr# 
da 1972, produeldndose perecldas alses y bajea an los mesas su— 
ceslvos. El meroado franods ofreoid uza mayor oonstanols*
El cstudio de los problèmes de la «portaoldn exoeden del - 
dmbito de este trabajo* Ko obstante, senoionaremos algunoe*
It) las grandes oacllaclones de los precios en loa princi­
pales marc&doa oompredores»
2t) GoyzmtureInerte, la bsje de la cotlsaeldn de le libre 
eaterlina, que reperoute en las oantldadee perolbidas, mdslme - 
slendo oomo ea el Reine Ünido el principal meroado Importador.
3f) la Imposibllldad de exporter tocste e partir del 31 de 
Enezo, puas el tomete procédante de Conaria s tiens el a»nopoXle 
de esportacidn* Cortra esta dlaposicldn legal ban protestado re- 
potidas veces loa productoras, llegazdo incluse o tranaportar los 
caiaionss carg&dos de tomate a Madrid.
4t) la existencls de cupos rigides, que 11mltan por un lado 
la exportaoldn de frutos de bueas oalldad, y dejsn por otro la - 
puerte ablerta a la exportaoldn de otros de baja oalldad, eon tel 
de cubrlr el oupo (pues existe el ténor do que, de no oubrlroe, - 
ses redueido).
(l) fUentet op. cit.
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SflHWlP 4* CoccPAfi» 1972-73) (1)
Sobre le base de tm bults de 6 kg. (unldsd de expertselds)
Costa de produccld» • • • • • .  33,26 pts
Envase y etiquctado • • ♦ . . .  17,17 "
Tanipulaeidn 15,20 "
Castes Oenerales . . . . . .  6,28 "
Fortes a estsoldn de origan . . 7
Portes a eatacidn de deutlao. . 6,00 **
TOTAL    77,94 "
A Preoio de v«ta en almeedn londisenss (olese *Wneymtaker" ) 
160 pezilquaa/bttlto 
h Praoio aprozisado en pts. . . .  220 
DIPEBSi CIA A - B • 145
(1) FUente: Eotsoldn exportadore de Aguilas.
4.7. La xanaderfa.- Al llegar a  Bulpi en 1969 no üabf# sstsdfsti* 
osa raclentes del ganado existonte en el t#«aino. Las dniess oi- 
fraa ofioiele* que obtuve füeiw laa publicadaa por el I.K.E. ma 
1.962, y que reproduscos
m A m >  S i 70
w w m K i  m fu w i (i% 2)








GaXlinas 5.637 (de mSm de 6 meses)
Conejos 1.6 01 ( m m m m » )
Colsenas 4
Lt&Loro de explotacionsa ganaderas t 9
— X6â —
Sis wibargo, hm&inûoam en dXtmlom «traofielsles y es si 
propie y limited# obeervsol^, pude eoselalr que la gesederia - 
era usa actlvlded productive baatanta reduelds y coseestrada - 
prisoipalüi ai te en exploteclosea femlllaree de paquedo ttmada.- 
El gosado porcino ers el aie It^portante; las eerdaa sadrea cria- 
bas en slsl-eoehlquoras, vesdlesdo luego el dueâo loa ieohoaea - 
deapuds de eierto tieispo de oebo. Kras auehaa las fasllia# que 
oriaban algds ejwaplar de esta especle, Isoluso as el oestre del 
pueblo, pero ae eosslderaba eoso activldad oomplwestaria de la 
agrfools. Cos todo, exiatfas 9 expiet&closea agrariaa aln tierrea, 
ea declr, gesaderas (1).
Es primer lugar, por ^1 sdmero de oabeaae, flgurebes laa - 
% vas de corral, criedaa ez. pequefSaa expie taoiosee uslfamlllarea
pf?ra sutocosamno, « igualfi^nte oourrfa ces loa oosejoa.
Les cxplotaoiosek de gesedo csprloo ae movfas (y aueves) - 
dentre de los estreohoa Ifmltea del m&roo familier• d» usuel que 
Cad» femille teoga usn cabra Xecbere que le abaateee de leohe - 
y cueztoo cria, permit# olteser un bezafiolo cos In vests de loa 
cabritoa* La lâche de cabra es teste mim iftll euesto que apenaa 
ae produce loche de vace. Haoe 10 anos el gmmado vaouso de leobe 
era osai izexlstente, A  gssado oviso tenis pooo mde ii^ortaseia 
que el oepriso. Amboo gasadoe ae alimentas en loa raloa paatoa - 
cal tdraiso, que ad mode debes oompartlr ma invlemo ooz el gasa- 
do proeedeste da Isa frisa moataâaa, y de loa raatrojoa# El «sa- 
do de labor y traecldn fue amaliaado es otro lugar (v, supra,4#4. 
meoaslaaol6% ).
am loa dltlmae ahoa la ^naderiu est# experimestasdo un sa- 
oleste deaerrollo. Vemoa loa dates ooetparsdoa del Cenao Agrario
(1) 8ag#6» el Cenao Agrario, ae estimde por axplotaelds agrarla 
aln tlarras "toda empreaa que poses en total dos ô mis cabesaa 
de gssado v$cuso, eeballar,oular, aanal, aviso caprino d porei- 
DO % 20 # mis gallisac, patos y ganaoa; 20 S mis oomejoa; 2 # - 
mém oolmenas. E#e ganado j^ede tener oualquler m^^leo 4 destins 
y ester an zonas rurales 4 urbenas"»
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de 1972 y de la Hensendad (1973).
m m j L M L U
Gleee KtLsero de ce'œsee
Cens© s^arario . . Heristindad
Porolnoî (1)




menos de 6 meeea 768




(1) se iBCluyQii les explotaoiones familières
(2) Datos de Bovleœbre. &n primever* s# pueder dobler, el parir,
Oono se puede sdvertir, los datos de una y otra fuexite son 
Buy dispares en ocasiones. En sonjunto sot mim dlgnos de orddito
los datoa de le Hermandad, based os en le observacldn directs y -
no en las deolereclones a loa funcior arios, an laa que se suala 
rebajar el ndmero a propoalto por temor al flaco»
A peser de que el Dilbero de eiq)lotacl<mea ganedercts oficla-
les ha descendido c 7 ( Cenao Agrario 1972) as evidenie que la -
cria del gsnado a median o escale -sobre todo al porcino- se ha - 
gcneraliaedo. Sin Eajsr la activldad agrfoola, algunos agriculto- 
roe hsii enprendldo tarbidn la cctividad ganadera, construyando - 
cebederoa de engorôe de oerdoa # tameros. Bu 2 # 3 eftoa la pro- 
duccidn 8« hf* doblado, por lo c^roa* Este conaldarable IncreKon- 
to se ha producido a base de fbertos Inversiones en el sector^ *#. 
terieliaadaa en Isa <K>nstrucoioxiea de zmevos oebederos de ganado, 
alguno de elles totalmenta metdlioo y maoaniaado ( un sdlo obrere
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ae oeapô de 400 aardoa ). La «llBactaeidB de aate ganado aaW •* 
aaegorada ea part# por la propia produce!^ de aaraal 3 de fa- 
rrajaa verdea (alfalfa) 3 es ca&plenamtada par pie&aoa&
su ®1 future ea de prerar que se «srtesdrd 6 Isclaao isor#- 
B.ei tarf al rltEio actual* Las pequeRaa explotacloiiea familier## « 
quedar^n superadaa por laa meeea azplotaciosea médias de tip# ~ 
cepltellsta c#n mcderu^e tnsteleeiorea, recidee @1 ealor de la 
nüclSn ooscertede del Lstado y del dlrerniamo de algumee «spr#* 
serlos. zato es lo que ba hache por ajempl# T., pulpllefio e*l- 
#rado B Barcelone y que ha euelto para invertir eue ahorroa en - 
iiti cehadaro de porclho* Pare conatruir laa irataleelenee es naoe* 
aarlo *woa, poseer ttzi cepital Inlcial* Csao de no tenerlo cebeu - 
dos eolucloces; 1} saoclarse con alguless que 1# tenge, ponlendo 
une su trabajo y aportando otro au eapltal* y 2) recurrir a un -» 
ecpr^atlto de la bares prlvada u ofleiel» Par# en reelldad laa 
entldedee barcsrisa sdlo concedem crdditoa de ooDSldereoidn a - 
^quelles que posoan une adllds aitueoldh eco:émica 6 encuentren 
ï, un scredlledo avaliste*
Co^otruide le reve liage el moceoto decisive de la adquiai*» 
cidn del gantdo, que puede aer #0 este ces# porcine# Le compra - 
i^ uede ser finaneieda por un wprémtito baiicario é per usa cempe*. 
fiie vetidedors de plena##, «tmque esta ditl&a modallded n# es 00— 
Ëidn Si In zone. Consiste en la venta por parte de la coatpeâla, 
con page dlferldo, tonto én los lechcnes c o r # del plenso* el pa­
ge ae efeotua oiLOOi.meaes deapuda, al vei der Xos cerdos» A mezm- 
do, la islayae aociedaU vendedora se 02 cargo ds cotiprerlos al ^ e  
Xos ce be, a precio estlpuXado do a: ternw o * De este æ d o  la - 
rentabllidod quéda asegurade* daate con adqulrir us verra-
co y ouho cerdaa ü^drca para obtener lOQ lechonca a loa pocoa — 
meaee (1X4 dfaa) (l)« 4atoa loohonea se dostetas a las else# S - 
aela aemenea y ewpieaan un period# de oobo que duras cuatro â - 
oiioo meaea, al tdrmlno de les oualea los animale# pesas 80 a 100 
kg. en vive* el moment# de le vente*
(1) Loa mejorea ejesplares ae obtienen del emee de un mech# blaa- 
c# belge e#n une h w W m  de rasa "Jgiârape*, per# loa product## del - 
eruee no ae deben volver a erusar*
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Loa beseficlos de esta opereoids son muy variables» Inter- 
vle&ea diverses factures, coiso al precio de loz plana#* ce&ipuee- 
tos y el precio de It car^e en Iul .L:cdoa de Barcelone y Valeg^ 
cia# ^aspect# a loa primei'ae, un entendldo allnas que son caros 
y mslos# AdeW* su precio ne aunentedo en 1271# llgonos ganadere# 
intentas obvier esta diflcultsd ùendo aenos plena# * les anima­
les d laeriesi d# elles mise,#* le m*e&#la» &n el eegundo osa# hay - 
un enorr# a largo plaa#, dada la Inversldbi neoeaarla para adqui- 
rir la m^qulne a»lew»ra* eembi#, la dla&l^ ucldi de la reoldn
de piensü es perjudloial a la larga parque haoe baÿar la c&lldad 
de les oaawea, en el sentldo de aumentar le proporcldi de toelna 
y discinuir la de magra# Vaemoe la evolucitfn de loa preoloa page- 
dos al productor en 1973:
CUliTO M  72 
wmciQ& m  Ll cim& ( pagado* al productor) 
claae (Fts/Kg)


























Al en te: InforEMinte psrtioular do Pulpf
lÆtaa evldw tes oacilaclones de prscias se strib^en al li­
bre juago de la oferta y la demande. Los preoloa deacieiden o w n — 
do el ^arcade eat^ saturado, eoaa que oourre euando se importtm - 
grandes eentidades de same del eztrenjero»
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El cowrclo de animales psra eecrifleio se efectue sobre 
todo eii direccidm de Valecela y b&rc#io%ie# De elXf vlenen los star- 
eb&ntee de gesedo (que aac^as veeee son puXplXebos eml&rede#) y 
treeladan les rsses en oaeioaes hssta el Bstedszo de destine* Sey 
muy poses meroheates oflolslmsste deelasrsdos sas la ulsma loesll- 
dsd. Los tratos se cierrsc en los bares, que pr^atle&Bemte des- 
espefisa la fUnolAa de seatres comerclales*
llingune ferla do gzmado se celstsre es iÜlpl: los Isteresedos 
suelei aeudlr a las ferles de la provlncla de Oransda, donde son 
mm&TOUùB (oludsd de ûrancida, Dorro, etc). Xoôos les isidr-
coXec St> celobr en Bsw (Granada) un rerosdo de gt^ nado»
À peser del fuerte ineremento de la ganaderfa, la impertanols
de este sector es todavfa pequefis por el zutmero de eebesas y su
voXuiser. eooi4mlco« 3umf»dft8 las cabosse de laxisr, raeuno, porclm
y cepriro d^nr. un total de 25*000 sproricadafaente, i^e dlvldldo
por el ritfmero de Km de extension del tiimlno signifies 2,6 cebe—
2
ses par Fin y un peso vivo de unos 39 % *  por bs., gros# mode, 
peso que es iiferior s le tsedla elmerlense (43,17 Kg./bs.), a la 
de Andaluefe oriental (51,07 kg. en 1968) , y Idgieamente muy 
alejado del que er-ntlensn lae reglofes gsn&derss del Lorte*
iÇfiié p^rcpectivas ofreoe Is genadsrfe? àlentres eumente el 
eon&uBO de cnrue en Eapafia, y los preeios de venta se aantengen 
altos el porvenir pare ce esegtirsdo* Pero poses pulpile.os estdb 
en eondlciones de efeotuar Isa invertiones aecessries en el sec­
tor, sin oontar con la ayuda oficial* Xqui, como e* la sgrioulta­
re, el desarrollo capitaliste exige 1* oreacidn de medlmna# y 
grandes espreses} le pequella explotecldn familier esta supersd*.
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4.8. La Industrie
4.8.1. La Biaerfe.- Todes les fusâtes coineiden en atribuir a la 
comeroa una importante aetividad eztraeti## en el pasado. Las mi­
nas mis importantes **an les de Sierra ^Imagrera, situadas en el 
tdrmino colindante de uevas de Almansora y euya trascendencia 
iba mucho mi» alld de los limites del tdrmino. La actividad mi­
nera se ejercie tsmbidn en otros lugares de la provinoia, y con 
tel entusiasmo, que se pensd que perjudicabe a la agriculture.
Sobre este particular el dieoionario de hados de opiniones di­
vergentes. "El espfritu minero (...) ha abierto una brecha o heri- 
da dificil de carrer en le agriculture. El espfritu de asociacidn 
que en otros pueblos se dirige a otras ramas de utilidad general, 
no se ejerclta en Almerla m^s que para hacer calicatas, abrir pe­
sos, laborear minas (...) y esta monomenfa hs ocaslonado la faite 
de brazos necesarios para la agricultura". "De a di que algunos 
labradores, no pudiendo soporter le situacidn crenda, hayaxi aban- 
donpdo algunas de sus posesionee, entregdndoles el paato de ani­
males dcadstlcos y 8alvajes"(l). Ketos pgrjuioioa deberian évi­
teras ordenahdose que en la temporada de recoleccidn quedasen sus­
penses los trabajüs an lac minas.
Pero en otro lugar del mismo dieoionario, refiridndoae a 
Sierra Aluagrera, se mantiene lo opinidn contraria; las minas 
proGuren trabajo a los labradores en dpocas de sequfa. Bastaba que 
uno se qdûdase de guardia en los oampos para aprovechar para el 
riego las agues de la Iluvia; los dem^s podien ir a las minas a 
garer un jomal. La minerfa serfs pues una actividad oomplementa- 
rla. ho obstante, los testimo$ioa histdricos parecen oonfimar 
que en general se puso mi» enfasis en la minerfa que en la agri­
culture, quizes por les gananoias fdciles que parecfan promoter 
los yaciffiientos.
De las minas de Sierra ^Imagrera se eztrafan diverses minérales, 
oomo galene, earbonato (siderosa), ealcopirlta, pirita y baritina. 
Cerca de 10.000 personas estaban ocupadas en el laboreo de las
(1) Madoz, op. cit.
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clnae a aeuiaùos del slglo wLLk. dunto a ias mlnae sa aonstsuye- 
TQu nuaaroaas viviandaa, r#aide&eia d# miner##, y e I# largo do 
toda la oosta ea prodigaron loa hamoa da fuodloidm# La la# usa# 
y de loa otros no q w  an mi^ que imq^reaionastaa misas•
En 1958 qoadd earrads le sxplotaoidB de las misas, hsbidsdoss 
raasudado parcialmesta la aotlvidad as tiospos recleatas pars 1# 
recuparacids de aàvombroe estes daaeosWos (!)•
(1) La ierra de Aim@gr#ra no diflars par su aspaeto de 1ms otras 
sierras de la regids Modeste, pero esoierrs flloses ferruginosos 
ecoinp î^lédos de aulfato de barite y oax, varlos de loa euales ofTe- 
ces a la Tiata galene argestffera. Les miss# fmeron ya ezplotadas 
por loa gartegineses y romane»#, pero peresuosoleros i^eotivss dee­
ds «quelle dpoea has te- el siglo XXX» 1#39, us oampesiso de Cue— 
Tes trupesd ooa un# pequeüe vota du gel#as# Se for ^  una ccuspm- 
â£s antre vgi'los 1 bredore# (eiapresa de la Mr.a del Carmen, del 
Be^rresoo Jaroso),y posterlormente otras muehas, d##errolldkdose 
un autfi^ticG flenasi mi>^ero» L« &brloro& de 4<X) poses, adamfo 
de UBf galerie de verios kilomètres de longisud»
Se est bleoieron bomoe de fiudlâldb en tede la cost#, deeds
Âdr& heste V&lenci# -sugdn Hisdos- que en oosslooes Servian
de faro a loa ik+ive&*ntea.
^1 3lL*e%"0 de obi'erou empletfdo» en l.w siin&s are de unos 9*800 
a cedledos del siglo IIX, unos 3*000 jom&leroe ecupsdos en 
la fuidicidn y 200 â 250 bosbres enoargedos del »o&sm:c de los v£- 
vere# y mr terieles, sobre una# 1*000 oabelleries»
Lee oondiciones de treb#ie eran muy (kir##: jornsdes de sel a
sol, swlsrioa bajos, Inezistencia de ieseanse domlniosl, adec.^ # 
de un deficients aloja^iente, mala oomid#, faite de seguridad y 
proteocidki fremte s enfermedsdes y eccldestes (silieosls, exploslo- 
nea). Eo vucaciones, sino ^dlü cuütrL arad«o"(Savidad,
3^riss, Cmevsl y Todes Santos), périodes en que Xos minières po- 
dien ir a sue ose##* Muohos Vivian en cases coxistruidss por elles 
simes, junte a Iws mines; otros peaidi&n e puablos veclnos, oomo 
fttlpi, debiando raeorrsr a dierio trayeetos de varies £■• # pis; 
este ara la Jnice msnero de outer oen sus eu jores, pues ellas os 
er#m toi w e  des en absolute an las minas*
Tree comida» diaries eran ofreeidea s loa minores por lae 
ooaqpsOiss que operebar a oontrets, eoaddB# #&e son dAseritas de- 
tsll^ idufiente en el dljuionerlo de Ktitlos, y que resultan a todes 
laoee inauficienteo* a peser de lèsbaloe salarios los Bi&aros 
llegeban a réaliser un ehsrrs fersoso, dsdss m s  eondleiones de 
vidti, y jsi no era rare que ai Gclir goëtaeen r^pidauente el di- 
nero en bebidas, trejes, coohes de elquiler y mujeres»
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Eeyor #eW#lld#4 tien# la llsmsd# "Lisa xlee" d# Jarmvia. 
ïa ante* d* Is guerts era sxplotada p w  uma oompahis frsi.e##m, 
wtrayAad### hlerro y earbosstoi oeupcba # ones 60 d 70 obreres 
euyoa selsrlos oscllabmm entre 4-5 peeetee loe pee### y 5#50 loe 
elreree (et 1934)# Istemntpide tede ectlvided per Is guerxe civil, 
lee ninae so ee volvleren e ez: loter be#te 1964, feehe en que #e 
hlso oergo de elle# 1/^ eospei^ G*à#8#; peeteriermente peed a #@no# 
de Xos lleeedes "CsrbODerss" de Certegess, pare ter%&lser en les 
de le eogg>eûÉa Barrio liuevo de C rtegess# T»tite la segoade oomo 
le terewe jeropieterie formsben perte de le CompeMe mimare Le 
Unidn#
Loe mimereles «treldos srem de plomo y plate. Le ley de le 
plats eseaxtdfa # 1 4 ^  536* Se Isvebe in situ y se traoeportsbs des- 
pttds es sasiows, primers s Limerss, y luegs e Certsgwe* lùrabejsbmn 
de 25 e 30 mimeros -ossi todos de derevfa- eds 7 u 8 peones es se- 
perfieis* &o h ee muobe tiempo los pr^ietarios de la mine eepeseron 
e dejer de pager loe jorselss, alegssdo que el segocio ae merohebs 
blem* El seso es que,por resoaes mel ooaooides, tuvo que oexrerso 
le expieteoidk, bests le feobe* Le mise be se lido ye dos veeos e 
pJblioe subests, sln lleger e ser edjudloeda numos*
Existe iguelmeate «m Jerevie oms gras oestera de pledrs es 
ter%#re propieded del Estmdo* Ss elle tr%baj*m verios obre#os son 
modéras mequiaaris*
4*6*2* iiÉjggUMl"^ Les selluss maritimes de d* A%ea ds ^rrerw 
ee easueatrw sa use sons llwe eoetsre* Son propieted (1972) ds 
la S*4* Ortegs, de Mlbso, y produoen uses 3.W0 6s# de sel sausl- 
meats# Le sooisdad es propieterie ds 23 bas*, pero s4ls wplots u-
(ooat* aote 1 p^K* 174) dspeats le deguade Ëepdaliss, el bebsr
woêso ds msao ds otms, se orguistf uc turms, de modo que les 
obrwos sdlm trsbsjsbw msdim jwmsds, ootremdo w  proporsWe, 
osa lo que sus soadislwss selarlslss se detsrlorwMA# bsste 1950, 
dpooe sa que les misse bebdea pesede si X*2*l*, bsbie 913 miaerw 
y loe sèlmrios llsgebw a 18-20 pts* disrlss pare ua pioedor. Zm 
deoadeaoim ds les mlass sigmificd el eelepso eooaduios de le m i s * 
Use datêllsde desoripoi^ de todo lo relative e S* ^Imagrers se 
eseueatre ea el Liooloaario bados, tome II, pdig# 49 y sig*s#
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sa parte par» laa aallma* 11 procès© de producol^n es al aigu lent# $ 
©1 a ^ a  de aar «stre pOT vm © c m l  a de laa parcel »a mda al tas; 
es ese mMmenW poaee uma aallmlded del El grmdo #e aellmldsd 
del ague va aumeatw^"^ a medlds que date pae# de m m  p reel a a 
otra Inferlw, hasts 3 legar e ans ^m%eem^ACl#n del 25$, moment© 
en que entra e» la taae de crlatallaeclAi# S^erminod^ data, la sel 
ea retirade y puemte a aeo»r# Deapuda se mmele y empaqueta alld 
mlamo. foda la producclds ae vende en le aone*
Sels obreroe fljoa heatan parc atender las ealinéa; en la 
dpo(w d# mayor actividad, calnoidente con la aotacidn mâ& ©eluroae, 
ae contre ta» de 10 a 15 ohraroe oventuelcui»
4*6*3* Otres l3^di4^t,fise*- .^letw 5 fdhrlea© de harioas y mollnos, 
de ccrdoter local * S^o queda $m molln© mmquilero, de loa ^»tro 
que ©itohsn las estadfaticai» del %*#*&* #%, 19h2, y C’ayo cepaeidsd 
de J9oltursel4^ era de 42,33 e» B horea# Le actual ftoH^iracldn 
eaW en relecl^m direct» con @1 vclwwn de la produecldn ollvare- 
re (v* supra 4#5*3#)*
'Me li^ ductrlr- de acrlvadca ciel ceno os uay jpoco Importante, 
no alctsrjsciido uim que a un par de {^ mpreet^ *^  do tip© fanlllsr. Bo 
existe nlngune Induatxlc conserver*, a peser de aer ^Ipf un grsn 
productor de tomete*
4*3*
el sector servie ica hay do© î^ ctiTiècdes eobreaallentee * 
el comercic y los tri n^eportee*
4.5*1* El cdgerclo*- En rulpf existe tir crecSJ© Wmero de locales 
comcrclelee que ahastecen a 1» pohlaeldh de aquelloa bleues y ser- 
Tiodce mtfs eleMutelee* AdeWs se encuentm^ n^ allf varice alwicenee 
de Irutaa y de produites hortioclae dedlcadca e opaque tede y ex- 
pedicii^ de unas y otro#, entlâadee hsnwrie©, mereados, lî?c©lae 
de espansijmisnt© etc* "q»e anallserd eeparsdamente,
It) llmscenee*- ^iendo JPnXpi fundementaiment# productor hor» 
tofrutXeols desde hece varioe aùcs, ara neceeerlo creer centres de
xn -
m&Rlpulgcldn jr eiqwllcldn de t&le* product©#* m  a# prinelpi© lo# 
tomete# eras m  mi m&yor port# tre##por^^©# dlreotw^nt# « Alleent# 
© V( leool# pare #u ooe#rel#ll##old#, lo qu# #dn puode omarrir, per© 
o; pequ#âe ##©ele# Hoy dim e# posibl# «tm##r 1# produwidn loosl 
ec #1 ttlaw tdreis© grseie# # 1 epertor# de verlo# elasoetie#*
*mt## d# la guerre civil, un propieteri© 1©©#! poseXa m  
mlMBcir* doode #e «ssveeeb# la #l©#p#rre, 1# eXeendr# y #1 esparto* 
fosterioxtteiit# #e ban sblerto ©tree do# aloeow##, un© d# #11©# 
dedioedo ©eel exoluelv&memt# e «ovaeer tomet# y beremgwa#, y ©tre, 
tomate y oeXdb* AdwXe 5# ernve##© en iulpi @j©#, y almeWre#, e&
#1 prlmltlvo elmec^R cited©* En ©aebio ha dejed© de 6&%-@#er#e 1# 
Blceperr# (v* #upr#, alceparr#), qa# he pa#edo a ©nvaear## #n un
d# Æll##* g#tw# #!«#©#### tr&bajan durent© el tlemp© que 
dure l& toEzperW# de cede uubo de loe product©#* Em el ©a#© del two- 
te, por ejemq»!©, ##t# dnrecidn ©# variebl©, depend lead© de que #© 
produecer © u© holed#»* @ltin^e#eute on elmecdu ha Inoorpored© ©1
empequetedo de flore# y e^arreguere# *
22) liere#d©#*- ml#to un ©ereedo municipal d o  product©# #11- 
mentlol©#, <pe #e ebrfo tod©# loe doming# por le meJia##, dectr©
do un ediflclo edlld© y ©^?#cl©#©*
Ademd#, cede domli^ par 1# me©###, #e Imetaleheh ©s lo# ale- 
dede# de la pi### ana #erle de tenderete# do vendedcr## mshulamt©#* 
^eapftheu principe Went© I w  lateral©# d# la ©all© doide ©#tX ©Itua- 
do el mereedo ©itad©* L©# vendedore# precedXen d© diveirae# pueblo# 
y eluded©# veclnw, ebondsndo lo# de lorw* Dlcb©# vendedor©# 
embulento# euelen eogulr uc Itiwrarlo durante la wmen#, aproveohon* 
do lo# dfo# d© sereed© d# ©ode pis##* for ©caper uc puect© peg## 
on ©awi @1 eyuctaulwt#, pWlend© #«r mMoeuel #1 #©c iljo#, © 
por die, #1 viwen ©wolcnelmomt©#
loe pueoto# d# vent# #e aoctebw had# las 6,30 d# la mad###* 
peneBcedend© mllf hast# 1# 1 de la tarde* Lee puestc# mda cusoro- 
#©# WP#n lo# da tejldoo y ©cnfeccld#, flgur$#d© # ©©ntWueclda lo# 
de classdo, ceremlce y elfarerXe*
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le ellentela proeedfs del adcao AilpX, y sobre todo de loe 
barrloe apertedoe, wyoe habitante# no paaden realisar fXellment#
#tt# eoB^re# durante la eemana. L©# de Jaravfa, por ejei^lo, liage- 
ban a primat* bore de la mafiana* ^ «iaq^ le vlata #e oW^rvaba que 
la ©alidad de le mare voie ara baj#, a© apte para #ati#faoer el 
guet© de oonaumlder## alg^ gsigent##* firan partlmilamwt# las 
mujere# lae que cooprabea, tant© para elle# ©os© para ri# marid©#; 
e# rare que el marid© tome parte en la ©oaq*ra de une ©aela# para dit 
deja la eleeeidn en sanea de au mujer, dand© a en tender que les e# 
id^l une prends que ©tru. Bor au parte, loa vendedore# aseguraban 
que PulpX are una plasa md# bien fl©i# (1)
Para vender-oomprar se reourrfa al eldsico alatema del regatt#©, 
aobre tod© siendo el ooa^redor un# mujar, am que twbldh habXa bombre# 
que regateaban. A veee# el vendeder daba un preoio Inioiol mda alto 
o md# baj© ae&dn el saxo del client©*
El traslado del amreW© del doaingo al midreole#, por orden 
de iR autoridad municipal# ha producid© ravuelo en el pue­
blo, prlncipelammte entre lo# ©omerciantes. A la# protesta# ver­
bale# ee han suoedldo la# eacrita#, ain que h»#ta la feoh# (Agoet© 
de 1974) bayas tenido re#ultad©*(2)*
3t) Kntidade# bascari##*- Dead# haoe rvrhos efm# existe en la 
villa una auoursal de la Caja de Ahorroa de Almerfa, reclentement# 
trsala^Wda a mi modem© ©dificio de ©©rte funeional* Jâa 1969 a# a- 
brld une aucursal de la C^ja Bural* Ademda ©xi#ten correspcnaala# 
de los elguieste# baneost a#pah#l de Crédit© (de Vers), Bepular (de 
Puerto lumbrora#), Bübao, Hiapano-maericas© y Central (3).
(1) mpecialaente euplena temporad# de v rmao, en que loa entre- 
visté* *i# pregunta# sobre el voltuMn de au# negoeios parecieron 
alarmarles*
(2) 8n ©facto, el ©asbi© ha reâueido conaiderablenMite el volum#m 
de vent##* Esta medida ha slgsifioad© un grave quebrant© para ©1 
prestigio -y# aoeavado- de la primera auWridad*
(3) Intenté averigwr el volusim y ©aréeter de la# ©peraeione# de 
le# banc©# y entidede# de aWrro, par© me eneontré con un mur© 
de réserva por parte de eus reeponaebl©#* h# tenidof pue#, que 
renusdcar a tod© eatudi© al raapeets*
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▼Iwon en am primer moment© muoha© adheslone© i60 eade un©)# pa­
ra que no llegwron a aer reaXidadt al retirarae much»» de los poten- 
©ialea soelaa# lea t i e m a  reatantea quedaban aeparadaa# por lo 
quo ae enoareoia notablement# el riego ©on el ague de loa poaoa.
Le mlmma m^rea ©itada pmopuao a loa aooioa la eonatitueidn da an 
grapo da Ri^ortaoi&a# haoo pmcma afioa* De haberae llevado la idea 
a la prdotiaa# a# habrfa dado ana oportunidad a loa pa^eMa pro- 
pietarloa y ©altivadoraa-wrendatarioa da tomate pare exporter 
dlreetamente la ^ntided oorreapondiente a aa oupo* Pero madia 
ae deeidié a oorrer el rieago quo aupone la actividad exportedora# 
Unoe eâaa ae puede ganar amoho, pero tent© © mds ae puede perdar aa 
otroa# Para h^oer frwte a poaiblea pdrdidaa era preoiao toner urn 
fond© eosaSn -capital inloial- para comemzar laa operaelonea. 
faabidn ae eatablecieron eontaotos con la ©ooperative-aareado da 
Bi&ba© pare la venta directe de produotoa agrfoolaa pulpiledoa, 
partiettlarsente de tome tea# pero loe aooioa deaeprovecharon iguel- 
mente eate oportunidad quo ae lea brinddba.
El dltiam intent© da ampliar la ©©operaolAa a otroa ©aapoa ae 
lanad recientememte ©dentro da la aooledad* 8e pretendXa conatruir 
una fdbrioa de piasaoa ©omqpueatoa, pero loa agrioultorea qua apa- 
drihaban la idea no hioieron nada por eonvertirla an realidad# a 
poser da que el diner© neoeaari© eataba aaegurmdo p w  urn prdatam© 
da la Caja Baral* Segdn el prapio garante de le oooperativa# la idea 
era dptima# per© feltaron qniwea "ae eoberan para alanta" y tema- 
ran an aua manoa la reelisaeldb del proyeoto* 8a taltad© deoiaidn 
y M#ij©*
Loa beebos eitadoa pareoen denoatMr cierta apatXa por part© 
da loa aooioa • Sllaa prefierw man toner el actual fbaclonemiento 
de la ©©operative# ^e# dentro de sue limiteoiowa# mar^ia bien# 
ante© que aventurarae a mevaa empreeaa qua probablemmte podr6& 
benefioiarlea atmba# pero qua exid^WXma use previa inveraidh arriea- 
gada del capital prapio o ajane. Conatatamos qua ©aai todaa laa i- 
nioietivaa da mepliar la oaopereoidn partieroa de la miama emprwa, 
Bugr diet is ta del recto de loa aooioa t datoa aieeqire respondieroa
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p08itlvuM&te a la i^pueata inleial# para luage retlrarse aao 
traa otra* Laa d#tl#B#, por urn lado# al temor a errlaagar m  ee- 
pital# y por otro# la satoa deaoosflenam# #1 mledo a qua #e aprova 
ehan da alloa* AaX# laa paraozws qua qulaXa aarfas oapaoaa da 11a- 
Tar adalamta los pr^aotos# no amouantran apoyo raal* Da aata mo­
do le oooperativa prosigua au vide Idngulda# a peser da la oplnldn
orXtlea da muoboa. fblts eulturs y formaoléa am la mayorXa# dioa
el présidante* fambidn es eiarto qua los agrlRiltores sdlo oraan 
an algo ouwdo v w  los rasultados préotloos# pero si no se arrims- 
gen alguna vas mmoa podrdn oomprobarlo*
Bor su parte la enouesta ravels, por an ledo# uns faite de in­
formée Ida sow* la oooperativa# y por otro, uns opinlén bast^nta 
negative sobre mi funolonamlento *
CgADPQ « • 73
Bregunts nt 89: QMXM fP PS LA COOyg&AfXÏAî
mwMwmW_________ àfeas_____________
Buena idsa y va biam. • * • • • 8
Buena idea pero mal llavmda *32
Aela idea pero fbnoloaa biao . 7
7a a médias# no ma dise nsds . . 17
Ko ssba * * . . . . « . *  . *16
bo oontests • • • • • « •  * * 20
TOTAL . . . . * * * * .* *im
Gbswvamos que més de la teraara parta de les areuestados 
no mbRi o iO tiaman usa respueeta que dar (36é). Otros 17 son 
eseéptloosi sdlo 47 tlansn una idea bien forsada de elle. De ellos 
40 oonelderen que la aooparstiva es una bumaa ides# y dnioamenta 7 
piensan que es mais, En oosnto s su funoionamiento# dniosmsnte 89 
personas lo eonsidaren oomo bueno (1)*
6i) La oooperativa de viviandss*- Bn 1970 sa oomstltuyé la 
oooperativa de vivieWas La Unidn# oma 18 sooios fUsdadoras.
78) 31 transporta.- 31 transporta oonstituys una destasada
(1) V. infra 4.10*4* sobre la ooleboraoi^ entra vaeisos.
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«otividad danWo daX aaatar iarelario* BX adaara da poXpHadaa 
dadieadoa a aata ftotlvidad aa aXava a 1X1# al naa mtm&uo» m laa 
llataa da cantrlbuaidii industrial* 3a al ayustaciants da BulpX 
aa^a dadas d# alts 296 Botaasrroa# 97 furgasataa y 41 ssmlanw* 
Tanlando an amante -1 lésera da trasa^artiataa# as i^  dsdabla qua 
al Sanaa 111 da astos vahXmtlos sa dadicaal transporta da atarcan- 
alas por oioita ajams,
4.X0. to» j Is vl4#
Ap^inAom mu la absarvaoi^ dirests# mi algsnss antravistss 
y an las ancsaastas reslissdss# vay a trqtar da axpanw las aatlW- 
das y raapuestas da las ^&lpil88se ants al basbs aaosdaiea*
4.10.1. El teite*- SB la vlds da rslaaidm# su#lqsi#r mmmamta 
del die e de la naaha as W w s  para bablsr da aparaeiojoas eaaar- 
elales pasiblas o hipatdtisss* Basts oan qua elgitian iLSinua qua 
dasea canprer a vender alga* £1 trato as «s raalldad an juags# se­
al on fin an af mlsms; Buo&ss vaws sa regataa p w  r^etaar# sa 
insists %me y otrs vas# asparasde qua al spemanta hag# la mises* 
Ladle dird W  «mtrsds al praaio qua la pcraoa justo an al fonda# 
Sica sirs esaba miu el ta si as vaodadar# o muaba mda beja si as 
compradar* Da la primers aaaeresuss verbal puede no résulter nade. 
Si exista une verd£»dere ictenclds da oonprer o vender# probebla- 
nenta sa volverl sabre el asusto aa two ads sari $ entoaoas sa 
irds Wciendo eonaasionas# sa rebajerfi pretensloces si as prs- 
eiso# as deair# si bey vardsderm neoasided da sonareier. "Kuastro 
ofiolo as vender# see owe sea - dies tts Wetaate de gensda- si
ta deja tree diroa coeo s^ dos* On dfe seaereeos mi» y
o W e  manoa# pero la laq^artenta aa ewprar y vesper** Ofieia# sin 
duds, para qua ar> al trato raquiera babüidad# arts*
4.10.2. SntüadoM 4# #mp*»##rto« o 4»
t^bsjadores p r suante prspis# as oesi iaposibla owsegoir :p»a tin 
pulpilaAo dsolare lo qua vardedarwenta gsns* miste mtpect» 
da pttdor al respects - s quisds t w w -  owo si sate fbasa algo suy 
jktimo y parsonsl* Lo pudi&os eomprober el baser lf*8 emsuests#*
Sa praguntsbs % iCmilem son eus ingrasos?# a todas lea personas 
sotivss* Da los 82 ^ e  coerpardfe la muastrs# 29 no respondiarsm# 
y 9 cocteaterw qua no Is sebfen# por lo qua edm da une tareare
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part# Où» owl tab# «no Ingrsooo* for urn w'ooodloioiito indlroo- 
to llagamo# a Idéiitloe* rooultadoo# Al pre&unto# "^ea^ntaa tlarroo 
tiono Td?" y "tqud randiplantoa obtiono por baetérooT", W» vos do 
oontaotarroo 00» hableban iasedlatamant# dol alto proolo dol a - 
bono y dal agtio# da loa malo# aAoa*#*
Bor part# da aopraasrloo y aooaygWoa axlata iiaa oi^ela da 
bangtiaoo} an general mo aa eocalgoazi olfraa praolaaa aobra pro- 
eioa da laa maroecofaa y oaotldedaa vamdldaa por tma w^raaa datar- 
mimada. CUamdo urn ampraaerio ae arrlaagaba a ddrmoolo# an#a#ilda 
ahadXe la oolatilla da ^ a  "aato verXa muoho"#"no aa puade daoir 
con asaotlWd" y otraa fPaaao paraoidaa.
Bor lo qua raapaota al paroonal aaalsriado# 00 bay dlflouXtad 
»t cowoor SOS iigraaoa dlarloo# loa jorzualea aos oonooidoa por 
todo al mumdc. faro aa aaobo mis dlflall oocooer aua irgraooa a- 
oualaa*
Lo moraal al actrar am aata tarrwo dalleado, aa acom trera# 
earn protaataa da pobraas# Apamaa ea amooi trard a algulam qua pro- 
some da tarer aaobo dlmaro* ddlo rawardo al oeao da ome parsoca 
da la qua aa cuamta be bar boobo oata: taoidm pdblloa pare "epster" 
a aua aomoludedamo# (!)• Al oomtrarlo# loa ampraaarioa protaatac 
da que w a  beraf^oloa aom redooidoa# loa paquadoa proplatarloa b#- 
blec da lo muobo qua tiema qua brabajer pare aalir adalamta# y loa 
obraroo# adm racwmciamdo aatar major qua emtaa (v* oap# VII# ni­
val da Vida)# mo dajaa da bwar protaataa da pobraaa# com muoba 
O'fa reséa qua loa das^* ar^r-go# al omllfioetivo da "rioot da 
qua "tiama aueho dimaro" aa splioa a baatamta# parcowo, aiampra 
qua DO aatdm j^aeotms. Da aetarlo# probeblamamta mo lo aoapta- 
rXam*
4.10.3. atlteM wao&mto#.- A traWa 4# 1« ffgvaxU 18 4«1 cuaa- 
tioBerio aa tratd da aadir al oomooi%i*Bto tWrioo (mo aa pn^um-
(1) 8a trato da us saavo rioo.
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taW si #n la préotioa loa babXam aanejado alguma y s s) d# una 
seris de nocloms# sorriwtss sa le vide soonéiWoa y eoBsreial»
GQimû ht 74
Bregunta 181 iSÂM £> QUE SB UBA ÂCCIQU# USA OBLIOACIOK# ÜBA LE- 
tâA DE CAMBIO# m  CHBQUS?
Ssxs sms raspsss dos r* 3 r, oo- 4 r* so- O r, os- sim
ta eoxTsstiil eorrsotas xrsotas xrastss rvsotas rssp
V 11 (18$) 14 (23$) 13 (22$) 9 (15$) 9(15$) 4(7$)
H 5 (13$) 5 (13$) 4 (10$) 2 ( 5$) 18(4^) 6(15$)
TOTAL 16 (16$) 19 (19$) 17 (17$) 11 (11$) 27(21^) 10(10$)
De SB snélisia omparativo sa daduos que le cul tara aoosd- 
mioa fwetal naaculica es aupsrior a la famsmims; aélo si 15$ de 
los Terones dssoonooe todos loa comoeptos exprssedos ac la pre­
gunta (més un 7$ que so contests)# alanfjss que al porcentaja ds 
mujwas sa alava al 45$ (més 1R6 sin rsspuasta)* El sa italisms 
quade adn suy lajos del bogar,
Eq al otro lado da le asoala# los bo&brss que oonooan los 
ouBtro conoa tos indlcedos Ilsgan a ser el 15$# trmatm a sdlo al 
5$ da las «ujaras. Si a allos e&adimos los qua oontestan oorrso- 
tmaaata a tras pre untaa# Uegaaos al 37$# A afaotos de clasifica- 
olén# amboa puadan antrer an al grupo da los "sopcdwicasants oul- 
tos*« Los que sdlo dan una o dos reapuastes oorractas astarfan an 
al grupo da aos pooo oaltosf al reste eomponan al grupo sin nia- 
gana culture aooi4W>6a fori al. Asi pa obtlwa al siguianta w a -  
dr ;
CMoao «
okado pü coMogA gcoBoiacA tfmàh 
CultMt T 37% fw* «ultMt f 41$ M#4# eultoat T 22%
H 19% a 24% H €0%
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«ao.4. to dlftoll to to# #z u##te •»> «1 #p»r4»4e
ref#r#n$a a la oooperativa de San Algoel (4.9«5«) ## oollg#» le# 
dlfteultadea que preeant# le oooperaolén avansade entra agrloulto- 
roo# de la que mon aiqpraaléa laa forma# aaoolmtlva#* En on piano 
eda g#Bwal* loa ;wTpllego# reooaoow le meooaldad d# una mayor 
oooparacidB entra voolnoa» Caal iméolmameata raapwdan de modo afW 
metlvo a u m  pragoata do le anouaata an aota aamtld» ("iCroa qaa oo- 
rüa da doaaar usa major oolaboraolAa astro loa vaolnoo para raali- 
aar otoao que rayas baaia al bien eoméat"). Bis ambargo, usa oosa 
9ùm laa Idaao y otre los Wcboo# tasto an al torrono aoondmlw 
eoe» az loa dwao#
me Pulpf le usidad da produoolés# la agqproaa, a# alw^ra fa­
milier, eosqu^ raviate an alguss oeaaiéc le forma jurfdioe da &o- 
oiedad kxtéoUmm La mmprwa individual, dlrigida por al pedra da 
fftsilia, oo la bsoa do la oooseaft^ pulpiloda, ya sas al amprawrio 
y au fasilia qulanoe trabojw, y# baya tambi^ aoaleriadoo, El In- 
divlduallomo dal ai#tome no daja apanaa roaquloloa para la oaqnroaa 
colaetiva, oo declr, pare la asoeiaeién an piano da Igualdad* La 
oooparative es la %&Dioe aaooiaoids egrsrla que «siata, y ye vimoa 
que no aa trata da use oooperativa da produoaidb, also dni cames ta 
da dlatribuoléb da ciortoa produotoa y utillaaolée de algunoa aar- 
violoa#
'^ l oj«aplo da la "OompafiXa agrfoola* conatitulda an 1968 aa 
usa axaapoidn ai loa tlaag^ aotuelaa, euyaa partioularidadoa a- 
sallaard (1), Le citade cosqiaôfe fua oraade a isolativa da us p# 
quaW grupo da jdvanaa velOBoianoo, y buaoecdo la adhaaidb de loa 
fMilpilohoa* &ia finoa erem omWaioaoai la oosatiWoidm do un gni- 
po do agrla IWpoa quo wltivoros w  oom^ la tloara propiodad do 
todoa. Sa parti# da la baaa do traa aooioa valasoianoa, da loa 
oueloa doa ares isgoi loram agrdaomoa, y ouatro aooiw pulpilabaa.
(1) La oiq^lotaeldB oolactiva da le tiwra oonoofe un aatooodos- 
tot laa Goaamidadoa egrariaa da la épooa rapublioasa (v* 2.7#3.).
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traa da aXXaa jdvazaa# todoa eaaleriadoa dal owpa# atmqaa al- 
guso poaayaaa asaa poaaa tlarraa* Camtabam edaméa ooa al spaya 
dal pdrraaot a quiaa wtuaiamW la Idaa.
SI loiolo da laa oparaalc^aae fda aWarvado eon grès axpaota- 
oidfi par al paablo y atq^liaawta oamwtado, Cosansd per al arri- 
ando da M * a  5 baa* da tiarra pare cultlvar altwata at la aesa 
da La Haya. A la plantaoldn aa la llamd "laa tomatwas dal aura", 
susqua data aaaea llageaa a farmer part# diraetwacta da la 
empraaa ni treWjaaa atmae at al aaa#e. 31 ^ite da la primera 
aampada anlW a lea aeeioa a preaagair al cultive dal tcm^ta*
'm 1969-70 la cwpadfa aa convirtld ai. prapiatarim da la paqua- 
fit aa astarloxmacte arrasdada, y arracdataria da otre fisea 
aayor, da uaaa 19 baa* Sa p*-edujares algtutoa cambiea an la 
cempoalolde da la ccapadfa; tmo da loa aooioa pulpilaâea la a- 
baodend per# ictaotar al axparimante per au ouwta, justo oes 
otre* Per etrs parte, is|praa@rot> dee mavea aooiea* Sa oo&eola— 
rcm las priwrae difieultadaa aoondmioa#, puaa la ooaacbe mo did 
los aaaultadea asparodoa,
4>1 raourao al crédite privade pamitld (uxntlzmar eparando 
ur# oag^&a Wa* d ivareif loando les cultive# (tea* ta, oaldb, be boa / 
y arras^damde %ma muava fimea da umaa 30 baa* da axtaraidm* fare 
atsmdarla X& owpabfa aa vid ebligWa - an mayor properoidn qu^ 
an aâoa smtari rea ausktua me per primara ve% - a raourrir e la 
ammo da obre aaalariada y «1 trabaje velum tarie #  aattidismtaa* Da 
eat''' mode lla^rw a trsbajar jumtaa paraonao da mwy dlatinto erl- 
gam am tims) iataraaamta maaala* Bare lama vat mda al freoaae aoe- 
ideioo golpad a le oesqtabia, y aata baobe fee al primoipie dal 
fin* Laa aotlvidadaa da la oempaMa #ad#rem pai*llsadaa am 1971$ 
y adlo aa raamadarem parcialmwta al ado algulamta# o w  urn# aaa- 
va oriamtaeidk* 8a bawd la aaoaiaeids com am gram oapit#liat#-a%- 
pertadw qua fimwoiars laa epwaolemaa maoaaariaa para trai afer- 
mar m# fimaa préotioamamta viigas am am azpleteoidm da ragadfe 
y previats da invarsadaroa y etrea adalamtea* Para elle aa coma-
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tituyd on grupo olrdloal do ooloBlseeidm* Bore ana v#% torolnado 
le primara faw da la transformaeidb, aa prodtijo la ratlrada dal 
eapltaXiata-axportador, y oo& alio la paraliaaolda dal proyaoto* 
fblta da racuraoa aaoi^Dleoa, la owpadXa aa ha viato Inmoviliaada •
SB aata axpariaacia axiatan wohoa aapaetoa digsoa da aar oo- 
memtadoa. Daataaam *
It) 1^ aolaboreeldb da pttlpiladaa y formataroa (valamolanoa 
prircip£’lmaiita)as urn piano ralatlvamanta Igualitario*
2*) Bl iatanto da la auparaoldm *  1# dicotoaXa eapital-trs- 
bajo a travda da uma fdrmula avasaada da oooparaaldm.
3*) La eolaboraoidn antra Indlvlduoa partaneciant i e dla- 
tlntaa olaaaa y dlfarantaa madloa * Inganlaroa, aaeardota, aato- 
dic-ntaa, obraroa inilpllefioa « foreataroa.
4») La naoaaidad da poaaer un capital dd olerta iaportanola 
para inlclar oparaoionaa produetlvaa, oepltal qua puada aar pro- 
pio o tornado a crédite; pare al crédite adlo aa eonslgua al aa aa 
propiatario da tlarraa an oentlded auflolaote pare esagurar la do- 
▼oluclén da sqaél* Da aata modo quade oorrado al oacino a lea no 
proplatarloa, y may 11mltado a loa paquahoa proplatarloa*
5*) La inaagurlded an al raaultado aconéolco da lae campahaa 
hortofmtXcolaa, t^n oap^caa da producir pérdldas come benafleloa* 
6t) La Indl4fpanaabilidad da terar aeagurada la aallda da loa 
produotoa, ya aa  ^an loa aaroedoa r acicnalaa, ya an loa axtranjo- 
rea, aata# dailamaaraa a producir. Sata aallda la istartd la —  
compahia, r- quiriando la oolaberacién da otroa productoraa, pare 
fraoaaé (v* coopérativa agrXoola, 4#9*)*
7t) ^or %Htlme, aa da raasltar la acogIda tan dlvaraa qua ra- 
olbié la wmpahXa a#g%6i loa aaotoraa aoeialaat frawa aiapatia da 
un grupo prograsivo da pulpilaboa (jévanaa da «aboa aaxaa y da die 
tinta poalclén aooiel; edultoa qua vaXan an al axparimnte la raa- 
llzaeldn da un vlejo suefie); axtrafiaaa, a vaeas eon ribataa irdsi- 
coa por perta da la meyorfa ; franca oposleién da la minorfa local 
doslnanta,qua vafa an la coi^ afiXa un petancial y pall&roao co#q»ati- 
dor potana&al# aeoclaol^, an la Ultima a tape, da un axportador fo- 
rastaro eultivador an al térmiw, pare ratirado al final*
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Imm difieultadaa aufridas por la ComqpaaXm agrXaola aon laa 
difieultadaa praplaa da una "rara avia" aurgida an un aablanta 
adveraai d If foil adaptaclifo da loa Indivldtaaa aeoatuBbradoa a un 
alatama autarltario para paaar a atro an qua la dlacuaidh da laa 
daeialonaa aa poalblai difieultad da loa oriundos da un lugar pa­
rs eompramdar la mantelldad y al aiedo da sctuar da otroa; liqpoal- 
billdad prdetlaa da ampliar la eaoeiaeldm # eualqular nival, an ta 
la falta da daelalén da loa aocloa da la eooparatlva; impoalbllldad 
da llavar a oabo nioguz^ a ampraaa aln poaaar un fuarta raapaldo a - 
oondmieo; miado al riaago por parte del espltsi prlvado; obatdou- 
loa al BO inaalvablaa, eonaldarablaa, para obtanar el rédlto pd- 
bliw* Todaa aataa rasowa da tlpo IntaMio y artemo -an aspeclal 
laa aagundas- explloan al freeaao, al manoa por ehora, da la 
soeladed•
- —
V. LA soGi m m
5.1.
Al deecrlbir 1# aociadad pttXpllafia voy a aatudiar ant# tode 
la aatraotura aoelaX» g# avidant# qua la# Isdlvldiiea, lae fast - 
lias y loa gvupoa acapan diatista po#lolA& an aqudHa. Saiga la 
pragunta da qua a qod obadaaa aata difaranala, f*ra oontaatar a 
alia pretanda aaguir aritarloa objetlvoa apXieablaa $ gram W -  
maro da Indivlduaa, baadndom# an ana aaraotarfatioaa ooaamaa, y 
aaaogiendo aqualloa erltarlaa qua mda raaaltan le umidad dal 
grupa, difarancldndolo da otroa, y qua nejor axpll uan m  matu- 
relaaa, Lo aa trsta da tma auaa da statua o poalciomaa liidlvlduaA 
laa, slno da oatagorXaa axplloativaa da un$ aatruetura sool&l, 
Estas astagorXaa oristaliaen am lee clasas aoolelaa#
"Laa olaaaa «irgam da dataralnadaa oondlolonaa aatrueturalaa 
da la aociadad y oonatituyam alaaemtoa aatrueturalaa da Is nlama"
(1). La divlaidn da la soeladed an olaaaa aatd fumdada an la ml#- 
me aatruetura aeomdmlea da equdlla; la poaieldn da lea dlatlntoa 
grupoa an ralsoldn a loa madloa da produeeidm, as Aaeir, al papal 
qua alloa daasmpadan an Is produeeidn, clroulaoldm y distrlbuoldn 
da lae rlquaaaa, as lo qua datarmins au oenatitueiéo an olaaaa, 
dlraota o indiraotsmanta. "SdXo al aa twa le ralsoidn a los aa- 
dlos da produooi^ ewe erltario fusda&wWl para la datarmlnaoldn 
da laa olaaaa eoc alea, ee poalbla llg»^ a éatas a la aatruetura 
sooial y Hager al aidliala aatrueturaX da Is sooiadad y a Is ax- 
plieaoldm apeloldgiea a histdriea"(2), Elle no ulara daclr qua 
; o lntaz*vangan otroa fsetoras da fndola varia pare qua son raal- 
memta dapandiamtaa da equal critario fundsmamtal y aubordlnsdos a 
d*. Esta alamo baobo as al qua wres la peuta da lea relaoloiaa 
antra umaa olaaaa y otraa, y bdsloamanta doa* la poaaadora y la 
BO poaaadora da loa medios da produoelAi.
Bare nuaatro aatudio quadarf# eojo ai adlsmamta tuviaaa an
(1) B, Stavanhagacf "Laa olaaaa aoolelaa an lea aooiadadaa agrarlaa? 
fonde da Culture Eoondmloa, Mdxlw 1969# pég# 20
(2) Ibid* pdg. 33*
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cuenta el aspacto aatético da Im aatruetura# £s naeasarlo conaida- 
rar el anfrsntamiento qua aqualla situacidn provoca entra une y o- 
tra claaa, y qua Hava a use lucha latenta o menifiaate antra alias. 
"21 anélisis de le aatruetura da olaaaa no puada entendarsa el no 
86 heca a partir da la luohe reel y concrata qua laa anfTenta an 
el proceso histrfrico an el qua refleje su papel y fux.crin raal"(l).
Dituéndonos an aata dobla parspectiva, caba por un lado al a- 
nélisia da cada olaaa social an sue diatintoa aapaetoa, y por otro, 
"le practice da cada grupo social an al anirantarianto da clssas"(2). 
Esta illtimo Qspacto ss recoga parcialmanta an al capitulo dadicado 
© Is historié aconémiea y social (v. supra 2.7.3#), esi oomo an el 
3i-éllsi@ da Ic: oligerquia y ai prolatari&do, a co-tiiVziacidn. La 
priiiCipsl batalle an esta lucba fua motived© por la posasidn ds 
la tiarra, viejo daseo sun no colmado (v. la tiarra, 4.1.), o sd- 
lo parcial y temporalœenta satisfachoCépocs republioana). 21 
cqmbio da manoa de le tiorra fue probeible:Tient6 al apisodlo mds 
important^ fo la lucba, pero, perdid© 1^ bctalla para la clssa 
trabajadoifi y restsblecids la situacién antaTior, Is class darro- 
tada no sa pudo racuperar dal golpei su dnica salida hr> sido la 
emigreoidn, abandonando el oampo en msnos da la class triunfadore.
5.2. Ci'SSG oocialas y propieded
al Gspftulo précédante, dadicado a la coonomfa, vimos 
cuél ea ia distri ucién de li? propiedad da la tiarra, distri- 
bucidn muy de@i&u§l. Como la base de la eeonomfa local es la 
tiarra, lu. s ditribucién do la propieded de aqueila as de vital 
importezcxu para ayudarsos ■a conocar la ©structura d© la socia- 
dad. La oondlcidn da propiatario ea el critario fundamental pa- 
r« la ddscripcién de un individuo a una olaa© social, aunqua no 
380 el itnico. Y olio porque objetivumant© se posean loa madios 
do producoidn (la tlerrs, 4l agua, lo maquinsria...). haoho qua 
Hava aparejadaa coreigo on general ana aerie de ideae, aetitudos
(1) Alfonio C. Gomfn; "Le crisis de la oiigarqufa rurel andsluzs", 
an CUadamos para al Diélogo, ifabrero 1972.
(2) Ibid.
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y r##pue#t## e o w w «  @1 grupo d# po##edor#$ y Dot&mez te dietifitee 
de les del grupo de ao pweedore#.
gequemétloemmte la propieded de loa sedloe de produooi^ 
divide e la pcbliici^ en do# cleaeos ppppieterioo y no propieterioo, 
goeendo Xos prl eroe en generel de la* eltuaoidn euperlor e lo# 
#egui3do#« Abora b i w  , la# izotable# difezenol## entre 1# osntided 





L# BinorXe de grwsde# propieterio# forme parte de le ole#e o- 
llgérquica o oaclquil* Lo# propieterio# medleno# eonetityeo une 
Ole## media, de la que $wbi6: formw perte alguno# pequeâe# pro - 
pieterio#* W  el Ifcite irferior de lo# propletario# #e enouentra 
un grupo que, por poeeer fine## de temaho Xnflmo, y eelvo que ten­
ge otrs ocupaeiénprlnoipeX* #e ve foreedo a trebejer oomo ooelerie- 
do, y por tan to, eu oondiei^ ecou&eioe #e eeemeje maeho e la d# 
los obrero# ein tierre#.
Le olaee no propieterie forma el proleteriedo egrXoole (bre- 
oeros o jomelero# del osopo, peetor##, peone# de gazederfe**.). 
Dentro de ello# hey que dietinguir a loa obrero# fijo# de los e- 
ventuelw# entre eeto# ifltizso# #e eroueoWan lo» que
aouden # Jtulpi para la oempaA» del tomate. (1)
getaa son las ois### exi#tente# con relaoidn # la propieded 
de la tierre. De eu aituaoidh reapeoto a lo# medio# de produoeiéo 
dérivas teabl^ mi poeioidm #ooialt
li} Lo# grande# oowroiante# y #3^>ortadore# egriool##, que 
pueden # r o ao terretenlwto# w  el tdr ino; paaden ear tambidn 
eisqsle# errendetario## Todo# son propiatario# fundiarlo# en otro#
(1) Sia tierre quedan tambiAa algune# oategorXes ojoialw que ao 
vives de le agrioulture, al neno# dire#tamest#. W  eituaoidn eeré 
enalisad# iafTo.
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ffiurielplo# e en etr»e provlsolae* Sltaésdesoe m  un oeatexte régio­
nal e inelueo necional# hey que eeimllarloe a le oligarquXe, por 
el papel que deaegipaham en la eirculaci^ y dietrlbuoién de 1 zi- 
queee»
2t> Lee propletanoe de genedei ne existe nimgdn grau gwepie- 
t^rio gendere, pare s£ al^Be terratenlente que ee al mime tiwpe 
ganadere. Lee ganaderee medipnee y pew#6ee ee deben aeimller a 
los médianes y pequeâes peepietario# de tiwre*
3#) Les otoeres de la industrie de la oonatruecidh y otras,
as&lwiados fijee o eventuales,que sa Ineluyan en al proietarlado*
49) Los artesasos y pequeâos Ir^usttisles# propiet&rloa de 
wdios de produeoién, pero que per al reâueido taoaâo de sus «spre- 
sss parteneoen a la elasa nedl*. A este misme olsse hey que sdseri- 
bir a los ooeeroisnte* minoristae.
Une séria de oetegorfAe sociales ejereen aotlvidedes no re- 
laoion des direetamante con 1& produoeiÆa *
18) Los profeslonales superloree (oédloo, veterlnario, saoer- 
dote), ooya posiolén social no dezivf t nto de sus in<^aos o pro- 
piedadw corne del prestigio de que goz^ sa posloidn (v. olese social 
a inteleotualldsd, 9*4«4*)«
29) Los ampleedos de les sereioio# % de ellos hsy que destaosr
s la buroersoia local, que por sue eoi dioioses esotérlws y sa re-
laciéi con le élite dsl poder y dsl dîners, ssX owo por le natu­
re less no wnuel de su trebsjo, forme une ostegwfm eepeoial den­
tro del persoiel ssalsiiado. 8u eseudio le ia olayo en la olsse me­
dia. El rwto ds loa empleedos ssalsriados (de slmaoenes, tiwdss, 
etc) forme parte dol proleteriedo, si bien con terdeseis a oonsti- 
tuir el estrsto superior de de te»
50. C U m  »o.toi » BBUgiA. (X)
Le diviaiAs de In sociedad en slssw es une reslidad pelps-
(1) En eate spartedo no retende analiaer el alcanoe de las ideas 
religioess o su oontenido, eino éniomâmtm reselt&r algunas de sus 
menifestsoiomes mis évidentes#
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ble en tede mom»ntu e^ Is vide del polpileBe, y que le mmmpmfrn 
deed# el naeiadeiito a la eepultare* Loa aepeetoe etipereetvueWre- 
lee (religléo, wltore*. ) juegan tambléa u» leporteste papel ea 
elle# led puee. If diferenola da elaaee tlese m  rafleje ea la 
dlfereate aetitud rellgleea y aoa^ portac lwto ea relaolda a la 
Igldsla oatélloe, dkloa axleteate ea la aetualidad (1)#
fvadlolonalseste 1# difereacia da olaee ae apreclabe ea el 
oeremonlal r llgloee, m^m oatentoee cuaodo ea trataba da perw- 
nee podlestee# fesbidn an loa llWoe pwrequilelea de defonoiéb 
exiatfa una olera dlfarenoia entre lea salaotee dadloadoe a loe 
pobrea y a loa rioee # eatoe éltlaea eolfanee moetrar muy gewro- 
BOB eon Is iglaaia an el mooerto de au «tarte# Veamoe ©Igusoa e- 
jei^loat
"db la Iglaala barolta de &• Liguai Aredngel, en al die 20 y 
5 de Laye de 1888, fue ae ultado Üetblaa, bljo de f.J# y de G*G#, 
veeinoa de date# Doy fd" (pobre y pdrbulo)#
"tàn el oeoeoterio de fulpf, et el die 27 del sas de Eoero de 
17 y 90 efiee fda eepultede el dlfunto cuerpo de A#l#, merldo que 
fue de 2#I#, o turel de la eluded de Ver» y veolnoa de la poble- 
oido de Agullme# hurld al d£e ant^oe^wte, bevietdo reoibldo los 
Etoe. eeeremeotea de penite&cie, euoerlatfa y extreeeuneldb ; o - 
tergd eu teetemwt# ente m£» oomo thez lente de ourm, el d6& vein- 
te y wetro de eate mes y ado, por el quel dli^o&e aer eepultede 
eu este oememtwio oeu la ordlnerle eaeleteuoia y que se le digs 
une llaae de Anima en el alter privllegledo y loe det^ ds ofleloa 
de VlgiHa, lias# oai tede y novenarle eooatumbrsdo en le ïgleala 
perroq# de Vwe y par e w  mlzJetrea ee spllqwm die» mlemee tw- 
tsmeotelea; las aei^e AMP»oaee la eeosWabredo y por warn albe- 
eeaa a#C# mayor y a f#%. «i hljo, y par» ^#e oooate le firme oo-
(1) Afies strde ae comoold slgils oaso de preteataotlama entre loa 
OÊ^leadoe del ferrowrrll ^Is^ndrlooe-lgullaa, heoho derlvedo ae- 
gurememte de que la compa&fe prepieterla fuera Itgleaa# fero el lodle 
vldue en oueatldb pidtd aer b&utlaado am la Igleal# oetdlloa es Dl- 
olRBbre de 1940, eegds oosats et el 11 W o  de lautlamoa#
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ao theote. 4# Our###*"
En otro molemto do 1788, tma major potoo, poro quo «arid 
crloti#g#ao»to # babiendo roolbido loe osatoo oaoroawto#, ao 
tootd por oor pobro# Do #o liable, por taato, on ol aaleato, do 
niaguaa alee al eufragio por aa ale*#
Aaiaiwo oo aotsblo la diforeaola do trato on ol ooaoaWrWp; 
doado ao oo&awtraa ouatro tipoa do oatorrsalaato t
a) faara dal eoaostorio, justo a la tapla, lo tiarra doado 
fuaron wpoltWoa olgusoa auleidaa#
b> dantro dal ooaantwio, lo tierre dosde reclbos aopalteapa 
loa pobroa, ai& mda edoma qua asm awclHs orua do aadara#
o) loa oloboa que aa belles * lo largo da loa suroa del oo- 
merterio, ten oeraotarfatlooa d# loa eamastariw aapaflolaa, oos 
lépidaa de piedra o attrmol mda o mwoa decoratlvaa y Hesaa da 
pladoaaa leyesde##
d) algttsaa tmmbaa woavadaa e: el aoal#, an la parte castrai 
del ceaesterio, eublertaa oos loaaa de pledM o m&rmol, oos oraeaa 
y otroa adltamestoa decoratleoa#
s eataa dlferesolea pod woe adivisar la wrreepondeneia oos 
l#a dietlataa cetegorfea aoolelaa# Loa poWea, as el aoalo, la 
olaaa media es loa slohoa y loa rlcoa as laa tambaa# loa "outaidera* 
quedas fbere del oamestwlo; murieros als a orammote##
Ett el oumpHmlwto da loa deberea rellgloaoa, loe pulpllaboa 
a@ dl tlsgufas - ae diet sgaes heate oierto paste - por w  extreo- 
eid aocial# OL Statua isimormm (1) da 1951 expose qua los obreroa 
del mmp<. so asiatüas e mlaa loa domiagaat "trabajas oomo al sada 
quebrastaros"# fere atrlbuye el iscomplimlesto a la diatasoia# £o 
puede écosésr, er oembio, exottw per& loa "obreroa da ofloioa", 
qua temblAi trebejabe^l domimga y no aaiatfas a miaa# X"Or el contra 
rlo, declare el Statue Asimorum, "loe propieterio# vas a adUM y
(1) opecie da memorla ipie esviaba el pdrroco el oblapo.
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vives ewe buesos crlstiasee, si no vesdleren eue produotoe e- 
grfeoXee e precioe olaremente injuste#". Los fusclonerioe, i^r eu 
parte, "oyen mise y eue^len orietlenamerte", coee que heofen tembiéo 
loe bombree de oerrera# ïesoe, pues, que existla \ma eXare diferen- 
cia entre el grade de "oumplimier te" de laa olaaea slt# y media, por 
us lado, y de la oleee obrera por otra,
En cottjusto, le poblselés teufa "pooo o poquf&'mo fervor re- 
llgioso", eoBo veufa a coooluir textualmente la mesoria del pérro- 
co es 1944. Se llmltaba a observer algusea préotieaat bautiwo, aa- 
trimosio, viétieo (aélo los del oaaoo urbsso) y pooo mda. E w  esta 
feligreafe so era de ezWaSar que el active de la perroquia so 
fusse «ayabuaadastei de felts de ciortoa pages ae quejsbs el pd - 
rrooo es 1944, pero afisdia "la providesoia de Dioa ea nuy abus - 
daste y alla ses sirve". Ko faltaban las pereosea dévots# que e- 
ehaban usa maze es oaso de meoeaidsd# Aai, el isvestario de bia­
ses de la perroquia da cuesta de la exietesoia de usa images de 
Eertlago apdstol, en el loso de la Higaers, oosteada por aua- 
cripcids popular, y de use oaplXla oosatwide es dieho lugar es 
1912 a expesaas del veciz dsrio» 2or el mlsco m^todo ae 002 atruyd 
una ermite es daravfs (1920)» Al ledo de ello no faltaban dosativos 
de person&a iluatres y adlaeredsa, graoiaa a los euslea ae adqui- 
rleros Imigesea, omamentoa y demie objetos sagredoa.
for ifltimo, las dlferesoiaa de classa y status aras patentee es 
laa procèsloses, que dejeros de colebreree es 1968. En diohss pro- 
eeeiosea aolfat deaflier las autoridadea y pereosea adireradsa, de- 
tréa de aua imlgesea favorites* >latf»n diverses eofradfaa oos 
desoadsaclosea de diatintoa colores y que est© blecfer. rcAide cos^- 
tescie w  viatoalded d rente la 8$m«ma Santa. Lee ooffedfaa que 
as lien en procès ids eras dltlmameste dost le del ôeAor ("Isa mo- 
rsqf ), con las iulgesea de deatfa Eaxareso y del SepuXcro, y la de 
la Virges de los Dolores ("loa segroa"), H  freste de oada usa da 
ellaa bebfa families muy eonooidas en la villa, que guardabaa en 
aua casas ropss e imégwea. Os péblico may aumeroso acudfa a pre- 
aenciar loa deafil*s deade todo el tdrmino. Todo este ba deaepa - 
recido, peso a los repetidoa intentoa de loa intereasdos es evi-
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ABt# l9M ettttbioa que ee h m  px«4uol4e et le Igleele loeel, 
yeflej# 4e loe e&mbl#» @ mlv#l#e$ pero que m  b#m #&»
4o imireduoldu# eu%re todo pur le laierveuel&e del maeve pine&90 
e pertir de 1968» 1»# Aaee# aeelalee h m  ##eeoloa#4e de 4 la lia te 
mmera# m  primer luger» le ellearquia #%trepulpllaBa# he wguide 
•a eenerel eu peut# de mo Intarreaein^» a lee eldA% eeee de epepe
Welle# ^  eeetie» le eliger<pafa loe 1 W  tomedo eleremeat# parti*
de em aea re# per eaceeee de tipe IdeeWgleo p prdeliee# he eeee*
je que le paee a aer **la Iglaale de loa pohrea*, al e ver*
ae rivada de au deataeado pepel ee earamemlaap preoaaleeea# he 
aeeptee la deaaperieWe del eulto e le# Im^Keee# *el que elle# 
peraoeal r eoeedmleemwmte taeto eontrltuyerw» al la deamltlfl* 
eaef^ que .an trelde loa aura# *poatooeelllerea*# ùa eate aotltud 
aee aeouadedoe per perte de le oleae media* pretaeta ente loa 
eamtlea he aide prleeremente verbal» e nival de oorrille» pare eon* 
vertlree lue$e en uni» p eteete fernel (v# elaae aoelel y peder» 
infre)# Algunea uaeatren au daaeeuarde m a  au Inaalatenele a laa 
eere#:onlaa aetualaa (mlae doelnloal)# ^In watarge» dltlcemeate» 
dee ule del freoeæ de auu etequea» mueatren une aetltud ede dl* 
ploWtlea#
al reato de le poblecldn #e eneuantya» per el contrarie» ada 
bien aetlefeeha del eeaMale# %  eeha de «enea la» eereeeniaa y pro* 
aealMaea de antofie» y eneuwtra en 1» eenolllea de le liturgie æ *  
Wel elge mda eareano que 1# oldalaa# Ineluae #l@unaa perewee# 
creyentea que ata aalatfen a mlee baede euehe 11#^» heu vuelte 
dea;-ud# de llager el mievo aura# Vim m  le aetlbad de date im epeye 
y eeeptan earn Bt'^irallded le deemltlfleeoWa de au rigure» aie que 
per elle pie rd^ preatl#le e deje de aer aeeptade# 1 heehe» p#r 
ejeeple» de que el aura viata ewae un eludadew add» ne le baee
(1) laa tredlalenelea pqooealomea aubalaten en media de w# eablma* 
te de fleet# durante le 3^emema deate en leo leemlldadea veelnae» 
emo m#re#l*Overe y leraa# d elle» ae trealodaa ne poeea pulpl» 
lei^e» p»rtleulamente el Juevea y Vleraea æntea#
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perder le eeaaidereoidn de la# eleee# papal jMS* Unoe la oaaaldereii 
cama aa aiadedeao mda# a tree la treten oan le mlema defaraaale a 
indlfexaiieia de enta## mlgonae deeaarlen que lleveee elgdti eigaa 
externe de eu aeeerâaaia» •para que la geate aldleee eue pel#tree 
en eu praeeneie**» Para eete probleeie no ae planta# en el puabla» 
pueata que todo el monde le oonoea* ^ade* par fin» laa naatdl* 
glaaa del etuendo clarieal» para aon paoaa*
Serf» nm enar «edir le rallgioaided de on poabla azoloai* 
v»m*nte e travda de eue prdatia $ rell&laaaa* l'O ata tante» al
grade de eoi^Xiriento de date# a# un berema indioetlvo de aqudlle* 
eete respeoto ooDeideto U^mhxén relevante# le# aetivldadea de 
lee «taooieoionea p6^a a apoetdllaaa# wma d<» baoha data# haea 
tiempo de tad# le eetividud religlaa# extar*
ne quad* aant&nld* ed^ta niaaa daminiaoiaa y en laa aeremanlaa 
de beutiJMM»» prlsàer& agiiunidn» natrimanlo y entlerra* Tadaa loa 
pulpile a# oelebre* eatka eer^anlea aeg%6i el ri ta de le Igleale 
o£tdliaa» bay y# daaprovlato de su eyarnta y demaoretieeda an el 
aentido de barrer la» dlfarABoiaa ægdh la cntegarfe aaalal# âay 
le a aeremODiee son dtr iaae pare todaa. De esta mener# qoade aupri* 
mide une senel exterior de poeloidn aaalal#
ouaito e le aoian pain a mise, no posoa eatedfetlaea 
aomplataa» alna adla laa detoa que ha podida obtener par aimpla 
peraapaidn visual# âamanaXmecte ae eelebren mlwa en U  ville de 
fslpf y an Xrf' Aienta# y aaeatanelmante t^mbldn an Jeoaa de le 
Higuera  ^an tarraroa# De 100 a 200 paraanea aauden el domingo 
a le mise eelbrede en el temple parraqulal, depandienda au ntfmera 
de le dpaae del ada (m% aite en Icvlerao que an vexana par le 
eampetencie da la play# y de laa trabajoa egrfaolea). Ws on da* 
BülQga de Agoata cciteblllod la aiguiante eeiatwai##
* minera de pareanaa# . # # , omea 114
* mAeara de hambraa « • • # « » 22
* ntlaero de majarae y niâoa . * 9*
* ndmara de aoM&lgnntea • • • ** 90
Cierta que hey w #  eapa%%r uns mayor aonaurranaie en atraa 
feehaa del ada» y oan mayor e«edn en aiemene Santa a al d£» del 
patrôna S&n Miguel# para deaoartadaa eatea feahaa exaepoiacalaa#
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podemoa altuar al nival d# aonaurraneia an nnaa 150*300 paraana#*
A aontlnuttGidb asaliaard au aampaaiaiAa y au impartanaia raletl* 
va an Is poblaoidn da falpf#
CentWndanaa #% la villa axaluaivamanta# mgra poblaoidn %a* 
cianda a 1$345 habit&ntaa# podesoa eanalderar qua al 80% da data 
a# anenantrs an ad ad da Ir a WLaa» blar par tanar ya loa alata a Baa# 
bias par na babar auparada laa aehenta» aded an qua aaiir da aaa# 
aa vualva difiail# hi adnaro total da paraane# aamq>rendidaa dantra 
da aata fmita da adad aarfe da 1#077, aabra laa qua uns madia da 
180 aaiatant€3 rapradantan manoa dal 17#» praparaiAa aanaldarabla* 
manta baja para laa atandarda neoianelaa an #1 madio rural# la a* 
alataneie aiin ea mda baja an la Fuantat da aua 640 habitantaa an 
aded patanoial da Ir s miaa» adla aauden ul a»ldn qua haea laa 
vaaaa da tampla umaa 30 d 35» la qua aupona an al major da laa 
aaaaa un 9»7% da equdlla# Y la aituaaidn no aa nda paaitiva para 
la iglaaie an laa raatantaa ndolaoa da pablaoidn meyaritariamanta 
abrara (Basaal» Basa de j.» Higuara» Convoya» ata)#
Bar au aaxa» la mayorfa da laa aaiatantaa partanaaan al fama* 
ninof por au adad pradaminan laa paraanas adultaa» «naiasaa y ni* 
Boa# Bor al eantrarlo aa nota la auaanoia da jdvanaa da amboa 
aaxaat allas» inaluao ouanda son raligioaaa» aa eonaidaran manoa 
abligftdaa par loa praoaptaa farmalaa da la Iglaaia# Bar admcda» 
entra loa jdvanaa» le frlelded en materioe raligioaaa y el agnoa* 
tiolamo aa hen abler to enaho aampa# Gantaaten eon ironisa a mi 
pragunte aabra au Inaaiatanaie a miaa*
Par au axtraaaidn aodlal» laa aaiatantaa al aervieio domi* 
nieal da la parraqula no ban aambiado auatenoialmaate raapaato 
a laa a Baa elncuenta# Abandon loa propiaterioa a&rloolaa da to* 
do tip#» loa induatrielaa y loa profaaianslaai aaoaaaan loa a* 
braroa# dntre loa primeras gvopaa aitadoa aatd edn bias viate la 
aaiateneia a mime# entra loa dltlmaa, an aambio» data no reviata 
ninguna importanaia* De ebf derive ar perte au fait# da aaiatam*
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elm; per otre perte» tede el monde tebe que euende hey trabejo me 
trebeja Iselume el deniago per le me hen# #n el eee#e» y a veeee en 
le ee etrueel^# dxlmte ademd# etre reedn; loe obreree habita* pro* 
ferantemente m  lee entldede# K$noree da pobl* olA&, donde no ae dl* 
ee miaa» y tiawm qua h#adr un eafuarae mayor para trealederaa a 
la parroquie da la villa a a la eapilla da h& Ihanta» Pare edn 
loa obreroa qua poaean vahdoulo no aualan aaiatir# hn peraeidaa 
olrounatenoiea ae enauantre el pequado prapiaterio qua trebaja 
oomo eaeleriado» imea presiaamanta al domlngo por la me Beam aa el 
momenta adae ado pare a tender a aua pareelaa o a aue animale## Ca* 
reoa puea temb dn da Heap#» el menoa an aiartaa Ipooaa del aha#
De todaa laa raaosea oitadaa# It mda fuerta ain duds ea la felts 
de Interda par el oua^limiamto d^aiaioal» deaintarda gonersliae* 
do entre loa obrsroa» y viato por todo el murdo a5ji aaoendeliaaraa # 
zn efaota» la aaiatenaia a misa de loe aaaleriadoa no eumentd eon* 
alderfblamanta e$) 1« dpaae an que ae oelabraba el aervieio an do* 
mlngo par le tarda# Ell na qulara daoir# naaeaerlamente» que 
loa obreroa pulpilaBoa y loa inmigrentaa *d^oa qua man axtenai* 
blea Is mayor parte da eataa oonaidarseionea* aaan Irraligloaoa ; 
la mayorla araan an Dio#» tiesen eiarto sentide del mSm alld» e&no* 
men «igun» owsciin y mectienan un# poatura raapetuoaa pare con la 
igleeia y aua mlniatroa» aunque muefaaa vaaaa ae r^fierea e elloa 
eon Irmnla# Ahera bien» aaraoen aaal por eomplato de aulture rail* 
gioaa; muahoa deaoonooei. el nombre dal Bap#» el ndmaro exaoto da 
mandamlentaa y altpmaa noalonee bdeioaa de la doctrina aatdlioa# 
bien parqua nunoa lea spreadlaron»bien parqua lea olvldero#» dan* 
do a entendar aom alia au faite da interda por el eaunto#
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reaXlâad demueetra que eqol» aooo #n tadm# parta#» axlata ont» ra* 
Imat&i amtra riqua#a*pal»raaa y al lugar da raaldamala» a# daotr» 
la ttblaaeidn de lata»
ffllAB&O Mt 76
coimmucio# ossmt iistA de GiAsmcAim poa
#8 MSa IMPOKIBU X El IDQàK DE HEâXDiiîlCZA
l4i#r 200*400 pt# 400*900 900*1000 1000*2000 2.000*3000 W #
fulpl 33 13 44 21 7 19
Oteraa ent^
d^da# 28 7 10 3 3 10
Total de aentrllmyente# da î^ilpi*vill# t 137
* • • • atra# parta# # 61
lUentai Ayantetmlanto da itilpl
hl atdaera de aujetoa paaiva# da la oa; trlbttaidb arbans a# 
de 198» de las aua le# mena# de usa tarcara parte oarreapandeii a 
entidadea de pobleall# dlatlntee del centra da le villa# 8i te*
aesBca an auente que er. lata alla habita el 2T^ de loa pulpila*
&##» podemoa dadoair que an le villa ae aonaantra la riquasa ur* 
berna» pue# mena# de un tarai# de loa babitenta# aanatitoyan ml# 
de de# teraioa de laa eontriWyente## m  particular» et wOiiare 
de coBtribayenta# corn base autpariar a 3#000 pt## e# aaai el do* 
ble en Pulpl que en loa barri### Aaf pua##
li) la# alaaaa de rente ml# baje aa# aapeclelmimta eb$m*
dastaa e#la# eatidada# de pablaeilh diatlsta# del centra#
2t) La alaaa da rente madia * juager p r 1» aai tribuailo 
urban# y por atra aaria de indicia# * tiaada # aoccentraraa e# 
el nieleo da le villa| a# elguxioe aeaa# puada paaaer reaidencia# 
aecuDderia# a# la aaata*
38) Xa ali##r##Ia tarrataniente y oomaralal vive habituel*
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ment# *#elvo oontodaa «xaapeioaaa* fuoM doi tdmisia» y aoondo 
moud# 0 11 ## alojo oc au# awtljaa» oonquo bo aloi^ro les paa#e$
9.9. U  ollg— ui» Cl—  — alQU— ■)
Bar au nival da vanta» alla una vaduoida ninarfa puada 
aaavibivaa a aata olaaa auparior y padaraaa# Aunque aaa da una 
manara may inparfaata Waaoromaa loa izdiaiaa da m  nival de 
vanta an laa liquidaaianaa da le aantvlbuaidn urbana» vdatiaa a 
indua trial»
Da un total da 200 contvibuyasitaa aabva le riquaaa urbana» 
alla 39 tianas una baaa liquldabla aupariov a 1»000 pta» de loa 
qua dlaa auparan laa 2#000 y vaintinuava laa 3*000 pta# for tan* 
ta» ilniaamanta 29 puaden oonaidararaa ooma grandea oontribuyen* 
ta# relativaa# for la que a aontribueidn nCatiaa aa rafiara» 75 
aantr^uyantaa tiaaan baaaa iapaniblaa auperioraa a 5 #000 pta 
(v. aupra 4 2#» diatribuoiln da le prapiadad) (!)• Loa aujetoa 
paaivaa da la eontribuoidn induatrial aan aaei exaluaivamanta 
paquafiaa eomarolentaa» arteamaa y atroa eamajantaa»
hn 1972 aHemanta ainao paraanaa hiaiaran daolareoiln da 
rente a Eaeianda» en beaa a le eual pageroc el ij^ueeto sobre 
le rente de laa paraanaa fiaiaaa# De ellaa» doa deelsraron 
inaraaaa da 100 a 200#000 pta. anualaa» y traa de 200# a 300.000# 
Tadoa laa dealrrentea oitadaa tianan bienea y negoeiaa en Pulpi» 
eunqua alla daa reaidan alllf lad demie viven a? looelidadaa va* 
einaa. for la demia» dlobea dealer#oionea de rente na oubren a 
todaa loa grendaa oantribuyantaa» puaa muabaa haoan aua déclara* 
aiaaea d# ingraaaa paraanalaa en atraa aapitalaa» a aiudadaa don* 
de tianan au domiallia (2)»
De laa 79 prapieteriaa que figuren an le liât# del Cateatra» 
aHementa traea timaan beaaa inpoàiblaa auparioraa a 19.000 pta#» 
la qua » par un leda» denueatra el eorto m£nera da laa "grendaa"
(1) Le riquaaa im anible medie par parpiet ria aa da 949»3 pta#
(2) Coma aa asbida» el velar de eatea declareclones ea muy raie* 
tiva#
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y» por otro» #1 grade da antigHadad de la llete (1}«
Corne hemoe obearvade, 1^ olaee elta u eliglrqulea dériva 
eu riqueaa de la tierra* bien direotamente (preduoeids)» bien 
indiraetamente (eemeroio). Ro ee perteneee e eete elaae por la 
alla poaealdn de la tlerre y el ague; bay otra ftoe&te de rlqaesa 
tan ia^ertante eomo aquUle# y ee la|aetividad oomerolal» Une 
ptiede aer oosereiante de produetoa agrleolaa eiendo o ma propie* 
tenu en el tdrmiao» fitede aer un aimple arrendatarie» faro el 
terra te iente olleioo entre en quiebra el no logra oomaroiar a* 
deeuadamante m a  produetee* for le demie» ea alerte que algdn 
Importante oomerclf ute no peeee tierraa en el tlraino» para mi 
laa poaee en otroa tirminoa vealnoe e Inolueo en otraa provin* 
elae» por lo que entre dentro de la eategorla de tarratenle*te 
a eaoola provinoial o naoional.
for au origan le ollgerqule ee de doa tipoai
li) Auotlotona» ee deoir» proeedente del miemo pueblo » oun* 
que eati eeperentada por laeoa familiarea y eoondmlooa con otraa 
looalldadee,
29) #0 auotdotonai propletarioe y oomerclai.t#a proeedentee 
de otraa provlneiae (mreia, Madrid# V leneia» Alieante) e de 
otroa lugaree de la prevlnoie»
Deade el punto de vlat» eoojudmioe» loa reegoa de aata elaae 
minoritarie» eon en eonjunto loa eiguienteet
18) foeee tlwree y poeoe de ague en extenailn y oentided 
eonaiderablee.
28) Be dueda de loa elm@e#iee de produetee bortefrutleolae 
y otree# deede donde eosereieliea y exporta dlohoe produetee»
31) de la prinoipal duefia de le eequlnaria agrfoela y la I* 
nie# propie tarie de invermederoe#
(1) eerin aetumlleadee ouando ee ter&ine le oonfecoiln del nue* 
vo Cataetre»
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4t) ^  tesblln le du#A# 4# las mayor## y majoroa laa tala* 
oioaea gaaaderaa*
9i ) foaao tasbidh algunoe sagoaioa da eardotar no agrarie 
an al mlamo yuoblo(l)«
Una aorio do algnoa amtomoa laa dlstlngaan del reato do 
la poblaoWnt
18) dealdeneia : alle una ninlna parte da la oligerqule re* 
aide bebltuelmente an PulpI# Lea de&fe viven on bedrid» V lenoia 
y otras eiudadee# aunque raelloen freeuentea viejee» oeupendo 
entonoea viatoaea sortijea.
28) Rival de vide* oatenaiblamwite superior el del roe to 
Carladea» eutoWvilea lujeaoa» elavado oonaune*##)* hi deaeo da 
oatefiteeldb do sate olaae ea pertioulareente notable entre loa 
■*&uevoe riooa*» que aubieren deapuda do la guerre# One do elloa» 
qua eeaide babitualmente ea Madrid» peaee un gran oortijo ea el 
eea^» adedia do un ebalet on la ooate y un lleeativo eutondvil 
aaeriaanei dabs diepeadieeea fieataa on m  oortijo» a inoluae 
as dies da A  qua moatrd an una ooealdo le pleas una meleta 
liana de billstea da benso#
Re existe en el pueblo una noblsma provinoiel. Ringin eaoudo 
n<^bilierio ateati^ a glorloaoa peaedoa (2). Aai» laa gr&ndea fa* 
ttiliaa e olanaa da terrateniantsa aom da origsi burguda. le gents 
del pueblo bass rsferensie a allea anteponiendo el ertisulo *loa** 
el epellide an plural» do node qua quede slero quo no ae trate do 
psraonelidadea eialadaa sine de femiliea o slansa# sAo e alg#* 
nuevo rise as le oonaidsrs individuelments # mdm no be tenido 
tiea^ do fermer au elan. A todea elloa deaigman laa olaasa pe* 
puleroa son el epfteto da "sesiqusa^#
(1) entre a sonalderar todoa loa negooioa y estividadaa do ea* 
to grupo e easel# naoional» por aelirae del laaroo da este eatudie»
(2) Bate viUa ea da origan resients; las femiliea da ebolengo 
bebris^us buasarlaa ei Vera y an e#oa loselidadea
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Si Sficiquiamo h# aido trad ia tamalmanta un tmnémmm gai^arall* 
aado an «X aampa aapaAaX y dal qua ne aa a&lvl pare le#
taatlmemiaa qua ha reoeglda damuaatran qua au fuaraa fha y aa 
marner que mot etraa poblaeianaa aUdaXuaaa a InaXuae elmarlanaea.
Al eaaiqua ma alla aa la dlatlngue por au eemdialéB da prepia* 
tarie aima temblln par w  grade da padar a Intarvanelln aa laa 
aauataa da la vida leaml y aua ralaeiamaa earn al padar eamtrul* 
a» aata a&atlda ma aa puada llamar praplamamta aaaiquaa a laa a* 
lilpirasa qua par au praaedMaala y aativldadaa tlamma Imteraaaa 
mda aapliaa que loa laaalaa y apanaa Imtarviamam an la vida dal 
puabla# frabablamamta adlamamta a un alan familiar aa la puada 
apliaar aan prapiadad diaha dwaamimaoidk# par au rad da inflaan* 
aima paraamalaa y au intarvamaidm am laa aaumtaa laaalaa# Ba aba* 
tanta# an la priatiaa# al tdrmima aaaiqua aa heae amtanaibla par 
loa pulpHaiM a todaa laa riaaa#
En al aantaxto aoeial andalou ara aWaiao el tipe da "aa* 
fiarlto* prapieteria y vmga que vlvfe de laa rentaa ain preeauper* 
aa epanaa da le maraha da aua tierraa# Sa ta tipa tredialonal 
aatd en vfaa de daaapmraaar, y la miama aeurra an fulpf. May 
laa riaaa# a la eluaa laa muy riaaa# æ  interaaan peraanalmamta 
por le marete de aua magooioa; aa paaible que loa dirija par* 
aonslmenta om miaa^ra da la femilla# hlla ma aa abatlaula para 
qua en loa eauntoa ordlnerloa ae del^ua a ur "emaargada*# fi * 
gura muy aarviamta an la aama y qua aa quian dfa a dfe orgeni* 
ae al trebajo y la dlriga# afeotue laa pagaa aarrimataa# admit# 
y deapida a laa trabajadara# ata# sa# en raelided# un geramta 
(v# infru 9«10#3#)«
5.9*1# ftiAMI y ~ Demtra da le alaaa ait# u aligar*
qui# aa dibajan daa tlpeat al viaja y al nueva riaa# Im vie je 
alaaa elte baaaba aabre tada au riquaaa an 1# paaaailn de le 
tiarra# tierra aaai aimapra de aeaama y an perte #grem parta 
a vaaaa* inaultivebla a ma eultivada(mante# arial###). Sj#N#la 
da aata alaad are le famille prapiatarla de le mayor finaa dal
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tlmiaa (1.500 hme.); dablde # vmm «^ Xt^  ed#lni#%reclA&, X# 
fettlXie 0# XXwW d# d#ud##, Xs ftam turn hipotaaada y# final* 
mamta# vacdlda. si am^paaaria*prapla%aria na babfa aablde ad&p* 
baraa a loa nuavaa tiaa^aa. Way a#a faedLlia van Ida a aaaaa, 
doaBa de on almaadrn# helllndaae a: difiaultedaa aaosdmlaaa, 
tuve qua vacdarlo# aagdn aa diaa, par auatra parraa, a atra 
famllia pudlasta an aaoanaa aa laa A t  maa diaadaa, Laa baliaatoa 
ante daa alaraa ajamg>laa da mavilidad aoalal daaaandaata. Laa 
aondlalanaa aembiantaa dal aaraada axigaa us aaplritu ampraaa* 
risl "agreaiva*, Inaaepatibla can la abulia da laa graadaa pra* 
piatarioa tradioianalaa.
Si aaaaaa a la olaaa alt# na aa flail; mla bian paraaa os 
aata aarrada# Sa easaaaa muy paaaa aaaaa do bambraa qua bay an au- 
blda axaluaivamamta par au prapla trabaja. Da loa viajoa rlcoa, 
anas bas deaaida, otraa aa ban mantmoldo a iisalaao ban attnantada 
au fartttsa, edaptdndaaa a laa soavaa aireonatanoiaa. Alguaoa 
pApllaAaa, sin ambarga, ban lagrada anriquaaaraa daayula da la 
goarra# y^ on al miama puabla, ya XUara da 41 , pera lataa aoa 
ain dada usa axigua minarfa. Uaaar fartusa aa aaal Im aalbla 
para al qua parta da aara. £1 aaoocaa aa daflail y dura; axlga 
oanatanaia, babilidad, auarta y, aobra tada, one platafama a* 
aaD^aiaa on la qua baaaraa# La aligarqufa tiama aattibleoldo aa 
aovo *au marauda* y sa talara ingaraoalaa. Aaf puaa, la mavili* 
dad aacasdanta haaia la alaaa alta aa soy aaaaaa, a paaar da 
laa apartusidadaa qua paraaf n afreaar an prii.^ oipia al *baam* 
da laa praduataa bartafrutfaalaa, faro al daaarralla aepitolia* 
to axigA* la saatituails da la via jo alaaa aaaiquil par la 
suava burguaafa aapitaliata, y aata fa dmaw aa al qua ba pro* 
dueida al auga da usoa y al daaaanao da atraa.
* )'** Oli— T ni» — 0— 1.- C«w JTB •• he
dlaba, bay usa alaaa olta da origan euatdatasa y atre da ari* 
gas astarlor. Al leda da la aligf rqufa laaal axiata us# olaaa
* *
riaa y podamea, vaslda d# fuam y qua ae diatlngu# nataaanta 
da lô antarior# aa reaida an lu villa ni aa frecuasta varias 
par alla# na aa sasalaD cas aaai radia ml las ir.laraaa la vida 
laaal, puaa aa damaalada poao par«i allas# 8a eosaidarsn par am* 
aima da laa ranalllaa laaalaa y ma buasam la ayuda da media* Ea* 
ta aligarqufa aa al siasa tiampa tarratamiaala y aamarcial*
Oama varias ta da aata alaaa bay qudiyituar a loa aaaaroian* 
tes v&lwaaiamaa y allaemtimaa qua paaam» tiarra# o ma es la oo* 
meraa, a# dadiaam a le m&iBprm da le praduaailm para m  vaste 
as loe saraedoa m aiasalaa a axtramjaraa* Esta ftaaailm da 
alaaa tiasa gres impartamaie aaanlsiaa, auoqua as raalidad be* 
brfe qua aasaidararle a nival naaianal a par la samaa ragiomal, 
y au imaidamaia as le aociadad 'aaal aaa tamganaial, ma pratasdam 
mtaal&raa os loe eaustaa da le loaalidW si ajaraar slagume is* 
fluemaie as allas, paro au papal as al aosaraio aa fusdamastal(1 ) #
Laa ralaaiaaaa amtra la aligarqula laaal y le aligergula 
aeaioaal sa paadaa aar da aampatamaia, betalla qua laa alig raaa 
laaalaa tamdrfem pardide da amtemamq* 31 triusfa de lataa alla 
aa paaibla itmidmdaaa e la aligarqula maaiosal* Camo ya aaâaW 
wright Billa as "La Ait# del padar", laa aligaraaa da laa pua* 
blaa y aiudadaa paquafiaa daeaas ai sa aa usmi a la aligarqula 
saaïasal, aomatituida aotara tada as laa grmsdaa cas traa da pa* 
dar* Bate fUai*» aa faailitada par le dobla oarrimata de aiudada* 
mae riaaa qua vas el aeaga quiala para asaastsar ma au finaa us 
rmaesaa da paa y us aaai# freata al buUiaia y la aastemis^aids 
da la aiuded, y riaaa da puabla qua vas e Ir aiudad temporel * 
masta, para aade vas oos sla fraauamaia, y edquiaras as alla 
suavaa soda# d@ pasaar y da vivir* Bat# dabla aarrlasta baaa 
qua aa aaarqwm laa alaaaa eltaa dal #ea#a y da le aiudad, y
(1) A paaar da alla W a  da use vas aa bas viata amvualtaa as 
prablaama, aama auei da usa da aataa grand## tarrettgmiamta#*##* 
maroiamtaa velamaiasaa eenprl al agua da us posa para llaviraala 
fuara dal tlmniso (v* wpra, 4.3*)#
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QUO 00 vmyam peraoiando #ada vas Wm# ho as qua aata famlmano 
opvomxnmién sea axaXuslva da alia#; tamblln aa do am at**# 
alaaa# seal lae, paro #a produaa aa% ml# faailidad amtra lo# 
oligaraas, par m  mayor faallldad para traaladaraa y para ad* 
quirir Ig eultura da la alaaa naaiomal domlmamta#
5.5.3. L. .!*— <. j 1—  #$— « *  r*Uol*»
can la# atre# alaaa#, le oligarqula a# una alaaa distant#, tant# 
flslcamanta, par vlvlr apertad#, aama pafquiaamemt#, par tanar 
dlatlmta mantalidsd y aa«tumbra# y por #a aomaianal# da aopa * 
rlarlded.
for mingiAi comaapt# #a dlatingaan la# may riaa# can al 
raata da la pablealA». hlampra vmntttmm la# dlatenaia# y au 
aetltud a# la de suparlar a imf rior# Oemarelmanta #a aauda a 
alia# per&i abtaaar favor##, y a qua adafiil# da tamar dinar#, 
tiaaan ralaaionaa antra al "a#t#bllahmaat" provincial y maoia* 
mal. for #u parta, le ganta aamcillm axparlnante haaia all## 
una gaami da aantimiamto# qua van daoda la admireailh mif hob# 
haata al adia, aitnqua a teataida aa maaalan# So habla da "alias", 
a "la# aeaiquaa" pare rafariraa a aata alaaa, oama un muada e* 
pert# y la jama, oon intaraaaa aoatrsrle# a laa auyaa* 8a avi* 
ta euohoa vaaaa el trato eon allaa com Idlmtlca daepraei# can 
qua alloa aviten al trato aom la ganta dal puabla, Em afaota, 
laa ralaalonaa da late oon qquAlaa m m  aaaeaaa, puaa la# a* 
sum toa aa dsi^eahan moruslmaata eon al amaargada, paraoma ^ a  
participe del praetlgio a daapra#tlglo da au am# am eiarto mo* 
da, y qua adopt# a mamxdo loa air## da auparioridad da aquA,
Aai a# aomo le raputaailn da "aaoiqua" aa eomtagia par^ biam a 
pare mal a la# p4>raoaa# qua tratam e nanudo oon A ,  ooma son 
#u# ana'trgada# y avantucla# amdgaa, la paraoma fraauamt# 
la eoiq^ afiia da urn aaciqu# tamdarl a aar aafslado por la alaaa da 
trabajador## aom# da "alia#", as daair, dal atro banda, y aa 
la rapraaharl, euaqua #Aa #aa irlaiaamanta, #u partaaamcia a 
aquA#
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Aigus## heblas admlr# tlvmmest#, corn us fond# d« anvldla 
ulc # BMW## velada, da «el # #uml ###iqit# ("tiasa testa isflia* 
asGla as Madrid qa# beat! daofraal# para qua s# da#tlsMp#s # 
tel paaato"), Esta oardotar da •t#«i^d#r da faver## dasat# 1## 
r##ablca da set ral##a patarsaliatm d# laa relsaiasa# aaaiqua* 
puabla, e ai atra# tdrmisaa# am^laedar*trabajadar. Usa parta 
dal puabla aa alamta Ispraalasada par la sagsaslsidad dasoa^ra* 
da an oaealasas par algds aaaiqua, "fuada maba", dirik, y a# 
aertirlr quials pratagidaa par aaa padar, y beat# pasaarda is* 
coiaalastamasta qua partlaipas da A ,  sun.que sa aaa al# qua da 
\xn modo isdlracto y roAaja* May elga da m^iaa as tada aata*
Bate aatltad no aa deada luaga e^partlda p #r equalla 
»)#rta da le# alaaaa papuleraa oos usa cosalasoia mfa o sanoa 
dos. larte a arftiw. la# aeaiqaaa aatds a mi# aja# total o 
paroialsanta daamitifioada# y aa les erltioa abiartweasta. El 
raebaso puada llagar beat# oosaldarar a loa "aenoritos" aom# 
use Aaaa imitll y auplrflua, qua viva a coat# da loo daWa y 
qua daba aar auprladda,
din dttda elgttsa, le ralacils eeelqaa*h#sbra dal puabla a# 
aobra todo use ralaells laboral, fuara da alia apm&aa bay eon* 
taato antra ambaa. &m daoir, al trabejador dapanda da au patr^ 
oligaraa para m  trabaja, y vioivara#, lata no puada praaoi^dir 
da <âqudl pare miltivar au plastaaiA» # omtéi. puaa usa as fusul6* 
dal otro# Bate diootomfe patroaa*obraro aa 1# aaanoial an #u 
ra l&al6k, aunqua aparacaa as test# valada por raata# da pa tar* 
sell###, par un led#, y da aarvillaao, por otro.
9.9.4. C U —  — cl>l « ♦— Xltea.-. aMdioloc«]jwnt« Xoa
aatudioa madio# y auparidrw aatebas rasarvedoa a lo# ricoa. 
Laa axeepoiosa#, aomo le dal paator outras# (v. parte biatlrioa) 
eras muy oontada#. Daada luago las atre# alaaa# aoeiela# pa* 
dies a<mdir a le asauala plbliaa oblige tori#, paro alll aa a* 
prandia poao y adami# pronto babl^ qua pwaroa & trabajar para
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«porter ou jomml. Algumo# p#r«OD> s de «ded, oobo  meotro la  
«nooesto, nusoa «oletlorom « le o«eu#le# Otres lo hlcioros el 
tieapo jttoto para apresdor a laor, a aacribir y laa euantaa* 81* 
lo loa bljoa da loa "aeâoritoa** eatudlaban ar la aiudad# Hoy 
dla loa hljoa de la alaaa media tambils paadem ir a eaWdlar a 
le aiudad, a IsoXaao aagulr ouraoa uni vers! tarloa, paro «on ra* 
rfaimoa los bljoa da la alaaa obrara que lianas aata oporturldad# 
Xor alla todevia as la masta del puablo un Intalaotual aa an 
pri&elplo us aanorlto.
De nuevo aa Impoaible «qui daag»j«r aata tmaa del contazto 
soelosal, puaa la "istalligaataia" loaal aa tes reduoida qua so 
ouest* oomo grupo aooial (1). Le gaata «asoilla eonsldera oos 
elarte raapato al «étudiant# usivaraitario y el intaleetoal as 
gasarel, oomo us aer superior, por tamar usa# cosoclmlantos muy 
por aseiaie da lo oorriaata, y us* oap*oidid da rasoXver probla* 
aaa, de antandar ooana y de babler da todo alla oon aoltura# &1 
trakajador meouel eonsidara a 9qa#l oomo us isiividuo partes#* 
oient# a la "atra olaaa* y, por tanto, rlco y distante# El jor* 
melero ae extrada da qua un profasional o estudianta superior la 
Ira ta da igual# Ee elgo que hast* bsoa poeos a Boa al manoa, daa* 
parteba raoalo y admlraol^# Reapaoto a data, oaba prafuntorsa 
ai 1* «parasta admlrealdn y raapato por al intalactual no aa 
mis bi«% adalraells y anvldia de au statua aooial y aoondmlfo#
Son loa"liatoa" loe que aeban gosf^ r nuabo trabajando pooo (2), 
y aaa faoilidad da gatmr dinar* laa viasa da loa ooneoisiantoa 
que ban edquirida. *ba pulpllaBoa observas que loe profoelonalas 
aupariaraa qu^ vives an al puabla o paaan por A  tiasas vaeaoio* 
maa, vlajas, goaan da as nival de vida ralativ&rwnta alta, ata.
A las parson*a oon aatudloa auparioraa aa laa atribuya participa* 
oils as la ospaeidad de luarsraa propia da Is olaaa domisanta.
(1) Bon aaoaafsiB** loe titulsdoa auparioraa; loa maestros y maas< 
Iras saoionalas w  liages a oonatituiraa oomo tel grupa*
(2) Trabajando no manualnanta, que sa as "tr^bajar da verdad"
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hlle juatlflcarf# tembils #1 raool haelt» #11*#, l^r am  1 do 
•xloto Xs Id## do quo todoo Xo# profosionaXoa prooodos do faxi* 
lia edinoradof por otro #o ploooe quo oqddlloo ootdn W o  ol oor* 
viole do loo "#o loritoo" quo del puobXo Homo (1)$
.1 reoolo h^eia #1 iateleotual (y el "ootudl6sto") ere y 
## *en porto* m  oentlmionto «ay orroigedo «titre le olooe tro* 
bajadoroo, y mo deoaporeee fleilmemt# oimo deepul# d# muoboo 
pruoboo que de&ueotrem oxperimemtelaemt# umo eolldmrldod reel 
eon aquells oloee#
9,5.9. iBPcytatcl» d# le elüaroufm.. Oe—  oeseliuitfn a toDo lo 
expuoeto anteriormemt# sAodirl algumce oomemtorio# oobre el po* 
pel qu* de&e&pefjs esta elaoe. Coneiderorl oeporadamente « lo ole* 
#e Dits local y « 1 e%tre*lo^l be X& primers Is quo dese&peBs 
ur papal propo&dercfUte la vida eooisl pulpilsfis, pspel « lo* 
fluerels quo tiemde s esssi ofasr constamtwmsnt# y q&s dsflsmd# 
fronts a las ingersnoiss do extra Bo# quo puedaé^oerls sombre» 
Esta es la elass que emoejs su el ooroepto ya tipifiosdo Us sa* 
olquil y que era le dmiea ois se dosimamte «otes del dsserrsllo 
ospitelists sotusl» ES la mimorfs Ivids de podsr y de diiero 
que fustiflos su sotusoilm oon burdos srgumsmtos y que tiens 
horror & todo sambio, si cu^^lquler terreno que ses, que puede 
restnrle poder# Es Is aristoorsols dsl dîners» graoiss ml eual 
se oomplas# en recibir la Wulsol^ de la ois se médis» y que 
vive aiejade de le olsse trsbsjedora» ouy oumlsldn se esfuerss 
sa «tantener en la medlds d@ lo poslble» y de le que sAo se 
prsocups oomo ska ters de msno de obrs» Es le tinioa olaee Icosl 
que puede réaliser invsrsiones psrs prcmover #1 dossrrolXo eco*
(1) W  ides de que los "lietos" si^pre vsn s ssosr partido de 
todes las sltuseionss asti tsm errsi^de que pars muehos es di* 
fleilmmte edmisible que nose très trsbsjlsemos volun tenements 
en cl eompo durante el versne, sis rbtsser os benofiois mete* 
risl busoareis a qui» si ne» no vesdrisis**» I es po*
slble que vengais s llensres las msnos de ampellss si ne seosis 
alge"» erss srprsslonss eerrient##)»
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sAiioe» por aer 1@ laloe que puede diopouer de capital pro»>io 
o de erlditee* Ahore blmi, porte de elle esreee de la egrealvi* 
ded de loa hombree de ne&oeiee del neooepitalloso y ne ee even* 
turof dnieemeste invierte ouando ve lo ganomeie oegure» ne de* 
eeeade slngifB eemble eetruoWrol» en el que puede oellr perdles* 
do» eeti mie «tente « mantener une eltuecldo que a proaover el 
deeervolio eecfWW.ee y eooiel*
for eu ;«rte, les oapltalletee foraeteroe» aunque aeeguren 
que eetlr «1 Bergen de Im vida loool» no estin ten si msrgen p«* 
r« le que les interess. Se beneficlsn de une bsho de obrs barsts 
y que plante# poses preblemo# y de une situsciln de oligopolie 
del meresde de productos hortefrutfcols## Su sapeoldad para re« * 
User inverelones es musho ceyor que la de le ollgarquie eutdoto* 
ns^ y elgwms de elles Iss han resXisedo» pero» en sonjunto, pro* 
cursî saeer el mlrlmo proveohe poslble de estas tlerrso virgenes 
que» una vos expietsdss» pueden sbsndonsr* lara elles lulpi es 
une de tentes enclaves de su imperlo eeonAioo seniooXocvil por 
enclrje de todo# Icioa justifies G iln es que tante sllf oo&o 
en el reste de los Xugsres deeds ejercen sus nsgoeios» o# llmi* 
tan e deaerpelier el pepel que les corresponde en un «isteeLS es* 
pitalists» pero que, sin eriberigo» en otroa sitlos no pueden 
dssempeBsr en todo Su rigor#
Jli2bjS£&JjtlS£kliâ&
Is sises trsbsjsdors forma» por su oeupaclln» mi niveX ds 
ingrssos» su inoulWrs y su alsjamlento dsl podsr, le class infe* 
rlor de la soeiedsd# as Xb olsse mis numerosa y la ontftesis de 
le eleee alto* té m: los distintos spsrtsdoe relatives «1 trsbe* 
je, eslorios» nivel de vida» loger ds resldenois» rsltgiln y po* 
der polftieo, bemos tenldo o tendrsmos la oosailn de essminar 1* 
situaoila de la oXase trsbsjedors pulpilsfis» y en parte» de les 
inmigrantes de otras oomaross# Dus relseiones con 1» «lese alto 
bai eido desoritas en el apartado dedloado % silo# Quodan por
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•xamiosr sXgimps pimtos, oomo eu ow^elcilm» nivel de ingre* 
eoe, oulture» ider.tifiesollii de elaoe y oonoienoio de elle#
5.6#1, QottDoeieiln#* ünoe 519 trEbejedoree eealariedoe puedea 
ooneideraree dontro de eleee# for eeetoree ee dletribayea eeit
s m m L M U i
1# Agrioultiuw I joraelero# • • • • « 284
paetorte • • • • # • 7
lefiedoreo • • • • # •  3 
otroe eeelariedoe# • • 7 
Total # # # # # * * 301
2# Induetrie * albafillee # • # # • •  90
meolaiooe • • • • • •  12
obreroa ealinee • # * 6 
Total • • # # • « • • #  66
3# Servleioe s eomaroroe # • • # « •  6
barrenderoo « • • • # 2
dottletieoe # # * # 3
eoaduotoree « • • • • 40
guard# # # # • • • •  1
euxilif re# d# oomor* 
oio y adminietraoida# 10 
empleadoe elmaodn • • 60 
Total # .  ........ 142
yuentoi Genao do poblaoidb d# 1970#
Do este listw bo axoXuido e los obreroa inmigppuntea por 
temporads que trebajaji prlnoipalnsnts ea el oasq^, aunque ooa* 
sioaelaento lo puedan baser tamblln on la Industrls (salines» 
oonatrueelln) o an los serviolo# (almaososs)# &1 bsobo do ear a* 
seleriado no «eoluyo la posibilidad do qua el alamo aaalariado o 
algAi mismbro da su familia sea pequeBo propietario do tierra#
Veamos edmo ae desglosan las dlstintss fraoeiones qua sosq>o* 
non este olaae#
Iff) lys olaMros fijos del oarpo» industrie o servioios#
2X3 *
Son ana pe uefie mlnerla 4e pereenem que genan de cierte eonflen*
#e del petrlo y que puedoi couper deede pueetoa Interoediee hee* 
ta el do pedb# Exeloyo dellberedamente e loe eneergadoe de une 
expietaelln# figura que mxmJ.n^r4 en etre Xuger» por eer une ee- 
peele de erieloereeie eeelerlede* El beeho de coseidorerae oomo 
fijo no quiere deoir neeeeerlemente que un obrero tesige oontxeto 
esorito o eeguroe eoolalee# 31 eontreto euele eer almplemente 
verbal, ecuique exiete por embae partes la inteDOldn de pemanen* 
sis y oontlnuldad# Le felts de eontreto proves# e eenttdo un# mayor 
dependeroia de 1# volunted del pétrin o e2>oargadq qui## puede des* 
pedir e- obrero prlotleemente ouendo quiere, y deje Xb vis obier* 
to'^ la arbitreriedad (1),
28} Lee obreroa evertueles.» Son la mayorla en todes los 
ses tores# Su oondlcidn ea etin mis preoarie que le do loa anterlo* 
res, aunque en oeeslones un eventual puede genar mie dliero que 
une fije. Su inestebilidsd en el capleo ee grande, y la fülte ds 
segurldad social heeta hsee pose, ger «rellssda# Sen los prl;;eros 
sf otados por el pero y «quelles que esti: sles#re dispuestos s 
emigrer te&poral o defiritivettsnte# Sus relseiones coü el petrdn 
o enosrgado suslen eer mis inperoonales que las de loa fijos| 
entre elles existe posa ooifienss#
3») oetogoria apsrte lo formai los dependlentes de oo* 
meroio y smplesdos de los servicios (cam reros, shdferes, oiis* 
dos)# Suelen gosar de una situaoiln Isborsl astable y su trzbajo 
esti en général mejor oorsiderado, pu^sto que es eeios peoado y ' 
mâm limpio que en el oempo o 1% industrie# Wlo el sei^ieio do* 
mistics S8 consider# oomo "buje", y las jlvenee pulpileBas estim 
orgulIoSBe de no ttier que servir#
48) fequeâos propistarios#* la poseslin de la tiesrs, ouando 
su eztcEoîlo es muy reduslds, no permits a su propleterio una sxis*
(1) Un cl are ejestplo de lets es el œao de J# ïrebajabe par# un 
o^olqus y pensî en migrer a frenois# Aqull le llemo y le ooEven* 
oil pare que se quedars, subilndole el sueldo bests el equivelen* 
te de lo que bubiers gsnede en ib^neis# JPsro despuis le biso traba* 
jsr bores emtrs sin abonlrselas, y lo despidil, des uls de oierto 
tiespSffSin derle ezplioaoiones#
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teaeia acoptable# 3s per eeo quo m&ebee pequeBos pr^
pl#t*nee, fflz^ leouloe qalale# tesgen que poneree  ^ tr&bejer coaao 
aeelsrledee# Al eeWdler el toaailo de lea expietaetonee he eonel* 
derado eouo pequehae a todoa lee iz^ferioree a 10 has# din ember* 
ge, no todes loe propiotarloa entree dentro do la oetegorla a que 
me ref loro# So trets do loe duefios de memos de un% he#, ez: todo 
saeo, y ds los quo posswz sseanos de 1 a 1 0 has#, puss la rents* 
bllidsd del seoane so baja, y sobre todo# liSegura# lotos minds* 
ealos propietarlos satin abeesdos a le prolstariaaoiln a no aar 
quo sonaisaat
a) ooaplemestar sue ingreses por otro lado (ganaderls# servi* 
oies)#
b) agrandar el tarns Be da su.j ezp&otaslones, tossndo tlerras 
an srriendo#
Sin embargo estas dos salidas no son slempre posibles# p or 
la dlfioultad de obtener erlditsa, y per el rieago que suponen# 
for elle tienen qua reoorrir a otras seluoionesi
a) arrerdar sue tlerras y trabajar oomo aaalariado do otro
b) de jar sue tlerras ec manoa dt an familiar y dedloi^rse a 
otro ofiulOf gonuraltfsnte ecigreolln,
e> simplements aWndonar sue paroelas y maroh - rse temporal o 
definitivemeoto•
Cierto quo e oasi todes gusts mis trabajar su propia tlsrra#
pero ousndo osto no as rentable# oussde no da pars vivir# la dura
rssXldad so impone a las inolinsoiones persowlss# El destino da 
as toe pequehos oultivsdorss so trigioo# Ante Is dura sompetemois 
quo iapmm el msroado so ven forssdos a la sujeolla on nanos do 
los grsndeo cultivadoros# o a Is mieerie y doaaparloiln# dllo los
qua ejereen simultlneamsmte otre profssiln esoapan a aata regia#
saor^ blwz# @1 niSiaero d# os toe oomerclrntes# erteoexos eto# qua 
son al mismo tlempo o seoundariamente ocspesinos# as oasi impo *
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sible ât eoitebllltvr#
fare aebravivir aomo tala# agricultoroa no las quadaria 
mis soluoiln qua uniras on forma da oooparatlvs o aoeiedsd da 
sxplot&Gilm Oil omiSot pare los Intsntos as sots sax tldo ham 
fraossedo (v. 4#9#d y 4#10.4).
5>5«2* thyo«-ol.» «# U «  «1#### #0*1*1##
iCdmo psrelban los pulplls&os axtrovl&tsdos le exletanols 
d« olaaea soeliXas? Este ere el objeto de la pragunte 96 del 
euestlOBarlo#
m m s . à L 3 &
STAmmUit J.GMB YD Qtfz; m  m% cheiss e o c ia i^ ’
( Forçantsjea) $I Rs Ro sobs Mo oos#ssts
Va roses 90 5 * 5
Hwsbrms 68 3 10
Total 89 4 4 3
La iruBsnna nuyorfe de loa eDtravlstsdoa# peicibse# pass#
X ^exiseoaolc*'. du olaseo scol le s .
5.6.3. J W n t m — 6# o U — .-
i'or BU ,«rt«a Is pr*cu»t« 98 4&1 ouaetlossrlo — be salt
i r r s a u i f  i. 1  A Q U i t  <tl*M QMi 
(foreBnt«ijB«) T B îetsl
alts «B «
zsedle*eltS 2 9 3
media 5 3 4
baja 12 5 10
trsbsjedors 60 53 57
pobre 16 26 21
BO oeba 5 2
BO OOBtSStS 4 3 3
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Como #0 if. ût las /srare# (6o>) y da la» btrb»»
(53%) fte ccnsidersn d# X& ole## trsbcjedore# Viacaii « eortj nv s eils 
loe #e edsGrlWn & is cX«ce pobrai 18^ da loe koehr## y 26# 
do It* xmjor#*; y €S toroer luger# loe quo oreon yortonooor •
1* oi&ao bo#*: 12 y 5w re;poGtlveeont*$ hetoo tree *1*### cure* 
dec d*m #1 9&h do le# rospuosteo mcceullne* y #1 84^ do le* f#* 
monIn**# êélo el T> do lee bombro# y #1 8. do lee mujoroo #o i* 
d?,z tifioen eon is oXeeo modle o la eleeo mod le el te# hooho quo 
O'? ooïTOEpondo bos tent# oos Is oituecldb oooiel objotlve do la 
muoatoo# Voomo* ouA  oe la dlstribuolds do lot estrevlotedoo 
por #1 nival do ingrooo# doolaredooi
* hasta 3€«000 pto/eno » « • « 14
* do 36#000 a 6o.ono pto/aA* « 20
^ hIo do 60.000 pto/efio. . . .  18
* so osbon • • • • « • • • • «  9
* so OODtOOtOS . # # . . . 2 5  (1)
* SO prooode(ineotivoo) • « • 18
Din «ffibtsgo# so ozioto nlngua& roltoiln apar^st* oc*ro loo 
isgroaeo doolnredea y le idontlfloeolln o adsorlpeida a use ola*
00 aooittl# puoo *0 Idonllfiesn cos If eless trebsjedore, pobro e 
bejo «1 79% dt loo quu l@cl3r6B ingraooo liforloro# « 36*000 pt#*#
01 85% d« Ico GEBproüXldoe actre 36,000 y 60,000# yol 886 de loe 
que g&men mio do 60.000 pts« esueloo. Do todo# nodoa# ostea di* 
fofonolea no juatlfioarfsr noooeeriemoBto la idoutlfloeells oos 
olaaoa dictlstea# ye quo ea todo eoao# oifroo do isgroooo osuo* 
loo irroxloroa a 80,000 pta (para ol poriado ootioidorodo 1970*
72) puedos aonoldoraroo oeoA oxolualv*# do 1% "elaoo baja". far 
otro porto, Vomoa quo loa prapietarioa# inolueo do mia do 10 bqe#
#9 laoluyea or 1 cXsse trebajadaro* Y mbiln os digno do abeorvsr
quo pertoj.'àS con igunlos Isgrosos soBesalo# (1.400 pte) ## sda* 
oribss 8 olsaos diatimt**# sionda ##f quo las das trebejas par
(1) Esta somouarda oos lo diebo os ol ep# 4.10.2. (aesascies y 
boBOfiaias),
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cuomt# *j#n@ os el cempa y tlwaom $a#d## p^reoid### E#to# «jo&plos 
weetro* quo h&y pmrmmm oos u m  ids* muy conùum 4c #u partes*»* 
eiE e uB" olee#» o el me»*#» de 1^ d#maml»eoll# d# Ate#
5#6#4#
Le ideritlficeciA de cl@ee se iiq;»li#e le exietesele d# 
use eex ciefiolB <ie oleee# eler>esto #ut»jetivo de s^yer treseeesdw)* 
eie* Hs peelbl# que on Istttidae #@ eewldar# perteneolest# # 
le olaee $r#bejedoya a "pobro» paro as au eotitud y oom^artemles* 
to alga pea to# no aorroaposd iestaa # aate alaaa» aa daoir, qua 
oomprasd# au adaoripeids a use olaaa paro so aaumm au papal bia# 
tirioo as al aestido qua oosviasa a loo intaraaaa da lo olaaa#
Use ol ae aoeial» oumdo aaa Eiambro# adquiaras oosoiasoia da #u 
aotuaclA ooleotir#» aa oosvlarta as aujato egasta# as fusolA da 
loe 1. taraaaa da aaa olaaa* ^llo raqular# Ir eoeq^rasalds da 1& 
aitaeoiA hiatAioa» da le neturaXaaa da laa ralaoiose* da pro* 
daaella y dal papal qua oorraaposda a 1« olaae como eojeta oeti*
VO oolactiva# atre# palabra#» la aziatasaia da l& oonelasola 
da olaaa obrara praaaposo 1#, azistaooir^ da us# iXeologla oostra* 
ria a 1# da I# olaaa Doeinasta» ouyoa istaraaaa oon astegdsiooa# 
y al paao da os# aotueolA individual a uio aotueoiA oolaotiva 
para oambiar use aituaolA detarmisada por otya*
aoate qaé pus to #o oonaoia to 1& olaaa obrara pulpllafia do 
oar diatistsi d# la ol%arquIa» da au a. tuaoils da Isforioridnd 
roEpaoto # lata» da aua int# aoa# c^tr^imaato#» qaade allomaota 
as parta raflaj eda or lea raapuoatao a laa pra@^to# dal oaaatlo* 
saria# sdw alll d# ado#» 1# oostrapoaloils da istaioaaa oos la 
bargaomù aparaoa com to*# da oon varaaoiA as mwoWa ooaaiosa#» 
y oziata urn aar tibias to tstialiglrqaioo b^atest# garar^ livedo 
qua aa ampraaa por 1* apliaecils dal timaiso "allaa* a "laa aa* 
fiaritaa" a use olaaa diatar to y adiaaa 6» #1 masoa» daaproaiada#
So aa oomaoiasta da eater domis&da par alla» da aater aiaWa we* 
propiado da loa fra toa dal trtbaja y elajada dal biasaat^^r mala*
* a s  *
rial qu# ttso* poc*» 4l#frut#m» paro eato no ll#v@ as la m&yorim
da laa aaaaa a usa &a#a 4# paaWr# datarn^isada# lapida» par
us IWa# la Idaalagle burgnaaa ot la medld# an qua a Ida
#al llaA par la olaaa obrara, y par atra» al tamar y 1& t&lto
da luslA* Aalatlmoa a aa praaaea da daaoanolama looWa dal prala*
t&rlWa haate al pasta qua aa ha ooavartldo ar a m  alaaa daaa*
alda y as parta raaigBaA, Itaopaa da imiraa part bu#a#r ust aa*
lualA aolaattra a aua problamaa# Laa raapuaatea fTast# a la da*
mlsaolA altalrqtiiaa aar» puaa» dAllaa a ima#trueturadaa# (1) 
teapaoo azlota oohaaiA antra 1< alaaa obrara pulpllaAa y laa 
trabojadara# lamlg:%st## da a&rea provlnoiaa.auyo aituociln a *
oonAlaa y grade da oanolaxola aa inferior a la da loa Biamaa
pulpilafiaa, y euyo nival aa #pro%imD mie al dal "lus^riprolata*
riot" qua el dal obrara»
La pro teat* oolaotiva y la bdaquad^ da aoluoiA no eonooa 
apanaa atra aalida qua la anigraolA. bat^ raapueat produoa a 
1» iarg# of acta# benafloioaaa tun to para loa qua aa van *qua 
tianan oaaalA d« conoaar atraa region## y etraa oulturaa dia* 
tinta# y taanallgia wmta W w  avanaada#» adaWa da gan&r dinar# * 
coea par# loa qua aa quad#» qua aesaiguai majorer au poeioidn 
«prinaipalnanta aaoiAiaa* el dlaninuir 1e eonpatanaia y diaa* 
«era# Isa fil#a dal ajiroito da raaarva da trabajadora#» van to* 
ja ar; parte oomparaada por Ic inoorporaolA «1 marocdo do traba* 
jo da loa migrant#* la atraa provlnaiaa*
1# Waquad& da aoXualA aa aaai azolaaivamatit# individual» 
uëd# «ma» praba blâment# oon al a pay# da au fuel lia» intenta au 
aaeex^ ao aooial oan loa madio# a au alaanaa» y# m »  an al puabla 
a fuara d# A #  fera al p#A aim Gslifiaar» laa paalüilidada# 
d# mav lidad aaandanta aan may liai tada#» ai aa quad^ an xolpt* 
m  1# agriaulWra» al paao A  aaalariado a ar< and#tari# o madia*
(1) aunque 1# deeunlA afaate t&mbidn a loa p#qua oa prop la Aria#» 
A  alla# proviso 1# raepuaat# m£» aaada que m  heye Ado en loa 
Atlmaa «fj##» ouando rampiaroa Isa tuberla# par l&e que ea llavaba 
el egua un gren pro  ^ietari9*#%portador»
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re y A  #qul e prepieterle ## urn oomêx» ardue y pWetiwuaest# ee* 
rr#A# m$e eerf el eeeime ebiwte e 1* #ev iided eeeeWent# ei 
Wbiere W e  fwilideAe pare ebtener wAite# y m m a  rieege#
#n lee eeeeeh### y ei l& empreee indlviduei fUere W e  viebie#
Eete eerif' #i eerino raeieiif^ l el A i  A  eeeWmiee*eee 1 1  qu# eig* 
Bifiee oeevertiree er; prepieterie # bee# del prepie eeAeree# 
ecne prepeWe el espltclieee liberal#
Qtm vie de eecenee ee 1?^ de peeer de ebrere e eneergedei 
per# Wie usee peeee lo ebeenmem# y m  por #11# dejee de eer a* 
eeleried### fere ir W e  elW# ee daoir» peeer d# cnooigade a 
prepieArie ee m y  dlfleil# elle eeeeeee or e#A d# p#eo d# es* 
eargede a arremdeWNL# y de ehl a exporbador#
i<uara de le egrioultare» un ebrere puede bueear e^lida en 
#1 aeeter eervieiee» oeeo eWfer» ei eoseigue #1 mwnot de eon* 
Aeir# o eoee aprandi* de meelmiee e eleetrieieta» ei logre wi* 
trer «s un teller* D# tedee B^ fseree» de epresdie e efieiel bay 
un large e»eieo que reeerrer beet# eesvertiree et um ebrere 
euelifieede# ^$des»por litiae» loe eetudiee oeee medie de ee* 
eenee Individuel» ee# eete medio efreoe muy peeee perepAotivee 
mn #1 pueblet toAvl% no be lligpiA la fiebre de eetudier que in* 
Vdde e le Alt# ebrere de le* eluded#** lOtemee» paee» en preeemeie 
de m  eireul# eerredo» que Aieememt# ee puede intenter romper 
mareWmdeee#
9#T#
9,7#1# Lee llemtdee eepae «edA* de le peblmeile eentittiyem m-M 
eerie de Ategerlee eooielee intermedie# entre la eleee dominemA 
y le eeeleriedm* eriet# un eriterio unifieeder que le# rewme» 
eelv# quiWe un eriterio negative; el ne iueder ineluidee elere* 
mente e^iagune A  le# do# ol#### W #  ia^rtentee por eu #po#i* 
eilm dielAtiee# Dentro de eete# *ep&# medie# M y  propleterio# 
y no propieterlo# de tlerre» eeel rlede# (vg# exeargedo#)» j^ po* 
feeionele#» pequeA# induetriel## y «rteecroe independienA# # # #
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Zntestmrl rWuolrlom # unr re l# o lA  cuW rioei
ClIALIiû M  8 0
1. ;^ grlouItttrtt y geimderlai agrleultere# • • • I6f
gewder## , . . # 6
rnmmrypém . . # * 20
TPAl * * # # #
2# Isduetrie y ârtesanlei W W t r A l e #  . . . 20
# # » # 3 
«#*AlA #  ( j#f## ) # * 6 
pintwm • • • • • »  2 
herredlHf * # * # # #  1 
el#e$riel#A « • « • 1 
confit#*# # * . # . I
p#Litqa#r#« y Mr*
Mr## # # # * # # # # 6  
#srpAt#r## . . , . 5
mclim#### . . . . , 4
fcntescr## # # . » # 2 
pcBoder## * . . . 4
eamiwr## . # # # * 2 
Act### # # . . . # 3  
T#A1 # . . . . .  40
3# Arvici##! ####### . . . . » 14
cmwrciantc# . . * 33
goer#Acivil## . * 24
T#t#ria£.ri# # . , * 1 
oéûXoo * # « * * # * 1  
fum#i###ri# * * . 1
#i^X##4## # * * * * 3
####N#$# * . # * # 1
T#t#l * * » # * * #  A
l#t«l 4c parconce #ctiv## c tcA# Ic# #@c$#r###353 
####%#* G#n## 4# 1970
'îrù» m  compooXoiin m m SrUm ##A# #l##w rcpr######» gr#* 
### mod# urn 33* d# le poblsiClA ootivc $#A1* A tital# #«•#«##• 
live di W  qu# Ocaorl# <I) on 1997 #l#«aXaM qu# #1 perccntcj#
(1) I* Q&smrlm fir### "##$#*## 4# 1# «ctruotai# #cci#*#ccW#i« 
## d# Amdeluof^  Oriental"» pig* 439
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d# cia## media en toda i^ apaâa ae elevaba a un 36}é de la pobla* 
cidn* Tamblin aproximadamente el 62«3% de la poblaoidn activa 
pdlpiXeÔa pertanecerfa a la elaae bmja, y adlo un 2,7% a la al* 
ta# Todaa eataa proporelenea oorreaponden a palaea 6 reglonea * 
poeo deaarrelladoa, en loa que la mayor parte de la poblaoldn - 
eatd oonatltulda por la elaae eampeelna y ganadera, frente a la 
amplltud de laa eapaa mediae oaracteriatloaa de losrpalaea de* 
aarrolladoa #




ïOSSSA 1 1966 45
tOEHSk I I  1969 49
(oltado por Cuardenoa para el Dlalogo, i^traordlnarlo ns JULKH 
Kerao de 1974)
2n la tabla expuaate ae obaerva el inoreaanto que el vo* 
lumen de laa claaea mediae ha tenldo en ^apaâa, a julolo de loa 
iDveatlgadorea citadoa# an eate aexitldo le provlnola de Almerfa 
lleva clerto retraao, al noa etenemoa a loa datoa de Caaorlai




Puante $ Caaorla, op# oit# pdg* 431
A le provlncla de Almerfa, oomo provinola agraria, oorrea* 
pondfa un % de elaae uedl* inferior al naoional#
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Claaifioados por grupoa afinaa, loa coBpoiantaa da la cla­
ae media aon loa algulentaa, princlpalmectet
IS) Agrlottltorea y ganaderea 
2t) &ncargadoa da ezplotael^n 4 almaods 
38) Paquaâoa induatrlalaa (mollneroa, ohaelneroa •••) y * 
taaanosf oflolaa manaalaa indapandlentaa (&lectrlolata, 
fontanero**#)
48) FAnelosarleat da la admlslatraoldn local, meaatroa, * 
guardla olvllaa,
38) frofealonelea auperlorea (mddieo, vatarlnarlo, cure)
68) Comerolartaa (axeapto exportadoraa)
78) amplaadoa y aubaltarnoa da la adminletraoldn y dèl * 
eomareio #
De lo axpueato ae deduces doe de laa prlrclpalaa caracte* 
ristloaa da laa olaaea mediae pulpllefiaai au exdablea y au he* 
tarogeneldad*
5.7.2. 4# l»« ol#### o#di#e.-
EDdeblea: elertamecte qua oaal ua terelo da la pobls* 
olds ea una proporoidn nada deapreclable, proporoldn que ea au* 
parlor a la da loa puebloa latlafUndlataa y aubdeaarrolladoa; aim 
embargo, comparado eon el eorjunto eapa&ol, y en particular con 
las raglonea Isduatrlallsedaa, eete poroentaje reaulta bien re- 
duoldo, (mdxlme cuando no hemoa tenldo en ouenta pare el o^pu* 
to a loa trabajadorea eventualea Inmlsrantea),
21* HeterogeneldadI Son "grupoa aoelalea beterogdheoa qua 
ae encuentran altuadoa an poalclonea mediae an relaoldn a une * 
eaeela simple 6 compleja en la qua ae ouantlflcan loa Indlcado* 
rea aoelalea de poaiclonea eatratlflcadaa" (1) En elloa caben, 
oomo hemoa viato an la relecldn anterior, empreoarloa y trebaja* 
dore# de todoa loa aeotore# productive#* £llo# #e pueden enoom»
(1) I. fbmandea de Castro, C. para el D«, ns clt# pdg* 70*71
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trar raapacto a las raXacionaa da produocidn an traa poaieio* 
naa dlatlntass
a) proplatarioa da loa madloa da produaoidm, dadoras da 
trebajo
b) no propiatarioa que vandan au fuarsa da trabajo
o) fuaraa da trabajo qua poaaa aua madloa da produeoldn* 
Caban puda, loa traba^oraa autdnwaoa, loa aaalarladoa y loa 
anpraaarios oon aaalarisdoa*
3#, Relative bleneatar material y aegurldad an el trabajo, 
trabajo que an ooaalonea revlata una "prestiglo Gooial* oonel* 
dereble da donde derive an gran porta el atatua individual*
41* Relative movllldad aoolal horizontal, dantro da la * 
mlame olaae* La movllldad ascendante hade la claae alta ea ~ 
oaal nula, puea ye vlmoa qua el aooeao a aqudlla ea may dlfi* 
cll, En camblo eata olaae ea poroaa a laa flltraclonea proee* 
dentea da la claae Inferior#
38# Dlvlaidn ideoldglca entre una mayorla oonaervadora y 
una mlrorfa progrealata, aegi&i el grade de impregnaoidn de la 
ideologfs dominante#
6f# Nivel de culture auperior al de la olaae obrera, pero 
bajo, no obatante, an general# Son oontadoa loa qua tle&en ea- 
tudioa superior## e izvcluao medio# *
5*7.3. *# #«f lea#
If) Agrlcultereat entran an eate capftulo loa propletarioa 
y errendatarloa da explotaoionea de menoa da 3 hea# y de haat& 
100 has, ea declr loa qua claalfiqud anta^ionsante (v* aupra ta­
me Ao da la propleded y explotaolonea) oomo propletarioa da @%- 
plotaolonea medlanaa y loa mayorea da loa pequeBoa propletarioe 
Su nival da rente ea moderado ; no ea qua aua It^ greaoa eatfn aac 
guradoa, poro muehoa de elloa pueden horadar un peso 6 ahorrar < 
pars ooaprarae un txmetori pueden tambi^n obtener eventualmente
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una rant# dal arrandamlanto da au tlorra 6 da la vanta dal ague 
da au peso»
Cab# qua ajarzan almultanaamant# otra aetlvldad aoondmloa 
dantro dal aaotor agrario (genaderfa) é fuara da 4l (eomeroie - 
é Industria) dal qua obtangan aua ingraaos principal## d saoun- 
darios# i.# alio a# llustretlvo al haeho da qua #4lo 127 aobra - 
307 empreoarloa agrarloa dedlquen md# da la mltad da #u tlempo 
da trabajo a au explotaoldn#
Lo# ganadaro# conatltuyan un reduoldo aub^rupo da similar## 
caraetarlstlcas al sntarlor#
21) Eroargsdoat Son amplaadoa agricoles d da servlolos, - 
oomo bombrea da eonflenaa del patrdn. Hay an raalldad dletinto# 
gradoa da enoargadoa, qua van desde el equivalent# al capetea - 
haste el gesante* Hato# dltlmoa aotuan oomo jefe# da personal y 
eatdn al cargo da la# operaciones eorriente# da la empreaa, go- 
zando da clerta autonomie, aunque eatdn bajo las drdenes directes 
del patrdm# Sdlo ante dl son responsables da sus actes#
Sxtraldos de la claae obrera d da loa pequeAos propletarioa, 
estoa enoargados, al aublr un peldaAo an la escala social se - 
dlstaneian pslquloa -y a veoes tambldn eoonocloamente- da la cl^ 
sc de la qua prooeden# Biles son loa qua pueden llegar a sentir 
apage a la empreaa y lealtad hacla el propletarlo, cuya conflan- 
ze no se adquiere an breve plaso, y en cessions#, nunca# Los pa- 
tronos quleren demostrar an todo caao qua son elloa loa qua man- 
dan# "Xgual te eleven qua te hunden"; por ello no ae estd abao- 
lutamente aeguro a au lade# ün encargado puede ser despedldo an 
cualquler memento d rebejade da catégorie#
for otro Isdo, da cars al obrero, el aneargado actus oomo 
autdttlco jefe# 3dlo dl tlane relaeiones direct## eon loa aaala- 
rladoa do 1# empreaa e? condlolonea normals## A vase# loa enoar- 
gados, an aua relaclones oon loa obreros, mostrardn tanto dlstan-
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elamlesto y durez# eomo eus snos, e incluse raie*
38) Maestros $ la ioagen cldslca de maestrs de pueblo lo 
converti# en una de las figuras mda destacedas de la dllte lo­
cal; posséder dsl saber era no sdlo enoargado de transmltlrlo 
a la peblacldn eaeolar slno tambldn ara el que deaempeAaba mul­
tiples funolones de mayor d mener Importancla • for elle adqul- 
rie -y mantlene atbi an loa pueblos pequeâos- un status elevado, 
que desde luego no es compartldo por sus compafieros ds la elu­
ded# en data el maestro de ensefiansa prlmarla (B#G*&.) se en- 
ouentra en loa escalones Inferiors# de la class media* En Pul- 
p£, la posioldn social del maestro oomo tel grupo es Intermedia 
entre le del maestro dhloo de aldea y la del maestro de eluded# 
Constltuyen un grupo auflolentemeate numéros* para perder la - 
oalidad que de la rares#, pero tempooo tan numéros* oomo pare - 
ser "un* stda”# El atatua de coda maestro d maestra depend# en 
gren parte de au grade de arralgo en la ville y de les activl- 
dades paralelas que réalisa# Muohos ensefiantes, por no deolr - 
todoa, aon foraateroa, y estdn adlo de peso en fulpï, por lo - 
que su integraoldn em le vida local ea muy eaoaaa; otros llegan 
e Integrarsa totalmente y haata coupon puestos de relevencla (a& 
oalde)#
48) Burooraolat loa "vhlte coller" de la villa aon un gru­
po reduoldo, a au vas dlvldldo en burocrecda oflclal y prlvada#
IfS 18 estd formed a por loa funclonarlos de la adminlatracidn - 
localI le 28 abarca loa empleados de loa baneoa y elgunaa em­
pressa prlvadas* fartlolpan de las earaoterfstloaa de las buro- 
oraolas, tentas veoea anallsadas#
58) Guardla Civiles# aon un grupo relatlvameite numéros*(26) 
que vive apartado de la poblacldn y aln Intégreras en elle#
5.7.4. OOB l<a «las* media as
en todaa las aocledades la claae eatable por excelencla, le cia-
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se que ds solides y establlldad a una formaclin social y aotua 
de elemento dlfonlsador de loa conflictos entre el proletariado 
y la oligarqula# for ello se ha dlcbo que ouento mayor sea la - 
olase media mis establlldad adquirlri une socledad. La eadebles 
de la olase media pulplleAa -como se vii- le laiposlbilita dasem- 
peAar este papel debideme;te y aoentua su sumlslin a la olase al­
ts, de la que depends eoonimicamente y oon le que oolsbora estre- 
ohamente, aunque la critique# En oamblo, frente a la claae obrera, 
adoptari en le mayorfa de loa casos una aetitud de Indiferenola 
6 de despreoio# Kjemplo de esta ifltima aetitud es le de una fami­
lle propietasla mediaf esta famille reside en Murela y poses clar­
tés tlerras de seoano que explota un medlero para su reduoldo re- 
bs8o. Eilo une pequeAa parte estd sembreda de cereal# el reste de 
le fines es monte oublerto de rétamas. El trato de la cltada fa­
mille oon su medlero es escaso; une vas al aAs soude le mujer - 
del propletarlo, prlnclpalmerte para cobrar su perte ex loa bene- 
flolos# Al labrador (medlero) no se le parmi te sembrar nada para 
sf, pues bay que "Ir a médias" en todo (al 30%)# Esta faaiilla ha- 
bla oon évidents despreoio del medlero, al que llaman "ise" y - 
euyo nombre evlten pronurclar* Le conaldaran oomo un Intruse que 
il tonte luorarse e oosta de ello*. A la olase obrera se la des- 
precia por su rudes e inculture ( "son Incapaces de comprender - 
nada")#
No obstante, en este terrene las generslizaclones son peli- 
grosas#
5'7.5. El détériora de la class media.- Al produelrse la expan- 
slin del capltallsmo, loa mlembros de la elaae media-baja aon - 
atraidoa a la irblta del capital, oomo aealarlados# Llsminuye - 
el ntlœero de explotaclones egrarlas, pasando sus ppopietarlos - 
a aealarlados# Los paqueUos propietarios restantes eenooen gran­
des dificultadea eeonimioas, por las nuevas exigencies dal mer- 
cado ("boy no as rentable planter menos de 1,000,000 de mata de
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tomate"),
Ciertoe vlejoe oflcioe deoeex frente e la produooiin en 
maae del exterior, for ejemplo, el de oestre ("hoy osai nedie 
vlene ye s enoargarse un treje a le medida"). SI eomerelo lo­
cal sufre ya la oompetenola del exterior ("Hoy no best# oon - 
abrlr uns tlenda, flene quo ser una tienda grande, oon nucha 
variedad da mercanclas y al dfa"). La rapides de las eémunloa- 
clones facilita el aoceso de loa pulplleAos a otras poblaclones 
mis Importantes (reoordenos qua fhilpf so encuentra an el free - 
oomerclal de Lorca) donde pueden eneontrar mayor varledad da - 
mercanclas, fodos estds fenimenos reperouten pues en seotores 
da la class media, sltuandoloa an una difieil poaiclin, eapeolaj^ 
manta da oara al future,
VI, msGAQiou y culiura
6,1, Muaolin formal,- Los pulpllefiea raclben an au Inmensa ma­
yorfa su aduoaeiin formal an la Eaouala Nacional, Hay an al - 
tirmino varies coiagloa da eneoAanza general bisica, an loa qua 
iffiparten anaa&anaaa un total da 16 maestros y maaetras, todoa - 
elloa almariansea pare no pulpilafios, frictioama&ta hoy dfa nln- 
gdn nlAo quada sin eacolarisar, lo qua no qulara declr qua no ha­
ys olAos y nlëae que abandonen sua estudios antes de tlempo, es 
declr, antes da obtener el oertifioado da estudios primaries, - 
Exista adasUfs una academia ds bachlllarato, donde estudian unos 
loo jivanes, Algunos mucheehos 6 muchachas h can sus estudios 
fuara da fulpfO an Univarsldad laboral y alguno an Coleglo de 
EiiseAanza madia); cl ntfmero da astudiantes unlvarsltarlos asoen- 
dfa a 6 an 1973# Entre les etcueatadoa, el nlvel de estudios al- 
canzado era el slgulante;
Pregunta 76; iâTUDIOS HA HSALIEAP07 (1)
Reapuastai frlmarlos Ischlllar elem# Ha chiller sup. Sin rasp# 
Varones 37 1 1 10
Hambras 20 1 1 9
total 57 2 2 19
(1) excluidos loa qua no aaben leer y ascrlblr
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C»8i todo* Xo8 quo respond## ootnoiden put* os heher so- 
guldo dcicBsexite estudios prlmerios, LXema le eteceiin el ele- 
vedo ntfmero de "sin reepueete* y le eseese proporoidm de loe 
que poseen estudios medios.
6,2, AnslfsbetisaoEl ntfmero total de anelfabetos raooaooi- 
doa an el oeaso, y mayorea da 10 a&os, se aleva a 305* Casi - 
todoa se enouentran an loe grupoa da adadas superiores a 30 - 
afios, y en especial antre loa caayorea de 50 aftos, eomo ae pue­
de observer an el ouadro*
m m , . m m
MxmmQ m  J m  eoaoes x  m io Idio* m o )_________
i&rig fiito istJâ 3stàSL iSssSL sm k
Varones 6 01) 5 6 11 50 (2)
Hambras 5 5 22 29 166
Total 11 10 28 40 2X6 305
(1) y (2) Lae oifras entre perintesis rapresentan el n& de im- 
pedidos
lUentei Padrtfn municipal 1970
£1 poroentaje do analfebetos sobre la poblaoiin mayor da 
10 ados era da Lo#4%* Bn oamblo, al oonsideramos ail amen ta a 
la pobleoiin mayor da 50 sAos dioba proporolin se eleva a 30,9%, 
lo qua noa da una idea da eudl sarfa el poroentaje de anelfabetos 
tlempo atrds, A felta da dates locales, presacto de modo Indica­
tive la evoluclin da la tasa da analfabetlsmo an la provlncla - 
da llmarlat
m à m â t a i









-.  -.  -  -  ;
Puente I I.#, de B. Ceneo de 1.960
Tembidn por eemoe ee edvierte tine meroeda difereneia. La - 
p##porolin da hombrea anelfabetos mayoras de 50 sAos as de 16,1 
por elanto, an tanto qua entre las mijares de la mlsma edad - 
sXoansa al 42,5%. Bn al eonjunto da la poblaciin la proporelin 
d# anelfabetos as 3 veoes superior a la feaenlne (15,7% frente 
al 5% aproximadamente ), desnivel ads maroado qua an la media - 
eapaAola y que se explloa por el papel a qua se ha visto rele- 
geda tradieionalmente la mujer oampeeina » Veemos a modo de eom- 
pareeidn eual he aido la évolueidn del analfabetismo an Espaâa 
esquamdtioaaentei
SVOUICIC» om. ARAI.fABStI8tiO g. Ë8PAM
iSa V M M #  222&L.
1.900 96,3 54,3 45,2
1.930 19,5 32,0 25,9
1.960 6,7 13,8 10,3
I.K.B. (eitado por 8. 4*1 Cai^e, op. olt. p4g. 121)
L* proporcitfn 4* *n*lf«b#to* *r* muy #*m«j*rt* *n taXpi -
(1970) y SspaCs (I960), por lo qua Duaatra villa llavaba an - 
este aspects 10 aâos da retrass sobre el oonjunto nacional, fe- 
ndmero cmmfn a toda la provlneia da Almerfa (v. ouadro)• Dioho 
retrass no existe, e inclues es poslble que ocurra lo contrario, 
si utilisâmes corns término de scmparaclAo la Eapafia rural d "in­
termedia", cuyas tasas da analfabetismo eran del ordcn del 14% - 
y del 1 %  reapectivamente an I960 (1).
6,3. Subdesarrollo oultuMal.- Realmente la tasa actual da anal- 
fi) S. del Campo, ps. sit. pdg, 125
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fabetlem* no #e eleveda, y mano# atfn antra la# oapa jdvanaa - 
da la poblsclda* faro avldentamenta, ana coaa as aabar mal qua 
bien defandaraa layaado, aacribiardo y tobando ouantaa y otra 
coaa aa poaaar un nival da oultura paaabla para loa aotualaa - 
standard#. Para conoear al nival cultural da la poblaoidh hamos 
raeurrido a aXgunes indicadoras, oomo al ntCaaro y class da pa- 
riddloos, libres y ravistas objato da leetura.
aZ
Pragunta 511 j i g y A M O b L m  M  M K l k U f 
Haspuastast p m  §S0L I m  m M à ,  MiJUËÊÊSL»
2 1 8 40 36 12
En est# euadro sa apraoie qua al 40% da loa ancuaetados - 
posasn, oonsidarada la familia an oonjunto, varlo# libres, pa­
re una preporoidn oasi igual (36A) no posaa nlnguno. La falta 
da raspuasta, aunqua no sa puada intarpratar oomo nagativa, sf 
eabs oonsldararla oomo una eusanoia da interfs 6 da oonooimian- 
to da les libres sziatantss an la familia. Sn total puas, sdlo 
al 51% da laa families as aeguro qua pesaan algtfn libre*
gUAmo m  ea
Prsguata 501 ,.Qu< tloo» 4# libre# t i w m f
Ra«puestast fermativos (1) movalas raligiosos ****!** ®
-...-      . ■ ..... ..... .....  io tone vs ASS
28 15 5 3(2)
(1) incluidos loa libres da astudio
(2) la inclusidn da las fotonovelas entre lea libres es dudosa.
£1 predominio de loa libres formativos bay qua explioarlo 
por al heoho do qua an muohas amilias hays alguien qua estd 6 
he estado an edad eseoler reolentemente. Bn raalldad, los dates 
obtenidos en el kioeko da revista errojan mis lus sobre la e%- 
tensién de la leetura de libres, revistas y fotonovolas.
Kn efeoto, en la tlenda que hace al miwao tiempo de kiosko 
no ae vende ningdn diario. Estas eran las revistas que estaban
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« la venta en 1972t O'rln Xellado, Selene, Superfotonovela, 
Preneaf, Cuerpo Ôeno, Rompeolaa, Teleradlo, Turlajao y diver- 
aoa tebeoa. Loa libres en venta era exolusivamente; novelas 
del Geste, el premlo Aguilar, el#Almanaque Wndial y el Alata- 
naque de la vida sexual# Intarvogada la dusAa, me deelard que 
las revistas mda vondidaa eran Cerln lellado y Selene, oon un 
total de vantas de 5 a 10 ejemplerea por semana#
Por otro lado, hay algunos suscriptores de diarioe y re­
vistas de Madrid# Sobre el aloanoe de dates, nos ilumina la 
oontestaoidn a la pregunta 49 del custionariot
Pregunta 49*1$ xQUE P&BIODIGG LEE VD?
Respuestasi èM, IlMURg H&uE8Sll*
1 24 8 36 9
De donda résulta que sdlo une tereera parte de los enoues- 
tados les algdn periddioo, del tipo que ses, aiontres que mda - 
de la mitad no les ninguno,
m m j ^ L Â Q
Pregunta 48.2 * iGÜE IimPÛ DüDlGA A 8ELANA A LSERLOT 
Hespuestas;
menos de media hors i 7
de media a 1 hors i 8
2 d mde horsa t 10
total de respueetas t 23
De los que leen regularmente el periddieo 26 son hombres 
y dnioamente 7 son oujares#
A la vista de lo expuesto es evidst te que el grade de Infor- 
meoidn de los pulpile&os sobre la aotualidad ea bajo# Pero este 
informacidn tamppoo se obtiens en general e travfs de la radio
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y le televlaidi, pues el li3ter#s prestedo e les progrsmes in­
forma tivos es aabos medios de oemunieaoidn so parsoe grande#
El todo oaso fstos no son loa programse favorites de la mayo­
rfa (sdlo el 6% y el 15% de los enoaestados eseogen oomo pre- 
feridos los programas Informatives de radio y televisiÆe res- 
paotivamente}# Ello quiere deeir que los pulpileOos no pres- 
ten ningune atenoldn a diohos programas| -es preferentsmente a 
travds de elloa oomo les llegan las notieias del exterior- pe­
ro los relega a un segundo piano#
Le enoussta vlene e damostrar en definitive un gras des- 
conooimiento ds los fendmenos de la aotualidad, oomo ea el hom- 
bre de personeXidadee destacedas o de signifieado de haches tan 
relevantes corne el Mercado Cosafn europeo, (1) a peser de la di- 
fusldn creciente de los "mess media"# Nos eneontramos ante una 
oltuacidn de eutfhtioo subdesarrollo cultural, al menos en el 
santido en que se entlande cerrientemente la palabra cultura en 
nuestra socledad, una oultura que, por otro lado, ha sldo y es 
en grsn parte un produoto de le class dominante para oonsufiso de 
todaa las eleses e inatrueento de dominio sobre elles. Alain Tou- 
raine ha contestado por un lado el subdesarrollo cultural de las 
mesee obreras y por otro su» sumisidn pasiva a los "mass siedla".
este situseiAx -dice- la aumisiA) paslvs » los msae media 
es uns forma empobrecida, pero positiva, de contacte oon los vé­
lo ras cultureles# ho hay pocibilided de eleccidn entre el retor- 
no 0 les fermas cuXturslee y a las pertenencias sociales tradi- 
ciorales, do una parte y el eonsumo paslvo de mas media, por - 
otra# Son dos manifestacionea eatrschamente ligades del subdesa­
rrollo culturel, llgsdo 41 mis o a la debil participaci4n de las 
massa en loe valores y en loa productos de la civilisacl4n t4o- 
nica y de la demooreoia social".(2)
La culture urbano-burguese que estd invadiendo el campo es,
en el mcjor de los cccoc, una copa superficial, un bamiz. De -
(1) La C.E.E. sf intares# desde luego a loo grandes propietarios 
y axportadores#
(2) A# Touraine y otros * "Ocio y socledad de olases", pdg.103 
fontanelle, Barcelona 1971
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#11# #e has aslBdlado loa aapaotoa mfe ffoila* y llamativos, 
y no aiempr## X an la sayoria do loa oasoa, dabsjo da loa pai- 
nadoa y trejes do mod#, aubyaoo al oamq»asino d la puabXerina - 
aun la joe do inte^Taroo an la culture urbeno-burgueee dominanta, 
ho obetanto, y sobra todc da oara al futuro, paras# qua an el - 
olioque entre la culture tradicloial oampeeina y la urbane, la - 
batalla eatd perdid# para la primera y loe avenoee de la eegun- 
da oorin oada vee mde coneidarablea, aunque su penetraeidn a - 
fondo enouantra duras realstenoias.
6,4# Guitars no esorits#- Empleo el t4rmino de culture no es- 
orlta an el sertido de culture tredicional, trsnsmitida de bo- 
oa en boos, da padres a bijos, Esta es le culture del pueblo, 
oomo oontraposloidn a le culturs qua so adquiere an los centres 
do educaoldn formal 4 e travds de los medios da comunlcaoidn de 
aases# biata as una culturs por un lado muy pagada a la tierrs y 
6 las realidades tangibles, y por otro, abierta al miaterlo y a 
lo invisible, &1 primer sspecto, aspeoto predominant#, as ante 
todo pragndtloot relacionado con al trabajo las teorias généra­
les a priori no interesan, sf, an cambio, le prdctica, las var- 
dddes dea&oetrebles, aquallo qu6 ee puede nadir y pasar, Cada - 
uno sab# qua reeogerd \6 que slembre y nada mds, y lo aabe per 
experleioia #ropie 4 de otro. Las generalissciones son admis1- 
bles a partir da muobos hechos concretes denostrados an el m^a- 
no sentide, El segundo aspeoto as una aperture a lo invisiblei 
la oreencia existante adn entre los campesinoa mis sencillos an 
"el mal de ojo" 4 la f4 an la capaoidad curativa del curandero 
(da Garruche), 21 primer sspecto iroluys la obligecl4n de traba- 
jar y de cumplir en cl trabajo| el segundo admit# la pesibilided 
-aunque remote del "golpe de fortune" qua hard rico a uno repen- 
tinamente,
Bn este terrene entrâmes en un «undo interior en el que las 
verdades no son clintifl&amente démontrables * séria ixmtil dis- 
outir las virtudcs del curandero# " s4lo con mlrerto, sabe lo qua
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tlenee" dioen* Kilo requler# ein duds unc) t4 on aqudl (1), sin 
que por ello oxoluya 1a poslbilldad do que emplee determlmedee 
tdoî ices terepeutloes objetivss. Me limite a registrar al date, 
aunque aBade tambidb. qua las persoaas mda apegadas a estas oon- 
oepeionea trsdieioiiales suelen ser ds edad evansada 4 pertene- 
clentes a las capes m4s incultes* Su xuimero tiende a retrcceder 
relativement# al menos*
La modemlzaei4n atects directamenta a esta culture tradi- 
cioBsl, lea teonicas agricoles m4s modernes van demoatrando su 
superioridad; el mddico tiene una clientele cade ves m4s nuaero- 
aa, aunque no baya errinconado totalmente el curandero *
Lo qua suoede ee que an un smndo oamblente, laa verdadea y 
lc& valores trodlcionales iif^ u^tables tlenen cada die menoa valor 
y por ello entran en crisis costumbres, inatltaoionaa ate* Lste 
crisis ee mio patente en Pulpi en unos campoe qua an otros* To- 
dsvia la familia, por ejemplo, no ha sido aerlamente amenasad# 
(con sue secuelas da apoyo mutuo, fidelidad oonyugsl etc), to- 
devis no as pooibla var y oir aquf lo qua ae v4 y oye an otros 
altios* rirata shore loe oanbios no hen afeotado a la eseneia - 
dc Ic culture no escrita trudloioi el, eomo tampooo hen afeotado 
per otrs parte, & le adaoripcldn del poder social e uns close - 
dctoimlndda#
(X) sin ellü le relacidn onues efecto entre curacl4n e Intar- 
verrl4n del oti» ardero no ee expliceria*
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n i  . EL
7,1, Nada eatd mda lajoa de le raalldad -eomo ganaralleaoldn 
que la fame de perazoaoa que ae le# ha ereedo a los andaluees, 
Clerto que Fulpi no es un pueblo muy representative de dndalu- 
cia, ya que por au situacidn geogrdilca se enouentra en nuchos 
aspectos atfs eerea de Murcio que de aqudlla regidn, pero en - 
cualquler oaso en fulpi el prejulolo oarece de iOndamento, y - 
en particular por lo que se reflere a la class trebajadora,
Atrds queden los tlempos en que la mass de vagos y mendl- 
gos oonstituien una pesada carge para la socledad (1), cuyo - 
exterminio propomiase la Real socledad patridtica de Amigos del 
pals. El testiffionio del dlcelonario de Mados da ouenta de le - 
dillgenola de los lebredores de la comarca, siempre etentes a 
las nubes pare aprovechar al mdxlso el ague de Iluvia, y de le 
buena disposicidn al trabajo de los mineros, a peser de les - 
egotedoras jomadaa y de lo exlgSo de sus oomidas $
"Las entradas se haoen de sol a sol, de modo que en el - 
verano los (del tumo) de die selon a 16 horee de traba­
jo, y los de noche, sdlo a 8.
Inoonvenlentes I no hay quien résista 16 horaa, y por ten­
te tienen que descanser 6 no hecer nada durante horas, al 
dnloo descanso reglamentarie es una hors e mediodia para 
corner, deblendo haber desayunado antes de e;trar. Pero a 
menudo no estd el ranoho dlspuesto para eea hors y hay - 
que dar otro descanso para elmoraar (desayunar). Ademds 
se dan unos 4 d 3 cortos desoansos para fumar (unos 13 - 
minutes) a voluntad de los eapataoes." (2)
an la aotualidad y salve eontadas s;cepclones, la mayor - 
perte de los habitantes de Pulpi aiguen trabajando la mayor par­
te de su vida, gosaido en general de muy pocas vaeaoloies en el 
piano santido de la palabra. Los lugares de trabajo de la mayo-
(iT V. parte histdrloa, aigle XYiU
(2) Lados, op. cit. vol. XI pdg. 49 y egta.
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rla son al oaapo y los alm&oenas poblaoldn activa) y as - 
por lo qua me deKndrd an la deaorlpoldn del modo y las eondi- 
clones en que se efectua dioho trabajo.
7.2, El trabajo an el csmpo,- En dpoca estival la jomada de - 
los trabaj adores,eselariados 4 no, del oa:q»o oemienaa entre - 
las 7 y las 8 da la madana. El traslado deade el lugar de rest- 
deneia al tajo exige a menudo largos desplazamientos a pis, en 
bioicleta 4 moto. Cada ouel -hombre 4 mujer- sale ds ease oon 
su cestlllo 4 Jqulto da provisiones y su atuendo de trabajo, - 
La plaza ae enima a esas boras por breve tiempo con un ir y venir 
de gentes apresursdas y sllenoiosee. Ladle va sin embargo a bus- 
car trabajo an ells; nl siquiera los viejos reouerdan haberlo - 
vlsto hacer an otros tlempos, El qua quiere trabajo v& a pedir- 
lo directamente al eroargado.
La indumentarie, aunque varie con la estaoidn, generalmen- 
te as la siguiente#
a) bombress an verano, sombrero da paja, cemise con las - 
manges remangadas, pentaldn largo, alpargatas. En inviemoi js£ 
says, pelliza, gorra oon orejeras y betas,
b) mu j eras : sombrero do paja de ala ancha atado oon m e  oin­
te por debsjo de la barbillsf emplio pafUiclo qua ademds de cubrir 
la Cùbesa, taps parte de la frente, mejillas y barbills; blusa - 
de marge large| pantalones largos debajo de la falda, sapstea -
y guantea de goma. Sorprende qua an piano verano se pueda tra- 
bejar con tanta rope, Bor lo vlsto la oostumbre y el pudor im- 
piden quitirsela. Los hombres nunca ee quitan la camisa; ni elles 
ni las mujerss trabajan jam4s oon partaldh corto,
En el oaso de las mujerss exists ademds otra ras4nt pre­
server su piel de loa rayos del fuerte sol, Consideran qua as - 
mfs bonito prosentar un cutis bianco on socledad, oosa an la qua 
al parecer ae adeptan al gusto de los varones, Deapojedas de sus 
indumesterias de trabajo, spar can sus brazes y plemas pdlldos.
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8U0 oabelXos sualtoa, aua manoa daileadaa. Em contrasta loa - 
hombraa mueatran au pial quemade por al sol, hasta do&ds lo - 
permitan sus ropas ds trabajo#
Bn si tajo St empisaa por dlstribuir al trabajo, taras - 
quo oorrasposda al jsf# 4 "ancargado"# lAmbres y majoras aa 
dlrigan srtoncss eon aua Instrumsntos ds trabajo a au lugar - 
precise de destine# Varones y hembraa trebajen oasi siemire - 
separedos, por varias razonea# Una ea que as piensa qua los - 
bombres deben reslizar laa tareaa nia peaadas y las mujerss laa 
m4s ligeraa# Asi, bay una sale da tfo a reservadss el aexo * 
fuerte, come cavar, sporear, sscar osjaa lianas de fruto, oar- 
gar osmlenea, hlncer ea&aa an tierra, r e g a r . o t r a a  tareaa 
mia aueves ae dejan an sMinos femeninas generalmente; amarrer 
tallos, teler, star oaBas, "eatrier" (aeleecionar) fruta, lle- 
nar lea osjaa etc, Algunea tareaa ae pueden desempeâar indis­
tint amenta por bombres 4 por mujerss, pero adn en estoa oases 
ae auelen baoer separadamente. Al parecer se quiere evitar - 
cualquler dietracel4n an el trabajo oomo podria ser una per­
sons atrectiva del aexo opueato# En laa mines, le sole pre- 
aencia de une mujer era aoogida con silbidoa qua advertfen de 
la intrual4n y padfen su expulel4n# Naturalmente qua los *o$- 
bres cuando estdn s4los bsblan a menudo de mujerss y vioever- 
sa, pero estas oonverseclones no implden el deaarrollo normal 
del trabajo#
Sin ningune dude ae puede afirmar que todas lea Isborea 
son peaadas, unaa por el esfucrao ffsioo que exlgen, otraa por 
au BKtnotonfa, y otraa, an fin, por ambas eosas a la vea# La - 
gente trata de liberarse eomo puede de uno u otro inoonvenlen- 
te# Si el eafuerao ffaioo ea grande, vg, al cavar,el trabajo - 
ae realiae a ritmo pausado, eon altos que se aucedei^  a inter­
vales mds 4 menos regularea, intervaloa qua ee aproveobe pare 
hacer un oomenterio, beber ague del botljo, fumerae un pitillo 
4 hsoer alguna neessidad corporal# La monotonie se romps prln-
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por medio de la oherla 4 el oantoi an especial las 
muchacliaa jdvemeu «pensa oesan da praotiear lo uno 4 lo otro* 
Unas veoes oanta un  ^joven s4la, otras, lo bacon varies a co­
re 4 cade una a au aire* A veoes disputes entre s£| su vocabu- 
lerio es mordes, sobre todo cuando bsblan eon représentantes - 
del "aexo fuerte"*
En todo el die no se hacen mds qua doa desoansos de cier-
tfi longituds uno da 20 4 30 mizmtoa de duracidn por la «aBane
para desayunar, y otro a madledfa para comer, qua auele durar 
de 1 a 2,30# El capatas 4 encargado ea quien da la ae&al de -
alto,e Inmediatamente todo el nundo ae apresura bade el lugar
donde estd la oomlde y la bebida, si as poalble a la sombre da 
un drbol# fare comer no ae base un corro grande entre todoa, - 
sine qua se slenten por grupitos 4 familias, oada uno da elloa 
bejo un drbol# Junto a elloa, el jarro da ague fresoa, recidn 
aacada del peso, y quisds une botella de vino* 8e come lenta- 
msnte y oasi en silencio, aentado an el suelo# Al final se - 
animan las converseciones y se Ifan los oigarroa#(v* 8*3# ali- 
mentacidn)* Uespuds de comer oada uno procure descansar un ra­
te buscendo la posture mds cdmoda sobre el suelo y a le sombra; 
pero epenas hay tlempo para le siesta*
Laa tardes de vereno transeurren lenta y pesedaments haata 
las 7 -y a veoes baste mds tarda- an que se detiene la labor y 
se emprende el regreso* Bn inviemo la jomada as, claro estd, 
mds corta#
Los instrumentoa de trabajo auelen ser muy simples, El - 
tractor s4lo interviens en general pare arar# Tanto an el cul­
tive del tomate oomo del meldn, todas las demds labores ae efec- 
tuan con berrsmientas sencillas individuales, 4 simplemente a 
meno* Con el legda (aaada) ae cava, se aporea y se riega* Con - 
une mochila metdlica se dan tratamientos (pulveriaaciones)* - 
Con urns oefia ae varean las aceitunaa y las almendras* Con una
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naveja se cortas loa malonaa# Con un plantaâor se planta# Y - 
8sl podriamos anumarar algunas oparacionaa mda# Baro quadarian 
Buobaa otras que se haoen a mano, 2or todaa elles, y en parti­
cular por el aanejo del aseddn, les menos de los oempesinos se 
vuelven fuertes y oalloaas, y sus dedos abultedos.
Laa oondiclones climdtioaa en que ae desarrolla el treba- 
jo y el miamo trabajo en sf son pues durosi a trebajar asf an 
el oampo es lo que llaman loa pulpiledos trebajar de verdad - 
fCurrelar**)# Lo demds es otra coaa, oasi vivir dsl cuento#
El riego es una tares que mereee conaideraoidn especial; 
qulzds ses la ods pesada, no por la intensided y duress, slno 
por la atencidn que exige y el largo tiempo de duraoidn* Kl - 
esfuerzo ea en este santido oortinuo# Los oultivedorea, a no 
ser que posean peso propio, tisnen que oomprar el ague b sus 
propietarios, y esperar s que les toque si tumo de rlego. Es­
te puede llegar de dfa 4 de noche y durar muehas horas seguidss# 
A menudo -en vereno- hay que pasar le noche regando, sin poder 
ni siquiera releverse por tumos a veoes# Oomo al dfa aiguiente 
el trabajo eepera coeo de costumbre, hay muy pooo tiempo de - 
dormir«Llegar a case no quiere deeir deaoanaer; las cesadas d 
Boiteras al frente de una casa tienen que oomprar, guisar, la­
ver y demda faenas domdsticas# Los hombres del pueblo tienen 
que ocuperse de sus pequeBoa huertos y de sus animales, ouando 
los tienen, Oespuds de eso no queda tlempo mds que para laveras 
someramerte, cenar, qulaas tome m e  une copa oon los amigos y - 
eooatarse# Ir al oins d al balle slgnlfica robar horas al oueôo 
y al descanso#
7.3. EX tr*b»Jc %  trabajo as tfpAeamarta
femenino, aunque tambldn coupe a algunos hombres# En diehoa al- 
macenes se selecciona, cleaifice y embala oonvenientesente to­
mate, meldn, ajos, almendras y otros productos# Esta aetivldad 
se emprende por temporadast le dsl ajo dura de mitad de Junlo
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a mltad d# Agoatof dal tomate oomlenze an Saptieabre y pue­
da durar haata fines de Erero* la del meldn ae oeitra an Julio 
y Agoato#
Se emplea matno da obra femenina de origan local, puea ea 
UB trabajo menoa duro que el del campo, y preferido por laa - 
pulpilenaa# Todaa laa obreraa aon eventualea, permeneciendo - 
large# temporedaa en pare* 2n eontrapertlda, an loa momentoa 
Jlgidoa da la cempaBa ae van prdotioemerte obliged## a haeer - 
horaa extraordinarlaa, y haata an ooaalonea, a permaneeer al- 
guna noche trabajando an el elmacdn ;>^ ra aatiafacer algJn pe- 
dido urgente* Muehaa de lea obreraa no eatdn contentas de laa 
condicionea de trabajo (aelarioa bajoa -iguel que en el campo- 
eventuelidad,) pero temen qua al protester pierden au pueato, 
ya qua la demanda de pueato# de trabajo an loa almaeenea exoe- 
de de le oferta* Sdlo an une ooealdn ae planted un conflioto 
por motive de majora# aelerialea#
Veamoa odmo ae trabajo an un almaodn de ejoe# El almaodn 
ae ebre a lea 7 de la meBene, pero temblJn ea poaible "engan- 
charee" mds tarde; cebe ineluso trebajar an tumo de tarde, - 
de 2 a 8* Le tares conaiate ez ir oortando oebeaea de ajoa con 
une# tijeras, lla^iarloa y eoharloa en un oajdn haata llener- 
lo# Cede obrera ea due a de aua instrumentoa de trabajo -les 
tijarea- y se oompromete por el tiempo que quiere ein mds que 
deeirle al encargado# Trabajan osai emcluaiva&ente mujeres y 
niBos, Una familia, por ejemplo, ae organise de la aiguiente 
mènerat la eapoaa realise laa laborea domdaticaa o primera - 
hors de la msBana y prépara la eomida del mediodia para su ma- 
rido, elle miame y aua hijoa* En el alnacdh permaneoerd 8 d - 
10 horas, oon un deaoenao para corner# Se trabaje a destajo, por 
lo que la destrama y aeguridad aon eaencielea* Con la ayuda 
de aua hijoa pequeBoa une muj@r puede oonaeguir rendimie;toa 
elevados, oomo llenar una caja de ajoa en 20 mirutoa# Un ni- 
fio se encarga de traer les oajas vacfaa y qulzds dl miamo u
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otro, transporta laa llaias an una oarratiUa* Da eate modo la 
mujer no li.terru'npe su trabajo#
lor llensr una oejs grande (de veistitantos kg) la mujer 
reelblrd 13 pta (an 1972); por llenar una eaja mds pequeBe, 13 
pta# Ds esta mènera podrd gaaar oomo md imo 43 pts/hora| sin - 
destajo, an el oampo gsnsrfa 30 pts/hora# Asf pues estd conten­
ts de tener este oportunlded*
7.4# Jomada laboral.- Sn el 7.1# ae expllcd la duracidn apro- 
zlmads de la jorreda de trabajo en el ommpo : ones 9 boras y me­
dia er plena temporada (excluidos Ieu deacanaos) los dfr^ s lebo- 
rsbles, y ademds, los domingos de 7 de le am Bane a 2 de la tar­
da, an mementos dlgidos# El ritmo da trabajo decreoe coneidere- 
blemente a partir da ootubra, haste llegar a produoirsa el pe­
ro, da baber heledaa. En los almseenes ae trabaja ones 8 horas 
oomo jorma general, aoomoddndesa el borarlo laborol a las nece- 
sidadea da la comercialisaoldn#
En la enouesta se pregunta por el ndmoro da boras diaries 
trebejadas a todas las personas activas, aunque lo seen tempo- 
raiments.
CÜADRQ h# 91 
Progunta 291 imiAhUê HORAS t U M U  YD AL DIA 7
B*noa a# 8 h 10(17,54*) 5 (20*) 15 (18,2*)
do 6 • 10 h 22(38,59*) 10 (40*) 32 (39,04)
■da da 10 h 17(29,82*) 6 (24*) 23 (29,2*)
Otraa reap. 1( 1,75*) 1 ( 1,2*)
Sin raapusat. 7(12,28*) 4 (16*) 11 (13,4*)
total 57 25 82
Efeotlvamente el 39% de los eneuestados trebaja da 8 a - 
10 horas diaries, pero llama la atenol4n que, deapuJs da ellos, 
Sean mds numéroeos los que trabajan mds de 10 boras que los que
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lo haoen menos de ocho. Ello es un buen indioador de lo dioho 
anteriormente (v* supra): jomadas agotadoras de trabajo que 
no dejan tlempo para nada*
Bn el sector servlolos hay que distlnguir dos subsectores;
a) el comerclo y b) ofloinas y centres de ensehenza. Los hora- 
rlos del primers son tsmbldn prolongados; nunca olerran eus - 
puertes antes de las 8 de la noche, y los de comestibles perma- 
necen abiertos hasta mds tarde, ya que la ramilia suele vivir - 
en la trsstlenda* Las ofloinas y eseuelas tienen horarios seme- 
jantes a los aoostumbrados en el resto de ^spena, lo que perml- 
te Incluse el plurlempleo, fendmeno del que exlsten en Pulpf - 
ejemplos muy oonocldos*
El plurlempleo no sdlo se da en el sector terciario sino 
tambljn en (4 comblnodo con) el primario* Ello lo Indies el - 
heoho de que mds de la mltad de los empreserios agrarloa dedl­
quen menos del 30% de su trabajo a su explotacidn (datos del - 
censo agrario de 1972)
CUADRO m  92
PreguntaI ^DEDICA EL EMPRESARIO MAS DEL 50% DS SU TRABAJC A 3U 
EXPLOTACION?
Respuestas: 81 # 127
No * 166 
No proo* * 14
Total • 307
Puente * C*A* 1972
Aunque los datos del censo no expllquen a qud actividad - 
se dedica el tlempo restante, es clerto que se dedica a una ac­
tividad productive, que puede reallzarse por cuenta propia 4 - 
ajena*
frobablemente los que trebajen jomadas mds larges seen -
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los trsbajadorss por oussta propia, qua tiansn su psquaBa fin­
es 4 psqusfio Bsgouio, Esta grupo no sseatisa ssfusrsos para a- 
brirss paso oon al propio asfuerso * Saban qua mantanersa inds- 
psodiantss sa difieil, qua hay qua "brsgar" aaieho para oonssguir 
seoar una busna eoseoha 4 mantamsr una olisntala sufloiants # Bor 
ello todas las horas del die las pareeon pooes pars trebajar# - 
Tomsmos el sjsmplo de L., propletarlo de un taller de rsparaeio- 
nea, Trabaja sus 10 horas dieriaa, pero e veoes se queda haste - 
entrsda la noche, y en ooaalonea haste tiene quo dsjar la eame 
para ir e arregler un motor parado; segdn 11 no puede rsohazar 
ningiln ei.oargo y dobs asfofsarse pc^ cosplirlo simapre pronto - 
y bien, ye qua hay muoha competenoia que podria srrsbetarle la 
clientele# Su vide fuera del taller, quods reduoida aparentemo£ 
to n tomar unos ohatos en el bar y a pasar un re to oon su fauii- 
l'*e# Sin embargo, 41 haoe es to sin un geato de queja 4 protests# 
.10 la Vida#
7#5# m  trsbslo do Is nulsr#- La mujer no trabajo por vooaol4n 
S por llenar su tlempo libre, slno por neessidad# 34lo las mi- 
jerea e hljes do loa rloos podrfan no heoer nada, pero trebajen 
en el hogar ya que el servloio domdstioo apsias exists (las pul- 
pileBes consideran degrade;.ts el servir a otros)# Aunque la ma- 
yoris de las mujere^ no son oficlalments actives (v# supra po- 
blscidh activa) muohas do elles trebajen, al meios tsmporalmsn- 
te# Lee que tienen tlerras ayudsn s los varones de la familia# 
Âlgunas -pocas relativsmente- trabajan come asalariadas del cam­
pe; otras, lo hacen en los elmacenea y otros servicios# Las immi­
grantes foreateras por su parte, trabajan invsrlablemente e% el 
campo# Es corrients que faatilias enterai de foraster a trabajen 
juntos durante la tempered# de verano-otohe# El problème te4rico 
de si IsEmujer debe 4 no trebajar fuera del hogar no se plantes ; 
trebaja la que tiene necesldsd; se queda en casa le que es algo 
acoBodada econdmlcamente 4 tiens demaslados hijoe a quien eten­
der# Pero en prlneipio pervive le cldsloa dlvisl4n del trebajoi
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El ho&bra corrtepo&den loa trabajo# az tredomlc111arlo e y a la 
mojar loa domdat^ oa; sobre elle pesa la reepocsabllldad de - 
todas les laborea dsl hogar, aunque trabaje fuera de 41, Por 
ello persiste entre las pulplle&as le sspiraol4n a dejar sus 
puestos de trabajo al oaserse para dedloarse plenameate al - 
hogar, Dentro de eata prespectlva tradiolonsl se inseria; la 
meyoria de las pulplie Bas, a peser de que algunas Indlvlduall- 
dedes muestren tendemoIss auoho #4s autonomistes, Pero der tro 
del pueblo su horisonte es way limltado; fuera del sector prl- 
merlo une mujer puede ser maestra, telefonleta, vendedora, - 
peluquera, modlata y meoan^grafa, gdemis de domiatlca, la que 
quiere empiler sus horlsontes debe buscarlos mis all4 de los 
limites del tirmino.
7.6. Kl tr«1w3o d« lo» alto».- an principle y de aeucrdo oon 
le ley, nedie debe iioorporsrse el trabajo antes de haber oum- 
plido los 14 ahos, Stn embargo en Pulpf no es extraSo que les 
famlllBs de jomaleros salgsn a trebajar juntos al campo, in- 
olttldos los hijos menores de 14 aftos, Este no s4lo puede nou­
rrir durante el periodo de veeaolones escolares, slno incluso 
durante el corso y pesa e le prohlbiel4n legal, A estes nlBoe 
suele enoomendorseles tarses ligeras, oomo llever ague fresca 
e los que trebajen en el campe, amarrer telles de tometaras,^
transporter cejas en un «Imacin 4te,, 8eg4f mis informantes - 
varies muohechos dejeron de eslatir e olase en le Eseuela para 
trebajar en un elmacin, y otro ha trabajade desde los 12 ahos 
oomo p#4n de albahll, No tengo notieias sobre la remunersoidn 
que reoiben estes trebajdores infantiles.
7.7. iMbcj* » Jcrcrouic ccoicl.- £n la mœta 4al pulpllaâo - 
existe una saparaciin beaten te nets entfe las tsreas que pue­
den réaliser les distintas eatagorfas sociales, for un Inde - 
exlsten las tareas manueles -proplas del obrero- y por otro - 
las irtalectuales «propias dsl "seBorite", A esta dlvisidn van
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unld&s pues concspclones de jerarqufe social* Que os "sonori- 
to" trabsje coc uus menos es rebajorse* Bor eso al pueblo no 
salfa de su asombro cuemdo haoe algusoc shoe llegaron los pri- 
meres estudismtes a trf bejsr en el camqw», mixis&e ouando eran - 
del sexo fMsenlBO. Asf, una joven de femllia ecomodade, pero - 
da Ideologfe abierta, nos decfo (#m 1969)$ "xlTabajar yo en el 
esapo?"* B1 hablart me eatropeerfs las mamoa". Ï un propletarlo 
amoneatsbs a los estudlantes que habfan traba j ado ana semsna - 
pars ill "hsto no es para vosotrost no volvals# Esto es para 
"ellos", quo estin aeostuisbredoa", eomo si fuesen de dis tints 
naturalesa. î>o lo deefa dorde luegc : ?que los eatudlsztes hu- 
blesen traba j ado poco 4 mal, yo que habfan demostrado ouiq>lir 
eomo los demis I era mis bien que en au Rente estu ' ante y tra- 
bejedor eran realldedes eontredictoriss y qulsis movido tambiin 
pf^ r si tWÊor dsl "cent agio" de ideas y aetitud es* Este ocurrfo 
en 1970* Ko obstante, durante loe iltlmos a Boa sc ha visto tra- 
bejmr temporelmente en el campo c tantes "estudiactea” (4 seâo- 
rites potenciales) forssteros que su images ya no results tan 
extraha, y hasts algunos jivenes pulplleôos pertenecientes a 
astretes sociales relativamente acomodados se hsn anlmado tam­
biin e trebajar* El prlmero que se atrevli e romper oon todos 
los moldes preestableoldos fus el cura del pueblo t haoe dos - 
ados decidii colooarse una tempered a en le gssolinera, en tur- 
xto de noche. Les pulpileBos comentaben el hecho irinioamente,- 
pero acabaron aeeptisdolo* Luego el mismo due&o y sus hijos - 
(estudiantee unlversltaries) ben seguido despachando gasoline* 
Iz^udsblemente qu ' en este deolsiin entra el factor costs s un 
sfl^leado es macho mis caro y este puede ser determinants* fere 
en otros tlesgpos an sefierlto se hubiere muerto antes que traba- 
jar msimalmente •
Otro ejemplo $ el hijo del alcalde estudia en le Qniversi- 
ded* Este sho neoesita dinero pars sus creclentes gestes per- 
sonales y decide buscer tr bajo. En verano el eyuntamiento or-
•• Z46 •»
recosids Ce baaaraa eo Ic pleya, IIX aeuae Xa reeli*» 
zaoldzi de eat* e^ivioio, s suelde# tin Import aria qua dlche *• 
taree see coxeiderede welmlmeBte eono beje. i:lX y otroe epinem 
que ea \m trebajo eono otro cual; lera. He eido aX&6i eoneata- 
rlo Irdbioo, pero nada mda. Iceluao as poelbXe que eX imeheoho 
aea euvldiedo per nda de une a eaaaa de Xe reXativaneate eXevs« 
da remwmeraoWm que ebtleae* £X padre aXega qua has eamblado » 
Xoa tiempoa, que hop ee dlflelX eucontrar geate para Xae tareaa 
Bids duras p pellgrcaaa p qua dstaa debleran aer Xae major remu* 
aeredaa#
iSlgalfioa eeto %ir eambio ea el muado de Xoe vaXorea? ?e- 
race qua nlagtla trabaje ae afea ai mo hap qua rebalarae para - 
alie, Dentro da esta dptlea eX aervieio dondatleo ao tesdrie - 
q**d ear meoeaerisneate eorvil, sin embargo aaf ae algue corn* 
slderaado por la mayorfa $ Mmguca de Xa villa quiere Ir a fra* 
gar 6 gulaar ea ease ajema; Xoa **aefiorltoa** las tlemem qua bua- 
oar an Xoe barrloa mda pobrea d amire Xae forasteraa*(X)
7.6. 1# aetltttd amte el trabalo.* SI trabsjo ha aldo eietspre 
uma exlgenola entre Xa geate del pueblo, nae an esta terrene 
ha habido une evoluoldm an eX tlempo. Aatea ae trabajaba mueho 
p durante smohaa horea (v. p.a* osp. VII trabajo am las mlmaa) 
y ademda -ae dlee- Xoa enoargadea podlas mander Xo qua quisle- 
ram p euando qulaleram del modo qua quisleras. Hap Xae ooaaa - 
ham eamblado. Se algues trabajando muohaa horaa pero so eon Xa 
slsna Intenaldad. Hay qules trabaja baataste p qules trabejn - 
pooo -dice us emoargado- pero hop so ae puode treter aX obrero 
eono antes. Haaomesi hap mim culture p (aobre todo, aAado po) 
hay eaoaaea de maso de obra. "Xoa obreroa no oumplen -dloe us 
patrono- no quleres mia que oobrar aide p mia p trebajsr menoa.
Y so ae lea puede deolr made porque ae van. Ayer Xoe qua rega- 
bas pldieros sumemto da aueXdo; eono me segutf, tlraros Xoa as£
^  5 aata eacaaes da eopXeadas de hogar haoe que au# selerloa/^ 
re eean tar eXevadoa, eX nenoa, ooeio an Xaa oiudadea.
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donee y ee fumron"# Kn efeoto ea dlfloll exlglrle a tin eventual 
porque puede mer?hRrae y eneontrar trabajo am otro altlo# donde 
le reolben eon los braeoa ablertoa. Pero un trabajo fljo ea - 
macho nda dlfloll, y el que lo on? algue tlena qua "rebajar bub 
hufioa**» Ahore ea un joven pedn de la oonatruocldm el que hablai 
**bahana (ae reliera el die del Pilar) ird a trebajar per la me- 
âanai ai me quieren por la tarde, lea dlrd que trabajen elloa; 
lo miamo voy a corner", Otro ejeaplo de "indeperdenoia"; un cam- 
paaino y au primo son llamadoe » les 10 de la noehe para deaoajfr 
gmr un oaœidn. Sa niegan, "tPero qu«f ae habrdn oraidoi, î^o esta- 
soB tan neoaeltadoa oomo p^ra eeo."
Todo indice pues que los trabajadorea empleaan a poder - 
poser condioiones a au trabajo. Ko tienan por qud trebajar los 
dise de fiesta por la tarde (Ipero al por le eahana!) ni a ho- 
r&6 intempeetivae ni por eualquier jornal ni a oualquler ritmo# 
ülloa imponen au ritmo pauaedo,
an eanbio otro patrdn dioet "trabajan de aol a aol por une 
Biseria, Ko ae les puede exigir mda# Pero ea un olroulo vioioao; 
no se les puede exigir porque ganan pooo y no rinden porque no - 
se les exige, ys que ganan pooo" "^Control de rendisientôt, i&s - 
muy dificil, pero ya se ii.teiitard, Ko se puede ester siempre en- 
oima de ellos, y ouando te des la vuelta,,*" A los empresarioa - 
quo se IsBo&tsL de que sus obreroa no oumplen (v. supra) y se - 
dan a si mlsmoa resonee de todo tipo, les resultarla interesante 
oonocer uns Ws; muohos pulpilehos piensan que la honrades en el 
#rabajo no es recompenseda (aucque ello no quiere deoir que el - 
que pians# asl no ses honredo en su trabajo, sin embargo es indi* 
oador de un astado de opinion).
fflaag-ji-Ai
ôl Ko bin reap,
Varonas 25 (42|S) 27 (45#) 8 (13#;
membres 23 (58#) 13 (33#) 4 (10#)
Total 48# 40# 12^
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aignlfloatlvo qua ###B Xoa houbrae, qulana# co.atitu- 
yen #1 gruaao d# Xa pobXaeldn active, Xoa qua tangan one opl- 
nXdn mda nagatlva al respect*, aupera&Ao an alXoa X*a noes a 
Xoa alas. La ooncXualdn Idglaa atila# iPara qud metaraa por - 
eumpllr an un trabajo a oonolanoia al daapufa de todo no me - 
van a considérer mda por eaoT
Un obrero express eel su oplnidci "Guendo ae trabaje pa­
re uiio mlsmo se trabaja e gusto, ponlendo todo el Icterds y » 
heciendo el mixiino esfuersos pero euando one eet^ a aueldo 11- 
jo, perm qu4 ee vs s mater; si de tn^s^ lea formes vs a cobrer 
lo slSBo?" Y e&ade otro: "no* pagan lo juste para que aobrevl- 
vamoe igusl que e los enlmeles y a lee mdqulnas Irt allmenten, 
Bo nos pegan menas pare que podsmos rendlr",
Xareoe pues llegado el moments da crisis del antiguo s&s- 
tema da oesdo y ordeno » oualquier precis, Los obreros quieren 
trebajar si, pero sin prisas y le productividad que buacan los 
empressrios s^o se conslguo oon aayores salarias d primas é - 
la mécanisaoidn. Ahors bien, de ahl a declr que les closes tra- 
bejedoras ban perdido el sentido del trabajo va un ebismo# SI - 
trabajo sigue couperdo un lugar primordial en la vide de les - 
clsaes populeree pulplXeûsa, eomo demuestren los sigi, lentes eus, 
drost
m m . M .  il
fregunta: Seâsle ci est! muy de aeuerdo, baatante de eouerdo,
pooo de eouerdo â nada de aeuerdo oon lo siguiente t
I > ) t  m. TRABAJO am /i aga u> fto to ito . m o . -
aACSinCAR HOBAS BB BBSCABSO
Hespuestss t Muy Bastamte 2000 bade 3in reap. total
V 16 2 5 2 1 26
memos 26 ^ 7 3 2 3 1 16
V 14 5 2 1 22
26-49 „ 8 3 1 1 13
mé» de V 10 2 a* 12
50 ados H e 2 1 11
total 63(63#>17(17#) 1.( .3) 7(7#) 2(2#) 100
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Obaervemos que «atdn muy de eouerdo el 63/a de les reapuee- 
tae, y que al e elles eüedlmos el 17# que estda bestente de eoue£ 
do, obterdremos un BQ^ de reepuestas positives, fronts e un 18# - 
de respueetse total 6 paroielmente negatives. Observâmes tembidn 
que la proporoidn de los que estdn muy de aeuerdo aumenta oon le 
edadt 54,7# en el primer grupo de edsd, 62,6# ex. al intermedio - 
y 76,2# en el de edsd mia avanaada, de donde se deduoe que por - 
generaeiones hay uns pdrdide relative del valor trabajo, A le i& 
versa, nin<giln mayor de 50 shoe esttf "neda de eouerdo" oon la trg^  
se, mientrea que entre los jdvenes hay un 11,9# que se manifles­
ta en este sentido y entre los adultes oenores de 50 ados, un » 
5.7#,
8e advierte pues une evoluoidn generacional temdente e dis- 
minuir el valor absolute atribuido al trabajo, En el mlsmo sextj^  
do van las reepuestas dadas a la siguiente pregunta:
s i à m Æ J i
hespuestss t iMe^So bastente pooo nada sir. reap.
au
Total
menos de 26V 5 9 4 6 2 26
aôos H 1 4 3 6 2 16
26-49 sAos V 12 3 2 4 1 22
a 7 1 - 4 1 13
mâa de 50 V 11 1 — — — 12
a 7 3 1 - - 11
TOTAL V y H 43(43#) 21(21#} 10(iai)20(20#)6(6#) 100
Agrupando las respuestas por edsdes sin distiroidn de sexos 
queden as£i
j^vensi adultes vlejos
muy de eouerdo 6(14,2#) 19(54,3#) 18(78,2#)
bastamte de aeuerdo 13(30.9#) 4(11,4#) 4(17,4*)
pooo de aeuerdo 7(16,6#) 2( 5,8#) 1( 4,3%)
nada de aeuerdo 12(26,5%) 8(22,8%) -
Kotat los poreentsjes estdn sasadoa ineluyende los "sin respt
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Si bien considerade la imeetre en conjunto eperece aucho 
cide favorable que deefevorable a la fTaae "la major mènera..." 
(64# frecie a 30%), daagloaeda por grupoa de ededea ae advier- 
tan notables dlferenoiaa #
18} Las opioDome# de los jdvenes se reparten osai por - 
l&ual en favorables y desfavorebles.
28) Les opiniones del grupo adulte son mayoritarlamente 
favorables.
38) Las oplniones de los de edsd ods avansads son casi - 
undnimw&ente favorables.
48) Por sexos, los hwabres son mds partidarios de la idea 
que las mujares, pues 28/60 (easi un 50%) eatdn muy de aeuerdo, 
f rente a 15/40 (37,5%) de las oujeres} por otra parta un 25% - 
de allas no eatdn nada de eouerdo, proporoidn que as sdlo del 
16,6% en elles. Los jdvenes en general y las majoras en parti- 
ouler son pues los grOpos en los que la mfetioa del trabajo es- 
td menos arraigada, al menos oomo Uedids del valor personal.
Pars averiguar en virtud de qud criterio»^ se baria le se- 
leocidn de un empleo -eaao de tarer poslbilidad- e% otra pre- 
gunts del ouest ion ario se près en ta ban une *aerie de posibles ce- 
reoteristieas del trabajo, dejendo al eioueatado la seleooidh - 
de les dos mds importantes pare dl. Asf se obtuvieron une seiie 
de respuestas dobles %
CVAmO L8 96
lyeminta 771 îQm LE PAiWCE KAQ IMPOafALTjg Et EL TRABAJO?
1er luemr 2? iMMr
1- que baya poslbilidad de ayudar 
« los demds . . . . . . . . 42 7 6
2- que ofremos se^ufidad econ^ioa 32 8 6
3- que DO depende de nsdie . . . . 27 9 6
4- que ses espeolslmante intaresante 17 5 6
5- que se i^ne muobo dinero « • « * 15 2 6
T O T A L . . . . . 133 31
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De Is# 200 poelblee reepueetee (2 por pereone) 164 ee con« 
eentren en les earaoierlatioee eltadae. Otree oeraetariatieae < 
ofreeldae, que obtuvieron muy pooaa mdheaiomee erai
- un trabajo que dd grm: preatigio
- un trabajo an que baya gante a mis drdesea
- un trabajo que deje bastante tiempo libre
Digamoa que a nival tedrioo la escale de valores ea el - 
trabajo séria le siguiente por orden de importanoia numdrloa:
li - ayuda al prdjimo
28 - seguridad aeon^Biea
38 - iadependanoia
48 - ^rdcter del mismo trabajo
58 - benefiolo eoondmieo
Adviartase que en el terrene eoondmieo se prefiere la se- 
gurldad e la abundmicla, aunque résulta dificil separar ambos « 
oonceptos. La independenoia se eonsidera mds importante que el 
oardeter intaresante del trabajo en si.
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V I I I .  3AUM03 Y  K i v m  m  v i m .  m  E V O L U G i m . -
6.1» L# •voluel^ de loe esXerloe y del nlvel de vide elcemze- 
de por Xe eleee tvebejedom de Ailpf ee ub buem beremo del gra­
de de deservelle ecenteiee de le ville, y en geeerel, del peie» 
Indieoutibleaiente esbee ven ligados, paee bey que eeperer que - 
e meyor eelerio le# peeibilldedee de o^iseguir ua mivel de vide 
superior eujeeoten. for otro ledo me ee trete de eieler e Ailpi 
del reste de le proviacia y de le neoi&%, e les que eetd estre- 
chemeate ligede por vinculos eoonAeloos, y euye suerte sigue en 
lines# generalea. lei, la depreeida ecoadeioe por la que atrave- 
sd lùspafia deapuda de la guerre ee reflejaba partioularmente en 
la proviacia de Alaeria, doade la agrieultura tradicional, a - 
faite de induetrielixaeIda, eonstituis el principal soporte e %  
n&Djco. 21 froyecto de flaa de vrdeaaei6i seondkico-sooial de - 
la provineia (1), recoaocia la extrema pobreaa ea que vlvia la 
elaae obrera elmerieaee, eu iafimo nival de vida, que ara atri­
buido a la desproporcidn entre lo» aalf$rioa y el coate de la vi­
da»
El joraai minime -que era el jomal de mds del 76# de la 
Basa trabajadora- estableeido por la Reglamenteoida laboral de 
1949 e inorementado ea ua 25# por la O.K. de 24.7.1950 ara el - 
siguiente para los trabajadores del oasg^* 
trabajador fijo s rofioàio • 12,50
seoano • 10,50 
trabajedor temper. regsdio # 15,60
seoano • 14,35 
fsro estos jomales resultaban inaufioientes pars asegurar 
la subslsteneia sdecuadamente a una f ami lia media. S^iln la mi£, 
ma fUente al jomal minime reputado oomo neoeaario ers de 18,90 
pts, cifra bsstante mds alts que la de los salarios realea, y que 
por procéder de fuente ofielal, no debe oonsiderarse c^o exage- 
rada» De estas 18,90 pts, 14,90 se gaatarian en alimentaoidn sd- 
lamente»
fl)(v. note pdg 4? )
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Mientras tan to, al ooata da la vida auaantaba da modo cona- 
tenta. Siespra sagdn la siama Yuanta al 6idloe pordarado da coa- 
ta da Vida hahfa paaado da 100 an 1936 a 564,7 an 1950; an al - 
BisBO parlodo da tlampo los jomalas sdlo babian pasedo d# un - 
Indies madlo da 100 a 290, habi#ndosa ineramantado por ten to bri- 
oho manos qua al costs da vlda (aqudllos se habfan multlplioado 
por 2,9 mientree date lo habfan heebo por 5,6)# faro as qua ads- 
mds, algunos espftulos inoluidos an la estlmaoidn del costs da - 
Tide habian eusentado ailn mds qua el conjunto# Este ere el oaso 
da la allmentacldn (fndioe de 703) y el vestldo (indice de 677,4), 
flusbos de primers necesidad.
Da la evolucidn da los salaries an las mines wcisten dates 
algo eeporddicos y frsgmentarios# Madsz da suante de los sueldos 
de los cspatsees an las mines da Sra# Almagrerst
- capataces prix cipeles * 14 realea diaries
- capataces de gavia » 8-9 reales diaries
- capstsces da fortlficseidn « 24 reales
- cepatas da osbasa « 26 reales
Dates todos ellos referidoa a mediados del s# XIX.
21 salarie da los peones debië ser sustanclalnente inferior 
al da aqudllos; baeia 1917 el jortal ere de 5 reales diaries (1) 
y an 1920 llegabs a 6 reales ( 2 pts.) . Como pun to de referexi- 
eia puede servir el precis da un per de alpargstas (1 pts), cal- 
sado eosein entre los obreros. Jfistos selarlss so situaban muy por 
debs jo de la media naclonal an el sector mimero# Durante la gue­








(1^ teetimonio de un obrero sobreviviente
(2) m. Tufidn de lare : "Historia del bovlmiento obrero espanol" 
Barcelona 1970, pdg. 183
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Esta distancia se mautenie anos mâa tarde (1934), fecha -  
en que los salarios pagadoe en la "mina rioa" de Jaravia aacen- 
dlan ti 4-3 pts diaries para loe poones y a 3,50 para los mine- 
ros, lo que los situabe al nival medio de aspaha en 1915.
En el eectcr agricole la altuecldn ara peer en teda Espefia. 
En 1915 habia lauchos salarios de 1,25 pts/dia. En 1919, las ee- 
tiiT'aciones del Instituto dt Relorkias oocialew, de Pascual Ca- 
rrl6n y ue Diaz del koral, asi corne.’ los de las Socledades obre- 
ras, situaban los salarios medioa en el campe entre 2,50 y 3 pte 
diariaa(l), sulaiios que no ee e.lctina«î.rfeii en Pulpi harta la 4po« 
CB l'cpubllcuna. Los jji'üülee del cenpo perccei; hacer ido sioœpro 
a la zega de lok^  ^ jortiales an las minas. Los ifltiJMOw dates rela­
tives a los salarios en ayuelles entes de su cierre (mines de - 
Jurevia) Indioan que un taertillero, tr&bejendo e denta.j© ganaba 
de 2 K 3 mil pta scmanelos, mientrau que an la minme f^poca un - 
jornf lero del campo sc?lo ganaba 1.200 pta someneles, trabejando 
lü hoi'ae dierles. (En 1970 un obrero del campe en Catalufia podie 
genar eprozimademente el doble). (2)
Los jornalee ajlo han empezado a experimenter incrementoe 
sustanciosos -cuye inportancie real veremos- en los 4 liltimos -
(1) Xbid. p6g. 183
(?) A z.ivel nacioaal, Kerodo (op. cit., p % .  100) he estudiado 
Xa evôlucldn de loa irgresoe moôios por persona eoup&da en Xoe
dlntinton sectores pro-urtivcs, .ü bsse & Ivj ii/o;mes del I.N. 
de E. sobre la distribucl6n de la rente.
Segiîn ello *
Cor ju’ ko
Âfio 1. SecAor agrarR 2.de la économie % de 1 sobre 2
1959 16.934 27.271 62,1
1969 31.671 92.052 56,1
A peser del aumento nominal da los salarios en ai campo -
in: cûjejunto Ei^uen yendo muy a lo aega d« los aalarios en otro s 
séctorea, e Incluse su posici4n se ha deteiiorado en la à4cada 
estudieda, pasando a représenter un 56,1% de los enlarioa médias 
en el conjunto de la econemia.
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anos (1970-1973), 4poca Imsadiata&eota posterior el "despegue" 
da loe aHoe eaeaate#
Bival da ingrasoa*- ^  1.972%
1) tt£ aeelariedo fljo peeda ganar aaaa 8*000 pta al maa, - 
lo qua tradacido an iograaoa anoalaa, viazia a signifloar asaa 
112.000 pta, Ineluidaa lea aztraordlaariaa (el lea tlaaa).
2) im obraro avaataal dal oampa puada gaaar 300 pta diaries 
an plane taa#orede al aa haatoa y 250 al aa anjar. Pero aata - 
rltao BO ae aentlane ni aneho nanoa todo al a&a^ eaponlendo qua 
al trabajo Intanao dara 6 maaaa, vandria a ganar «sea 54.000 pte 
( a 9.000 pta/aaa), y suoha manoa, d qalaea nada an los BKiaaa - 
restantes. Por alio la «slgreeldn temporal aa lapons oomo una - 
nacaaldad*
^ A m Q M S l  








Püanta % alaboraeldn propla
Efactlvananta al valor nominal da los aalarioa ae ha do- 
blado as 5 ado#, paro no mat a« valor real, daducido da la eom- 
paraoldn son al aomanto del ooata de vida «% al mlamo parlodot
cutflao Kl 98
ii CH8timo c m m m B u  be saxabios ï costs be v i m








1973 194,4 142,3 (1)
Puant# % glaboraalA» prepla (Pulpi) y datas dal I#L.E. para al 
caste de vida as aasa so orbasa (Eapaâa)
(1) Admltiasdo que al aumasto dal costa de vida baya aldo del 
14%, oomo aa asunela oflolalmaste #
Â le vlsta dal euadro podaooa daolr que an loa dltlmoa - 
aDOS aa han dlaparado loa aalarlos, aumantando al coata de le 
BOBO de obra e un ritmo mayor qua loa dmada faotoraa de pro- 
dueoldn y que ai alsa dal coata da le vide, Esta aima de loa 
aalarioa vlana Impuaata por el llbra juago da la ofarta y da- 
B^nda da trabajo an la CMsrea y por la Influanola da otraa - 
sonaa mda daaarrolladaa. En afacto, loa sumantoa de aalerloa 
en la localldad aucadan a loa «mantoa en otraa locelldadaa - 
caroanas de mayor antldad, Sa dloes por ejamplo "aatds pagan- 
do a tanto la hors an Agullaa, y al oorrarsa la xaotlcla los - 
patronoa aa van forsadoa a pa&ar lo mlamo, por miado a quad ar­
ma Sin trabajadoraa. Por lo damda, dado al oardctar maalvo da 
la amlgracl6i y la aWndanta mono da obra nacaaaria para loa 
eultlvoa hortfoolaa, no aa da aztraüar qua data aaoaaaa, eapa- 
olalmanta an perfodo da racolaeoldn y que Isa fueraaa da tra­
bajo axljan eada vas aalarioa mda altoa por anoontraraa an una 
poaioldn ventajoaa an loa Bamantos dlgldoa de la caapaâa. Co­
da proplatarlo aaba qua al aa niaga a aoaptar Isa relvlndloa- 
eionea aalarlalea no aneontrard obreroa sufleientaa para au - 
plantacldn, obreroa que adaa&da, tandrAa dlfloultadaa para 
ancontrar trabajo an otra eopraaa, (1)
SI anoareolmlanto dal factor trabajo aatd ya raparcStlan- 
do am los banafloloe dal wpraaarlo, puas aagtfn data al inera- 
manto da loa jomale# no va aoompaâado de un Ineramanto parala-
(iy ïo aublda da 30 a 35 pta ocuryld aaftaln que hublara habido 
reelaataolonas salarlalaa por parte da loa obreroa, m a  ampraaa - 
Subld un adbado a todoa (hombra,mijaraa), Laa damds empraaaa a- 
guantaro: un tlampo, pero los obreroa espasaron a planteras y tu* 
vlercm que aublr tambldn.
IGRAEICO N R X in
i.R lEVO m C IO N  DEILOS ; iSALARlQSR:ip
:^ iLEEl COSIE!_DE EAA/IDA : Aü:
Ü;.: Î90
noQTF i nF vinii
LAUrÂENTQ: DEL. PODER 
A D Q U I S m V O
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lo da los rand1mlOBtoo, y "hoy ûim no ## puodo Obligor a ron- 
dir oomo oi too oo hoofo" (X)« Oomo oonsoouoiioio do olio algu* 
now weprooorioo ootdn planoof^o on control do lo productividad# 
al igool quo so haeo ya on la Induatrla# Otro# oriontan ouo in* 
voraâonoa haoia cultivoe 4 aoetoroo (gasodoro) quo ozigon mono# 
intonoidad do naro do obra*
Ho todo al mundo comporte ol hoeho oatadfatioo quo ao do* 
dueo do la eosparaei^n do aalarioa y prooioa# y aogtls ol cual 
ol podor odquiaitlvo do los trabajodoroa habria aumontado aua- 
taneialmoi to (v. grdflco adjm to)* Ea ciarto qua ooaqwrando oon 
tiompoa paaadoa$ aalta a la viata quo al»nival do vida majora*
Ye nadio paaa hembro do verdad y todo ol quo quioro trebajar on* 
ouentra trabajo; incluao ol quo omigra lo haoo principalmonto * 
no por nooosidad oxtroma rino porquo no quioro ol duro trabajo 
del oampo* Ei so quodara podrfa aalir adolanto# oao a£# a cos* 
to do muohoa audoroa *
El aumoito dal nival do vide os aprocledo por loa omproaa* 
rioa y trabajadoraa do diatinta manora* Algunoa do aqu^lloa ha* 
blan do lo bion quo vlvon hoy los obroroa# psreoiondo olvidar lo 
bion que vivon olloa miaxsoa* "Todo ol mundo coma auflciontomonto 
(v. inYra dlota ellmonticia)# viato bion cusndo quioro# oualquio* 
T9 tiono 20 duroa on ol bolaillo para gaatarao el domingo# eada 
dfe bay m^a coohoo .#* Por au parto# loa obroroa eattfn divididoa 
on ouanto al aloanoo do dioha majora* Iadia niega quo on termines
absolutes ao gana mucho mis quo antoa# pero on tdrminos relativoa
la diforoneia no os tan grands y algunos afirman quo las oatadfs* 
tioaa oflelolos ao oquivooan é mionton* Kuehaa voces la conclu* 
aidn positive 6 negative dopondo dal artfculo do oonaumo quo ao 
compara * A&i al tomamoa por ojomplo ol acaito do oliva(2)t
* procio do 1 litre do aeoito on 1970 # 30 pts
* procio do 1 litre do aeoito on 1973 •> 55 pta
* aelerio/hora on 1970 • 20 pta
7TTaluai7n a loa tiompoa on quo Xa nocoaidad foraabe al trabajo* 
dor a doblegarso*
(2) aogdn ml informants particular
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• aoXario/hora »c 1973 • 35 pts
* tlampo da trabajo Invartldo para comprar 1 11trot
a) an 1970 - 1,30 h,
b) an 1973 « 1,35 h. (eproxlmadamant#)
Sagdn las astedfetloaa ofiolalaa en euatro aboa al fndlea 
naclonal da coata da vide ha ausantado an un 25;** En el mlamo 
période loa aalarioa han aumontado on Pulpf un por lo quo
al ellf al alsa d#l coata da vide fuoaa Iguel a la madia nacio* 
nal no urbana, hebrie una majore reel on ol nival do vide do un 
41^» Lo oplnidn da le meyoria do Xoa oncuostadoa corrobora esta 
eaerto, al manos por lo que rospoeta a loa dltimoa dioa ahoa*
Major Igual Poor ho sabo &Xi. rospuesta
Eenoros do V 77 12 • 12
26 sAoa H 56 13 - 31
JUo 26 a V 59 23 5 5 9
50 ahos H 50 36 7 - 7
Mayoros ? 75 8 6 - 8
do 50 li 80 10 10 - -
TOTAL V y H 66 17 4 1 12
La mayorla do les roapuoataa son puoe aflrmativaa, oaca* 
soendo Isa negatives (adlo 4%) y aiendo baatanto roducido al - 
porcoctajo do nival ii variable (17^)* Un viojo obroro, limit,rai.* 
ta da un puoblo do Qraneda vd aai la situacidn % "Antoa nos fal- 
tebe a monudo ol trabajo y ol pan (1), £1 ajuar do une casa ara 
ol mfnimo indisponaablot maaa, coma# unae aillas y pooo mds, * 
liasta loa propietarAoa tonXan amuobledaa aua cessa aoncillamon* 
to(2), iioy die un obroro tlano mda comodldadoa que un propiotarie 
da antoa".
Un dornaloro pulpilo&o argumenta do manora muy distinta *
(1)00 roflere sin duda a heco bastsites a oa,
(2) doboD aor los propiotarloa do su puoblo, on su juvsntud.
* 2ê0 *
sobre el mismo tema; "ïo ho osocido tlempos en que faXtebs 
trabajo Buohoe dfas{ ahora trabajo no nos delta, En ml fasi* 
lia trebajamoG ouatro personas y asi podenos tensr una osas 
oon clartés oomodidadas y motos, Pero ea porque trabajamos 
varies (los hljos son neyores) y no salimos de aqui an todo 
el afiO, Pero (qud famille puada mentenarsa oon el salarie de 
un sdlo hombra? En varano al menos puedes acbar horss y ea* 
car 75 duroa diarios, paro en invlemo, entre que Ilueva y * 
que los dies son mds cox'tos, no hay quien saque un jomal da 
dos mil pts samenslas" (jornal que oonaidare mfnimo pars sa* 
llr edelcnte),
6,2, Une séria da Indioedoras nos airvan de madide del nival 
de vide elcnnrado por las olases populeree pulpilafies antre 
1970 y 1972, LSapacamos por al aquipamianto da la viviandat
ggAMÛ g» lOQ
prsÉunts t 1ÜU& ousi;; M  __________________
Raepuastaj baldosas tisrra oamanto otroa sin respt# 
Poroattsjas: 78 2 14 5 1
El sualo de beIdose as al mis extendido, al igual que an 
le mayorfa da los hogares aspaSolas, Ko obstante no ae asosso 
el ndx&ero da los que tiaran suelo da oamanto (14^) poreantsja 
que sin duda aa mds alavado an las barrladaa,
Pragunts M  36; iQm mmiGios Mtixmxcm l u t m i __________
Rsapuaetat bsfio oomplato aster y duoha aster nada sin rasp,
duel»
i oroan ta j as : 17 2 6 25 36 10
En este terreno al atraso es aiSn eonsidarabla, Da las 90 
oontastaeionas 38 son an al sentido nagstivot estas families 
heoan puas sus naeasidadas an al eorral, a le antigua usanaa.
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sdlo el 27^ tlenen baüo â duclia, d# donde ee deduce que la 11m* 
pleea corporal tlene que reallzerae preoariamente, al ademd# * 
tenemos en cuenta qua en Pulpf no hay mda haâoa pilhlieoa qua * 
la# aguaa dal mar, y datas sdlo purifioan ai varano y no a to* 
dos,
1^ ndmero da aparatos alectrodomdatlccs da qua aatd aqul* 
pado tin hogar es tsr.bidn muy indicative dal nival da vida df * 
le femllla,
9 M m Æ A 9 g
^9amta_ nt 41 iCSfAJPTOS APARAIPg T m ; # 7
Kaspuestai uno dos tras euatro niiguno sin raspuasta
Forçantejas2 25 11 12 3 45 4
&1 hecho da qua easi le mitad da los ancuastados raspon* 
dan qua no tlanan ninguno demuaatra al bejo nival da equips* 
miento domdstlco, Sdlo los hogaras de loa ralativamai ta pudian* 
tea astdn aquipados oon los adalantos modamos oomo lavadora, * 
frigorffioo, aaplrador ate# Entra los alaetrodomdstieos no sa 
inoluya la radio, qua prdctioaeenta posoe todo al mundo. En * 
los dltimos ados sa ha Ineramantado considérablamai ta al ntlma* 
ro da aparatos da talavisidn; an al cantro da la poblaoidn as 
rsro al hogar qua no astd aquipado oon uno, no feltando tempo*
CO an lea barriades, donda la elaetrifleaeidn astd generalise* 
da, En ouanto el taldfono, su posaaldn aatd etin raaarvsda a una 
rainorfa. Con todo al ndmaro da aparatos va ereoiando regular* 
menta, llagando a ear am la actualidad (1973) 230, as daeir, * 
unos 16 habitantes por taldfono (madia aspaSolai unos 6 h, por 
epersto), Aün asf aqualla cifra no represents la proporoidn da 
sparstos iistslados an los hogaras, puasto qua sa inoluyan to* 
das las oficinas y cantros pdblicos y privados,
En la enouasta se pragunteba tambldn cudntos da los siguiag, 
tes objetos posefan los antrevistedosi bioioleta, radio, reloj
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do puXserc, odqulna do ooooi, cocina do butano, oaoopota# Ha
aquf las reapuaetaai 
Boaaa
ciaapuastaai un objoto doe tras euatro oinoo aala 0 8#&# 
Loroaatajaa* 5 10 14 37 29 1 3  1
Loa poroaritejaa mis altos los dan loa poaeadoroa de 4 d 
5 da 38to8 objatos, qua siuaan an oon jut to 66^ |^ am oambio adlo 
traa poooer nliiguno* la difaramcia autre la proper*
oidu da p&aaedoras da si»tos objatoa y loa alaetrodomdstieos 6 
taldiouo as motabla, la rasdm astribe qulzds am qua detoa som * 
da manor praelo y mt>yor rooasidsdi al taldfono no as si alquia* 
ra un bias dasasdo,
Lo iBotorisecldn astd baatanta aztendida an ihilpf, avsmzan* 
do a us ritmo acalaredo* Ln 1973 al ndmaro da vahfculoa da mo* 
tor dadoe da site am al ayumtamianto are al slguiantat
AutOTodvilea : 174





(azoluldoa loa tractoraa y motoa da haata 50 oo.) 
leasts} Ayuntamlanto da Fulpf
K8 da habitantes por eutomdvil t 21,2 
L? da habitantes por BK>to 4 motooarro i 15
Iioluyendo a las motoeicletaa da paquafia oillndrade, hoy 
dfa aa puada dacir que an oasi todaa lea famillsa hay use i^to, 
y qua data aatd errisoosando a la tradielonal bioiolata. los * 
automdvllea suelan aer da oosfldn.
&,Qud eapeotativas do nival da vide tlai an los pulpilahoa?
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iuX puutü de vistâ de encueetsdos Ke refieje en la re*- 
puewtâ e le pregunte 1061
P r^ ^ n U t AwuIEÜa QUE ÉUÜ ÜIJ03 ALOAuCali Ui. LIVEL m  VIDA##
(edlo e pedree y Qadjc|^gj feallia^^ge^|^j08^^ggrea de eded) 
Heapueatetmda bajo mda bajo igual mda alto md# alto E.R, Total 
0 1(2,705*) 7(18,9U)2ü(M,05^)7(ie,9U)2 37
Us optlmiamo comedldo, baaado #z el heoho real de la rela- 
iiva proaperxdad ya alceuaeda y de la evoluoidn eoondmioa future 
prevista, iscliiia a la meyorfa de loa ameuaatadoa (20 aobre 37) 
al "un pooo mda"# Tempooo faites loa optimiste# (7) y loe exedp* 
tlcoe (d raelistas) (7),
El eûmesto del mivel de vida 6 &1 menos al daaeo da ello, - 
a$td modlfioerdo el habitat# Hoy aadia quiera vlvir as loa oor* 
tijos, prefieras hscerlo sa le villa â en otra entided importas* 
te de poblaeidn# Allÿ no hay lus ni taldfono, al mddioo aatd la* 
joa, el aislemiacto as grenda, a peser da que hoy osai todos tie* 
nen coohe d moto. Antes hebfa que ir en eailo y muches vaoaa, vg# 
en 0880 de anfermadad grava, se liageba desasiedo tarda# Uey al* 
Kunos cortijeroe que se hen in&eniado pare erreglarae su hoger * 
oon todos loa "edalsntos modamos" % radio y TV da pilas, ilumina* 
cldn eon buteno en todaa Iss habiteclones (oon tubarfes y Idmpa* 
ras da gaa) etc, A peser da elle gren perte de loa oortijos que* 
dan ebsndonedos. Los propleterios var e alloa si tianen algo que 
e ambrer d reoogar, y no siempre, puesto que muohoa ehos sa siam* 
bra -an aaosno* y no se raooga nada, Oon todo hay axoapoiones, * 
oomo le da F,l, que oomprd un oortljo hsca pooos shoe, a unoe *
10 km del puablo, Al pri elpio tanfa terror a loa posiblas ladro* 
nés y dormfa oon la aacopeta prapareds; si alguian llamebe da no* 
cha no sbrfa la puarta, sine que ae eaomsbs e la esotae, Atln hoy 
dis y e peser da tenar un perro guardfAa, su mujer no aa etreva
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£ quaâarae sdlo da noche an casa* Su situseidn hs mejorsdo dasda 
que h&JD comprado una furgonats oon la que puedan venir si puablo 
s manudo#
El tsBS dal nival da vide nos llava e preguntsmos si hs - 
entrado en Pulpf le llomsda socieded de consumo* Si por tel sa - 
entlende el cocsuiro essivo de lier es de todc» tipo la raapuesta 
el reg&tlvgi# Sdlo una minorfa opulente disfruts de tode alésa da 
tleneo de consus^a» Le clssa media dispone de una cantldad acapta- 
tie de bitnas de consuiso pars los standards sctuslas an ispsila, 
l$ro la mosa de la poblsclfn obrera se uueva ailn an un nival da 
tajo cormuBo, que se limita a lo ii dispensable, y ni s aso 
en el oaso del "luopanprolstariat" autdotono a inmigrenta* Otra 
eosQ es que el nival da cor.suao actual sas alto comperado oon el 
de bacs unos aâos y que loa dasaos y aspectstivas vayan anosmins- 
dos hecla su elevscidn* le clase trabajadora pulpileGa aaba cuin* 
toa aaorlficios tendrf que hsoer ( horaa sxtraa, amigraci^n aonqua 
ses temporal, ahorros de todo tipo*,#) pere elea&sar asa nival 
da vidR aofledo que le promatem les ssedioa publioiterioa•
8.3# La alittaptacidn.* La oastidad y eslided media da loa ali­
mentas eonaumidea por uns oomunidad indloa oon baatsnta axsotitud 
el aaàado de nutrioitfn da data, al ousl auala ester diraetamanta 
relaoionado oon al grado da bianaatar material aloanaado# Una pars 
peotivs hist^risa nos la da Oarrds y Sagurs, rafiridndosa a la co­
ma rca da Vers (1) t *£s este oomaroa frugal par oondioidn, y su a- 
limantecidn as po# dae^s ineufioiants# Consista an lagumbras, fru- 
tas y algunos pasoados# Bs vardad que al sxoasivo praoio de las 
oames y «ta ma Iss oondloiones las ponss fUare dsl aloanoe da la 
ganta pooo seomod ds que ha da vivir de un mfsaro jomal# Corns 
pruaba de ello baste consigner que en un pobleoidn (Vers) de mds 
ds dos mil vaoinos sdlo sa oonsuman 37*000 Sg« da came sproxiM* 
damants, oorroapondiendo a eada uno pooo mda da 18 Kg# al aho, 
resultado algo mds da 4 Kg# da same al afio por Individus, o ses.
(1) op# oit# pdg, 106#
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100 grsses al dfa / habitante, ^af aa qua para raparar Xaa fUar- 
sas pardidaa an aua ootidianaa faanaa aoudao a axeitantaa talaa 
como al piBianto piaamta# uao dal aleahal ate*, qua pronto mi* 
nan au organiamo. for oao nuaatra elaaa obrare aatd maeilanta y 
pooo nutrida («••), la vajaa aa prematura y la muarta pramta"(l).
Sa muy probable qua la altuaeidn daaorita no majorera haata 
baatanta avenaado al aiglo, a indudablmnante loa afioa da la poa* 
#iarra aigmifioaron un paeo atrda, ya qua por todoa ae racuerdaa 
oomo aâoa da aatreohaoaa y hambre*
Cihdndoma ya a Fulpf, voy s daaorlbir lo aituaoidn oilman* 
tiola actual# Bey no ha anoontrade a ningtin pulpilaSo qua paaa 
hambra an tdrminoa abaolutoa# hay alimentes bdaieea al aleanoa da 
todoa* Le dieta alimanticia ooaprenda prinoipalmanta fdoulaa y 
graaaa paro aacaaaa an protainaa y, an parte, an vitaminaa. So 
conauman oaai cxoluaivamaata preduotoa looalaa, a axoapeidn da 
aqudlloa ye anvaaadoa* So general loa pulpiladoa oonaarvan aua 
tradioionea gaatron^ioaa * mda bion frugalaa * a paaar da loa 
prograaoa matarialea* Son pooo amigoa da loe preduotoa llotaoa, 
aobra todo da vaoa, dal peaoado fraaeo y da l»a varduraa, a 
axoapoidn dal tomato y la laohuga#
Gn al campo, al daaayOno auab ooaaiatir an pan eon tooino 
y habaa orudaa* El slmuerao mda oorrienta aa boae an al plato 
da petataa guiaadaa con came* Tambldn aa toma a vaooa al oo * 
eido (ouapuaato da patatea, garbanaoa, maoerronaa, algunaa ju* 
dfaa Tardas y un huaao al que va adharid;* algo de came, todo 
junto en un adlo plato)#
(1) Como ejamplo da pdaim# alimantecidn b'<8ta oon le daaoripeidn 
que aa haoo an al diooionarlo hadom de laa comidaa aarvidaa an 
las mlnaa de Sierra 'Imagrora : oomo deaayuno, una aapaoia de ao* 
paa de a je# para oomida, "un ran<d&o de doe claaae da manaatraa, 
oocidaa oon aoaita y variando entra al arrom, patataa, judfa@ aa* 
oaa, garbansoa y didaoa# A aata oomida la llaman "baaofia"# Para 
la oena, otro raroho da une adl* manaatra * Deoda luego ae daja 
praaumir que todoa aatoa ranohoa, oomo ooaa de contra ta, no aon 
de lo mda axquiaito** (Madoa, tomo II, peg. 49 y aiga#)#
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En wabo# oa#o#, daapuda, #e pea# al paatfe, aonalataxita eaai 
aiampra en tvuta* Le aana puade aar la aanlda mda impartent# 
dal dfa pare laa qua traba jan an al aam^, an euya aaaa aqud* 
llaa platoa aa raaart^irfan pare data# De la oontrarlc, la aana 
auala aar ligara, a baaa, par ajaa^lo, da buavaa frites y anaa* 
lada da tOBsta y aaaitaeaa# En teda oomida aa alrta algo da 
anbdtlda aaaara, oomo oamq^lamanta#
M  aaaaianaa, aa haoan laa tradialonalaa adgaa (a basa da 
herina, aoaita, aal y ajoa), toamks oon aardinaa an aoaita. La 
tradioldn azi^ que tada la familia laa ooma diraotaatanta d# la 
sartdn# En auanto a oama, aa omiatma peaa y aata aa prinoipalmanta 
da pelle, aaado e frite eon tome ta, Cuba qua algune tas aa coma 
tembidn oena je o eabrite# m  eambie, laa filatos da vaea a tar* 
nara e ixeluao d# carde brillen por au auaanoia# Con al paaoa* 
de fraaeo courra lo mlama, a paaar da la prozimidad do la ooata 
(aanqaa ne tangcPgran importanoia por ol voluman da paaoa eaptu* 
rade, loa ;uartoa da Oarruaha y iguilaa, amboa aituadoa a pooa 
diatanoia da ulpf, podrfan aorvir do abeatacadora#)# El oon* 
aune da laa frutaa aatd muy astandldo, aapaoialmanta de 1@ ne * 
ranja, @1 pldtano, laa uvaa y laa para## fore loa pulpilama aon 
partioularmanto aaigoa da laa paataa y dulcaa o&aaroa, qua no 
faltan an ningusa m#a$, aobra todo an los dfaa de fleata#
En eonjtaito, des oaraotarfatioaa aobraaaliantaa dafinan la 
alimantaoidn da laa maaaa pulpilafiam(l)t le pooa variadad y la 
irraoiooalidad # Crac qua aqudlla podrd majorer baatenta an oali* 
dad y ▼ariodad, ain naooaidad da twq»liar al praaupuaato. Al pa* 
raoar alla lo ia^ido, por un lado, la faite da oultura diatdtioa 
y la rutina, y por otro# la aaoaaa ofarta da preduotoa fraaooa 
an al maroado y tiandaa da alimantaoidn looalaa, lo que impoai* 
bilita au oonauma*
S: ouvnto a la babide, an ninguna oaaa faite al vino *qua 
daada lue^o uo sa produce an le ooimirea» paro dal que «siata u*
(1)^1 ha car aata andliaia azoluyo daliboradamanta a laa dlitoof 
al nival da rant# da data aa raflaja ain duda an 1# dicta#
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bl 50a‘ da loa anouaatadoa baba puaa vino adlo o eoompafiado 
da gaaaosa, y «dn bay on 9$ mda qua &o baba eltarnando con la 
carvaaa, Sin qua podasoc daad^&ar asa ^0% qua no baba mde qua 
ague durante lea oomldaa# La earvaaa aa oonauma prafarantamanta 
an al b^r, lug»r donda loa pulpilaboa, aobra todo loa varonaa, 
guatan da ingarir al alcohol* Ln al cantro da le villa, al manoa, 
aiampra aa aatd dlapuaato para Ir a tomar un "obeto", una "caba" 
o una "ooploa", y pooaa vacaa aa raobase una invitaeldn an aata 
aantldo, ooaa qua pareoaria oaai un daapraclo* X loa domlngea, 
al aparitlvo antes da comer, y al csfd y la caps daapuda, aon 
coetumbraa muy axtandidao*
iSn general lea pulpllaAca aon mim parooa an si comer qua 
an al babar, aunque tampoeo aa puada dacir qua acan fracuantas 
los axoaaoa an aata aantldo* Lae borraobaraa aon raras, y todo 
#1 sonde aaba qr<a eatf bion "antcnaraa, paro air pasaraa da la 
raye". La babida no a# ya boy un ambrutacador madlo da avaaidn, 
alno mda bien al prataxto qua parmita aatablacar oonvaraacidn 




31 muy importent# es oboorvor odno trebojsn los hombros d# 
uns sooiodad, tente o mds lo os ver odae omploax su tiompo 11* 
brOf sus dfes do fiesta, mis rotos de ooio y dlversidn. La ver* 
dad es que le mayor parte da los habitantes de fulpf, salve los 
funolonarlost los maestros y los estudla tes, no oonooon lo que 
son las vaoaeiones* Hay muohos que has passés por porfodos ds 
vaedoiones foreosas, por aatar on paro. Lo b  dnlooa trabajadoras 
que de vardad gosan de vaoaoionos son los que omigraron a haros* 
Ions, a Madrid o al axtrenjaro, y vuelven a su ville natal quln* 
00 dfaa o un moa oada aâo. Por lo damés, los que trabajan an ol 
oampo «que son le mayorfa* tianan muy pooo tiempo da ooio y as* 
peroimianto an plane tamporada tometara, as daolr, an varano, 
dpooe an que se trabaja da sol a sol (v. supra, trabajo). Dasda 
luago la eituaoidn as distinte an le taeporade invamali durants 
alla los tiompoa muartos puadan prclongarsa oonGidereblaa&anta.
^1 sstudio dal ooio an Pulpf comprendo an raalidad dos 
partes difaranaiadas^ una, que sa centre an al tlampo libre da 
oada dfe y de loa domingcs. Otra, que contemple loa sapaclos d» 
tlampo algo m^s prolongedos, oomo les fiastaa dal puablo y la 
parmananeia an la playa#
9.1. El peseo.* Le costurbr® del lugar ee cenar tamprano (para 
standards aspafiolae medics), por lo que a oontinusoién quads un 
timepo llbra que puede emplavrse da distintas msnaras# Ello da* 
panda da la adad, del saxo, dal astado oivil, de los gustos y da 
las posibilldadas aoonémioas da oada oual,
LI pasao ara uns distrsoolén tr&dioionsl que tanfa lugar 
8 lo largo da la oalla por axealenois, 1& oarratara aja *'orta*3ur 
del puablo. Esta as,por lo damés,1s dnioa oalla totelmanta asfal* 
tada y an le que sa oantre tode Is villa da la villa.
Hasts haoo «uy pooos aâos el passa ara una da las aotivida* 
des prof arid as por la juvantnd. La oostumbra lo msn tanfa d entra
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da unea réglas may as trio tas# ^ s  jévanej marahaban an grupos 
sapaaredos par saxas, salvo oiara astd, los novlos* tradielojcsl* 
manta al jovan qua aa pssasbs piIbllosBsnta si lado da una nuohs* 
oha dos o tras vases saguldas are oonsidarado oomo su pratandian* 
ta# Àiln hoy no as oorrianta var psuasr a pendillas da ohioas y 
chleas juntos# Una auohaohs podfa passer oon su novla, gusrdsn* 
do les dabldas formes, y ro dabfe ear poompeheds por 41 e ease 
an le osourided# Era naoaserla la "oarsbine" , aunqua sdlo fus* 
sa para orusar la ramble da nooho* su novla asteba ausants, 
alls podîe pssaar con sus seigas, paro nunoa oon otros hombros#
Kn oaso da qua yando da pesao oon sus amlgas soltares, sa soar* 
ossa a alias algdn jovan, data dabfa eltuarsa al ledo da la qua 
cc tenfe novlo, puts astarfa sal visto qua fUasa junto a una 
promatids#
Ln loe dit mas eùos la daeadanole dal paaao ha aldo ful­
minants ; an afooto, las majoras oasadas prafiaran santarsa a la 
puarta da au ossa a haear tartulie daapuds de canar, disfrutando 
an vareno dal fresco da In nooho# ^ s  hombras pertlcipan da la 
tartulis o van al bar# otros van la talavlsldn# Los jdvanas sa 
raunan » eherlar an la plasa o an algdn bar, seperados da los 
mayoras # Los niuos prafiaran sin duda la pinsa como aeoenario 
da sus jyegoa, y& qua an medic da alia axis tan unos j&riincillos 
y unf fuanta# Rasultadoi oadia posac ya# Una errol^p&da
CCStumble he dasaparecido on un soplo#
Dos raSanaa fundaeantslas lo axplioani
It) iB pallgrosidad da snder por la oalla prlneipal * las 
aoaras son astrachas* ha sumantado considarblamanta an los dltimos 
afioa al eumantar al trdnsito rodado#
2#) los jévonas ye no nacasiten racurrlr al pasao para an* 
oentrsrsa; puaden hecerlo diraetamanta an el bar o an al bails, 
for alls, al pasao ha pardido su fhnoidn oentetoria da individuos 
del earo opuasto*
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9*2. m  aorrHls.* Les pmrmonea de cieris eded, ex eepecleX 
las mujer##, tlenden e réunira# eu ndo haee bueito # Xe puerta 
de a%)6a#a junto eon laa vaolnaa. En varano, al ealor aa tan in* 
aoportabla, qua ineluao da noeha^^aantarsa a lepuerte aa algo oa* 
ai foraoaa. 3a puada haear an una aille oorrianta, o major aifn 
an unr maeadora ÿ aa ovnvanianta tanar oaroa un botijo da agua 
fraaoa, agua que rafroaoa al gamnata y airva da angraaa para al 
buan fUnoiosaiBianto da la langue. Daada oaa poaieidn résulta mmy 
cémodo observer a todos los qua pasan y haear los oomantarios 
oportunos. 3in ambezgo, esta oostumbra sa esté pardiando por la 
cospetanela da la talavisidn»
9.3* Baras.* Hay muohos bores en al puablo, ssiduamanta fracuan* 
tados por parroquianos y tr&nsauntas. Iras da los priaolpelas as* 
idn sltuados an la p&a, dos an le oalla prineipal, y otros dos 
an las trenavarsalas. Coda uno tiana su clientala, eanqua as posi< 
bla que sa vayan visltasdo uno tree otro. Loa jugedoras d a oartas 
prafioran "31 Oordobds** o "El Troi ers". El primaro por tanar una 
amplis sala con us nutrido niimaro da massa, y ambos por ofraoar 
la posibllidsd da aster santgdo al aire libre. La juvantud, an 
esttbio, prafiera "SI Goya*, que tiana un aspacto aim modamo y 
donda, adacies, a manudo ahay bails. Otros atraetivos da algunos 
baras son la talavisién, qua panaanaaa anoendida toda la tarda 
hast3 ol término da los programas, y las méquinas tragsporras.
Durants la samana, los oafds sualsn arrestrsr una vida 
léngaida por in ma fions s sa eniman s madiodfa y e li^ hors dal oa* 
fd, y llagan a su odnit da coneurranoia el eaor de le tarda, ousn 
do todo al mun o vualvo dal trabajo. farmanaoon eblartos an madia 
dal bulllaio haste antrads la looha (las 12 4 la una). Los slba* 
dos por la noohs la ooneurranoia suala sar mayor y hasts mtfs tar* 
da. Los dosingos sualon aster lianes ya dasda por le méfions, gra* 
oies a le oliantala que las proporclona al maroado dosinioal. Sa 
puadan distinguir varias olasas da ollantasf
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18) lo8 parroquiâ]308 qaa mcuéem & dl&rlo a un looal # ju- 
gar # la# carta# c #1 dcmiW* Sudan mar da ad#d eadora y pdma« 
nacan ellf large# hcr##$ ya #aa dantro o el air# libra,(1),
28) loa qua aa dadloan a cbaarvar a lo# jugadaraa# a marudo 
an allancia,
3*) lo*^  iiu: per&e%*c*n de ju to a I;? barrm charlanda
CL f^ rupo.
48) loa qua asuden a 1@# Wqulna# trageparrest# oaal aiampra 
^dvanaa,
5'-} loL c^ ac 'iCader. & van la televlsldh* y aa alwitan large 
rtto frenta el aperato,
6 8 )  I d # jdvana# y  la# jdvano# qua acudan al bar a anoontrer
.. loo wrlgoa 0 odgsc do aa %%o o d.-l opaesto.
i>unqua»naturulBMnta» da# o W #  da a#ta# activldada# puadan 
ear coapotibiae, cade uno la da més dnfeel# a un# u otra,
Vennoft eutl auele ser I» frccuenela da aeletanela
üüü&am ,iw6,
raRunta * i c m  QUK FRGCü dBCIA VA AL BAR ? (Perçant# jaa)
 ____________]miænAMÊîM.IS. ffifit» 26z&.mÉL.M.,&2 .g#Ai&
1 va%/eaG*na 19 23 17 20
2 vaoa#/aa»«.na 12 14 6 12
t&do# loa dfa# 46 23 33 35
a vaca# e « 3
nunaa 6 14 17 12
sln raapuaata B 27 25 16
total ivo lUO 100 100
müaraei ba#ta 25 #ae# W #  d a 50
1 va&/B@a#B# 44 29 28
2 vaaa#/aamana 19 7 10
todoa loG âÎBB 13 - 5
a vaca# ## «
nonoa 19 57 30 35
aln raapuaata 6 7 70 23
total 100 100 100 100
(l) I.o BCostumbraD s apoatur dinar* o lo haoan an e^ntldada# auy 
pequanaa, al manoa pdbllcamanta (prohlblol^n lagal).
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^  tdrminea global## ## pu«d# aflrmor quo Ici frecuonolo d# 
&Llwteaol& & lo# bar## ## olovada; W #  d# 1« cutrta part# d# lo# 
que r#9pond«n , aoadon #1 bar a dlarlo, #1 otro #%tr*ao# «pro* 
xjUaalae#nt# on# ou«rt*i purte d# lo# quo oontaatan, so van nunoa. 
Inmodlatamont# do# àd# «o advlortaa mmroada# diforoaoia# por oded 
y ##%#. Los varono# jdvono# aoudon a sonudo #1 bar quo loo 
vl@joo, poro no hay aotabl# dlfaronola entra lo# adult## vsron## 
y loa vlojo#,
-mtra 1&# hambru## iK# dlfaronoia# #on md# aeu#od«#« La#
Î aoiuiolts# acudan ooo baetanta ragularld&d al cold, y adlo un 19^ 
da alia# afirma no ir jamd#. ^  oamblo, la proporoldn do adult## 
q i# die# no ir siinca ascienda %1 37>^ » y nii^guü» J# alla# r# dl * 
rianont#. irobablamant# Isa obllgaoiona# domdotioa# aa lo Impl* 
d#s« Lo qua llama 1& ataooidD aa ai total alajamioBt# dal bar o 
card por part# la lea mujara# da nd# da 5 0 aloa i7QM> da alia#); 
adaWa a# da aupomar qua la# qua no oontaotan (30i) an raalldad 
ta;Qpo#o van* Ln a facto, boats «cher urn# ojaqda a loa bar## da la 
locrlldad o#zv darao cuantft da qua si or olloe hey mtiehea hombra# 
da adad pv^nzada, le» e^ujaro# da dloha edad fait*'# por oomplata,
À 1& vlata da la# raapuoatas dadas >1 ouaatlciaria, ra# *
fuastfc^ qufe viu&oi. oonfirwad## pur ie obusrvecuSn da la raalldad, 
so deduoa quo a I bar a# al lug* r proc llaoto âe oaporcialant# da 
Icfc pulpllaBoG varoj a# d© todno lo# edadaa* La clarto qua la fun- 
eidh dal W r  rso as srdlo la da procure-r diatrs.ocidn y Lablda , alno 
qua ec: teKhidr el prirciptl lu^ s_r reui'ldn, %bld® cua^ t# da la 
inazlatarcie da todo c&alno, ofrculo o club,|^a ifnlooa lugara#
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poalblea ie raunids son Is plass o eX oafI (!)• A@f, mlaatr&# ## 
baba mi aheW o isna oaha aa puada .abXar da nagaciaa, da mujaraa, 
dal trabajo, dal tiaeqpa o almplamanta bromaar, "*n «1 caff aa pua- 
da adaai^a laar al parlfdiaa, stlrar la talavlalé o aabar una par- 
tide da ocrtaa* Luy paaoa pulplla&aa aatfn auacfltoa a diarloa a 
raviataa, y an al kleako no aa vaoda on afla dlarla (▼• aupra G#3#)* 
log b&rea aupxan an oiarta modo aata dafioiaoola pon^anda an dla- 
fio aa drld a diapoaicida da aua allaataa min dvidaa da noti­
d e s  a Iwformaoldn a da lee qua no aa aoBfafwe& oon laa ootiolaa 
radladaa o taXavlaadaa#
r;^8 el her al luger da raunlAi masculine por axoalanala?
Lm pmrta el| entaa ccssumbra mendaba qua las mujaraa no artra-
san an un b«r si no Iban ecempaAadaa per u» hoabra* **ey sate taW 
eat# doseparaclend# y varies amlgea puadan entrer juntas an or 
bar @lf oempaAfa meacullna# Sin embergo, major afla no lo he-
W  rsitv! Liormelmante,
3#4. Lullaa.- Szlatan «it iulpl los b lias pibllcoe qua fuîioianan 
todos loa ju9V38 y âoniL^os, bsse do uno c^ q^ulna da dlaooa, 
tiey ada^fa uu local an al qua aa puada bailor oualqular d(a eon 
tel da mater monades an 1« mfqulna, Habo an looal con orqoaat# 
qua so carrd* ^n vereno, adaWa, foncions una terra as da ball# 
al slro libra. • aatos bailee acude gran part# da la juvantud 
del pueblo y gran ndmare da jdVanaa da poblaolonaa vaolnaa* La 
adad da loa pertlolpantaa aualo ear aorta, aaal aiampra por daba- 
jo da lo palate a0oa. Cbloou y chlcaa acudan asda uno por au la­
de, ma^h 0 vaoaa, y sa anouantron y» sas an al bar qua haca da as- 
teaol al aaXdn da ball#, ya sea dantro da fl# Los ritmoa y wdoa 
de bwllar son loa mlamoa qua aa uaan an nuaatrea eiudadaa, al ma- 
fiOQ deada hsoa poeos aHoa. Ima sales permanaeen an la panumWra y
(1) ^dlo axis to una Looladad da Amlg^ da la laouala, qua poyao- 
taba tanar un aelfo da raunidn y taatra. Aotuelmanta no raallaa 
nlngunf, da aaaa ^otivldadaa, y aua looalas airvan da aule aacolar#
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so hay sls&fs adulte a la vlata, da masara qua ya no aa poaible 
el oontrol da loa padraa, oomo as otrea tlwq^a. &1 oontrol 
**«oral*' actua, puaa, da usa masara asuobo m#a ralajada# Es aata 
tarraso, oomo as otroa, im roto cos la tradloifs, y sa apra- 
Ola usa sotdbla avoluoiws da las ooatumbraa,
Prsgucta 501 QUE fEJCU J ClA ASI3T3 VB AL BAII*g?(l)
Haspuastsa (Barcantajas) 8§%sas Hambras
dos vaosa/samsna 12 0
una voü/aanasa 62 44
urs vaa/sas 4 25
nunoa 4 13
no contestas 18 13
total 100 100
(1) Todoa aasores da 16 a boa
'^1 pJblloo qua ^alata al balls aat^ compuasto caal exclusive" 
ir.»r.ts por jdvasea soit eras dt aaboa sexos* -^’dlo dos parsonaa m  yo^  
res de 25 aboa d cl raros eslstlr el boils alguso vaa. La resfs 
da esta abstasoldn hay qua buaoarla an al hacbo da qua al bells 
as sobra todo al lugar âoDÂm sa va e conooar a paraonas del saxo 
opuasto. Usa vaz ascostrada la parejt^  dsâs&d#, sa puada Ir cas a- 
lia y nadla mfs, Para los osasdos ya no exists slnguna raafs 
para ir, y ai wlgifri oeaedo qulsiare busoar oempahfe da otro saxo 
funra del hogar, no lo harfa daada luago an al bmlls pdblloo#
£’or saxos» sfA los varonea los sis uelduoa; al 74% ds sllsa
Louda 1 iLunoa vais por sekmna» IVaptc 44// de l^s muobaohaa, 
Los que nunoa vas sflo son al 4%, frante al 13/^  de la3 auobaohaa*
9.5# U i r i f Existas an le looelldad osa salas de oins que fonels- 
man todo aho, proyaotasdo pro&raaes doblaa, juavaa y domlngoa# 
En la IpoQu sstlvel fusolonaba ddsmia usa tsrrsas ds varans (1)
Carreda an 1973 hb« dies- po^alta de ptfblloe# Por lo vlats, 
al ratrocaso dsl ntÜsaro de aapsctadorss aloansa tsmblln a Pulpl.
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La *@lst@LOla a estos lugar** es bf’Sisrte mtrida. S# aueXtn 
proyectar pelfoulss de tlpo popular, ooco waatern#, pollofaeaa, 
cosedia* y pellcuXaa "de romaooa", que asaguras #1 fxito de ta- 
quilla. Il pjtllco asiate, aim «ebergo, a lea preyacelonaa, co» 
relative dealrterfm; entra y aale a euaXquler hora, ooae haXadoa 
y pipas de gir&aol, eharla corn los vecinoa o oomenta la pelfowla, 
i>o f^Xtan Xsl p&rsjaa que buaoan sala oacurldad ùe la aala raftt- 
j.la p.ra »u erotimmo, tan dlflciimaate expraaable en la oalle.
m m 9 Æ * j L 3 k
Kespueeteei haete
•/
29 afiee 26-90 aôos mêa de 90
K 7 K 7 M
Total
una vee/aetsana 31 63 23 14 • 29
dos veoee " 62 6 5 7 8 - 20
1 vee ûl mes 8 13 9 7 17 10 9
.-2 vecae/aSo 32 36 29 40 19
nunea IJ 23 19 33 30 18
oin 2*eapu«sta 6 14 7 17 20 9
total 100 100 100 100 100 ICO 100
Aquf tamhllh la fracuenola de aoistenoia varia corn el grupo 
de edsd y ae%o# De nuevo loa que W a  & aemdo aalsten eon loa ve- 
ronee jdvenea, un 93% de los cuales vam ima o dos veoea por a e -  
mana, aej^uldos del ^rupo de hembras jfvenea, en una proporoifn 
ciel 69%* La aslstenoia de loa adultes ee b^staate isenor (26% de 
loa hombre# y 21% de la# mujerea aeuden une o dooMeoee por awsene) 
y admmenor en el grupo de los vlejoa. Lo obstente, #e edvlerte 
que aaister personas de todae los edadee, Inoluso mjeree enoie- 
nos, para l&a que feta ee la dhloa aalids (ym que no van ni al 
balle ni al bar).
lleapeoto el tlpo de pelfoulas preferldo se edvlerte que les 
mujeree mueetran predileooi&* menoe maroede que loe hoabrea,
qulenea eetfn fuertemente Inellnadoa haols las pelfoulee del Oee-
te .
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Heapueataf Varonee (%) !Wmbraa(%) le*#!(%)
del veate 38 14 28,9
eapahole 10 7 9,2
poliolaoa 13 14 14,4
drama 10 14 11,8
aeor 4 4 3,9
huïTor m 7 2,6
otrua 13 11 11,8
ain respu^üte 13 29 18,4
Total (76) 100 100 100
9.6# ûtree eeuectfoulee#- Entre Istoe %noœos que iriclulr e 1» 
fieetc %eclo%e] , lue toroe, y al iutboi, déporté meolonel» A le 
meyorfa âe loe pulpllefioe lee guetac les corriéee de teroe (66% 
de loe e^cueetadoe), pero no tienen ooeeldn de eeietir a ellaa, 
pueato que en «I pueblo uo ae celebx‘à eapectfculo tauri­
ne# &1 39% d* low emoueatadoa no h<^. viato nuaow ua& oorrida, y 
eélo el 4% aala te al eepeoLloulo taurii^ eJla de tree veoea al a5e, 
mn etrme locaXidaâea, n«tur#lmente.
"X espectfoulo daportivo proferldo fie sin duda dl fdtbel, 
eobre todo por loa v^ronaa (53% de lèe hombree frente al 30% de 
las mijerea). Otros eapectifeuloa deportlvea adlo ou en tan oon 
un 9^ de edmtradoraa, y eor muehos nie(281) loa que no gustan de 
nlcgiuQO, e@p@ol0lmente lee mu j area (45%), 2ero cor todo» le afioidn 
al déporta cotco eapectdeulo eati s^e extendida que le prfotioa 
del miame# El 66% de loa eitrevletedoa corteeten que no praotioan 
ningiln déporta# A elloa ae pueden eAedlr 3oe que no reaponden a 
le pre^unta déporta praetiea?# Sflamente un 11% de loa pul-
pllefioa veronea praotioa el futbol» todos elloa» aalvo uao, meno- 
rea de 25 aAoe# De dead# ae dedue# que ^1 déporta ea algo adn re- 
aervedo pare le minori# juvenil,
9*7, .il-Tet^PO en. le pler#.- Aurque 1@ coats pulpileft» ea her-
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DOfts y veriad#, gran part# de alla eu#l# aatar aolltarla tod# o 
oael todo al aâo» l#a puXpilaflea, al Igual qua loa vlaiteata# d# 
puablea vaolmee, prafiar#» tomar loa bafiea de mar y da aol en la 
llamada flaya de Tarrero# (La Playa larga)# All* ea olta todoa 
loa earanee una muohedumbre ablgarreda que paaa me #  dfaa jun­
to al mar -eapaolalnaete an el nee de Ageete- lietalade am eeee- 
me, eenlonee eostertidoe prevlelonalmente as rivla&daa» earava- 
nee y tiaadae da eanpefia* a anboe ladoe da la playa aranoea# oua- 
vaa amoavadae an la roea dan refbgle a a tree tar toe vexmseantee# 
pooo W e  lajee msq^ leean a levantaree lee oaaltae y lee villae 
da loa varaneantee da mayor nival eoonfnloe# Un par da bare# 
oomplata al euadro; el Hasebo Grande y flananoo* Ln anboe hay 
aangrla, boeadlUoa y paella a la eonbre. 2n el prlnare, ado We, 
la mlauina de dleooe; ar el eegundo, un gitane guitaxTieta ("al 
verdadero flaneneo no gdeta" dlee). Loe preoioe eon alteei bay qua 
a roveobar la tenporeda*
-1 bade ea puada tomar a todae borne, entrondo por la playa 
0 tiWndoee al mar deed# laa rooae dal jriebariebe. Pare oael ex- 
olueivamente ea tiran nuebaohoa y bonbree jdvanae# Loe mayoree y 
laa mujerea pi tioan an la playa a la eomWm da loe toldoe o ea- 
dee, junto al rafraeoo o (piinde al aparato da TV* Haee aiampra 
mueho oalor, y pare avitarlo ee leeeeario no apartarea da la 
briea cmrine# Aei paean mueboe el die, eantadoa an la bamae# o 
la aille plagable# Gaei todoe ea conooen, aunque tambidn bay al- 
gfn ext ran jam# Hay auoledad por todae parte#, a peear da qua 
al Ayumtamianto tiase on earvleio da raoogida da bmamrae#
* pone dieta&eia da el if, loe apart #*en toe y pieoe da alqui- 
ler da una urbanieaoifn, Tambi^ 1# playa dal Calypao aetd reple­
te da gentfa# luego ei#re one urbanieaoidn abandoned# y ealae y 
ml# e&lae eemideeiertae, ealvo por lee eeoaaoe turietae qua ee 
atraven a adantrarea por loe Oimiroa polvoriaotoe,
Bet# ae al veranee -da une o doe eama&ae p^ra unoe, da fin
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d# aemsma para otros- de los pulpllehos# Lin salir dt su smnâo 
psrpttuen »n Is costs 1@ vlds que llsvmn #n le villa» sir mis 
horiaontss que el msr Aediterrfnso por deltats» mer que» si» embar­
go oesl aadie suroa; Ir isla que se aies teataduraaexite front# s 
la costs no bf side pisads sis que por une exlcm* minorfs# Hori- 
sontes, perspectives espllrdidsa no aproveehsdss, vida a ras ds 
Sierra en la licdmoda» por lo replats» parc segura plays#
9*6, Isa lleetA#*- uns vas a1 sLc» liras de Laptlambrs, las 
Hast a a del w&rtc, ps tronc liguai Arcfngal» oorgragan a muehos 
pul^ilaAod y Xor&^tarou« Lur&i.ta varies âl«a aa ëuccaar uns sari# 
dt lesteJos dt tlpo daportivo» competicioiicâ de habilidad» y sobre 
todo» verbenas. Paie I; tr^dlolon^l misa» lleha de caremonis» 
^re&iCids por 1^6 üutoildadea y a 1& que ^aistfa prletieaiaenta 
**todo el mundy# ba aide eustltuida por uns mise aencllla# igual 
cerdctar que aquflla ténia la prooaaldn con al sarto, cuya ima- 
2en ne sale de le Iglasla dasda IgW. Asf pues» el cerdctar rali- 
g oao-f llldrlco de la fiesta ha quadado reducido al œfnims, y 
Aunque siguen lleméndoeo fiestas de 9en Miguel» son en raalidad 
de tlpo fr;*5chc rio profeno que s cro. De elle ce tan algunos
pulplleftos, perterecîentee sobra todo e î?s olssac pudientas» 
que dasaerfaa vclvar a deafilnr otra vas detrfs de If imagan an 
le mm Gens eoXadsd de Septlambra» aeeoltedoe por le bmnde de oif- 
sles» Hay aX^unos que consldaren le retancldn de lr> imager an la 
iglasla como una oeutlvidad» y ha: procurado por todo# los madios 
que eelKS» ain haberlo consaguido por chore (1).
Helioid^s las fiestas a un fautëjo profang y celXajara» su 
transcursû se puada asqua&atlzer asfi tu tins a cergo d#
una b nd« du adslca que poco des ufa sa lUxatal-» an la plane y dé­
lai ta a los trereauzit^â oon marchas» peaodoblas» etc. Lise y passa» 
iziterru&pido s manudo pere as'^ tr&x* an an b«r» elguna coeq>atloiAi o 
concurco por 1* tarda, y por la nocha» balle an 1% pissa el ooagpfs
(1) Esta as uno de los apisodlos mis Intarasantas de Is anconsds 
luohg antia "trsdiciozcelas" y poet concilieras" an ouest ifn rali- 
giosâ (v. clesa social y rallglfi.)#
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de la mtlslca de algdn conjunto modemo. Durent# todo el die, y 
en el mismo centro del pueblo, hay verbena a base de puestos da 
tiro al bianco, lotarfes, rueda, autochoqua y demis, sasonado - 
convenientemente de churros, patates frltas, oaramalos y dulaas 
da todo tlpo. (1)
El balle as el moaento oruclal, esparado sobre todo por mo- 
zos y mozas, qulanas aprovachan la ocaalfn da ballar an la plazo 
(gratis) pare astranar galas y qulzfs cortajar a su prefarida. 
N1Ü0S y grandes prasenclan al balle da8<fva los lados, a incluso - 
toman parte ocaslonalmante an II. La misloe as Intarrumplda a - 
madlanoche bien para dlsparar fuagos artlfloieles, 6 blan para 
prasanclar al peso dal "toro da fUego" con carratlllas, qua no as 
an realldad mis qua un aniazin da madara, transportado sobra - 
ruades ybdasda al qua se dlsparan una sarla da oohatas bangsla 
que descrlban cfrculos casl a res da tlarra; los mozos corran - 
ante ll, entra dlvartldos y asustados por el rlesgo da sar cogl- 
dos por loa oohatas.
En los dltlffios axios no ha habldo an fiestas (2) nl un silo 
espectio lo de flamenco, prueba por un lado da qua al autlntloo 
flamencc no gusts, (3) y por otro, da qua se he producldo una - 
avoluclln an los gustos de la juventud, que praflera los rltmos 
da corta "modmmo". Por lo deals no hay qua olvldaf qua an esta, 
como an muchas otras cuestIonaa Pulpl estI mis carea da Murcia 
qua da Andalucfa.
(1) Los programas oflolalas da fiestas son toda una muastra da 
astllo barrooo. Haita 1968 sa deshacan an dltlrambos al aantc 
patrono y luego a la mlsma villa, dando prueba da una gran Ima­
gina clln meridional I Incomparable varborraa. No faltan an alios 
details* da humor Intanelonado, qua silo puadan comprandar los 
"Inlclados". Por lltimo slrvan para azponar la sltuaclln dal pue­
blo (raellzaolonas, proyeotos...) y de vehleulo publlcltarlo.
(2) y rara vez an oualqular otra Ipooa del aho.
(3) sin embargo, sf gustan los cantantes populares anaaluoas as­
tllo M. Escobar.
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En esta ripida vlsiln del comportamiento de los pulpile- 
hos en sus oclos y diversionsa quisis lo mis dlgno de noter - 
sea la evoluclln produoida en las costumbres, que afecta tanto 
a la rellgiln (fin de las proceslonss) como a la moral (apertu­
re en los balles) y a otros hlbltos (el paseo, la entreda en - 
los bares), mlentras que ain quedan restos de comportamlento - 
tradlelonal, restos defendldos a ceps y espada por los eapfrl- 
tus mis eonservadores• El control social se va relejando en el 
pueblo, pero ailn es mis dibll sobre las actlvldades que tlenen 
lugar fuera de ll; y en este sentldo, todos saben que la major 
manera de escapar a los tablas y oontrolea tradiclonales es - 
cemblar de ambiante, cose que quede muy facilitais por la ore- 
dente extenslln de la motorlzaclln.
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X. VIDA MUNICIPAL Y PQLIfICA
10»X En Pulpf la eutoridad esti ofioialnsnte repreaantada por el 
alcalde y los concejales, quianea forman al Ayuntamiento. A su - 
lado hay qua dastacar al praeidenta de la Uanaandad Local de La- 
braderas y Ganaderos (!)•
El ayuntafflleite es ante todo un centre buroeritico y admi­
nistra tlvo que funclona bajo la autorldad del alcalde, pero que 
como tal burocracla posee sus earacterfstlcas proplas y obedece 
a las reglas générales de toda la burocracla plbllca. El ndmero 
de funclonarlos as cortot el sacretarlo, un oflclal, dos auxllla- 
res y dos guardas. Pero précisément# este conjunto de funclonarlos 
y empleados constltuye al elamanto mis astable y fljo del Ayunta- 
mlento, pues el alcalde y los concejales deben renovarsa perll- 
dlcamente, como en toda i^ speha.
Ejeroer la autorldad en Pulpf no es nada ficll; todo el mun- 
do se conoee por su nombre y qulzls por su mote, al menos an al 
centro de la villa, y cada uno aaba la vida y mllagros de los - 
demis. Por allo es Imposlbie que la autorldad polftlco-admlnls- 
tratlva se rodee de ese halo que da el dlstenclamlento y que con- 
trlbuye a haoerse respatar extamamanta. En este sentldo, la fi­
gura del alcalde esti dasprovlsta de todo carleter oarlsmltlco.
Hablendo sldo nombrado por el gobemador civil de le pro- 
vlncle, al aloalda dabe gozar de la conflanza de lata, a Indlrec- 
tamenta del goblemo* Se entlende pues que tiens que sar una per­
sona favorable al slstema, aunqua an principle politics y adml- 
nistraclln seen cosas dlstlntas. Por otra parte, al no Interve­
nir los cludsdanos nl directe nl Indlrectamente en su elacclln, 
el respaldo de Istos queda muy debllltado; tel respaldo se darl 
bien en funclln de vfnculos personales an unos cabs, 6 por el - 
principle de respeto a la autorldad constltulda, en otros, pero
(1) actualmente el mlemo alcalde
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adoleoerl an la mayorfa da alios da falta da adhasiln Intama*
Âsf puas, el alcalde es objeto de une oortls deferencia I de - 
unm frfa Indlferenole, por parte de los ciudadanos, cuando no - 
se encuentra con la oposlclln mis 6 menos manlflesta#
La participaclln de los ciudadanos an las tareas polftloas 
y administratives tiens lugar, como en toda Kapaha, a travis de 
los cauces de la famille, el munlclplo y el slndloato. En la - 
prictloe la partlclpaolln se reduce a la votaoiln de los repré­
sentantes del terclo familiar en el ayurtemlento, qulenes deben 
ser elegldos de menera directe por votaclln entre los cabezas - 
de famllia# Indlrectamente los ciudadanos partlclpan tamblfn en 
la eleoolln de los concejales de los otros dos teroloei slndlcal 
y entldades# Pero los pulpllehos no pueden intervenir en absolu­
te en la deelgnaolln del alcalde (v. supra) nl de los tenlentes 
de alcalde, "domains reaervl" de lets, y menos aln en la del - 
secretarlo del ayuntamlento, funclonarlo de carrera de la admi­
nistra clin looal. El presidents de le Hermandad de Labraderas (1) 
especle de slndloato, tampoco es elegldo por votaclln popular.
31 tuvloramos que desorlblr en una palabra la vida politi­
cs municipal, escogerfamos le atonie. Desde la guerre la politi­
cs ha sldo patrlmonlo de unos pocos, poqulelmos en realldad, - 
frente a la despolltlzaclln y deslnterls de la mayorla por la co- 
sa piTblloa. Slntoma Inequlvoco de elloa es la poca emoclln que - 
ausoltan las elecclones a ooncejal. En efecto, cada très ahos - 
tieren lugar elecclones para la renovaclln parclal del ayunta- 
mlento. Las lltlmas deblan celebrarse en Noviembre de 1973, oon 
la particularidad de que se deblan renovar dos concejales por - 
cada terclo. Pero como los candldatos a cubrlr las vacantes del 
terclo familiar resultaron ser silo dos no hubo neeesldad de - 
elecclones y fueron proclamados eutomltlcamente. En cuanto al -
(1) de adheslln obllgatorla y earicter oflclal. Cumple funclones 
burocritleas.
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terclo slndlcal. Is hermandad nombri un celeglo de compromlsarloa 
encargado da eleglr dos entre los candidates propuestos por el 
slndloato (6 en total). Los concejales del terclo da entldedes 
fueron elegldos por los reclln electos, unldos a los antlguos 
concejales no eesados (1).
10.2 ^tracciln social V eeunaoll» dal mnta... Conocer la
oomposlciln del ayuntaalento as un date Importante para saber - 
qui sectores sociales detentan el poder formal y en qu| medlda 
eatin representados. Hasta la raclante renovaclln la ocupaclln 
da los mlembroa del ayuntamiento era la slgulentei 
1 maestro (alcalde)
1 agente comerelal 
1 encargado de farmacla 
1 maestro sastre 
1 panadero
1 pequefio propletarlo y admlnlstrador de gran flnca 
1 gran propletarlo y director de entldad banoarla
Agrupados por sectores de poblaclln activa» la ocupaclln de 
los mlembroa del ayuntamiento era la slgulente *
CUADRO LB 110
j____ OCUPAClOl m  LOS klEMBROa DEL AÏUNTAMIELTO (1873)
Sector Cuenta propla Quanta alena Total (1)
Agriculture 2 0»5 2»5
Industrie 2 - 2
Servlclos 2»5 2 4,5
Total 6,5 2,5 9
(1) las graociones representan personas con doble ocupaclln
Puente % élaboraclln propia
La oomposlciln del nuevo ayuntamiento (1974) he variado algo. 
Veamos cull as la estructurs ooupeclonal actuali




I Iz duatrial 
1 SU8 laborea 
1 eaprasarlo-diractor 
1 emplaado
Procadlando da la mlsma manera qua can el ayuntamiento an­
terior obtenemosi
CUADRO H8 111
SSTHUCTORA OCUPACIOEAL PE LOS MIEMRROa DEL AmTAMIENTQ (1974) 
Sector Cuenta propla Quanta alena Total
Agriculture 3,5 - 3,5
Industrie 1 - 1
Servlclos 1 2,5 3,5
Otros (1) 1 - 1
Total 6,5 2,5 9
(1) sus laborea
Las fraeclones representan personas con doble ocupaclln
JUentei élaboraclln propla
For primers vez ha entredo una mujer an el ayuntamiento - 
(eaposa del veterlnarlo). A eortlnuaclln harl el desglose de los 
concejales, con Indlcaelln del terclo a que pertenecen y su lu­
gar de resldencla, denoalnando Pulp! al centro de la villa.
CUADLQ 1.8 112 
COKPOSICIOL DEL AYgKTAMISNTO (1974)
NomWe Terclo Arofeslln Loger de resldencla
A C* do P. ooserclante Pozo de la Hlguera
B C. de B. sus laborea Azlpf
C C« de P. psnedero La Puente
D slndlcal Agrlcultor(l) Pulp! (ALCALDE)
£ • « m
ÿ n n m
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G Entldades Empresario agricole
y director entldad
de ahorro Bilpl (18 TBNIBN-
TE DE ALCALDE)
H " Empleedo Caja de -
Ahorros Pulpl
I " Agente comerclal "
(1) Los agrlcultores son medlanos 
Fuentet elaboraclln propia
Anallzendo los anteriorea cuadrosf se comprends qui secto- 
res de la poblaclln eataban y estin representados: la grande y 
medians propleded mgrerla, la Industrie y el comercio, siempre 
s nlvel de propletarlo I encargado, nun ce a nlvel de sixzqple asa- 
larlado* En 1973 los trabajadores por cuenta propla estaben re­
presentados en los sectores Industrial y de servloios* SHo ha- 
bis un représentante -parclal- de los trabejddores por cuenta - 
propla del campo, y desde luego faltaban en absolute représenta» 
tes de los asalarlados del campo# La sltuaclln ha variado en 1974 
en el sentldo de ampllarse el ntiraero de trabajddores por cuenta 
propla del sector primarlo en detrlmento del secundario y tercls- 
rlo, y e. Inclulr una représentants del sezo femwilno y de la po 
blaciln no activa al mlamo tlempo# En otras palabras, el actual 
ayuntamiento se acerca mis que el anterior a la estructurs ocu- 
paclonal de la poblaelln activa pulpilena por sectores# Veas»s 
clmo queda reflejada la sltuaclln en el slgulente cuadros
CGAmC 18 113
CQMPARACION DEL PORCELTAJB DE PQBLACIOB ACTIVA PULPILSRA PQB SEC-
TORES Y LA OCUPACIO» DS LOS RlffllBRQS D&L AlTJSTAMlEIvTO
S»0t«T Asm* 1973 Aamat» 1974 Iot«l poblaelfo
Agrario 27,7 38,8 63,85
Industrial 21,9 11.0 10,96
Servlclos 50,8 38,8 25,17
Ko activa - 11,0 38,7
j^ente % elaboraclln propla #
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Del cuedro résulta confirmado un fenlmeno comineen las - 
socledades modemas, la elara Infrarepresentaolln de la pobla- 
clln no activa, a peear del avance que supone el tener por pri­
mera vez ana représentante f«aenlna. Se empleza a romper con el 
tradlelonal elejamiento de la mujar da la vida plblica. El sec­
tor agrarlo estI relativamente poco representado aln si se in- 
cluye en H  al directive que es al ml mao tlempo empresarlo-pro- 
pletarlo agrarlo. Todos los concejales son propletarlos y nlngu- 
no sllamente arrendaterlo I jomalero del campo* El sector In­
dustrial sa encuentra proporolonalmente representado; en camblo, 
en terelarlo llega a la auprerepresentaclln, en detrlmento del 
primarlo«
£n oualqular oaso, lo mis notable tanto en el ayuntamiento 
anterior como en el actual es la Infrarepresentaclln de loa tra­
baj adores por cuenta ajena, que eorstltuyen el 52,3% de la pobla- 
oiln activa y que aqui no llegan a ser nl una teroera parte de - 
los concejales. Hay una absolute falta de representaclln de los 
obreros del eampo, los trabajadores por cuenta ajena mis numero- 
sos.
for lo que respecta al lugar de resldencla, obslrvese que la 
meyorfa de los concejales, Incluido el alcalde, tlenen su real- 
dencla en fulpi villa, fenlmeno qua se ezpllca por el earlcter 
hegemlnlco del centro y el relative subdesarrello de las berrla- 
das, marglnadas en muotes aspectos, y donde la poblaclln egrarla, 
por su ocupaclln, y oWmra, por su sltuaclln laboral, es amplia- 
mente mayorltArla.
10.3 foder v olase social.- La cuestlln de si el poder es ejer- 
cldo por igual por las dlstlntas clases sociales I, dlcho de otro 
mode, da si existe alpine ccnexi^ entre el podere eoonlmlco y el 
polftlco-admlnlstratlvo ae ha de contester partlendo de los dates 
sumlnistrados en el apartado 10.2. A juzgar por la representaclln 
que ostentan los concejales y el alcalde el,poder es patrlmonlo de
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las clasea sooialaa mlnorltariaa, puaa todoa aqullloa son extrajç 
doa de la mesooracfa (8) 6 da la oligarquia (1); nlnguno procédé 
de la clase obrera, lo qua, sin embargo, ea la mis nuaeroaa* En 
tiniinoa numpërlcoa el ayuntamiento eat erf a an poder de laa da- 
sea madias, pues la ollgarqufa silo tiere un représentante dire£ 
to an ll, quien por sus aetivldades ( ver Q en el cuadro) concen 
tra en sus menos un considerable oantldad de poder. Esta aparen- 
te mesocracia tlene, no obstante, sus fallos. La oligarquia, - 
^estl en realidad tan poco presente como parece en la vida muni­
cipal? Y âi es asf ^como se explica eatu "dioalage" entre su po­
der eoonlmlco y su poder politico?
En otros tiempos el poder politlco-administrativo se ejer- 
cia directamente por la ollg&rqufa; oomo las closes populares - 
estaban despoiltizedas (1) y eran Incultes no resultaba dlflcll 
eallr elegldo al cacique de tumo, cualqulera que fuese su éti­
queta politics. El hecho era que siempre dominaba la mlsma clase, 
domlnaclln que nl slqulera ae alterl durante lo 28 fiepdbllca y 
que silo fue interrumpida en los afios de la guerre civil, en que 
la oligarquia fue desposelda de todo su poder (ver parte histories), 
poder que recuperl a contlnuaclln •
Hoy, descsrtada la oligarquia de earlcter extralocal, ouyos 
Intereses no pasen por estes cauces representstIvos, la oligarquia 
eutlctona es muy reduclda y dificllaonte podria ocupar muchos - 
puestos représentatives, aunque qulslera. EstI presents en la per­
sona de un miembro de une famllia con actlvldad an el sector pri­
marlo y terciario. Pero un anlllsls detallado de los conoejales 
nos aclara que dos de elles mantlenen I hen mantenldo una sltua­
clln de dependmcia profeslonal respects de aqullla famllia, une
(l)la zona da Pulpi no conocll la aglteelln obrera y campesina - 
que sacttdil a otres zones de Andaluoia durante parte del slglo - 
XÎX y las primeras dicadaa del XX (v, Diaz del Moral: Historié - 
de las egltaciones oaspeslnas andaluzas)
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de los cuales es el actual alcalde y otro el empleado de lus- 
titucllc de ahorro* Es évidente que oon ello el grade de In- 
fluencla ollglrqulca se emplie considérablemente, al menos en 
potencla* La oligarqufa queda libre por otro lado,pare ejercer 
una labor "de pasillo", apoyindose en sus influencias y en su 
fuerte capacldad de premier 6 castlgar econlmioamente•
La estrecha relaolln de eXgunos ooncejales oon la oligar­
qufa, les hace aalmllables a lata a loa ojos del proieterlado, 
y conslgulentemente, er.emlgos* A los demis ooncejales se les - 
atrlbuye pereclde condiciln ("son todos Iguales"), aunque h&ya 
algin timldo oponente, con puntoa de vlsta dlstlntos a los de 
la næyorla del ayuntamiento ("ahi no se puede hacar nada"; "to­
da oposlclln es Inut11", dice).
AsX pues, en definitive, la "politics" del ayuntamiento 
refleja, dentro de loe limites en que ae puede manifester, los 
Intereses y opiniones de sHo una parte de los ciudadanos, que- 
dendo la otra prlctlcamente exclulda. No es por tanto de eztra- 
har que el proletariedo considéra el poder como algo ajeno a ll 
y del que no participa nl dlz*ecta nl Indlrectamente.
Hasta qui punto plensa la clase trabajadora -y mn parte la 
clase media- que el poder de la oligarquia es Importante, queda 
reflejado por la oontestacllh a la pregunts 70 de nuestra encue£ 
ta.
CUAuEO I « 114
DIGA SI ESTA DE ACUEHDO COKt EL PODER EH ESTE PÜSBLO ESTA SH - 
MANOS DE UNOS POCOS, POR LO QUE APBiAS PUEDE BîPLUIR UNO KK EL 
COKJUÎ.TO.
Rcspuesta: muy le acuero(l); bastsnte de acuerdo(2) 
poco de acuerdo(3); nada de acuerdo(4)
Grupoa 1 2 3 4 M  sabe I no contesta Total
18 18 1 3 3 1 26
28 12 2 2 16 
38 12 2 2 4 2 22
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48 6 2 5 13
58 8 1 3 - 12
68 7 1 2 1 11
Total 63 5 5 16 11 100
El 63% de los entrevistados estin muy de acuerdo, poroen- 
taje que unido a los que estln bastante de acuerdo da el 68%. 
Sllaaenie el 21% eetin pooo I nada de aouerdo* Laa absteaoiones 
suman 11 y son partleularmente numerosas en el grupo 48 (BBijeres 
adultes). Mâa de una vez dieha abateneiln fue mim debida a un - 
**yo en eso no me me to" que a un real "no el". Bor edad y sezo, 
los grupos mis de acuerdo con le frase (y mis Inconfomis tas, 
podrfamos deduclr) son el 18 y 28, eorrespondlentes a jIrenes 
del sexo masoulino y femenlno respectlvamente, asf como el 58, 
formado por hombres de mis de 50 shoe.
La pregunta n8 71 tenla una estrecha relaolln con la ante­
rior %
CUADRO N8 115
DIÜÀ SX ASTA DE ACUERDO: " A LA GENIE KO LE GUSIA ADMÎTIRLO PEKO 
EN ESTE PUEBLO HAÏ EUCHÀS CAMARILLAS"
Cldlgo t Igual que la anterior
Grunos 1 ? 3 4 ho sontesta 1 no sabe Total
18 8 2 3 8 5 26
28 9 2 1 1 3 16
38 7 1 2 6 6 22
48 4 1 1 2 5 13
58 7 2 3 - 12
68 4 1 1 5 11
Total 39 9 7 21 24 100
La proporclin de loa que estin mwy I baétante de acuerdo 
silo asclende a 48%, frente el 68% en la pregunts anterior. Dl-
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eha dlferencla quede compenaada por el aume&to del nfi de noea 
(21%) y de abetenclones (24%). Beta Utlma clfre indica por un 
lado la falta da comprenslln de la pregunta y por otro el deain- 
terls 6 temor a comprometerse con una respueata. Loa noea pueden 
interpretarae de dos manerast bien que en el pueblo no exlsten - 
camarillas, bien que no hay michaa alno pooas I qulzaa allo una. 
Esta itltloa Interpretsclln la autorlfsa el conoclmlento de la r#£ 
lldad del pueblo.
10.4. Aptitudes de los pulnilehes en la vlda polftlca local,- 
Mis arrlbs declamos que la nota predomlnaàte de la vida politics 
local era la etorla. Como no estln autorlaados los psrtldos I - 
grupos poilticoa, la actlvldad polities dabe transcurrlr dentro 
de los mirgenes del Movlmlen"o; pero nl Iste mismo da senales - 
de alguna vltalldad en nlngune de eus tendencies. Ademis, dada 
la prohlblclln que pesa sobre toda idéologie opuesta a la ofl­
clal, su expreslln queda reduclda a estrechos clrculos y sln - 
poBiblllàad de manifestarse eblertamente de oara a los eludada- 
nos para obtener su adheslln. Le pobresa de le vida politics lo­
cal se manlflesta no silo por la falta de oualqular agrupaclln - 
poxltica strictu sensu, sino por la carenoia de asocleclones - 
clvlces de todo tlpo que slrvan de casoe a la expreslln de las 
opiniones y deseos de los ciudadanos. La cosa pifbllca es a^o 
ajeno a la mayorla de los pulpllehos, muy dibllmente soolallza- 
dos y replegados ordinariamente dentro de bu grupo, grupo que 
para imichos estI blslcamente eonatltuldo por la famille. Silo 
las personas de edad algo avenzada recuerdan tlempo de mayor - 
dlnamlca y colorido, la 29 Replbllca.
Oabe preguntarse si por debejo de esta atonla estltlca - 
subyace un movlmlento real de cerlcter social. En este sentldo 
los pulpllehos permanecen espeoielmente fleles al grupo prima­
rlo femlllar -las desAvenenclas famillarea ablertas son rares, 
y en camblo he vlsto abundantes muestras de coheslln y ayuda - 
entre personas de la mlsmas famllia- pero silo en elrcunstancles
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excepcionalas manlfleatan sa solidaridad haeis un grupo social 
mayor 1 una catlstrofe o hacho que afecte de manera Inmedlata a 
un grupo, como fue la falta de rlego de los eampos en el verano 
de 1969 (recorder le rvacclln conjunta en la z^tura de las ca- 
nerlas). En los demis casos los pulpllehos se repllegan dentro 
del clan familiar, for lo demis la dlvlslln de la socledad en 
classa antaglnicas estI latente en todo mwnento y dlflculta - 
oualqular planteamlento comunltario por enclme de aqu|llas. En 
otras palabras, lo que une a todos los pulpllehos de eualquler 
clase es algo muy dlbll y de caricter mis bien telrlco y senti­
mental. Ko existe una fuerte coheslln -a modo de patrlotismo lo­
cal- que une a todoa los ciudadanos.
De esta aatnera cada clase social maniflesta f rente a la - 
cose plblica una dlferenèe actltud y contempla el poder polftlco- 
admlnlstratlTo desde una distinta Iptlca. La clase obrera, mar- 
ginada, se abatlene de Intervenir. Podrfamoa declr que el peso - 
da la C053 plblica recae de manera oflclal princlpalmente sobre 
loe hombres de la clase media; su influencia real es sln embar­
go mener de la que pudlere aparccar de una simple considaraclin 
del nimero de concejales procédantes de sus filas (v. supra 10.2), 
En este terreno hay que tener en cuenta la dlvlslln ideollglca de 
la clase media, con una mayorfa de tendoncle consexvadora y por - 
tanto Incllnada a seguir las Inlciatlvas del "establishment". La 
résultants es una olase politics marcadamente conservadora, aten- 
ta a mantener la ley y el orden establecidos y a reohazar eual­
quler c&mbio que pueda poner en pellgro la actual dlstrlbuclln - 
del poder, es declr, su monopolio prlctlco por unos grupoa deter­
mina dos. fero hay que reconocer que diflollmente podrfa ser de - 
otra manera, dado el oontexto general politico del pafs. Ahore - 
bien, en el cumpllmieito de aquella tares, el "establlahment" pul« 
plleho va mis alll de lo que se exige a nivelas superlores,* es de- 
oir, es a menudo "mis paplsta que el papa". Un ejemplo aclararl - 
esta sltuaclln» Desde su llegada al pueblo, la actltud progmesls- 
ta del nuevo cura pirroeo (supreslln de las procesiones y de las
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misas mayores, camblo da oriantaciln pastoral apartlndosa da los 
asquaxoea tradiciosalaa, pautas da au comportamianto an general) 
fue way mal vlsta por loa element## W s  oonaervadorea de la villa, 
entre loa que se Inolulan personas pertenecientea a la clase polj[ 
tlca y mlembroa de la famllia dominante. La diaconfonaidad con el 
nuevo plrroco llegl a manlfeatarse abiertamente por parte da aqu£ 
Iloa, orltlclndole constantemente y Ilegando a sallrae del teaqplo 
durante los aermonea. Ls actlvldad de los detractorea del pirroeo 
culmini en la celebraclln de una reoniln en un local oflclal, an 
la qua ae tomi It resoluciln da solicitar del Obispo de la dllce- 
sis el tra8lado del cure a otra porroqule. Sln embargo, la geetlln 
del oblspo de Âlmeria no alcanzi el Ixito. Esta anicdota me pare­
ce suflciertemente slgnlficetiva de una actltud.
10.5. La oomunlcacidn entre el poder jr el nueblo.- A nival ofl­
clal loa cauces de comai^lcaciln entre la autorldad y el pueblo 
estan prlctlcamente may restringiJoa. No exlsten mis medlos lé­
gales de bacer llegar a la autorldad la opiniln de los eludei- 
danos que el medio indirecto da loa concejeles, quienes, como - 
hemos visto, silo representan por su extracolin muy iwperfecta- 
mente a los distintos grupos sociales*
Puera del xiivel quedan otras posibllldades de contacts - 
autorldad pueblo, de caricter totulaente personal a InHrmal, 
aunque no por elle Ineficaoes. La expreslln de las opiniones 
e intereses ya da Indivâdusa, ya da grupos, puede hacerse lle­
gar s la autorldad por medio de visitas en el mlemo ayuntamien­
to I por los eapeciales "lobbies* da las teAulias ds los bares - 
y de la pleza, da los qua a menudo forman parte los concejeles 
y hasta el mismo alcalde. Es indudabls qua los miem res del ayun­
tamiento, por su edad y por su condlclln social, forman parte 
de unos corrlUos y no da otros, siendo mis sensible* a las - 
opiniones del siedlc an qse se aueven que a eualquier otra. Da 
este menera, los "grupos de preslln" pueden ejsroer su influen­
cia sobre el poder de una manera informal, aunque imposlble de
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isedir» Un Indicio de en qui sentldo se ejerce esta influencia 
lo constltuye la cofiq>oslclln de los grupos cltados, e los que 
tlenen acceso los ediles. Sus earacteriaticas sériant
19 - sexG masculine exclusivement#
29 - edad madura
39 - posiolin relativamente acomodada
Tampoco la crftica de los ciudadanos a la gistiln de loa 
ediles tlene nlngln cauce formai de expreslln. Lp crftlca se 
ejerce, y con fiiersa, en Iss tcrtullas ? corrlilos; por ellos 
pasan noticlas y rumores que llegan e oldos de los ediles. (hisn- 
do la erftlca se refiere el conjunto de la gestlln del ayunta­
miento dificilmente puede tener ningin efecto. En cembio los - 
rumoros sobre las ectlvidades ùudoses de un funclonarlo han 11e- 
gado ten elto que ^oco ha faltedo are provecar un CBcandalo. En 
ctrcs cssos la critice verbal es inopérante y ertonces toma otros
ceminos. En le ppiravere do 1974 el nuevo alcalde emprendll la -
urbonlzaclln del cai tro de la villa de acuerdo con criterios mo- 
dernizantcs; regulecion del trlflco y del aparcamiento, estable- 
cinalento de sanciones para los infractores. Para aqull fin fue - 
i ecesarlo arrancar laa 4 pslmeras que edornaban la plaza de la 
villa, hecho que fue criticado por alterar la flsonomia de la - 
plaza, haciIndole porder caricter. Manos desconocidas colocaron 
en l3:madrugada del Domingo de Eamos un vlejo carro en el centro 
de la ylaza y un neumatlco de tractor dentro de la fuente. Otro 
neumltico igual fue colgado de la fachada del Ayuntamiento, pe- 
rodicndo la tradic&onul costumbre de colgar un raaw a modo de - 
regalo en una casa conoclda. La reacclln de la primera autorldad 
ante este hecho no desprovlsto de h^or ha sldo negative, juzgs£ 
do durement# e los presuites culpables. (1)
La ectuaclln de la autorldad es de este modo dlscutlda, pero 
arlnlEcnecto, para evitar posibiea represellas.
10.6. Presupueato. reallsaclones y proyectos del munlclplo.- Las
(1) hasta la fecha desconocldes
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competencies de un munlclplo son teii extoneas como varladas, 
sonldad, hlglene, educaclln, transportée, ferlas y mercados, 
etc, y para atenderlae, el munlclplo cuenta con un presupues- 
to determlnado. La evoiuciln de Iste ha side la slgulente en





El volumen del prasupuesto se dobll cn el primer qulnque-
nio analizsdo, ossi se triplicl en el quinquento slgulente y -
rondl el afio pasado la clfre de 4 aillonee, ee decir, una cifra 
10 veces superior a la de 13 anos antes, en tlrmlnes monotaries.
En tirmlnos reales este incremento represents mucho menos, dads 
la debeluaciln de lu monade, y a todas luces se Irauftolente - 
para atender una serie de servlclos y reallzar otras tantas obras. 
El gasto piîbiioo enual por habitante viens a ser de unes 1.081 - 
pts anuales (1973).
Veemos de dinde proceden dichos iondos t
- 200.000 pts procédé# del Iresupuesto de Hacienda locales, 
del Ministerio de Hacienda.
- el reste procédés a) de Impuestos (sobrecargos)munlclpa- 
les ùo re las contrlbuclcnes de caricter general (contri- 
buciones nlstica, ilrbana e Industrial).
b) de Impuestos proplerente municipales vg. sobre use de 
véhicules de motor.
Les reallzaciones mis recieites del Ayuntamiento han sldo: 
la CGi/daccion de aguas en el caaco urbano,y el cercamlento y a- 
llanemiento de un terreno de futbol. fero son muchas mis cosas 
las que quedan por hacer para dotar a Pulpi de un nivel de ser- 
viclos sdeouado a nueatros tle^rpos.
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En este campo los proyeotos del ayuntamiento son numérosos * (1)
- construccliri de le conducclln de agues en el Pozo y Le Puente
- coBÉtruoclIn de desagUes
- constx'ucclln de mures de contenolln de evenldes en le rembla.
- cor8trucclin de unes escuelas municipales (en colaboraclln - 
con el Mlnlsterio de Educaciln y Cienoia)
coristrucclln de un polideportiro (er colaboraciln con la Dele* 
gacxdn Kaclenal de Cducaolln f%slca y Déportés)
- revltalizBCiln de la Sècledad Cultural.
10.7. Percepclln del mundo politico exterior.- Los Irgenos po­
liticos y admlnistrativos extsrioreB cl munlclplo epenss dejan 
sentir su presencia en 11, y son considerados por tanto como - 
algo lojano que aperas se conocs. Las autoridades de la capital 
de 1b provlncla estin muy lojos, y mis adn lo e&van las de Ma­
drid. il Interls del goblemo central por la zona ee despestl 
unlcamente con ocaslln do les Inundecionea de üctubre de 1973» 
3tln 8sf, Iss medldas de reconstruccidn tornades en los veclnos 
Bunlcipios de Cuevai, de Almanzora y luerto de Lumbreras han - 
sldo lentes y poco efloaces. Las eutoridedos provinciales mos- 
traron alguna preocupaciln por Pulpi con oceslln de la roture 
de les tuberia& de ague en 19ô9; la cuestlln parecil resolver- 
80 con el reforzamiento de la vlgilancla por parte de la guar- 
diâ civil y le posterior prohibiciln gubernetiva de abrir nue- 
vos pozos, medidaa ambas encamlnadas a resteblecer el orden - 
externe pero sln resolver las cue&tlones de fondo.
(l)un interesante estudio comparative del grade de equlpamiente 
de las dÉstintas provinoiae espaàolaa se encuentra en el Pri­
mer ieiiso Agrsric de iapada (19b2)3egdn ll en Almerie de cada 
100 muciclplos» 50 tlenen cublertas eue necesidades de oons- 
truecldn de oscuelus» 29 la tralde de agues, 1 la red de alcan- 
tarillado, 75 la energie ellctrlos, 36 carreteras y caminos» 81 
aalstencia mldlda. istos ejemplos slrven de muestra del grado de 
atraso de la provlncla, por detris de la media naclonal en oasl 
todos los eapitulos.
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Lo£ pulplleAos muostren may poco Interne por las autcrlda* 
des y funclonsrloe que "no resualven" nada, que prometen oosas 
que no cumplen# 6 que ae llmltan a reapaldsr a Xa autorldad, e 
K1 tenipoco muestran mu oho Interda por la pelftlca neolonal e - 
intemacioral* Su grade de informeeldn es bejo, a peser de la 
plateforme que supose en les dltimos lustres la prssenoia de 
1» television, A este respect© es ilustrâtiva la pregunta 94 
del eueatior.ario :
CMJjRQ N£ 116
ï'regunta 94; SABr. VD BL l.QMBHB DBL MlisiSlwu DB AUftlOüLTüiîAj BEL 
PRESIBBLTE DR LOB E0TAD03 ÜLIDOS; DEL JBPE DE 303IERN0 DE LA URSS? 
(las 3 reepuestan queden englobadas)
Saben tree i 3
Dpben des ; 12
Saben uno * 30
Spben nlnguno 44
3iri resnueata 11
îs decir, «1 55;^‘ de lus pregurtados no cosocer el nombre - 
de nir^urs de les personalidsdes citsdss, interpretend© el si» 
Inncio como deeconocimiento, Hey trelnte que conocer a uns de » 
ellep, la C'jsl no ouele ser preclspramte ri riristro de agricul­
ture, sino el présidente de les Estados Unidos, Solo 15 personas 
nonocen a dos «5 3.
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XI, CÜECLÜSIQK
11.1. Pulpf.seoieded d# t r a n s i e C o m o  conclusion a todo lo 
expuesto on loe capitules sobra la sconomia y la sociadad pulpi- 
la&e, rasumiiif las carectorfsticaa sscioecOnOoicas da fulpi, qua 
la anmarcan dantro da uns sociadad da tranaioiOn el capitalisme. 
Pace a que substaten muchas de las oaraoteristicas de le sociadad 
tradicional (restes de modos de producclOn preoepitelistae, esca- 
BQ mec&rizsciOn, poc& meüllldad social, el riti&o de vida lento, - 
le famille cotso cpOluls social integradora ..., la sociadad pul- 
pilsns he entredo en un procès© da mod ^ mia&oidn y cambio, lo que 
sa puade apreciar por une séria de rasgos externes que demuestran 
Is rupture eon lo tradicional. El modo de producoi<ln, las pautas 
de comportamierito, loe valores, estin cambiando para "modern!zar- 
se", eeercdndose a lOK que son corrientes en nuestras ciudades.
le) le estructuro ocondmica de Pulpf ee aifn le propia de una 
region en vfaa de desarrol-lo, por el prcdoffilnio d e  la agricultura 
y  la faite de industrializecirfn. Pero se observez, detcnalnados • 
cainbios en el modo de produccidn.
22) Pulÿf estd pasando de un modo de produccidn precapita- 
lista al modo de produccidn capitaliste que prédomina en el pais, 
y espeoielmente en les urbes, ceracterizedo port
1 - Ccncentracidn y centraliaacidn del capital (ello aupone 
una fase previa de acumulaci^n)
2 - Divisldn social del trabajo entre propiatarios y esala- 
riados.
3 - Aumento de la proddccltfn a travée del aumerto de las - 
invarsiones, railGnsliz^cldr, r.ccanizeol(5n (la trace lin animal 
esti desapareoiendo), aumento de loe intercambioc comerciales.
38) Resgo especffico del capitalisme de Pulpf es ser un ca­
pitalisme dependiente de feeteres extemos a la comunldadt inver-
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sores en gran perte fordneos, producciin y exportéelin subor- 
dinede e I2tereses exteriores, ete*
4») Désintégracidn progrès!va de Xos residues precapita- 
listas, cou pirdida de importencia relative de los pequeâos y 
medianos propietaries, tendencia e la concentraciin de empre-
S5S... En efecto, el nilmero de explotacionee egricolas tiende 
a dismlnuir, h&eieado que deseparezcan les empresas marginales 
y proieterizando e sus propieterioe (en 1g medida en que se - 
convierten en asalariados de otros propieterios mayores i de - 
la i/>düstr.l6 de otraa re&lones). IndudGbl^aante en la Jualided 
gran explotBcidn-pe<^uena explotccidn, es le primera la que mar- 
ce la pauta, pues*
a - su proûücci<5n ce infinitcmente superior 
b • su grado de aecarizacidn eu mayor 
c - tione rauyores fecilidades para la utilizscidn dsl 
a&uc .
d - uuc pcar.bilidades de ©ttener créditas son mucho 
meyoros
e - pose* redoG de co&erciallzGcidn.
L** pequens prcpieded se limita « produclr para el autocon- 
Eumo 6 nsra vender mayormentc a los comsrclsntss trsnsoortistas, 
lînicos que pueden hecer lleger Is produccidh a los centres de - 
consuma. Per lo demds,8ue posibllidades d? cmplerr trabajo esala- 
rlado dlSEinuyen a medida que los salarias aumentan. Para E. Ba- 
rdn(l), "la evolucidn de los srilerioc agricoles ha sido el méca­
nisme b^sico que ha hecho entrer en crisis a le agricultura tra­
dicional. En 4sts(...) era posibla la coêxlatenclB de pequeôas y 
grenden axplotecionew, pur besarse ambas en la utilizacidn de - 
una mano de obra sbundante y borate («..); el encarecimlento del 
fector trebajo ha hecho crecer deciaivament© el components sala- 
risl, forzendo a la l’ecanizecion allf donde ho oido poiible (por
(1) S. Barons "El final del campesinado", ^dlt. Z», Madrid 1973» 
prfg. 113
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dlopoaibilidadee financières y por exteaeldn cultiveda) y ba* 
clendo al mXamo tlempo b o  rentable el cultive de aquellas e%- 
plotaclonee incapecee de ©daptarae el procese*. En Pulpf le - 
meceBizacldn es aun Incipiente y su exigencla est^ pelieda por 
la abondante mano de obrs no ya local, sino forastere, todevfe 
reletlvamente baréta# Islentras subsiste la trensferencie de - 
trabejedoreB desde la provincla del Interior la mano de obra 
estar^ asegurada# Pero nade autorise a que ello ©uceda asi e 
largo plazo*
P o r  io deuids, los g r a n d e s  y m e d i s n o s  p r o p i e t s r l o s ,  é se 
a d a p t a #  @1 r i t m o  e m p r e n d o d o r  y  agres i v o  d e l  m o d e r n e  c a p i t a l i s ­
m e  ( fendmero p a t e n t e  en $ n c b o o  s e c t o r e s  de la b u r g u e s f a  rural, 
oo m o  acertadaisente h a  s e h a l a d o  A l f o n s o  C« Qomfn) d t e r m i n a n  - 
p o r  d e s a p a r e o e r *  "las x o n a a  d o n d e  p r e d o m i n a n  les r e l a c l o n e s  - 
c a p l t a l i s t a s  de p r o d u c c l d n  son las que m e r c a n  el r i t m o  y el - 
n e r t e  d e l  d e s s r r o l l o  de la a g r i c u l t u r e  a n d a l u s a #  T a i e s  n d c l e o s  
a g r a r i o s ,  t r a t e n  de a c o m o d a r s e  r a c i o n a l a e n t e  a les e x i g e n c i e s  
d e l  m o d o  de p r o d u c c l d n  c a p i t a l i s t e ,  eun cuando el m a r c o  i n s t i -  
t u c i o n a l  y a d m i n i s t r a t i v e  en el que lo v i e c e n  h a c i e n d o  p r o v o ­
que é f a c i l i t e  vicios, e i n c l u s e  g r a v e s  c o n t r a d i c c i o n e s  para 
el d e s e r r o l l o  a m e d i o  y co r t ©  p l s z o "  (1)
53) Pero subsiste# ©structuras trsdicionales, propies de 
relaclones pre-capitalistss î pequaôos agrieultores, explotacio-' 
nea familiareo, artesanos, pequenos industriales y comercian- 
tes #*, an las relaclones capitsl-trabajo edn quedan resablos 
paternalistes «
63) Gambles en las pautas de eonsumos eunque @std lejos 
de la f3ociedad le conaumo de massa, el sume:t,to que ha experi- 
mentad© el consume de ciertos ertfculos es notable* Se ha mul- 
tiplicado el luimaro de vehioulos, de aparatos do radio y Tv, 
etc, y lo qu^ es mas importante, se ha axtenüldo entre todas 
las alases sociales el deseo de poseerlos#
(1) **ls c r i a i s  de la © l i g a r q u f a  r u r a l  andalu z a * ,  a r t i c u l e  en 
C u a d e m o s  para el Dialogo, fsbr e r o  1972
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7#) Co# Xb InuBmXén de la oultara urbane a troves de los 
Bisdlos de comunicecldn de m&sas y del contact© personal con - 
elle de parte de la pcblacldn, les costumbres hen cvolucionsdo 
r%idfîment®î las tradiclones desaparecen (belles y traces tlpi- 
coa, passes, procesiones**•) sim que apenas nsdie lo lamente*
Se Introduce# los modos y las modas urbanos (balles #n dlsco^
teca», bebldas, repas, peinado» etc)# La© relaclones hombre-mu- 
jer tambl^n varier entra lo© jdvemea* Decee le vleja costumbre 
eeclelmante adziitlda del "rapte* de le movie, deeciende el nd- 
mer© de bljee llegitlmos haeta desaparecer, las auohschas se - 
vuelvem méa deeenvu^ltme en su trato corn lo® jdvenes del ©tro 
eexo y edmifeem pdbllcamente clartés oonflanzes que eren Impen­
sables hece alguRos eSoa (®im llegar por ello ai nival de les 
jdvenee urbenss). La represidm sexuel revlstc sln embargo nue- 
vas formeâ#
La moda del vostir se signe cesl al pie da le letrs por 
los jovenee, y io miamo courre en perte con otras modes, como 
la de llevar cabello© l«rgo»(l)# Loe bare© sa van concurridos 
por personas de embos sexes, oosa Inaudits haoe pocos shoe (2)$
conjunto, la ûrgsniaacidn del coi© tiende a orienter- 
Bt en el mlsmo eentido q u e  an les ciudades, decayando les dis- 
tracclones trsdlclonalea,
88) Em patenta la daaacrsiizscidn de le vida t todo tlpo de 
bendiclones de campos, procoslones, novenas, roserios y asocia- 
clones p£as ha desapsrecids. Las ceremonies rellgioaea hsn que- 
dsdc restriîigidse ai Interior del tamplo# £& muy ei^lflcetlvo 
que el "Lanoi* cura* heya pesad© s parecer por su aspect© un d u — 
dadano mda.
92) Inclus© arquitectonlcemente la villa est# urbsnlzdnâose^
(1) ®1 peluquero ae queja de que nadie qulere cortarae el pelo, 
pues los jdvene© creen que est^n més ©tractive® con el pel© - 
largos hasts los niôoa se reslsten a dejarae corts el pelo#
(2) Con la excepcldn de una*%hiakcria* ablerta en 1973 muy oerca 
de Pulpf, que reune una abundant# clientele masculins*
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se hs termine#© recienteroente en el eentpo el primer edlficlo 
de 3 pisos y los barrios modernes constan de celles emplies y 
rectilineas# En la costa se esbozan las urbenizeclones* Âpare- 
ce la regulacldn de le clrcttlacldn rodade y del ectacionomiento 
de vehioulo6(l}#
11.2* Todos estes cambios, que siguen el patrdn urbane, aile- 
g an e afectar a la eaencls del sistema social t Ls rer^puesta, - 
ftunque metizacîe, debt? f^ er nagativa* 3n la soeledad palplleü® - 
persister muchas constantes de su cardcters
is) En la tradicional dicotoa£s csmpo-ciudad* rulpf sigue 
fors ando perte del primer termine ; e& el sgro, como contraposi- 
ci<5n e la urbe; es une socieded rural lejos de les metropolis — 
en Ituchon eentidos opuest© e elles*
22) La jerarguia social, bassda sobre todo en la propiedad, 
contrapuesta a la faits de elle, enfrenta ai propiatario con el 
jornslero, al igual que lo hlzo en el pasado*
33) La lamllia sigue eiando la cilula base de la sociedsd, 
y sin duda const!tuye coh mucho al grupo méa coheslonado*
4s) B1 hombre y 1© mssculino es lo que marcs la pauts* La 
mujer slgue siendo prlnclpalmente asposa y madré, sin status - 
irdependiente, y s^lo corn© hlja de taX é espose de cuel* alcan- 
sa reconoctmiento social*
53) La rellgidn eigu# estando presents en la vida y en la 
muerte, aunque de:forma mucho memos operates©*
6s) Desde el punto de vlste econdmico-soeial, cisrtamente
que se haii procu-ido ca&bios, cuyo principal component* ha aido
(1) En 1973 se me impuso la primer© multa por sparcsmicnto Inde- 
bido* aunque el gucrda se excusé dlelendo que de iiaber sabido de 
quien ara el coche me habrle avlsado antes*
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la Qoâemizâcidc, es decir, modiflcaciones parciales y superfl- 
oiales, y no el dosarrollo, oi per il eniendemos csmbios estruc- 
turales* Lo cual nv qulere decir que niegue ls avidencia del cre- 
Glmieüto econdmico} por date no ha sij^ificace un autdntico desa* 
rrollo; las diferanclas sociales persiaten, aalvo on porte, en - 
aquello que «s mis exterior y accidentel, y el individualisme - 





Cate tlpo do conotrueeién tradicional an la comarca, haoa
tlampo qua cayd en daauao, paro quadan da âl nuaeroaos ajaaplea
eapacialaante vlslblaa an laa barriadaa. No por ello dajan da an- 
contrarae an al centre » pero allf aatén casi aieapre anaa icaradaa 
por obua aéa raclante#, como pieoa aupariorea, eacaleraa, etc.
Conaistan an una conatruccidn en forma de bdvada mi» o aenoa 
da caPfdn. Laa piedaae ae coloean da mode oblirro a partir da ciar-
ta altura, uniéndoae ambaa partes an la ciaa, qua queda oarrada a
una altura variable. Sobre esta ©structure pdtrea ae cbloca une ca
pa da yaao, cubriando an ooaaionaa teabidn el aualo con este mate­
rial. Los muroa vianen a reaultar da un metro da aepasor. En alloa 
ae abran elgunaa ventanae, ai la case est* aialada, o alhecanas o 
armarioa ampotradoa, si no lo eat*. La antrada puada eater situa- 
de an un extremo o an un lateral.
El corta do la conatruccidn as aproxiaadaaamte an forma da U 
invartide. Las habitaeionae ocupan aegmantos da eat# medio cillndro, 
ain paeilloa intaraadioa. Al fonde ae encuentra la cuadra o el pa­
tio. Paro tal vaz lo mis original aea el tajado; la bdvada queda 
cubierta por un material impermeable (tarraroya), qua forma una 
bdveda exterior inclined# hacia uno da los extreme#, para facili­
ter al desagBe. Los canalae laterals# da deaague vlarten a la ce­
lle por unaa simples tajaa, ain tube ni caNeria.
A vecaa ae ha aMadldo un piao da conatruccidn mda modern#, lo 
qua a primer# vieta oculta al vardadaro carletar da la case.
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!•* Cl cw##tlon#rle.~ L# nayorfa de le# preguntee fueron tornade* 
d# le encuesta realized# por V* Pétmz Oies an un pueblo de La Al- 
carria» y publicadaa en au llbros [structure social del caapo y 
éxndo rural". Abarca cianto onca praguntaa relative# a detoa par» 
eonalea, trabajo#^âlario» nival de vida, ecio, rellgldn, saxo, fa» 
allia, culture, preatigio ocupacional y cuestionaa polftico»aocia» 
laa.
2.» La auaatra.» Es una auestra da clan paraonaa, de diatinto aexo, 
edad y astado civil. Todaa allaa, aalvo une «inorla, pertsnscen a 
la clasa trabajadora. Se pretandia distinguir les opinion## por 
grupoa de edades, clasificando a este efecto la poblacidn en tree 
grupoat Jdvenaa (hasta 26 aMoa), adultoa (de 26 a 50 aRoa) y viejos 
(«de de 50 aRoa).
COirosiÇICü OC L* MUESTRA 
Saxo Edad Total
h##t* 2* 26-50 #<* d, SQ
Veronaa 26 22 12 60
Membre# 16 13 11 40
TOTAL 42 35 23 100
EtUdo Civil 
Soltaroa Caaadoa viuda
Veronaa 31 25 4
Hatd>raa 18 19 3
TOTAL 49 44 î
Cotto ae pueda observer, al numéro de mujarea ancueatadaa ea 
boatanta manor que ol da hombrea. Ello as dabido en parte a la 
mayor dificultad an conaeguir entrevisterlaa (timides, ignoraneia, 
etc), y en al oaso de laa caaadaa, a que el «arido llavaba la vos
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A «ucho# efecto# le mweetre ## dlvldlô an •el# grupoe#
- grupo l^t verone# mono»## d# 26 sRoe
• grupo 2^1 #uj#r## • « » •
- grupo 36t verone# de 26 # 50 eRoe 
-grupo 40# owjera# " " " " "
- grupo 59t vereno# do «d# de 50 #Mo#
- grupo 69# oujer i# " " " ** •
ocuPApjm DE LD5 c^ cucsmos 
%• ftotivpo Grupo#
Saotoraa is 20 3» 49 SB 68 Tôt#
Agrio. y ganadaria 9 4 10 3 4 1 31
Induetria #(1) S 4 1 19
Sarvieioa 4 4 5 2(2) 4 2 22
Agrlc» a industrie 2 - - 1 - 3
Agrio. y aarvioioa - - - 1 - 1
No aapaeifioan 1 - 2(3) - 1(4) - 4
n .  NO met&v*#
Sua laboraa - 2 - 4 4 10
ùtroa 2(8) 1(6) - 1(7) 2(8) 3 9
total 1 Y II 100
Moieet(l) De #lIoe, des estdn trebajando an Holanda
(2) una sèlo ira&^a parcialaenta
(3) Uno da allo# ss aetivo an al csopo, al paracar
(4) Parade




Ca Indudabla que an nuaatra ouaatra ne aatdn proporolonaloanto 
raproaantadoa todoa los aacteraa ocu^ aclonalaa, uaa faltan treba- 
jadoraa dal primerio# babianao an cambio abundant# reprasantaoidn 
dsl aaotor Industrial. Catos eran mds aceaaiblaa y tanian un nival
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d# culture mis site, le que permitls obtener respusstss mas cohsren* 
tes, a Costa de dianinuir la representativided.
S#KP C m n f  0f*0 l# Cu>nU #j#M N« cont,,t,n
Veronaa 13 34 10
Hambraa 7 11 7
SOTAL 20 45 17
Oa le tabla ae daspranda que mis dal SOf d# les personas ac­
tivas le hacan por cuante ajana. Este proporcidn as mis alavada an­
tre les jdvenaa (64f) del saxo masculin* que entra loe del famenlno 
(53,8?^), y también entra los adultoa veronaa (63,6/) que entra laa 
Membres (50 )• Todoa estoa porcsntajas Incluyan a los quo no con- 
testan, por lo que silo son aproximadoa#
3.- Raaliracidm da la ancwaata.- La ancuasta, plenasda an 1969, fus 
llavada a cabo an varias stapes en los veranos da 1970, 1971 y 1972, 
por un dqulpo da astudiantas-ecnuestadoros. La codificecidn fus rea­
lized# an al varano-otoMo da 1972 y durants asa inviarno sa pudiaron 
raolizar las operacionas matamitioaa y aecinicaa por el personal del 
Institute de la Opinidn pdbliea y eX ordenador dal mihiatario da 
Informaoitfn y Turiamo# El aniliais da los revultados ha aido exclu­
sivement# trabajo personal mlo.
Los cuestionaries sa rsllanaron directement# por los entravis- 
tadoraa y en prasaneig, clerc asti, dal ancuaatado, da marnera que 
los cuestionaries no saliaron da manos de los indagsdoraa» Laa difi- 
cultadas an la raalizaeiln fuam grandes. En primer lugar, no sa con- 
tabe con ninguna ayuda aoonimica; al personal sa rsclutl antre loa 
astudiantas qua trabajaban voluntariaaante an al oampo. En aagundo
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luger, faltaba al tiaapo tanto a unoe como a otroa, por las lar­
ge# jornada# da trabajo qua apanas dajaban tlampo libre, maxima 
al tensmos @n cuenta la longltud dal euaatlonario, qua exlgie al 
memo# una bora da oonveraacldn, Por dltlmo no ere manor dificultad 
la faite da exp riencla da loa ancueatadoraa y la deaconfianza da 
auchea da las personae intarrogadas*
4.- Valor da los resulted##.- Lo raducido da la mueatra no autori­
sa a haeer muchas ganaralizacionas, pues al margan da error as 
considerable, sobra todo en las praguntaa de opinidn. No obstan­
te, ten important# como al anilisia cuantitati vo as el qualita­
tive. La realizaoidn da la encueate nos did la oportunidad de en­
trer en contacte con numeroaas personas, romper en oierto modo el 
Male, y conocer su situacidn el vivo.
El valor da los r sultados eumen a cuando vianen confirmados 
por otros mdtodoe d# invastigacidn, como la obaervacldn y la obser< 
vacidn-participacidn, mdtodoe qua he empleado abundentementa.
Cabe penser qua le presencie del ancuestador podrfa haber 
cohibldo el encueetedo o dasvladc sui respuestas an un santido 
u otro. Ello as posible a la vista del elsvedo niSmero de "sin 
rsspueate" qua se observen* Ante una cusstidn dudosa odfiffoil 
muchos opteron por la inhibicidnr algunoa se nagaron da antrada, 
directs o indireetementa, a contester a nuastras preguntas, tel 
VS; por recela ante lo das onocido, o quizds por miodo a qua 
nosotros divulgdeamoa sus opinionaa o pudidramos reveler a o- 
troa el contenide da sus respuaataa.
En definitive, los raaultado* da la ancuasta tiener siempre 
un valor indicative, y asi hay qua tomarloa.
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" 6t Claalfieaeidn da las axplotaciones agrariaa por au ndma- 
ro y auparfioia.
" 7t Indies d# .cnoantracidn da las cxplotacionaa agricoles
" St Oistribuoidn ganaral da la superficie,
" 9t Cotiaaeionas da la uva da Ohanaa an al Reino Unido (1972)
* 10* Pracios msdioe do alaecdn y de vents si pdblico da tomsta
"canario*.
" lit Pracios madios da almacdn y da vanta al publico da tomato 
peninsular.
" 12* Cotizaeionsa dal tomato aspaMol an al Raino unido. Campa-
Ma 1972-73.
" 13* Cvolucidn da los amlmrioa y al ooste d@ la vide.
** 141 Construccionss abovadadaa.
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